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Tttt ld«a of vtKiciiig «i ilftttrtat «qH|cts of Zqbal*s 
pHllttogliy £U»t oeeof^!^ to A« IAI«I, as a atodoat of M«A*fiiua 
eUuNi I «M' pspt^ajeiae m dlaooi^atlea oa Iqbal*o eoaeopt of Ood ia 
Xita of a pi^or* la tbo eoorao of iqr otodloo I foaad that iMlo ZqltaX 
tlio poot lUMi booa tho oiibjoot of auny oeboXarly aoaogrc^s, Iq^ol 
tho plilXoa^ pilior had rooolTOd seaat attontloa* So florotoaatio attiiq^t 
warn t i l l thoa aado to ooordiaato and aaaSyao hit philoaofhle ^fatwi 
as a iholo* Zho atiadloo woro mostly oooflaod to a erltieis« of Iqibal^ s 
pootio voxics or doalt id.th isolatod faeots of his thoi:ig^t. Thoro warn 
a paaelty of ssrioas aad thoo^t ongaging studios on tho most tmnS»» 
•eatal aroaaos of Iqbal^s i^iiiXosoi^ aad honeo I doeided to brlag 
oat a ooqirtiieasiTo aad eos^adious i f aot osdiaaatiTe stady oa 
Xqhal^ s ^los^>hie systia* Withia i t s rostrietod seepo, this lan^lo 
aad Bodost wozk brealcs a aev grouad* 
Ifbal's eoaeopt of @ody llaa aaad OhiTerso eeastit»to to ay 
aiad tho pivots rmmi, i&ieh his vhole phi los^^ revolirss* Brotm t^ 
up aad eduoatod ia poroly Islamic traditioa he was deeply inflaeaMd 
by tho uritiags of Haslim philooophez«,saiata aad diTiaofkijii poll as 
ik» Vostera fOiilosophers, parti eitlar3y the ideidLists aad the aeta-
physists* His lAiole thJalElag was e«iditioaed bsr the teaehiag of 
Qaraa, the sayiags of the pr^^et, aad the a^hie^meats of his 
saeeessors* la his philos^hyt thereferot we flad a hag^ py aad hex 
afmioos bieadiag of the £ast aad Westf the a^ bnixtare of qystio 
aa9«cleaee» ratioaal thinking, of spiritual urges aad oeas*iocis 
am lan wvOm 0i Xc^ Ml vliitliMP in ^ W M er ia ir«wt md hmm txtSMmA 
t» UMI fitUdtt «xltnl tfU Iteiitt jpbUMQpbie M v i U as paaUa «Q«I» 
£PHi imUb lid IMS dnMTi ti i* taiq^ivatlofi* Tk&a^ M s i30iiuMata3. wnic 
*1!lMi ilM«uitfii«tioa of BtaSgUMa fho^sS^ in laUm"^ has baan tiia sala 
teala af a j 4liaaitaa&ai^ « no WM^ «r liiiNl ar an Xqbal liaa b«aa 3.afl 
aol aaA a l l «tia ariaatal and laatam tbinleiva alia ara ai^ paaad ta luift 
ana ^lair inflaanaa aatiaatad* X bata tvla4 ta praaaot Zq^al tauEoaelli 
tlia HOlai af waaWfn ptiilawfliiBr tor aciiriTic anabcKpa'fca aoapailaont aaA 
aasaMMB^ and liava Mida m attaao^ fa iiliiilliii^ tdaM aulytla d^ffaiaii* 
aaa i^«i& ara iKL^aa ar laat ia aupartlelal raaamMimaea* 2 bave iban 
Hiat ihila Xqbal vaa aaaantiaUar a pbUoa^pbar af tlia £ast| bis a^^ 
i«aili %» QBlYavaal mA i«ti«oaUaUa« 81a poatia uttaranaaa vbiA 
batvar tba WMl aii a xvronwr and liia t%x% of a aisaleBafgry raflaet 
tba vifibaaaa af bia iatailaat ana Vm asibamiea ef bia lan^liiati^i 
d&ag aoQb fuadiiMnta^ eanetf^ aa MfOi uad» Univavaat Fanaif AatiYitgr, 
SiOff %at fwfaat Man ata* X )mm aalaatad tb^aa aa^ala of bia 
pbiXaaapbla igraUn l«a« Qad» Mail and Uolvwaa wltb a «la» to aaalyalag 
tba i>oaitimi bald br atbar aviantai and Vaatara tbizdrof«« Aa aaald 
aaa greatly infliiiaoad br vOUgiooa tbei«gbta and laatam aotapbaralaa^ 
ba bald a poaitloo aotifaly ^atlnat fvmk «!•»• m.a aosftidbiitlOB ta 
^M tvaaaava baaaa of pbUoaopbar aaa^ tba«afOf«t aai^ pia and aubo* 
TbB vcolE vttA first started under thft inspiring soidanea 
0f ^f tMtiimr Pret*H«ll«Sliarif, the Hita Head of the D^arta^it of 
HilJUvophyi AXigaHi IftialiB ValToraity* Ho initiated me in thia 
f ia l i OBd helped so alX along with hla valuable suggoatieaa* I an 
doiply bOhold«a to him for all .|io did to help no out of my diffl* 
eoltioa* Hf ainoeroat thaolca are due to my teacher and auperviaor 
Prof*ll*aBaraddln, Head of the Department of PhiloaoptjQr and Payehology, 
illgaili iioalia IMversity imder nhoaa footarliig care and im^ir i^ 
galdanee I haye eo^pleted thia wozfc* But for his enduring interoat 
and auatainiDg enoourageBeat thia woric would not have aeen the l i |^t 
of ^ e day* X am alao grateftil to Prof•M«H«^ 8&ad of the Karadii 
tlniveraity for hla valuahle auggeationa aad help in soiling aanjr a 
Itaattar prohleoi eonnectad with the aub^eet* 
aaaila Xhato^ 
eBa(wi^^'*i*^fc^Ba ^^•^• •h " ^IP^B» wPMek ^ ^^* • 
f Im3r» M 6Mt tlMMlWVt %••& wldtly M ^ ted iiit«ii«i.v«lar t ty i i td i 
•QA yi% iibmm wmtim m « a ^ V M A to INI a«Q« la «mii*etiofi « i ^ Ills* 
ef ittMit IM iilMMiXf lomt** But «p«rt fip«i bis om «iltiiig«t otlMr« tmcfm 
tUm t i i tA to i^lir* «a •iq^aitloa of o«vtaiii j ^ t a f M «f I^tel** |^iU«» 
• • i ^ « no aittii^tt iMMvtrt l^ tt* y t t b « ^ Mid«| at «» Mii^esitloii ^ 
Iiq^ttl** yliUloa^^ «••« iiioX«« fl it foUowiiig p«g»« wrvy to i U liit«at« 
Mii po^pMMy an ftttMpt m% diriQfti aoirt 9it X » M » • ao^p^t* p«x»^^««tlfi 
oC JUiNA** thoni^t* M JCdbtiX** ylbUQma^^ i s •saaatiaUj « {^ XoaopiiQr 
of 9«llfioiit tiio titlbO^ "Ood) Mm aaS IHilTerao* ii»»ul4 ^elAg oat 
iofteHi lie«oif«rf aiMag «a att«ipt at tlia praaontatlon of 
X4M.*a piiiliAao^i i t ia aaa«itial to iMOp ia aind tha inSliMR^aaa 
a l i i ^ •oaldaa l^baX'a tliouigtit tmA paraoaaliti^* I t ia is tlia l i ^ t of 
2^a;i*a paraoQOlitar liid bia anwiifoimHit tliat Hia pliiXoaoplgr o«i ba 
baat «ntevatood« ii^ vaii at ^ a ilatc of rapatiti^Sy tharafnpai «a olioyjya 
XiiE* to svoooat aoaa oaiiaiit fMitaraa uliioli liata a baaflng on hia 
t l ioi i i^ ond anaaasa* 
l^ baXy aa ia nail, immmf eaoa trtm fCaOhmlyi Bralmaii ato^« tlia 
Brateaaa aa daiotaaa e€ &nimm (Ood) «aiw gifaii to loMiiiilgt feooiaodga 
and o^^tan^iatioii* ilwra 'Uiay did not baeana daoaAaafe moA vaaaiiiad 
tma to ttioiir |krofaai4.oii« on aoeouat of their ooaatant intaXXaotiiai 
aod a^yltcMi piiratiita« tiior gava riaa to gaaaratiOMi of telmtod 
paro^ia of good eaUtoa* tha Steiftaiiri Pandita haffo oflwi anjAjrod cood 
( li ) 
V9j^a^im in this :r«^^et* XqbaX, oosi^g from this sto^iiabsfltsd 
m ssm^tiiNi stulf • psastrating izit«Xlig«ae«| ridi saotions and a stxtmi 
«ia«lp J^s •m^stsvs Imd aXrtaKr he«n eeaa:T9X>t«d to Islam and during tlis 
t«s i0mi&sm^ fifty yaars vhioh iiad elm>8ad sinoa thair eonvarsi^a thigr 
li«A ttkfWOy inbibad tha traditi^ia of Ial«B| and as an anlightanad 
fHailjri did net only obsconre tha praetieaa of Xslan bat also braatbad 
ita s^iilt* Iqbal was bom in a faaily «hidi was sorehargad vith tha 
Zai2JB*i0 atsaiqihaTa andf tharaforSi from tha rexy infancy Iqbal was 
Bsds eoDvaraant vith Islam and inharitad its bast traditloas* Lu^cily^ 
for hiS| ha was piekad oat at an early ago by a ibxslia savant and spif|< 
tual aani Mir Hasan j^ iah, for his adaoatlon and trainizig* His taaohar 
nnrtorad him vary earafuily and instillad in him a lova of lalws 
and Islasde litaratora* This tasta racoivad an additional iopatas at 
tha handa of AjenolA^ wtio was a graat orientalist* Arnold did not only 
initiata Iqbal into aodam seholarship bat also eraated in him a lota 
for seiantifio knowladga and wastam thought in tha pursuit of whi<^ 
Xqbal want to fiuropa« Garman Idaaliom had not till then lost its hold 
on tha minds of people i bat a reaction had set in against intallaotoal* 
%m maA Tolontaristie tandanoiea had alrei^y gained momentiaa* Iqbal 
studi4i^ widely and deeply the modem sciences and philosopipy bat did 
iiot cut himself adrift f^m the stream of oriental oonsoioasnass* In 
fast the subject which he chose for his dissertation was *Metaphysios 
in Persia* • Ha took advantage of his presence in Oermaay and England 
and searched thereo^Oy tha libzwdes of Surope for rare maouscripts 
on Ibislim learning and literature* Iqbal, with all hia devotion to 
Ifuslia thoui^t and oriental learning, assimilated to the fhU the 
( i t i ) 
lat«13.««t¥ua. BOvwMatUt vvXimtarifttie ttiidwieitSi se i^it l f le s e t h ^ 
atkd tlie 4yiMatiM of SiaaP9p%* His iiid«p«ndi«ne« of ^ i n t | orlginaXity 
of tMakliigi witieal. and GoaatruetiTO attitude of mind, poatio traat* 
vant, faaling of liaving baaa aatxuatad with a miaaioa, aadaraatiYa 
uvga oanifaatad 'UiaitaaXiraa not enl^ in hi a «oi^a end ttttazaneaa but 
aXao Iti tha ohoiea of hia |»rofaaaion» Ha ehoaa to ba ateayvr bg pre** 
faaaiea* I^bal aaa eonaeioua of tha auteeretio rula of tha British 
Ha «aa aXao eoaacioua of hia niaaion to ragaaarata hia paopla fron 
yi/trnt tha Bzltiahara had anatehad away power and vuprmm^t Ha oould 
not be asipaetad to oaabina hia aiaaioaary wox^  with tha aerviee of 
avan an adueatiimaX inatitution* Ha, therefore, ohoaa for hiAseif 
Ki independent earaar of a Barxlater vdaieh could bring hiffl moa^ and 
atatua and gifa hiia tha training and tha opportunity to fight a 
constitutional battle againat tha British and anti-Xalaaio tandeaoiea* 
All hia wiergiea were, howerer, really directed towarda tha V9smmvni» 
tion of hia people* The eonaolidation of Britiidi rule and the deliberati 
policy of the Britiah to waakttn the itoaliBa polit ical ly, aoonoaieally 
and culturally had gradually broken the Itoalim apirit* The laat attaq^ti 
of Syad Atanad ^lahid and Maulana Isaail Shahid to re-establiah iftialia 
auprwBa^ had failed* Sir Syad Ahaad Khan had already atartad hia 
Aligai^ iioTe»ant and bequeathed hia l e g a ^ to aen lilca Hohainul Hulk 
and othara* Inapirad by thia aoTanent Hali was laaentiig the long 
loat gloriea of 'tiia paat aoid bewailing tiie aoral and apiritual daeliiM 
of the foUowera of lalaa* Akbar had e«ricaturad the aodezn oit i l iaa* 
ti<»i* Xqbal oane in their wBtka* Ha waa damply pained at tfas aad plight 
of tha Hualina* Ha had already given "rent to hia emotiona and thoufi^ta 
( iii } 
Mid *>>* dfBMdfl i AiT •IraMMl* Biff iHdMMHSIidttMNI tff tS^LjA'tm 1M*iffif1Wlittry 
«r tHliHtH^i « v l t i M l Md OdottvuoUw at t&ta^ #f aiiiAt po#tio irtttt« 
a«Bli fiitUBg itf Iwfl^g bsMi •ntrwit^fl witli « aiMioii( m^vwitiT* 
ittSft MBlfMi^d tliitBff«]tiPi0 net dsly in Iiiff wof4M «id ^t t fsnoM test 
aljw ift tint ^o io* ef Ms pvoft««ioa» B« ^ iMt %» te< ftlMorvr fegi pv*** 
f t f f^Ki* Z<^ftl VM QttHMioiiff of tlMi KitdOTtttio milo Of tlio Brititfli 
Bm mm oXoo eonoeieiui of hio Aiosiwa to i^^^tomto his pMplt f^ POB 
wliMi Vm Bcitiiliovo had iiuittiiod «ngr po««p and aaproaMCP* Bo ooaU 
not bo oipootod to ooiAkiiio liio Mlooionaiiar «ei^ witli ttio oowloo of 
ofoa i» o^iCMtional inotittttiiMi* H0| thoroforoi ^leoo for hiaaolf 
•tatoo and givo hia ^lo t fa i^og and tlia ^portmiity to fSgtet a 
oonatitutiofiiali iMnttl^ agaiaat ^m Britlsli and afiti«I«l«ido toad«Mioa» 
iUlX Ma oaaiiioa woroy iMMOvoTf roallir dii^otad towax^a ttio sogos^ya* 
tioa of hia poi^Xo* Xho oonaolidatitm of Brltiah ntXo and tlia ^libovat 
poUoy of tho i^itiOli to aoaicaa ttia MiiaUaa poUtieaUyy oeonoetoally 
and mtXturaXXy tiod gt^aaXl^ br^NA tlia iibialia apixlt* Tim i M t attaipt 
of Sgrod HmmSk SliOfeiid aad Maolaiia Xtnail Shaliid to ro*a8tabUili ilaiUs 
atygaaaoy luid ffediad* s ir S^ rod atmA tkma, haA aXroadar atartad hia 
iOlgavti iiovaaaiit and lMH|tiaatliod tiia lagaoisr to aoa UJca Mohaiffial MoXk 
«Bd e^iava* Xxmi^x^A by tbia aevaaoiit Hall was Xattoatiig tba Xoag 
Xoat gXoriaa of tbo |»aat and boaailing tba MNNO. and i«>ifltiial daoUaa 
of tba foXXowai» of iMiXmkt, Ai^ar bad earioatijapod tba aod^ai oitiXlaa» 
tion* XqbaX oaaa in tbair ailM* Bo «aa daaply painod at ti» aad pUgbt 
of tbo Mttaliaa* Bo bad alraady nivwa vaat to hie osotlona sad thou^bta 
i tr > 
• f Ills t'PiXtgiWiit^ tturea^^it Ms ttaor in liivep« mA «3Lto tfttr 
Ills tvttiiA to India* im m MaAim Mgii of tbo rooux s^oat laaioi mbo )M4 
OMilaiilotod ^ o wiodoB of l>otli tbo ^oot aii3 tlio foot, lio vooliood tisot 
^ o vovivil of maxk botli oo «a IndiTldiua and oo o Molbor of a oeelol. 
group oan wsljr ooao fsroa tho aost olt^^to Contpol Prlnoiplo of Mo 
Xifo mB& boingf aaaol^ ttie oolf or e!go» Bo roa2.iaod that all aovoMOt 
Mid aoti^tgr ohotlior thooaratleal or praotieal origlnato la tho oolf * 
Tbm ooSif io tiio aost oon r^olioaolTO priaeiplo of l i fe and iiiiiYoroo«Ho 
aloo rtalisod tiimt tiio eoaipndioiioiiroiioofl of tbo oolf or tho ogo had 
boon Oforooa^ i^aaisod at tho cwat of hio iadiYldualitar* Xqbal ia 
order to otir hio po^lo fpoa tho *ialtiaato* diqpths of tb0kT hoiag 
triod to firo Qp thoir ooaao of ogidiood with all ito potoatialitioo* 
hut iA erdor to avoid ito abaorption In tho uniforoal ogo ho oapha* 
aiood iMTo tho iadividtial ra^or thaa ^ o uaiTorool aopoot of tho 
oolf sod uood all tho tielll of on artist to broath a aov l i f t iato 
hio po^loi and to ^dag about a aoral aod oooial ronaioaaaeo ia 
tho body politie of India* Xqbal*o eontribatioay hovovort i id not 
l io in onljr tho revival of tbm spirit of hie people* It helped in 
reoaoting i t on tho pattern of lalaa* lioroofori ho refloeta on ^le 
relation of tho oolf and eooiotar in the eotting of aodom oivilioa* 
tioa end ctilturo and thor^iy boeoaeo a spiritoal and aoral guide not 
mily to his poi^lo but to hSManitjr at large* Xqbal iOf thoroforO| 
an international figure* Be belongs to al l tiaoo and to al l eonntriea* 
Bio aooeoi^ and rofleetlona are admb«patoa in tho follooing nofkis-
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nmUxit iaad (1903) 
DaTaXc^iaiit of Katapiijralea In Paralaa (1908) 
fiaeoaatvaotioa af BaHgioaa Shou^^t in lalan (1934) 
MaSaggart'a HdJLoaophy, Radian Art and Lattara, U«S.6(1) 1932. 
Salf in m a Ui^t of ralaUvltj, Craaoant 1925 
%aachaa and atataaanta of Xqbal 
Xalan aa a neral and poXitieal idaal, Hinduatan HeTiaW|1909 
JOiuahhaX Klian KSiattak. Xalanio Calttira, 2(40, 1928* 
Lattara of Xqbal to Jinnaht 1948 
A PXaikjt for daapar atudar of tha MaaXim aeiantiata 
XaXa«le CaXttira,1929 
FraaldantiaX Addraaa to tha AXX Xndia Ifualim Xiaagua, 
AXXflihabad^Saaaion, I)ecaBibar|1930, 
Barring tlia two booka, liataphyales In Porala and Raeonatruetion 
of BaXigioua Tbou^it in XaXami and tha artioXaa ha contributad from tima 
to tima to rarloua JoumaXa and eenfaraneaa, and tha addraaaaa ha deXi* 
•arad all othar werka of Xqbal ara in varaa* Tha atadant of Xqbal haa 
thaz^foroi to colXaet hia matariaX from hia Poatxy no laaa than fTMi hia 
proaa, and poatxy alwaya adaita of varioua intarpratationa» MoraoTor, 
Xqbal eooXd not find tima to ^ atamatisa hia philoaophy aa a idxola»Thara-» 
fera, thara ara a zumbar of laeunaa in hia thoni^t and ^ jratMB* Xqbal*a 
atudy, tharafora, briatlaa with diffieultiaa and it bacoaaa a atapandaoaa 
t a ^ to waava a ayataa out of Xqbal* a aeattarad thou^ta* An atteopt has, 
howaTwr, baan aada in tha following pagaa, to eoUaet and givar an oat<» 
lino of Xqbal* a ayatam of i^ bdloaofdiy* Xqbal'a {dbdloaophy ia aaaantially 
a raligiona Philoaophy. Tha titla, tharafora, undar iihioh tha attampt 
haa baan aada to eovar hia ^ yataa ia Qod, Mant and tha Uniiaraa— tha 
wall known trinity of tha Fhiloaophy. 
Xq f^tli ia 9&nmmmiiem vlth tli« t^ratfitloM of ib» I«itt ham dUsIti 
•a tte ws^m^ ot «^jr« 3«2f netox^diag to lil» Is tiM Icosr to oil aar»» 
tMPiMi* 1K« Botbod io JUstttitiiro* Ho starts vlth intultloa of !iis e«B 
•go sad zisss to tlio omitse^lstlmii of tik9 QiilTo:rsal Sfo* Hs eonooivos 
• f tiii oXtiiMto Ssslit^r as ih» eoi^vibsiisivs ^ tilileh i s Idfs, Ma!tit| 
fjfctlh iiPeisiul^ , lower and similar other elements f. 
Bs o^iosivss this %o as potsatially sTOfything* But in his 
intuition lis approhsado i t as l i fo vhioh i s intslligsnt, purposivs 
«Bd dgriMttio* It oreatos othsr than itsolf and trios to otoreoBs all 
rasistaooo «id oppositl<m« Xiifo, tharoforOf eoasists in s^mggls and 
this stroggls i s oarviad on ti^  means of knowlodgo and powr* Ivory** 
thing hoiiig a manifoatation of %o assozto itsolf or offors a rasit* 
tanea to Mihjugation* And the strifo of the ogoos leada to thoir 
growth and davalopmont* Tha agooa ttoieh aeqoiro turn knowiadgs moA 
pewar ovolva to a hi^sr status of haiog ffisd appropriato hha lo««p 
forms of boing for thoir own growth and devolopm^st t i l l thar <n^ ** 
ainata in tho advast 'of man nhOy as a aolf^ccmaoious boing, has tha 
potantialitioa of ynivoraal thought and action* Ria aansibilitsr dsfo* 
lope through intollaot into intuition and his i^st itaa ^irougli 
dosiros and ambitions grow into aapiration bar tba selmitifio and soaiiti 
training* tha instinots of man davalop into rational b^iaviour aaft 
lead ultimatoljr to ooomaiioa with Qod and tha vieans*x*onor of God m 
oar^A Ii|bal*a hi^^st eonoeption of man i s that of tha vieagaront 
of God* fho idoal society i s represantsd aa laiamie sooial and p^l« 
tical order* S9 boliovoa that avan art ehould bo directed towards the 
p«pfeetioa of man whioh alone eam guaraaitee hie ^KBort^ ality end blies* 
I 
HiWilt iflMii* t« Effing «o% «l««i^ tii« |dilX09i9iile ti«it0 in XQIMX** 
dinoifl ^ Oedf itang «id ItelwrM tttd point* out tli» 31n« li« adeptSi 
vH&ib tteaali iiiAiiMao^ A lor ««»Um thoiii^t i s dietioet £roa it* M 
stts^pt IMS %•«& M 4 S to bring out elsarly tho nsturs md oxt«it of 
tiio li^ NMt of XsXss on bis mor of thirifeing* 
mmmmn m mmmm ow Kmw^mm 
M iAB ^MOigr «f laio«l«difltt M U M ptvo^tloeiy X^MOU and lattilti«A| 
93iX aoMi ffifMTitfl in an wi^mid lAu^ Ui* Ite loitw fiaXljr vi^ P» that lii^'l 
£B«i 011ft direetlmii aloiit eo»ld not ilTiMln* tiift vboXft of rtaUtgr in 
«U itft Wi^Utftfttatioiw* Sift «itolQgioft2. pi>ol»Xaa noftdft to bft «9^ ift«alM» 
^VIV ^^^^W ^ H ^ W P ^W^P^^B^^^^^^^r ^P ^^F^Pi^^^^W^ ^ P ^ W ^ * * ^ ^ ^^ ^W^w^p^ 4P |^^ ftlbiBI>^HMft| mp^Bv^^ ^ B WIMWP ^ W B I ^ ^B^WSft ^WBF ^^^IP^IF^HW^ ^^ •B^Wft^^BP 
^m^'w^^HP^PBi^ftaW ^^^iFjt <BM|I^^^^^P*ft(^|F^w^' ftHB^Ww ^w^V4^W^M^^^W^4vftH^llRinMll>0ft4lW^A ^Hwfc ^ pftftft*WMiP^r • p W r ^ H P • • • " ^pftftfl^ 
2 i ^ t of Hiift vlftv that lift adfttMftft liis thftoigr of ieaoiii«dg«t « l i i^ 
j^ PftBlftftft both dlapftot ftfidftiioft ftoA iadii^ot «ip«xl«ioft of Ood or 
BMUty* thft f&mmt ^ iatiaition or Jjnodlfttft ftxpftrleaoft and tho 
Xttttor hgr apafiootlnio thoui^t* 
dlooftrdftd l^ r hl»* On thft oontrttiy oeeftirdlfitg to hUi» iratiOfiftUaBi it 
not dlTOX i^d fiKMi eoaovfttft jpftaUt^t vftprftft«atft tvath* Shift io nolhli 
£ n » hlft om ottitadft ma& lo alfto hflMQrftd ^ hlo oteisotioa far 
pr^ifttft ftod agfBti9 ftod aaaHaarotio rfttloaftXifttftg lAiosft Qiiftftt and 
7«fti»liig for ft eahftraiit lorfttfts of Idofto en m imtlonftl fouodaitieiii 
with ft viftft to rwidftving r^HlgXaa, aerft OftOiii^  and ftmitf^i I s 
wll'^Baomu*' Urn odftitft ftod 4ttfttifloft th« aftta^byftioftl mthodft* Zn. 
hi* vordfti "Uom^ ftino* thft traosfomftticQ and guldanoft of 
••11*0 imms ittd ootftr Xifft ift thft ftftftmtlftX ftia of vnXXg^m^ %% 
|# Sir Mohaawad JUihftlt fh« Bftoonfttraetlen of BoUgloiM Ihonf^t 
i s miAmm tluiEt H M mUs$mm tmsXtm « i i i^ i t mS^sOiM mt t aot 
f liHtn j^wmaUit i t i M Mi i l i bMHa^ itfiUfloeii^i* MMi« i^ 
isiHiftSi pftailpiM «f 0M(ida«t« laa«tdt i& Yi«« ^ i t» fkt&eUenit 
«tl igiin «l«oa» in &m9^mp m9H «f 3raiti«i^ r<MBidiiU«A #f i ts 
i&tlMifct priaolpits ^lao •fttt tlM 4O0BM «f ti^tatt* s«i«iM sif 
•i«a %0»f • xntioiMii stt«pfe@rii«i{ iiidMid i t ham igaorvd i t ae £MP* 
ti«ii ttf tb« opposltioiift of wiptiiQMW aad n 4iistifie«ti«a of tiM 
iHsciiswMMit in 'DJiiqlti IfflHHtfiity finds itstiif**' Biit ntticKMilirati ns 
99«tfllMd Igr 2<|b«l« id net biUMd i^ on Icigioal e«l«^»l«8 or &oi« 
•iMilffMit r^i«««itatlea«| heam &i WBA masraod in tlie vrntHM of p<ar«3jr 
iiNElvikOt idotti* X% is not divorood <^ ott oenor»t« nwlitgr* i t imm n 
i«ftaits f^inotion to ^orf^ni iMoli aiioisld noti liowororf bo OYOP* 
Mlpiiluaood to 13io ^tsiaoat of othor lBM>wlodfO«3rioidiag olMMnto 
]cnoi^ lodgo# 
Tteam tiliiio i^biA Mlben^ oo mtionaU«i| ^ i * ^ ^ p z ^ a i ^ 
to iootil^ i t ot ttio ooat of ooaoo osqimvionoo* Abotmot ttiinlctns * 
^^art f^tn tlw iottwr^ io of no ooaao«|titnoo and ovon ding«x<oiio* So 
oritioisoo Soe»to0« FlJttOt UntoslUtoa «id otiior ^lideaM t9» 
Soomtoa vostriota tlio fiold of iQqtiiX!3r to tho tnaun prt^limB^ 
l^ortioodarly to noraiit^r* *^pwm^ "ha oiao« "oan to«J^ no ne^lng*» 
Ivon idtbin t ^ laman fioid^ iio boXiomia kD»iAM& ia poaaibia 
9tr^^ ••^'pfciflp ^^B^iwa^miP^BWPPWWii* wfct^ iMwy^wwwfc w ^t^wr ^f ^^^wp ^w-^^ M^^W^^ 
_ _ _ _ M ^ _ ^ _ - _ ^ ^ ^ gijii^^^ i!Si^e*iJi itt^ tSHBnMM aoA tfltiiiMit# H i t t U t T 
out ^ idtMi t«ieMi • • isi«m«3b Mid amtS^ SIM^ ^ A» «iutiid* l»it»d« 
JOAwft^ i^M taa ^«<aiMtU| tat SiiMnr m u * e^fmoim « d tiM uttigr 
iliUMi - iMttttoltliaK (IMMA» Pli>tliffflftt\rf iMKfii %x*oAdiMft %&• Mnw pctli M fin* 
Ml iiis ttrai4ittMi of MKiixlsAl rwilItT ! • <KMi0ttre>4* 
^•^^P" l^^iw^p ^ 1 ^ P^  •lrWW^w<<p^^W^^p^P ^pwt ^ I P V H I ^ V ' V H P *PP mnPiPMr IIB ^ P^WW^^B ^ i | ^ ^ i^p^^ TBr^^ i^^ F^P ^ P^» ^ ^W^ ^^T|» 
ittlidkUatt Uium m vl«» oppoMA to nbat tli* $iiir*«a IIM to oogr i^esl 
tiM volao moA dooHnar of tteo HMMI O®O« oad Hino Q^«t»*oo MBI*O 
vii4iMi of MawdLf * 1*** Sod aad Ibis iiOX*ld* -'ftfrllifg'lYa Jl><"Clhooaii*o 
«o3Ll«ioii| i t i o Ooo net nboSOj 4witi«lod ligr tHo i ^ r i t of tho 
M l tnio oboM tlitti Xqlbol i s i a fMOur of toUJUif fkOl 
^B^^PPOWO " ^ ^ ^ B ^ ^ ^^^^BBBI^ W P ^ ^ ^ P ' W ^ ^p^MH^OjpOBflVl ^ pflU^ I F ^ I P 'H^BF WP^P • ^ ^P ^ P T ^ ^ ^ B W ' P ^^<I^W^P^PW*W^P ^PW^^IB ^ W P P ^P ^^^B^P^B 4VII^ ^^Bil^ VP 
to tilo i4tlidi«Ml ffos tHo mwlA 9€ aottOTf n ^ ^ with Ito to^ »o»o3L 
fHiSBi ood ililftSflg; jBdiMMMMnftf liO flf^EtwIi lyipitly .ro.lotod to fUttwoto 
ROilltyp K«MMt ^^^ ^ ^ 9«itoooo of HBoiAodio i t io ontivoly 
^^ 3« JpBHORiott Mt29 Qapo^ e Hiiloo^^^t p«id4 
dp BooQQOtziMtiQR «r BoUgioao fHooi^t ia lUkMk s>pi 4*7 
immMmim tm ^um mmf tern ^tm mi^m%,t&. wmm mA u iHMrwr 
IMMlit fim mmmim mtt^mAmm* Oa tint ^alti^i'«»• iboiai t««i' 
pRMV mw tlM 9oa^«tl« l^ t aakM i t pMailil* 2 ^ tft* iat«U«et 
flitifii ffl^Fttilf Kwi wMmtoiiitt floitrta &BA <MMMMNI Diiip MNI UMI a i jM 
(tf ^te fitimrtfi'tt dti^li^r w OiidwtMmfl floft i t is tte ^ ' ^ 4if MM to 
MCMMB^  <KI tliiiii idigns mft not to J/M^ tST thm tuB kt hB is iUPlHi Ibo 
iiwf «Bft m$ bUafty for bo libO dooo »ot ooo Hiooo oi^io in tliio i i fo 
f 
8 
'M o Mittor of foot| Mg^mX tilMO OA ooloiHiio dov of tlio 
obii^ o ^iMtiott* 80 oroociioo ooi^biP IPOMMMB HOP BOHOO "inrdiDtlfln 
oi^jyiioivoljr* s^mitioii ^d«s o oliootio JOBI^A oooaot looA to 
knoi^ lodeo* £t io VO0006 t&ot isporto hoxaoaft ossB^ aiootiQB and 
ooinfofioo to tNio ^ttotio jiiriblo ond aooXdo i t into o ltao«doiio« 
jrit^^ix^ p«tt«ii# So pioo^ imt s^^aootivo idNmnmtio^ sad ooioaU* 
£Lo OlMUPinaatA Es filfao fiiUL aAwuitaaa o f aodttaei tmitAmAmm\ attlittatt* 
- ' ' ' • ' ' ' • " - ' • ' • ' • - • ^ • ' • ' ' • " ' ' ^ • • • ^ " ' " ' • • ^—>.„_ . ,—^____^ ._ . ^^_^ . , . .— ,—,— , , . . ^ ^ ^ — ^ — _ . „ . ^ .— ,^..—..^..... . .—.,.... ._^_^..,.. . , . . .—^^...^..^^^..^^ ..^^j......^^^^^^ ^^^ ^^^^^^ -.iwja, 
5* Bscoastarootioa of B«llgioaa Thought i& Zfilcn p»13i 
e« Sir MoM Xqbalt Bsl-i-^lhraU p|^ «178*i79« (She Spirit of £«rth Weloeaoa tho Advaat of Adaa)* 
?• Baconotraetion of Boligioua l^iou^t la XaXaa p»i28 
8» Sir Hohd Xqbali Faa Cho Bayad £ard Ajf Aqoani Sharq p«1S7 
Vmi0'.. ^ mm» «t^« ilidrl at tb* YlsibX* s i^e t of reality as 
Vb0 IfUit n r^d in tlift veaJji of ilxlsteaet* Zli« —nalbl^ caaXitgr ! • 
«Ey|jr « igmibol of Ultiaata BsaUtji ea^ ilia w^rieal attltoda ii»aXd 
l» t^a< Q» iate M&taet vltli it# 
Qiir*«B aXso teiSms both tho ooneepttwX and n^«eoneop-taal 
attitiiio tevardo oxioteaeo* It roeogolsoa the ratlonaXlstio attitudo 
aa ttie eaaae of the sap^riorlty of man over angelay and goes on to 
siQr that aaa has the ability to neote thiaga iMeh eodowe him «ith 
the power of oepturing than and thereby rising in the level of 
exiatenoe# But oonoepta here are not abatraet logieal ^ititiea* Ihey 
are baaed on faeta of sensation and are indissoluble united with the 
aeoaible and observable aspeot of reality. In other words, the 
Imowledge of things i s desoribed by Qoran as the knowledge of naaes* 
Again I Quran repeatedly invites nan to take aoeount of the j^aieal 
l^ aan^ aena* As Iqbal puts i t , the Quran "sees in the hietble bee a 
reoipient of Mvine Inspiration and eonstantly ealls upon the reader 
to observe the perpetual ohsages of the winds, the alternation 
of day and night, the doods, the starry hea-v^aa, mid the planets 
10 aataning through infinite ^aee"« Xqbal Ailly agrees wl^ the 
non-olassioal attitude of Quran «ad develops his own theory in 
eenaenanoe with it* Quran has a plaoe for both setaphysies and 
enpirioal aeiwioes* And i t la throu^^ the aetaphysieal searoh-*lig!fa^  
that Iqbal exsoines seientilie researehes and develops his own the««y< 
But Xqbal i s fully alive to the Uaitations and ahort«^enings 
9« SAJP MsM»lisiitXt Wt9mt^^*miAartL% p«d 
^Bw^ fliP ^^wi^^^^^wwi^wBFee ^^wi^ ^pi^^^^^ia wi^w^ f^liwwawafci^ s^BfcWiFuWk^p <aia4^vp^si^npMp^9 (Sbaiw <ai^^(Pia*^wwe Mjf^^w^^ 
>tli»ltwiilit|i OQ»fiti« ift iibe3AiMi«8 en H^ft diir«i«itl«8 and pliir«Utit»« 
ibsMdapai* ««i»H M l t e t • part of i«a3i,ty ibiolit lOamn taktn •^^airii 
•WP'fl«Wr MPttsf^V^^^flpW VWPk •fP^mPJK'Pwfc^WWS *Pt^* W W P W W P W S W ^•••^^^•iwpr ^p <wkW 4fc^^ <• ^^^•^•^Wflp ^ p ^ » W^V^BMPwflw^VKBAt^V^^Wr 
apivt f^ raa i t s 3p«:iatloiis^ as a part st|Mffat«& CTMI l i s paitssnt a 
tisatP^ ^ t mp lixm takmi sal £poa ths wtoCLa pistiirs* &iM.4«8, mialysla 
^•#aii8« of ^M iawuss es^plsxiv ^ i t s ^4«st esn mrer attain 
i 4 M l asq^iatimaaa* Slia idaal maljrais invoifss tba dosarlptiQii of 
alMMiit aaiM^sa notiaa ^r His iviits ^Msiiad in ^ a i^ poaass era not 
ttl»ti»ata# ^vavary siieli as idaal aaiuiet ba aaaonpliidiadi ba^p«x«d 
aa aa ara ^ our Uai tat i^ ia* I f aa a^ a stap f^irthari wa find ^wt 
t l » 4afaet af aaibl^aia aoiild alsa diiatart tlM asr&tliaaia miil^ ia 
teaaad iq»o» i t * In apt^waia t^aa alsoaata osiSjr ara ean i^Dad tliat 
'tarn ^aaaiapsd in ^m pmati<Ml parfiHMaBea af ttuOrsis* xtxas t ^ 
inasBpXateaasa af isialyaia tasuita in tlia inea^^ataaaaa af qyatiiaaiai 
I t is ^iviaaa tlwt a tiling mviymA at in tliis awnnar is net aliat 
i t as^iall^ ia l i ^ mmm!iy wtiat i t i a aontaiisr aada* Jivan i f tlia 
<MBiplata8aas ^ analiiraia'ia t^ tiMQ fap gyaBta^y iliat wa attsnat 
UQiiasiljfing tlM vdiaia jpaaiitSTi litiid^ ava iost tbxim^ tlia anaiytie 
.^ jj^ ^^ ^^ i^ ^^ i^i^ ^^ fc ^(8 i i i i^ ^i^Jm^- ^jpd^8^(j'^ fe^fcii^iii^3p^ j(^jM(i^^j^jl^'iiSii^^Bf' ]8iH(^^(^jw(K(p^i^'j^^^dfc ^tji^i^ ^ii^A^ii^ ^iftk^tii^i3yiiii^jA'^^iiflftiiiii^ 
timlb Itt t i« wtciM^MMii trndm 1»l Is Ut i l i * !» Us spglliMiHfiR I s i te 
iQMirlsdgs «f Ml Sfiisis ilislst *fii# yr^srliss ^ tlis nbsls s«i is 
^PMBI^SP^WSW -J im ^ P ^ ^ R ^ P S W ^ ^ '^^ffWP^^P'lPi ^ F ^ ^ ^^W^^IWBW ^ P S ^ ^r-nwW ^p^PS^^Ww •B'^^^BSf ^ P ^ P ^^BW^W ^ ^ • • ^ P ^ M P ^ P ^^^^^ ^W ^VW^^ptPv^|P^B 
^MHiSft'H ''HMS^ 'lft A jlkl^AM' 4lMl4t ^H^ fllrAHft AflkJh l^^ hk^ lHHk ^ '^ If iftHlMk'il ^Mi-M tfa^AMlft ^ ) i l ^ MK- 4P I^Ufeft 41'itt 4MK' S^Uk 
«iA ltoi» WBft 9r«p«»iS9luisiss His isls sf ^ s smlrUs aslibsif Hisigi 
lis SiSiMi^ ai Is i l m isgHlMls i^ ysss In lbs irsslissl tfsasiii* Asssf<ttii 
Is klat ssi^lssl, ssisttsss ilirs « sssllsml stiA twmmAmn iamA^§9 
sf rssli lr «blilit Hissgli liwltisgtliyt vsiiflsMs « i i svse sssl^ M 
fsr lis llks srsfttslisii sua ssnltsl sf svsals sf aslars fSt isss iisl 
saq^^^ u i l iMls ymii ly la l is s»tlfsly« ilwrlfr • • t^ ior As ia Sft 
srUHelslt s^tssUvs ai^ sssltsntil. ftsssss i^lsli itsss mm&i^ 
vilftlivslr si^isi i i ls Is i l f f s rmi ImtSm sf wo^ttrlsasst liisr i iUl 
Is i^fs fbs ss^plsls irisw sf rssiilr*^' I I Is ta I ts i^ i to l mm 
SBslrlls «^sii#l f I rs I 9 1 ^ m wniX m ^ s Hiss sf rsslllr^^iwi ^MHI 
sadssvsors ^ 9«sMltsls mem^ l l« l is 9m^ U mmirlaa msA l a l i ^ 
islst l is i^ ^fsrss^ «i^ inrsifsss srs «v«ltaM3l sai (Amh^ 
7sl flRS«i«p d i f f lso l^ %sssls HIS iamUm^ ^t wlllmis rssllf^i 
fbS SSllSSlIVS sl«MHllf SS lilS S S M l i l i A « i l Sl«MSl $M 
I t * SsrSlsri UBIPA Viliiss tod His lAss sf Qsft« p«2^ 
t9# itossMlviitlliiA sf asllfflsiHi fboii^l la l^lsa 9#4f 
14# Piqr»a-4«llsshrltf IN9$ 
t$« Sir NSNt ItlNiai I s M ^ iMftt 9#17»ll^ 
MHStatlaiw iGQderljriBg al l «at«r intultiena. She msnifold of amaaAi 
it^mt i t raa^aa iaa» has loat ita purl'^i In er&ar to raaiob aa i t liaa 
to f^ aXflX tha f)9z«al eoaaitiOBs and la ^eoad to paas t&TOu^  tlia 
ooliOarod £3.«aaaa ojt apaea and tiaa* **fl» tMng in itaaXf la ^Hy Vm 
Xiaitlng idaa* Ita ftmetion la aaralor ragaXatlva* If thera la aoaea 
a^taalitgr oorra^poodlng to tha idea It falla oatalda the b^yodariaa 
of asq a^rlanoa and eonaaqiiaatly ita axiatanea oiumot ^ x«tiaa8tU^ 
daaenatratod* Ic^ai aS^ io !ialierfaa that aerial tiae and api^ a are 
aidijaetiira and not o^jaetiva ra&litiaa* But Im diaagraaa with 
Kant in ao far aa the aoquiaition of the knowledge of oltiaata re«U.t| 
ia QQKioemed* Zha oltiaate reality liea out aide the noraal level of 
«^^rienoa« ineeeesaible to a^ae peroepticm aid pure x«aaoa« Bat 
19 the normal level ia not the only JQio«led£e«*yieldJyag level* 
1 ^ 0 ^ Iqhal ia oentinoi^ that aerial tine and ^aee are 
aah^eetitOi he departa froa the view that they are the final ^id 
takea the view that our intuitive es^erienee ia not deterain^ a^ id 
iim I m ' i i i i i . i nil i « i r i i i im i i i I I • _, .1 I i III. I .11 III r I I I I • .11 I I I . 
id* Kant I Crliiqud ot ^wf laaaon pp*67-77 
17* Qonatrueti^ of ^ligieaa fhoui^t in lalaa p*i8i 
18« Sir ]i«iid Xqhalf SSa^ e«r<-i-*AJam pp«2i5-£id 
19* Baoonatroatioa of aaligiotta Thou^t in lalaa p#181 
' - • ' • ^ - . • • • ' - • * ' " 
IM^' M ft 4|nMiiiii^ ft ftodi ftfiMtliNiint mow lilfliig IA jpivura AASWtlott in it i^flti 
tim M 4ifftftl«6 ftf ffMUftUtap «id i^ pftftTft In i t s ftr^psilo whiat«ni«» 
fiMffftTf i t i t Oft 2ft«« tlUft tllAt thift Ctftffft ift ftttftiffiftblft <Biy 
^kim^ j^mimoA wi^fttioiii H^ MA tiui i^pf«eiftiivft ftftur ftts tin 
ill^i^ iMiii ana ftll itft pfttdiitiftlitiftft ftre iiitf^ldft4« Z% i» aftv t tet 
t]M 9igrfi^XDgift«i fta^i^ftxlftiieft ftiq^ftaSft iato Hift iatuitioa of UI^ yMttft 
ftad «p«fttiYft £U« ^iftt iaWivift ft prftgreftftivft ^gnxUwols of vaiPiOftft 
ZqlNO. i^oatiUfto ial«iiUoa w iMMdiftto ft^^pftsioaeo witb iofOt 
* 
£ei^iiitloEi <^ iovo voiyiltd uafidbd to i^*!* now splioyoft of % \ nnitinwti'^g 
•oXf« JCa «i»»tv»att tlio l0BO«aiO4go jioXOoa ligr iotiklXoot io oootlonoXi 
M^'^m^W^^^^ ^^^W^P'^HWBP ^BBP^TIW V^<^P V|B^Rpl^V^Rfflb^P^HlV||v ^^'I^^Pr^jj^WHiP^P <ft».WF ^ ^ W ^ • ^ I B V^B^*^^ ^ F ^ i ^ ^ ^ ^fti™"^ ^PWWP^P ^N^H^VH^V (^ff 4PMHft^pft^ 
of IRNIM ttnfi tiMI* 21M k&OOSftAjHi thffOBIfll ^OtttltidA ift OOt IJBBiaPtoA 
l^ a^ liftiI3jf'-'^ IKIA Igr laoimEiQOft Xt io gufnaiited i a t ^ floopor aiiA ^fj^fy 
oojLf Of soil* I t l o inoweforftl «iiA otomftl «Bft loftAo 4i]^ oot3ijr to 
In^iltlOB •unB lewairl^ iiro tiiscHiidi tKio iMftrt* trtioyoiii wt hofo fl%'Wiitf 
MM»M|MMHMM«WM 
SQm RftftfWlmt'PBOtloa <tf aaHjHaiaMt ShlMl^t IS XOljfll M>ftS3*€>7 
Sift «r«»fti4 jiMHi pf t i f i^is 
'^B^P' ^ IWWI ^^^^^W ^WWW^BBBi^W9 I^^ P 'P J H I ^ ' i^^ l^^ ' w^PW'ifcS ^BwW^W ^ P ^ ^ ^ ^ W F ^ F ' W ^ M M R ^ W ^ ^ ^ P ^ ' ^ ^ ^ F ^ • W I ' • iBK ^ V ^ M P M P P ^ K V I F *^PP''i*^BMBpB»^^ 
ti«o v«vtil« tb i M « U ^ in i to i^iel«ii«a0 «id f^ iSJMssf i t gives tht 
f t tMBl «iJ«9Me% M ft iftMa i^* I t im tb» atttlioS mHiflli %§StmB tbinffi 
gmuii i t lElvts tlw ^<pi»t ti*»tlip Xt £ox«s tiiat point of Y « i t i ^ 
WMJ^ idPfSBPi# tt ottPflSHi^ tii'S of tlM lii^yi dowdA <^ iMM^ty* Sath'tg 
i t iM tlfci jpitfiiny st liiioli tfittii aaft iHu^tsr ^njp wift I H I M ^ W^ 
•sl«r 0«r aeiiip* i i iNit i f ia maA iiit«IJ«dt a«r ^ wiamllimd tm a 
dWlAjt**<ld|(p€i (PiOlA iM Mft&*9 lUOd* i i t l t gfH> lKl#l )MI iSVilt^ MI ttM 
ttitiMit« VMiiitari td.tti th* e^«7 I M invite* ^ M )iiiiv«r«»« Xn otlMy 
vttvCUif tiw • § • htti two «3rMit «it& cffMi igr« li i urn* maA t^ps^msImB 
^te iniiiar &ciA imlailil it iPM i^itar* vit l i lb# otlMi'* tlM viiilCUi HMfeli^* 
acf ^M •(§» • • • • tidtn out i f t f i t eoanit* • grtst ai i^ i f i t I IMM 
tto^ igfNMi i t r—«Stmm i t « dtt«tiiuitiQii»^«it^iar of tUMi ddoati^tM 
tiMi' •iftmfBfftl'yf Mtbdd CHP tfa# inljp xtNiA to tfulMip Botli tiifiqi^ I M 
ia^loyta M A petintiatod i a tlit puroiiit «f mOmtm^tm lniei^«d«i«Sbt9r 
haapp A aflaBfltt • f l a g — IMJA P M I - flMHiliMMIIltsnf tO WMb dtilMHP* X a t n i t i M I 
81* #«Mid iiSft p«i 
%m m^ « hi^mit &Miw9X<opUBiU3k s t a g e o f iBi t«Xl«et | md i n e r 4 s r 
to vl«w Tmrn^ty at a iii«ltt t t la aaoaaaazy tliat «a aupplMMat 
intaltie!! « t ^ inttilXeet* IntaXlaati idx»a. i t ia ftiaed with lovat 
^aaoaaai aa i t war«» iXliiBiiiatad bgr Mviaa Light | aladlaplyi XoTt 
"25 ffttan bttttsreaaad hgr i a t a l l a o t b e e o u a mora powai^f^ a ^ potant* 
Saan^adga toaaad m t i r a l y i^ q^ i^ raaaoa a n i i n t a U a e t i t h e i a t r i e a t a 
Xabfxlath of abatraat raaaeniogi oan lead to -^at articialatioBr of 
hai i^a idiioh c(»iatitataa proof and ^toinoastratad knovlaaga* Bat as-
laas intalXaot ia attpplaseatad with intuition, thia imowlail^ a would 
haoana nazrowg partial end lifalaaa and would lead to atagnation 
and padantxy* Intuition ia i ta l i f e and spirit) i t ia ia "Buhnl 
Qtida" without which i t would ha raduead to a mere laagic showf too 
iiq^otant and erlpplad to lead ua on to £Euit|hl raaults*^ Intellaet 
i f not guided hy lore beocaMa derlliah or aatanic - an aril tQre•^ 
I t generatea darknass and leada the world to blind pow^ E*! chaoa and 
deatzuetion* Unaninated by IOTO i t ia dead and lifeleaaf and' i ta 
27 
arro«|, unguided aa i t ia , f l i e s without aim»^ Let i t be quidcened 
and guided by intuitioni IOTOI yearning, and i t shall yield knowledge 
par axoaUenee - good, rounded and indi^>ensable Icnowledge-, knowledge 
vMeh ia power, enooaq;)aa8ing heay^a and deriving l i ^ t tnm the 
atar*| which contains the deaexlpti^a of the v&ole eziatanda and 
to whioh ia related the deatii^ of the whole of existence. Ihtellect ' 
infoaad with intuiti(m gi'roa oeleatial and divine koowledge^^&ttui-
tion or lo?e i a thua the re^ law of l i f e and regulatiire power* It 
timm •MW»Wi.iMii<Miwiii«MiiiWiiiiMiil(Miiwi»wiiHiiwr—iwi—iniiwi •nwwpiii)iiiiiw i«*«WiiV " m « 11111—iw M • • • • • O ' l i w i m m • • ^ • I ^ B M I ^ . I H I I I I U H W . W I . • • n i-— • N.U* I I I I W W 
2A* fiaconatamction o f I ta l i^oma S h o u ^ ^ i n X B I J B pp#2-3 
25* Jawaid Maaa pp«7i 
2&* Ibid pp«4 
a?* Ibid pp*82«63 
28* Ibid pp#82«63 
• 18 «• • 
%6f INI M^ ly ttDBnMI@0Mlll9# 
Stoia#k Ijitaltim Is • mAm of dtAlbiiig «it& v^aU^ in «lil«ii 
MiiM«9«v«ji^tl«i liMi ao |»ttrl %«>l«grf i t yot £iv«» l0io«4^d8£ «ldl«^ 
i« «i eooirt^ «i tlisl |ri«24ii biy «ir «tti6r «3cc»»iPi«aA«*^  
Iniiiitiofi liMi i t« p«<siiMar Qiia£«et€iH.iiU<^ viileli dif:C«9iii* 
ti«l<i i t f!»Mi iixl«2.i««rt msA «iii8e«99ira^tioiit tliaar ««fi 1^ eaoMMPtttad 
« • l ^ i o i m i 
i« It givt« 1 ^ diwet «sid iBn«di«t« «ii^ irl«s»M of 4!>aoXal« 
BMUt^ o» do6# "Ooi i s not • aatlb«B«tieia satitar er a i^stm dsf 
««iio^»t« mEtuAiijr v«]ji£t«d t# en* aantli^r io^ Imftui ao x< «^c«si«« t« 
«s;p«yiM«»«*^ £fit»itiea ^v»« tlM «i^ «^vi4me* of ao4 as maim* 
mi^itimm gifvs ttis msffvxAMmm af fNHr^ t^ilOs raauty* i ^ *9M 
x^lians of notwA. ajq^ofisooa ara siiijaat to intavpratation of 
of aoratia aap<ii?iaaaa ia w^b^^^ to iatin>pratatloa feap our leioaAa^a 
of ao4»*^^ 
d» l^atio aai|»«riaiiaa ia ^uum^tariaad a i ^ ts»«<ffi!i^ ailiia 
«lioaL«M«N Xt iinaa veaiitjr At •» jyodiTiaibla m&oAM tinitapi 
not M liffaiiw& aaoanata a i ^ wiBBst ai aalmi iislta* ^la soaattti ia that 
i t doaa oat anta^gla itaaif ia a aaoti^iai ti'oataaiit of ]paaiitr» 
88* Tbm Baooaatvaetioii of Bali^ooa flioii^t in XaXaa i^ p*i6 
9d« Slid ^»i9 
iMili itmaA «|ittv mdy • «^«eUv« «%«ly ef e«rtttiA pturls of it« 
TisHilv Mftetit S!!il« iMdaw «pii*«iili is lli« 4illi^t 9t rational 
9mm^mim—St i^i«^ spooialiOM in tho maXysis and samthesist «i 
4i«lal#i ^ t ^ yraotleai aaoia of aSaftation to our omPironBoiitf^ ^ 
Aa fir «Bitt9lo» OBt of tho iaamorablo seaao^ata in a room, our rat* 
ioaal eoiaoioiunioss soioots ^3.r tbat nhieb o& synthosis veold yield 
vtm tlio siaglo oxforionoe of a tabio**''^  Im. aystie o3cperi«nco« vhi^ 
iaeXiiAos the oog^aiti^e e3.«i«it izi i ts aiaiaua dogreOf there is no 
possibili^ of sueh aaal^rsis* It is tmiqmo ia so far as it ran£:es 
boyo&d thooo frontiers and brings us into eontaet with the total 
passage of realityt in vhioh all ^o diverse stlmiXi run into one 
another foraiag a single nncaalysable unity and in idiieh the ordiilftry 
distinctness of subjoot and objeet does not exist*^^ But we should i^t 
run away with the idoa that aystie eaeperienoo is some Mysterious fa** 
eulty"^^ hawing no e^mtiauity with ordiiu&ry ooasoioasness as oatotainod 
by Villiaia ^aaes** 
5* God or Ultiaate and Per foot Reality is both iaaanent and 
transeendent* He not only peraeatos and ttteoafaases t^o universe bat 
also His domains roll bi^ ond* He is the Unique O^er Self that tran** 
soonds and eneoapasses the private personality of the finite indiwi^Ml 
sUf • Nystie ezporionee brings the aystie into diroot eoaaxuiien 
irith Oody " a^Mntarily supprMsing his own indiwidnality* He 
is for th^ tiae being subaergod in Suproao Reality and loses 
eoneoiousaoss of hiaself as a diatinot and private personalily 
32. Roeonstruotion of Roligious Thoui^ t in Zslaa pp,19 
33* Ibid pp*19 
34. Ibid pp*1f 
35# Ibid iM^ *2$ 
36* Ibid p»tt9 
In 
i s *• More s^ljpmtiit into tli# al»t« ef ipisNi s^Jcetivityr*"'' F«r 
£)?o« b«iiig io , th» e9at«iit« ef this ca^zltiuM a7« aa ^i<etlv« 
9m tins knii«3.«dg« aritXdtft Ibgr a& orAimsgr toelal experiaiie** this ator 
s&md stiwigs bseaast «§ topd to lisIiSYS tbat a l l e^jsetivs sxp^ttiei 
•ast asesssarily stsa fsroa sosiss^psreoptitmy Bat i t i s oi extareasljr 
fallaeiotis ti«w« Fori i f i t nsrs tsmsi «• cooM nersx* be ears of 
tlis s^ality of oar social oa^orieiica ai& so far as wo Imow othsrs 
as eenseioos beixigs* Qraatod that ths toowledgo of Yisibla roalitj 
i s basod cm s«ase«^6reeptioii| gnuitsd also that ths ImQwlsdgs of 
our o«& innor and outer self i s based on inner refleetioii md sense** 
p6reeption» bat n&en i t eoass to the Imowledge of other eonseioas 
beings as such «s are oad^Pigoiag inaiediate esqiierienee - we are ist» 
ferring the escLstenoe of a sinilar eonsoiouttaess in them oii the 
analogsr of our eim «BOtional states^ \iAiich are exhibited bgr the tee 
of ms bgr similar phsrsieal aov«neats« le do not tarxy to vosk eat 
or belabour the ansilogy in our dail^ r livesi but the knoiRledge that 
the indiiridual before us i s a ewiseious being floods our mind as 
m. immediate esperi^aoe, ifei^ i s fUr^ier «ippl«Beated bgr hla 
response to oar signals»a fact whieh giires ooi^^eteaess to ear 
£rai|^ entarar mewiings* We never entertain »ay doubt about the 
mLidity of this Isiowledge beeause of i t s inferential quality* Ih 
37p Beeonstruction of Beligious IQiought in Islam pp#20 
tt<^ vltlMttt ft 9mm ef Oif^ttioeft 7«4iUais is (mt«Krd««fisMliiag w 
i i M ! • oiit««rd*T^0rlliV* F««Uiig ! • «f«r diaptettd to««rd« sMttliiiig 
itfU« ia«liMSitgr i»:lo staldUtar* It «lv«« ttm div«9t vidoa «f 
liil«3at«ti tmiad net ImeA ItmOX to tPMMdMileii In lagXetl f«ia»« 
ial««9r«ttt 1|r th« ^rapiMt «r th* aqrwUe vlio I I M iaigpt«l«Q0t4 i t # ^ 
beiffltdftd l^ r fMuit and ftxIoMt as a «lnii^ tttfoaSb mm^ tM •sta&Iiibat 
tii« sartaUliar &f tlia wxlal ^bii'setar «f t^mm audi tiaa* But IMa 
aftata daaa oat aSbiit* Xi gXimm tba v l a i ^ of paaXity mO^ aoan faAaa 
aaiQr 3.Mrflag a aaiMa of aatliavitgr bfiiiad it« "Bath tlw agratla 
^^^•^" •p*w ^Wjjp^ 'P'^ P'^ p" ^p ^^ ^^ ^B^Bww ^r^^ wBa^^ wp^avaaMMHua^ aa^av^^aa^^ ^^<w ^aaaa^^^^ataaap^aaaapa a^aaia aMBtawai 
idUI& lififtni%f waantniL f<KP auNalelifed*" 4^ ! 
E^ba pami t>a lAlstil'tlaaf aaa^e i^ag ^ X0MXf SJlaa tliitaki^ 
^ « aaaaoatoiaatlaa aC fitXIglaaa fhoviifllil ik laiaa ^•2l«<^ 
4X« Zbldf 9p* SSHM 
him »i0te l» tlM s^ l^ iiq^ of iMiltt&wa «oi s««l«I l i f « * Bui M f t r w th« 
• i»Ialt«i #f iMHi*s ia»«r tfitlf i» eeaoMttti i t I t df Ai» 9eaMQiiia««»^ 
fills •%•!• lo«i« l<» &!• a«iit ^mm rwtimm «iii rfttlsnul i«t4#rs%«iiiiiic 
mmiim% HitMii&iric IM %1I« •««#• «ai #psmii of lli« «itl^oritr «f 
disili l l iMt tfam ^«ftl«g r«U«liHi on soloiiQFOieo or ithilooo^irt Yblo to 
lOUoiMi ^ IHo ^ i i « is»4l kl#i«ot oiNito liioro s^llMOliir giwm flooo 
to pioiiotogr «Bd ^ ^ IttAiiri^ftl ioi<^epM * iroo«si«f to ottoln i irott 
Ootttoot n l ^ MvlBO ioil. i^» * l t l« lk«ro ^lat wnHigtm Wooaeo o atttiff 
of oooiiiilfttlQii of ^1^0 mO. igmmt$ amA tkm imitfiiSmX oi^ovio o Drot 
99mmMiki^§ w»% t^ f!^ooo^[^ lilwi&f ftum tiio fottoro of Iho loVf%at 
%3r iloooforittg tlio itltlaoto oottioo of tlio low wl^ila tlio doytbo of Ills 
^^l^HP* ^»''0(HP^POfc^'OOWWMMB»^^4l^5ip ^WWBTBP ^ff^^^^^B* fPWlO WO"^^ TO ^ • • • • I F ^ P W P ' ^ H W * ^ ^ ^ ^ ^w^wW^P^^ V » ™ w N M ^ ^ ^W^W^r^lRBtwW^^Wi il^BB 
lo tmnmiUtA to o 9«o|lMl»Zt lo tlio f«rtoi of ilooovofy or lttlmltiiB**lli 
OHMHI of n^lglooo tifo^Mwoiorflo ^ i l^ooovory of iNi iipi 
OlMIMMiMIMMiiliaHWHOMMri^^ 
4t» ioeoaitfiiotioii of Holii^otM Sboii#t l» I i^ is 9I»*18<^ # 
43« I H i f 9$«1t(l# 
• • • I f * 
IStiiii|li|&s i^ eK^ Bip»taMyi|r tttortliMtiili ImlNl'NMil t^ttSdMsutt^At^ ]^ is Iji 
wm^tt^ i l i l^ i ^ H N H Hpi^ ^ i i t tli# «8» diMM»v«i« i ts taiqaniMifft 
l t» ttiliiliriMttall tlfttwit Mad tb« ^MlHUtgr «f iapip»v«M&t in ^«t 
iiNl#tti# S i^i^ #l3^ l|^ MidLagi 'UMP ' iagMHriwMtt ifti i^ lyMtdt to tlsi* <ML#* 
I t am m^@3r lt9^3Ut mlsr ia a «er24*<«aleis« «r warMNiSialeiiig Mtf 
aifX^w* itMllf ia tilt tiB(t«««ir«9«iti «ad B i ^ it««Xf •ftaettvi^jr 
fi«lbl« to tlM ^ « &f lil«t««ar* Xt iMos ttkt tbe ail^od ef dMOiaic 
i l t l i BMOit^ r Igr «««as of «QKio«pt# la net at 93X « M ^ ^ W vagr «f 
Sialliig vStli i t * 8ei«ac» dd«« not ettS^ liittiiAr i ts •l.t^tron is a 
iTtel «&titar or net* I t negr ^ « &•«« aa^ a^ aXi a 8M»P« eaavaatiaa* Bali# 
I^ i8i,i iiiif,<^ is aa(MBiiti4idtl|r a isada ot* aetiiai 3J.vlngi ia tha onljr 
Httidaita v^f of h«n<lliwg Baaiity* Saianea 4aa2ji vitli eono^tOi 
B»aaMi^ ^Mw^Wi^ fc ^^^MpaPM" ~lw ^wa ^oHWff i^p^ B^ a>^ w^ wwWNBii v^v -^^#^F«^aa'"W ^^n^^y^a^i" f ^IF^» • 4iai^Hsp^^ipi^w a a^aa^F ipamP' 
ploraioali aaaaibla and lotasnal ocoaalitaH^onad ai^aat i^ xmlKira 
fiiNaii aoo'^ iKr disi^ticaif saxlosualiad ligr p^atiooiCl tii^ ^ j^^ t #i*^ll.?^ idth 
^a ^ptiaaSJljr lapoa i^t unitwaa* tliia toead patii Mm Iw i^^ aiitd 
Hnmifi^  9<iiigioci oii37« iM a^aiaa >aligi«i emmmm I t i t l f idth daad 
paz^ ffioaMtgr or alaraotara to raalitgr* Zlia d»ad| i^l^a* tha eootrol. 
MU Baoonatniotioii ot BaJigiotta Hiiwia^ ia laiaa |^*1SS 
ttit^:imm§m tdafflftilSj^idyii^ Mail miiHnllutA.mtaAmm1 1|»MMtMMM')*' %M Sonum^Uuii^ 
' aiMMii viligliNti • • I # i ^ v w ^ ' lM9» i t f i » »»t tt amp* « « U M » 
r8ltj|titi.ii M in ws$ #f^ MP dipwrtfunt iKf IBMMII MiH^tgr* Xt dtntaraor^ tt 
IMIHMI pciMKUMiPUltgr* Oct ttui dOntMH^ *^ 4t oiNifiMi fiNMb ttoS adin £n i i t2^ 
dlJMNiti<MSUi'.to 0QHMKiiOAtA With ttui 01tiMi1NtiLy B M ^ Xt mnflrftiit md 
mtiult Ufa t ^ X/ifisX liying @2JNMI to tlit noanM^ 2«9fiP» diiivdtiQg oot*9 
f l^ffl^ t o^ feiami tti^ g^ iii^ tt add jBiffti^t Xt miXoolES Itsiv^ apixltttud 
lul f l li ttrtttal 3P#ecsuitzyAtii3i s ^ to SMMMttamto ttui osmuit ojt trititirti 
m^^mtim «ai i|Hitlo«t««p(»Mil, »naif(^4« 8t mamm into o^ilaot «itii 
3!liKUi* M^MMPdiag t e XcybN^Lk tlri> dixwot teovilLtdet snd iaMdiato 
l««ef «r MviiM £si«t«EiM &i« i t« aoi»^w i a iatititioxi &t ^r<^0 
«3[;p«xi«EM »^ A •tiadjr ot tti* Mstoxgr of pbiXooopI^ wonXd rovoal that 
Vm ooniMO od^ q^ tod l^ Xi^ oX i o not aaitthing now or ^pigiaaX* 
4d« Soooaotfitetioa ^ Biaigioao SSioiigbt in XoXoa pptlM 
4Mm Hiid* 801 ^ 2 
tlMi MMttiiiiS' isA iMBflMlaiitt i|fcfiiiinti#' innni tMtiirt 'tlMKli^  nimitntf IKMMI 
AiiMitljr «»l iit<Miiit»3iy t i i * «ilMri di«Ua«li atoqiMi^i tmi^ mA 
itfti iiifliijtttiiiit lEMfekl^ f ttjit.i.tmji' i hxMfit 'w^ istiiltltOii wi tiMi oBljf tMif 
ifiiHiMifatodi Idivwijllii UMI isliiUAdt* xt <MII IMP imiiNititfiA l^ a?om^ i ^ 
iQr«U« «lt& U#iil« H M R 1^ jptMiiM t i l l stag* ^ « a f loxlfSeatlfln 
14 Ji.vMi tliii kaByUidftB ttf **»*' vtor iMlas anA iMMMBMinc 03P fttisisil 
48* iMyAf 9* ?9| S#I4 
49« Italia iMtolt farai»3L 81lE«i (Oalxig) j^ pt SiMMO* 
#=^^^«4|pi»lif 12i« ptOiiiMBt and frof^ooft Aihazltt| <lao i s on* 
tm&ie—am M HBS^UA^IA in ao far as tlia ImowlaAgt of tba mtloata 
iMilllyr la ooneamadt Sha avidanea and taatlBosor may hold groiBia 
ia vaXatitta to aor praaant atataj i^xl in raXation to athar atataa 
thiy ora vaduai^ ta teaalaaa i^lmax«a and hava to glira plaaa to olhar 
lairala of axperlanaa* %a doaa aot raot hia aaaax*tioa ti^ on puralir 
tliaoratiea}. grouada %ixt v^oa lila own paraonaX axperlitooai 190a *tlia 
Ul^t iMeii (lod oaaaad to aatar lila haart*** XlnaX«litileaahafa la 
tha hl^i||4srada of kaovladga* It maaaa Icaowledgo throng latoitioa, 
Imaadlata a3q>azleaaa or aostaoy fsXXowad by the purlficatloa or 
pargAtlmi of tha haart« a atata abaa t]»a aub^aet la al>aorbad la hi*"* 
aelf and a«i8a«<paziMptl(m la aatlral|r suapends^* Zt la at tMa 
ata ga that mtm. eottaa faot to faea with tha splrltuaX mad su^ra* 
aaaalhla raaUty, tha raala oalaatlal| IJiylaa Jefftilgaaea aad mvlaa 
OIOiQr* itealaaa Jalal Uddla lUanlttalslBg la^lratioa f^ raa Xtoiil Aral»l 
aad AlMlbaawXli haa baaad hla eoaoaptloa of Mvlaa JcaovXadga apoa 
ravalatloa '^irouj^ heart* IhtalXaeti aa ha put Itf ooXy aayXaya tha 
Xlfiag haart of aaa aad rohs It of tha lavlalbXa «aaXth of US^ 
that Haa vlthla* lAHa tha raraXatl^i of i^irlaa Baalltir la poaalhXa 
only through ^  haart ^that faada oa tha ragr* of tha ana sod hrlaga 
SO. XbaoX irahlt f^ tiihat«41«<liaklcl93r^ IX ]|^ «359«374» 
51# m t^aamU^ &ai &mm FuadaaaataX A^aeta of laaa aiasaXl^a Shoag t^ 
->. pp.» 9»10« 
IMd« JppalSVl 
&2« Wnm OhasaXli Xh^ rata-mXiaaii pt* HI p«2Q« 
.^ iBlwi i t 1» " ^ sljsroip ftftif thi$ i^ p»«Ml«Ei8 of tb0 mseon} i t i s 
%tm il«B* Qdt Bi.^iiit %eetsQi«f a sttgit of Siviao ai^ xsr an& Biiriat 
(9l^ (WBdiMBW«S0idLoAist'* Its^ Mttk aomo Iwawliftet tbr^ vudi iataitioii (ut 
Xoi«# 2&t»itioii| boart or 3iOvo giYOO tiio diroot pevapootiTO ^ tht 
llitisat«| Rlviao fioaSl^, and a?OT»«l« i t in i t s 2Ctaiao»s« iii^l«m99 
moA eoi^otoiiaoo* JDatelioett on tlio otiior hmA^ opXito and diMooto 
tbo Tooiit^t woi^ lis and aoosuroa i t , bttt does not £ivo tho pietuspt 
of ttio vlioXo* It i« dualistio hy it» fmry natuaraf has a ocpint in 
ita ^ o ma& bifiix>eataa tba «tie, imdifforaiitiated and unifiod 
i ^ l o f«p pxaetieai porpoaoa^ Zt ean MTfo as a Xig^t end goido 
in this toapo r^al esEistttieOf but i t cannot load to tlia vision of tho 
Oltijiata 3iipr«-a«cisita.a and mtra<-rationai %izltnal BaaLitsr i^diiiAi 
stands abovo i ^ diffarentiations and distinetionsi all piuraiity 
• • • ' » • 
and iBoltiplioitjr* It i s md^ lovSf intuitimi or bsart f idii^ 
as a liYinfi dynanie, i^iritual and eoanie fores aaanrss as a 
passags botwean tho Finite ani ths JNtinita Salf« betwesn ths 
Part and ths \itolS| botwa^a Man and Sod* 
Though Z^ M^l diffsrs in ons rs^oot or another f^ ?Ga tho 
abovo a^ationed thihleorsi ha a^psos iNith ^an in so far as tha 
anti«dntollaotiialiatio and «a,ti«>rationalistie attitoda towards 
ths dirset moA AiXl efiB r^shansiG» of ths Ultisiato Bsality i s 
OGnesmsd* Hs o^oss thss shan ha aeoiaiias emA esealts intnition 
mmmmmil mmmtmrn^mmmammmmmmimtm^mmmi < i » n i i i i ii •' i n i i m m i m i n i ' n i i ii m i n i i i m i » i i j i i i«i i ' • mni I m ' i i i n i i iii ir> 
Sd« Mmalana BrntXt Mathnavi fart £| p«3i2~3i4 
fart if p*5-4d fart 3. ppi 115 
54* StiaUfa Abdol Bsldat Xs^ apharsios of IBmi^ pt42 
^ ilfstios iiss intiiitioai hsart end loirs in Identieal saass« 
Iqbal also doas ths s«iis« In his poetxgr he aostly usss lova 
t9ir intitit*«i* 
fliifipHvtliiMiikl* it ttithiWI lidJii WHWIUUM t t e iani^« ttut ttim BM^^k 
ilRlwIiift l a iN^nMt iQniN3ji« St i^pii* vitb tb«i tm^ tm tmt m 
tbi ywifiwsBi. wd cHwiwjUtQijaig v^iUdlliiri MI AJUMI tlM ftiii|iftTMinil t i IPMHN 
«r inti i i t l ia i i MuaiiiaMU &• MMipts t&i hmsvtt iat^li iea er 3j«i 
Ml ^tm MOar Ixiiliiwiat fM^ ^iit 7«fiil«tl«a t f M^ria** Bat IM 6mB a«l 
MiA ^tts tMEii i(MM#tUii t# tlii irlMT t tet i t i i • uliiti unappsMMb^ 
M»i t i MiA oaAivtaiULi %r MIQT «i«ipt tlM gif%MI iCiv* Qn&ti tlii 
iiiiltMtart i% i» iiililMglfeii MIA ultlila tlii x««dli ^ ifwqp^bi^ M • 
yiiyiifiiff'lfllttfttlL MQNMPliJBMi (OC tlM i i t f utilili l i pm *wiITMI ntTJT ttot-
jyf>(i»t, «•» istt iBSMniiLMyEi* ifeMi titti itinrfflhftli'gfflflil MOMZlaBei <>»***•»** 
«aii «ldsii« in i t s viiigii I t tsk^tMm dipll^ inpoflBidltr i^d mimsmm 
•UiSfet Ml MM glyt tlMI iPfHWl^ t^ H iBt thj UXtUMli BiiXilil^i 2% illM||ltiMI^ 
antniitl t t i Mid tov&^KMitis t3Mk oHiiiP MgiMM Ast tnwiftlOTitBtiit tyrtngw 
iii« ool tb^ip p o u a t i a l i t i i i of taiMi^bi4ii«4riildlAg ma& l i f i glfiag 
4lMMM^fedft4 JihMltf^ihJHMlilMI ftMMdftVwiaMM^vdkiJI iMMuK 4fttfHMfcJltod^^ dh^b^t Vk^tf 9 t t H R a b t x Mi^^'ft) "l^*ilM V'%kMBMI' ife^ MUII 
ip ia to iflA jpnTtiioliilit i 1^ #xik tlupon^ ijaKt l^sliiNF tdMm t^igr Mni 
fmi^ MltMOJliiA tlMir giV« tlM iMOldkidCt i f Sid • • « iVMPltiblt 
f iolf MiMivMidid liar iogr dMM M^ w^mttaejr^ Bmf « i iMVt « UlMid i f 
't^ sii iffit^ltloR i f BMBKMM (KD&. t&i iMM^ivto jBid ii|i^ UeltMp» M^MRMMMI 
i f tfeii PM#iff a^itl i i# Bli iesMiiitliM of lii^Eltlaii w pQrMiiiMliflMii. 
• » • % 
filil tfl^ Nrtii%tHtl I n ;|%0 IdjAMrit idUMHIf Tt.f'liitllMI UMl IWli.li1SMrtNNI Vl.(Aift ' 
V U U J M I ^MMMi ILLHI *—«"**^ IMI nnurl (ruainirt I A A^^M^cia v^ lifeL 
f^lpi^ '^ ^ Bn^ (rilfpflntti JPicicmil. 1 t i t lull tutmin ti.iM>wrt(mff md inlitlliiitt 
WS^ %>% 4bMMi 110% WMA liiUlt %% ilB% A^Ii4My% ! • j|fcftfiiffiiff,|pn ngul pTi|<MlHHll\ 
MiA |MMNMp%ft (NNI MMiH 09t U M I MHMI lElllft <ttf Sti^Cft inA flMOf Mtli% i f t l# 
P^flift Bl?1iO<Bt.i VBM OOIMMHSIMI lulltwntfiiM1IJttt>%lT Sni lUfliiltBilliO^t flMI 
I 
vQvid wo wetuMuuHlw lliNi jyi ! • oo* in wbioli &t ! • ImmMHtlMf • 
C3Bi(MBf% Itf 1UiBttMt4M^ TOtmuriiiitt nn ffl flt iiB****^^** tho ttooiJidLta* 
%iOSM OC tfl^ MUOOtt iSlSWt HUMHI ttP MAM* SlMSf MH IVH^ MHl F<ill.«i 
Mk All/A ^ Mitt JMtJi jMnrttftoittivo ^JMMV'* JB iboi% tt^OidM^ imfl 
M M I I #tlMi*#^SMMi 1M»%& tbtliEilNHni Migwpft oiqjHKvdoiiiio IMI Hit ofiifliidii of 
mimmmmmmmm 
OlWiPlPr WJBBJII^MIIMPBW ^P^BBHWPOPW OP i^WONP AP Op^P^POli^^^^OP ^WR" 4P OWaMIW^^WI^pPO^If • W^r^ flW^' WB'^^Jp 
iania vUJit £ii«B«0l| fto ^m$ gfMp* BMMtar pi«e« ataX m& 
yt^AiiB «a3jr l«n^9tli«tt«aa Iraewltdg* aoaA givM oe colutieii of wmast 
UmAiMslAX pvOb3.«M ef jcOll^ iQa mA ^ l i loo^^* ;^aztli«7,a« lio« 
cOjCM^ y ^m fi^Mrrtd, ViXlim <7«MS « M f^Ujr eol^dod of tho 
«iiiilflo«MO WBA rvXwt of lanodlato o:i9«vioneo» Ho oeaooiTod roU-
gloao otaioo os eisaiiieolljr 4«tozidiiod Ulco omor statoo vltb tlit 
aiffoi^ oiMM «iiat m«lr sl^polflooaoo abioold bo totoadnod ^ tliolr 
X*08aito» aet by tbelx aateooaooto* Bo ooyoi "As^ ag tho Yioi^o 
«Q4 »0O8og0O| oom lunro boon too patontljr aXUy, tmms tlio tspmaomm 
and eoBTtilaivo soimuroo OOM lurro boon too fraS.tlo88 for ooaidaet 
and (Oiaraetor to itass tbomoXtoo off as ol«9Qi£leaBt| otiXl Xoao aa 
aiTlxio* I^ tbo liistof!3r of Olalatiasi aisratleiaay tbo preblon bov to 
dlaorislnato botvooa aactfi aoaai^a aod osposl«B008 aa vara roaXl^ r 
diviaa alraolaa aod aa^ othara aa tha denon in bla aalieo «aa abXo 
to ooafttarHTait* tbua aticLng tbo roUgloaa pvra&a tipo-«fold mov tba 
tiiUd of SalX bo vaa bofai^i baa alig/ibaoii a difflooit eno to 
aoXvoi aaadlag al l ^ a aagaelty and axpoi^ osioa of tbo boat dirao-^  
tora of eooaoloaoo* £a tbo oad, It baa ooata to our tapirlelat 
oxltorioat 1^ tbair fnilta 70 c^ alX Icaov tb«i» not by tbolr roota*** 
XqbaX a^Iloa to a3J; roXlglona i ^ t Jaaoa aajro in oontaxt of 
cairlatianitar* Aeeordiag to bini a oortala iCLnd of toH|poraBi«at aagr 
bo a naoaaaasy ooadition for oortala leinda of roo^tivityi but tba 
antaoadant ooaditioa emnot bo rogardad aa tba lAioXo txutb iboiit 
tba ^laraotar of liiat ia raoodLTOd* fba trotb ia tbat tba orgoaio 
Sd« HlXiflM JmmBt 7anatloa of I^Xigiona Sxparianoa, (1929hp*ZU 
m 
J^ ifl 110% 'yai ttily MdLiit iH#yf tiMut t w h^tniteti*tt AtvliEt m. 
XtiriiiiA I^ SUKI fUB alMest ottnill^ vitli thoit oMMBkttA Iv 111111 
fitftf iaipit« of tlio fftot tiuit tln^ ttvo of t ^ tmim% of fooXinf| 
tbiar |1«24 leiMNrlodgo to thooo «bo «qporioneo tluMu* Sliosr tf« ol«loo 
of i n s i s t iado doptho ef ti^ uflb ai^ tcwtood 1^ tlto ^mtxt9ikf% lalolXotl 
iEliigf ttpo llJLwlaatloiiOi vofitoXatiooo fUU. of olipalfiowioo ooA 
Inportaaeoi aU iaarUoiilado thom^ tlxtgr v«nalii| moA m m vtOo tliir 
tliiar oro too iS l^oslvOt ^Miz^ aad tzwuHiUti ia^^to of tbmijp 
lHMM|rt »^,|rf IIIyfi|1l,<ilti.t|ir fOtt^UPOM tlUNUdl fflMHrifrlft Of bOllMt rOPTOdtlOOfl Sift 
IPOOftflEBlOOd i n MttMRIf ttOft aaOaOatUbljO t o OSBMHU^OB Olld dOVllflHMHKfe 
vltli oiipillHoaiit linuwp xibfifeasoos* fixrtlMHPf tlui liidtii44teMi3Jlty i^ 
ldM> iQrotlo duapiistg idEio o^awi of tlio MUULJELOIIO fooMKedoiioo .onlio&Aoo 
tasA lEOoo iate idMnrttooo fte*' tlM timH'tioiiuCtt iiTinitTrtn'iirt ± janunod 
^•^•^r^p B W ^P^^^ ipp^i^^^p ^^a^p^iraw "MipiPip^ ip^ iF <^^i^pp ^F^^^^p ^B^^^^^i^p ^p^^p^^»wp«jj^ pp V -^ F^p ^p^^^n^p^^^w P P ^ V ^ ^ F B ^ B I " i^PiPiPWF^pr^ w 
•ad bold %ar o oi^o^oip povor*^ X^ >«1 bo* iaolaaiod a ^ thooo 
<dio»Mtoilotioo iA tA» ooDOiq i^oa of Inliiltiai* 
S7* SooonotruotiQa of B^Ligioao t l ioi i^ la Xolon pp*SA 
^ * forlotiot of BiUgioaa ISipoxloiioot ^i^tor of iir»tiaiaM| 
i9« Xlid« i^t 88CHM1 
OQ* 2bid| pipt 87t 
dMui tfmt "ntfiltfifwl e<MiiaiotMaiMi*t«k» en ^ • e t l n n «^—g«Bi— 
•oA Mgiptat to ^M aidjOQt oa iait«fiiAX eoiitx«X« I t i« 4«t«niliiiA 
tiSf tlM MufWff fatniltlAS of dur hKIMt^ i iiiad iritii^ ooatrols tlM MUM 
«f imloii witb ttift |>o««r bc^ r^ id ut* laaooy ^l i s oaq t^i^ wM* i s |>«titifi 
fii 
^t«9ia2jr «nd ^4«etiv«}jr tnat*^'^ Bat impl t t of OUl titlo oaqpoviooM 
•d&fleo of OQlonoo mod ^illoo^pl^ i s baooa and idildi or* not Ifoofod 
tfVin lyr i%Ii|^oa# Meordl^ to WiXliMi JNMO AoUgioiw oxporiooo 
io of ft s^e i f i o notisro acid oomtot h9 dodoood Iqr maiijogy or vooaoai* 
ing fipoB etlior ^ r t o of lo^xioiiooa* I t point* to tlio eesAimlij 
iiit& ft widftr iqpirituftX 4BB?i'*WMMHit fpofli n^oli ^it ttpdisftigr pyadtn** 
tiftX aftif ift tim% o f f c ^ ihooordii^ to 3411ml z^Xi^ieiio oaqpoiloaoo 
ift not di80<»itiBaoii» £rai ol^ior oi^iloiiooo* 80 oaittti^ lo tlio magmaX 
^piiftvoft of «i|»«noaoo to oovor qyotio ftaqpoiloiioo* Bo i^ srooo 1^^ 
i i i l i f t s Jftsoft tidion lio ftdilftvoo i t fto insaoe^tllilo to rfttiwial 
^NMtaont* tlioiigtit io roda^od to o winlwi in it« Bat aaoordiag 
to I^ftl i t dooft not aoon t ^ t roligioiift oxpwrlonoo io disooiiti«» 
SiiilHi fnM mMpwftlL OOlUMtiOtUHlOOO* 
Booid«0| rol i^ous ojq^osiMieo itiiOliy i i l l i m Jonoo oxtollo 
alioiit Qod« It ioftdft to tbo point tliAt tlio oubjoot i o eontinnoao 
< ! < > « * • ' » « ' » • » « — — — — — — I ' ' •Miu i i » > M M — — M — — p « i III III I I I — — — — III I m i i r . im i i l n » i m m « i i l i • n i i n»i i il n 
6i* Tftviotieo of BoUgioao Ispovionooi Clioptor of i^ot le i« i | 
d2# XMdi pp« 979 
^ # %iXIioB f^tBOftt PXuTftiistie Ualrwm* ppt ^9*-990 
mHimrn vaA to i^uit mi^i wi find etur ^rtatsst ptuM* ^ l i s Xai^ gtr 
Mlif mai$ h9 9«ft «r oiOy m 1«S8«7 cad aor* QdO^UIn stlf • All that 
vt vt^oijm 1« tluit th« pemir flbAii34 b« teth otltsr ai^ lugar th»& 
«ar etmselmia Mlf# Aiaartbliig Xaz^ gtr ndXl do If i t t>e iM^s^ enooi^ 
ta trust for tlio naact t«tap* Bare al l that we get throng reXi«le«a 
aa^ezienae la tlia feeling of a praaanaai the "reality feeling** of • 
' 54 
"aenathiiig thaae i M ^ thoi^ indefinite** ia aoffleiently o&k^ 
•ineing to those viio have then aa eonidneing aa any dlreet aanaihla* 
Can bot and wieh aore convinoing th^i resnlta eatahliahed hy aert 
SB 
Xogia« <7mea atopa here and bringa in the pra^ftatla orltezloa to 
fid 4uatif^ the desirability of the effeeta of such esqperieneea iMoh 
lead ua at the aoat to ''Win to belieire"* But this question ia not 
eonflneiag so far as the eognition of God i s ooneemsd* It appeara 
ao vague and indefinite nftien eoi^ared to religious experienee aa 
preaented 1^ Iqbal and other nualiB cystica whieh in aU i t s r i ^ 
ei^ i^ ^erenee prenisea to bring finite face to faee vi-Ui the infinite* 
Here we have a picture of Zqbal*a theozy of Icnowledge in ehi^ 
he andeavoura to give ua a elma to the lUtiraate fieality* li^ther the 
pexfeet lenowledge of the aetual «id the ^tiaate fieality, of the 
final nature and easoiGe of thinga i s poasible i s a very mbtle 
question* Iqbal* a anaaer to i t ia in unhesitatingi bold «id 
optiodistie affiznation* fiaality em. be ]moHn« grasped mA eoapre-
handed not only in i t s partial and ts^affmntta^ a^eot but also in 
64* Ttm Yarietiea of fiaHgioua Sxpwriaaeas pp»S8 
d5* Xbid| pp} 72| Of* Ibid, ppt 4i4<-4i5 
dd# Ibidy ppi SOT-dC^  
<; 
l i t mufSMtm^m* 19ui «Mftt ntrlt moA rirtm or Ms tlMMgr l iM 
la HM fli«t tbftt IM 4ia%m net ad^t ioid exalt angr «aii atthod «l tita 
aaal af atliarat at daaa not aai» iatiiltleB aoaa privilaged stata 
i» ai«a aoratafiooa aad apaoiaX kind &£ tmaaX^ aa liiaa2JA i^ratlea 
a^ft takaii it* It doea net ftindaaantalljr diffar Aran raaaen and 
iwtaa aiqpavi«iaa« Ba triaa to giva a aoientifla foxs to i t aithout 
imetwAng doaa ita aeopa an& fiaXd parasyaotiira* In ita aaaaatial 
natnra i t ia an avantoaX euioination of raason i&iioh in ita fom 
doaa not flow f)?oa a basran void bat i s aaa^tiall^r x^otad in 
ordinazy aanaa data* Baipgson alao dafinaa intuition aa tSia tiigbar 
JetxiA of intaUaet and tlnia aakaa intuition eontinuooa to intallaat* 
But ha 8tQ]>8 8h03?t at tha aaaap of tiaa or baooning eead eanoat 
vaaoh tha Ultiaata Baing or oeXf • Bi oannet fiiarca tha Toid of ^aa 
or baoosing* Xqbal*a intuition prooiaaa to giva tha diraot viaion 
of tha Baingi i t ean faring fflan faea to faoa with tha Taxy aaaeaaa 
of Qod. 
^# For aacaapla aoeording to IbnaX ijralii «a^ a Saint oan attain 
tha diraot lenawiadga of Sad and aainthood ia daatinad bgr 3od« (Fua pp}i2a) JPriiaa ?iston ia baatowad to «sta vAioai Ood apooiaXly 
. favotara and ia not ^ « i to ail* Shoa intuition ia not oz^ gani-
"^  aal^ jf raXatad to mxmUl %Mfl» of a^orittMa and ia not liObXa 
to ratioaai intars»ratation* (fat IX ppt 894)* 
StUigjLmm msp9vlmmB MMviiilg te Is^L proalMs Aif««t v«v*» 
^UttB i r ifiMt^m 0f Q04b But this mpwimam iM pmrnmal «nd iiiMaiM. 
niei^ls* ltatt« ti« «^^pliMiit» i t wLih Hit pdPttifii «r ^ . t l i t «d8t«Eit« 
X^ taO. ctarl* witli tte odtioiiK «f tli« ei«ssid«I praif» of 
Hit Giiwiiiliiiilfiiil irimimnt ttlJUi ftt A MdLs&tifio #iff*lfniti4>n 
«r €i9d« I t i t tettd i39«a tbft prinelplA of MaiMiitart fltem mduolai 
tiM ili«l« ^tttM t« a «y»t«K of oauoo and offoot* Ono ooAtiagoiiti 
aoeordiiig to i t f luw to bo troood to raottior oontii^ Emt as ito ooiioo 
onA oonAitiOB wd i3m% to «iotl&er «iiA oo on* Bat^  boMOOo of tho 
in^oooiteiXitar 9i infiaito Mgrooo f^ NM ono oontingoat to anotbor, i t 
9%9p9 at OB nBoottood fiz«t ooosOf msmm oul ^iiovioi tliot oorvoo oo 
tbo gioaad ond oonroo of t ^ i&odo oaEiotoaoo* Sido unoMiood f i i« t 
ooaoo or tho uneonditionol alNiolato noooaaitar ia oonoaivoi aa tiia divi« 
aa ^elaeftfiai f*aaiitr*^^ tliia proof ia aot oomdik^Qg KBA e«iGlixalta» 
I t ia fomidad OA Iflicioaii itiooiiaiat«Eiiar« AoompMas to tha pvinoipla 
of oaaaaUtTi ovozar QOMM itaoif ia tim affaot of a prooodiag oao 
and ao ad infl.nitiMi» l«iaa ^lo aaaiiaptioa of an gnoaaaoA f irat oanaa 
iapliaa eoljr tlia glofifieatioii «r oiairatioe of out of ^la mmSMm 
9it tita aariaa to tba dinpitgr of an tsacMnaad f irat oayuM a«i tlwat 
^m.^ 
'i"s J^'4 
MltiUUUEMNI "ttMl VMBf iBPtttrtriyt Dfitt l i lMI l Mt tilHMI HlMI 9li(ftf ^jfftftt 
^ ^ a 
Uriy tf^irii tn 9*MMtti l^ bf inflitittt' Igr MVtijf wtjfitliiiif %k/$ jCSs4t## Bifl ~ 
lilttdki th« fiisdtfti i t ilhrnffliB tlfaui f i a i ts wttlMot 4tf!£Miii8 ilui fiaitMl 
•nA iayXtlw ioA jtt«U£U» i t * telai* yigt—lly jytrttlmgt tlnoi t te 
lAg %!$ fiMil tlMi I A M OC H I unoiMiBirt f|jpff% otmMi IJ I M I tn^MHiiiWii M 
fm infijKitii i t f l u t£ fffnytf t BOTrtiHi tiMKm IJ I SA VMUMn :£Kr 4MdiipMdypii§ 
MO iJl.'tQi'Wil^ lMI iM SIWC^ ifMMNI t9 %lMI VtlM^* ""IS - tilt (RISKPiMi f>ttl^ 
Q c i ^ i n ftMt M»«|iir iwrtiKi' of tb* atv iM* I f t m tlM tHiBr ImAf 
l# S^ l^ lgj^ ^^ MI fiMMUllSUiSllQItl In jCAliAiff ShM||||l%l pfl^ l 89 
* at -
«• di«iiig«g« i t tern tlm 9b9$M$ nA oogltat* i t M aa iat«nigibX« 
ln^4it t ^ aigrM tliftt i t p m i M tlit Xatttir £PGB tlia foanMst AH !«•» 
v«if«etiag tbB T^0P9M temn •Ittots to oansMy aUX ^mtliittieaX adii-
tlMs te esr ]m9iil.^«0 raXai* Ml*}^ to posaJL^ X* «^i?i«ae« and tba 
objaai* of tlia aansa vorlidf aai apart firan tkm^ mf% vltbaat alipcd* 
fSeaiio««*^ 
TlM TaXaloXogieal axgumat la baaad vsp&ti tlia pifaaaaoa of 
daalgaf poxpaaay iaaii^ti and ad^tatimi la aatara iihleh rand«ra 
It aaqparabla vltli iamm apt* Zt halda that juat aa a plaea &£ art 
iR^Uaa tha asdataaoa of Ita i^ podtiear, ae doaa tin «or34 Iqply ita 
epoator* Sma tlia t&toiy ti^ea off tvea tiia t«7S« fljsa of aanallilt 
and o^jaotiira raality vltli Ita apaelfle oooatltutloiii and aoara lata 
tba baliEbta of paae% abatraot r«gloaa# Iqbal rajaota It alaoi ^aeaoaa 
It glvaa «!iljr aa aictwraaX ooatrlirar or daaifiaar woselEiag apoa aa 
ladapaadaatf artMmaX as^ latraetabia aattari oo-atamal to Hla 
Blvlaa Sxlatttaoa* f^ probXaa la aot aolTad araa If dod la aaaaaad 
aa tha eraater of aattar* It will aaotmt to a vary IHogleaX eooraa 
4» Crltlq t^a of Para Baaaoai ^ i 848 
^gal polata oat tiiat midti a er l t l e ln alaraada aatli^ily 
tha 1 ^ 0 of rallglea* Aa a aattar of foot la tha afi^m^t i t la 
tha ooatlngaaoa of itm flalta ahleh la tha ahaila a«rva of rtoMidai 
It raally aovaa i»i Vd» x«latl«i of tha eeatiagrat moA aoMaaargrvfhi 
varid la aat i^a«ad la tha eoaaologleaX wssmmA la tarsa of a 
aarlaa of offaeta and oi»iaaa aa la doaa la aolaaoa hat eaaaaa opan 
tha o^tlDgaBt tiuraotar of a l l that axlata la apaoa and tlaa and 
anoiaa that eaatlagaaagr li^llaa aaoaaalty and«tharafora» OMsUafta:! 
afraeta idiathar la ^aea or tlaa aaat haira a aaoaaaazgr oalag aai 
thla aaeaaaargr halag aaat ba aalf«>aiihalstaat and ^•9%%^ %n. tha 
attrlhtttaa that fiad aaolfaatatKaia in t!nlTaraa*;Qiarafora <3od 
o:d.ata* 
5» frltlqaa of Para Baaaoat ppt 8SCH851 
wiA %M| %t lP9«^  upmn i t M « pott«r weiM n o^a M» elJor* 1% wiH 
HMH :tlMi etlM^pftMilMi ^ l i a l t a t i w and aiffleia.U«9 anA t^ 
li&Mtt aAMONIliuc te HQIMII* aiKBQolt ba #zslttliitA wi wtialQiSttai to VBM 
tim and iMtlation of aotoriol tram Its natixrol iattginitioii #|1X« 
Jiatttro la an ^ap^maX^^ ajataaatie lAioIa vitli tlia pavfaet Intardifaii* 
dmaoa of ita porta anS with tlia oToXtttloa of ozganlo lAiolaa vltlMA 
lt« TM.a oo^plata dl^azl% batvaoa Matora and himm irt tliroaa tba 
AeiMa*dl]ig to iQbal tfaXalXogloal axi^ aMat Xaada ua no i^ aapo 
^emaa i t looka i ^ a thooi^t aa an agaii«3r wortdng oa tHiaga |£t »lKi» 
^ takaxk aa a pQl/mey aaaaatlaX to tlia fovmatlwi of ita aatarlal 
and not aa aatraoBaotaa pri&eipXa ogganlaing and Intagratliig lt«> <3eaaa* 
^naatly tlioaglit or idaa doaa aot rasala indapandaat of tlia original 
aat^ra of tiling ^ t oonatltntaa tha rwy aaaenea of tiialr balag fttm 
tha baglnnlng to tha ami* Th» argnnant aa Kant pointa oat dapania 
on a eon^mat batvaan a f9^ and Intalllgant Ofiftiaa «ad not a blind 
al l «• powarAil natiaroi «)al^ predoeaa tba balnga and ovanta and 
f i l l ^M world in nneonaoloiia faenndit^* It roba dod of Bla pewar 
and aM9ipotonoa« Wiadon and eontrivanea 9^9 a^noma in evtr^ovlng 
i d« Baoonatruetion of Baligloaa Sbougbt in lalas ppi dl 
8» Oritiqoa of Para Baaaon ^ t 9fiO 
dlft$«Hi|ti#« «a& ib^w i« m V9m t^ t^M ia a B«iQg for IIIM 119 
luilif lia|lt«M^Hi9i %liit h* mm 9^Ug«d to adopt MuraXf to eooditioBO 
t]i9M ^»lltiOBO odaittod of** It i s tht ooaitingttit r«Iatl«i vhl^ 
f^ MUi tho Bouro of tlM MgasoBt* Kftat oogrOi "tho msraagimmt of aooao 
oai ooio io «atir«2ar fovoiga to the tMngo oxiotiag in tlio vorM « i t 
iMXiJ^ to tboa ooroijr as a eontiagoiit attzl^to*'*^ It doos not soan 
ttot ^tti tbo tliinkors rojoet toloologioaX eiiaraotor of the reality* 
Shflgr oritieise the la^gment 1»ee«ai80 i t i s deistie in nature and ii^XiMi 
dualiaa* Shasr reoognise the purposiTe oharaeter of the realitgr and 
eXna to i t Xies in the vexy nature of our self* Aooor^ ULng to KSnt this 
idea}, "easentialljr and indissoXuhiar eonneeted with the nature of our 
reaa«i and preseribing the Tezy Xam of i t s operationt ia^eXs ua to 
regard ail order in the worXd as i f i t originated l^ raa the inteatioa 
ai^ deaign of a si^ k^reBO reaaon* It ia in relati<»i to this auprese rmie» 
9&a that «e have a reguXatitv prinoipie of the fgrsteiiatie unitjr of a 
teXeologioal oonneotion, iftdOh «e do not aatte^pt to anticipate mt 
predetemine* She aia of this regulative prinoipie i s the diseovei^ 
of a neoesaazsr and aiystttMatie unity in nature* ftaa ta^ tranafers 
the idea of purpose to the whoXe as a aysteoatie and intelligible 
unity* fhia unity ai^ears to us as extemali eontingentand si^er-
induoed upon the oeurse of nature due to our diseursive understanding 
mmtujiM 
9% •^S«ifil3Li fhree Kasays on fieligiont part XX Attributea p»i7d»i77 
10* €^ti^pie of Pure Beaaont pp* d50 
Ml iiittli} t i tlie pajptievOcr !#»• f^ r«B viioX* to f«rto* a«ro vo hwre a 
«aii|^ott ilov of feloeXogieoX igrotoa JUn i^eh tho aietiaetioa of 
amm$-iBiiSL tm&B i» tniiseoiidod aod i^ielo i^poaro aa tho imitgr of Ita 
mmlbmPB§ aa tlia difforentlation of the iAiolo» 
Aoeordiiig to IqbaX aloo i t la our diaeiirai'fe imderatanding t ^ ^ 
aaaaaaltataa tha duaXiaa of tliought and Baing* Thit tma aignifieaBea 
of tha arstaaat ean i^paar oaljr ahan thia dnaXifls diaa^aara* It ia 
poaaihla i f aa earafuUy azaKLna and intasprat aaqparianea* Coaaoioiia 
aiqpaTiaaea ia tha oaly privHa^d QBB9 of axiat«Eiea ia ahieh va ara 
in ithaeXiita oontaet with tha Pol i ty aod ita analjraia throva a flood 
of l i |^t on tha tatimata naaaing of axiatanoa* Hara va find that 
i i fa «Qd thooi^t paxmaata aac^ other and foxK a unity* It ravaala tha 
sonant of ^ f a aa an organie ipravth iavolving a prograaaiva agm l^iaaia 
of ita Yariooa atagaa* Prograa^va aynthaaia ia datasninad by anda 
and tha praaanea of enda aaana that i t ia pamaatad by intalliganaa* 
T!»i8 ia e(»iaeioaa axpari«iiea 3i.fa and thou^^t peraaata aaeh other and 
foxva a unity* fhia interpretation of eonacioua asqperi^ ice bringa 
oa to the oonoXuaion that oXtiisata BaaXity ia rationaiXy direotedi 
oraetiTe lifa^ an organiaing principle of unity* Vatuia ia not a 
aaaa of pure aateriaXityi i t ia a atruotura of a^ vanta ^ ^ganieaXly 
related to lirine UfOt 
ii« Baoonatruotion of Baligioiia IShought In lalaa ppt 5S«57 
HM tliiit wgiaMrat i s GBteXogloaX and ! • pp^pmmA9A l«r tlM vt«U«l» 
•f Mil«fa| {Mlo«<^piir» rwabii St«iiigit«Uii«9 St»Aii«I«i «ad St. 
nmacmk^mm* X% « M lct«rljr adopted and fially alJiieidatad liar S*se«rtt» 
and Bfiimmm* It la baaad v^on tba asrUaglMi tliat dadaoaa tlM txiatanaa 
af 9ad f^ NHi t ^ aaaa^t af an atantali iofliiita aad pwfaat Ibaing. 
A9^9iim§ ta it» tlia Idaa af an atemali loflnlta and pavfaet balag 
aaaaaaailljr ioToXYaa aadatanea*'^ Ilia ai^ gmtsit anma ttaua t 'If 
«a a^ sr that an at t i l^ta la eontalaad in tlia nattira of tlia ooaeapt 
af a tMog «a aaaa to aoeapt ^a •!•« tiuit tlia attvibata ia tnsa of 
thia thing and that It mqr ba poaitivaljr afflxwad to ba oontalnad la 
it* And naeaaaazgr axlataaaa ia ohHoaaljr eoataioad in tha natura 
or ooaoapt of Ood ahieh ultiaataly pr^^f that Oed axiata**^^ fhia 
oMtantioB ia rainfarotd bgr l>aaoartaa with tha assonant ^lat tha 
ooaeapt of tha porfoet hoing «o have in our aind eannot hata ita origin 
and aenreo in natura ahioh ia ii^ax^aet* RanoO| i t miat hafo ita eaaaa 
in aaaa ebjaotitra axiatanoa or eountar-part« flora l^bal agroaa wittk 
Kant in eritieiaing thia argi»ont* (^jaetiTO axiatanoa oannot ho 
iaforrod froa tho aoro idoa of a thingt J^at aa tha oxiatanaa of 
iOO doiiara oannot bo proved fk^a their notion ia tha Bind* igain thia 
proof I aa Xqbal pointa otiti ia reduoed to the logieal falXaor petitio 
prinoipiii beeanaa i t paaaea fron tdie logioal to the real and heaoa 
i t alao falla doim* 
i2* The Hethodf Meditationa and aeleetiene froa tha pertteablea of 
Seaeartea(7r* of John Veitdi)| p*i25 
IS. aeoonatntotion of fieligioaa fhoui^t in Xalan, p» 3X 
X4» Xbid, PI 81 
16m Xbidf PI 8X«92* 
H 9 M fMEsdnt X#al follows laot In ^ B exltleifli of th« 
«il«|flil«ia^ «ripi]i^ H«r« bQtM th« tblnkoirs otcrXoelc; the iiee«8a«z7 
i^^ltcHoa ^ t ^ ptrfeet idea* Xti« id«a in erdsr to tie perfaet an«% 
>• g*lf eonsistent and the aelf-coaaieteni^ of thouglit xett^a tliat 
me^timry iaplieation in tlioijglit expresaea a ai^ilar ii^lieation in 
r M l i ^ t ^ axiatanca of 100 flol3jaE>a can net be provad firva tbair 
notion in tlia Bind beccoiae hare the i^li cation of the idea doea net 
m^v$mi a aimilar ia|)lication in reality* ^ e idea is not aalf-*conaia«* 
taa^ t* The idea of God or Farfect Being as presented by the onteXogioal 
ai'lg^ HBent is not a nera fabrication of ioagination* According to Daear* 
XJaoartaa it is organic to the vexy stzticture of intelligence and ia 
knit up indissolubly with the conseiouanass of finite self* It ia the 
poaitiTa idea of an absolutely pandect being in the aenaa that it 
indudaa all that ia real in the finite and infinitely more* !Che idea 
of GM»d, as va have it, raqnirea Qod for its causa and fie, thereferOf 
axista* It is baaed on the existence of an infinite nature vMch is 
revealing itaelf in our minds whose consciousness is prior to our 
consciousness of the finite* Wa muat not imagine that the coneepticm 
of the infinite ia got merely by negation of the finite**** » On the 
contrary we plainly aee that there ia more reality in the infinite 
subatjtoce than in the finite substance, so aaeh ae that it may erva 
be aaid that our consciousness of the finite-- or, in other urarda, 
that our consciousness of Qod ia prior to our conscicRisneas of the 
finite self* the idea of Qod is the conaciouaness of God and ia 
i^ Critique of Pure Baaaon p» 335 
•v«i prioi^ to tlie I S M of « o H booauso it I I M its roots and grooiiA 
in t ^ z%ali^ iMeh is prior to the finito ooXf* Man does not v o m 
th« ideas of porfoet Trutlii Boauty and ea isfioito Ooodness out of 
hatli Bads uSf moA not we OttrseXves, and fron the saaie fontal reality 
«;ist l»e derived those idaais ibieh are the paster li^ta of aXX oar 
17 
seaingf the eienent, in particuXar»of our noral and religious life** 
JPrin^e Pattlson truly observes that the "presence of the ideal is 
the presenee of Qod ndthin ust This is in essentialsi the fsoBOttS 
argument for the existence of Qod iiMoh meets us at the beginning of 
oyodeam philosopiyr-* the argument from the fact of man's possession ot 
the idea of a Perfect Being lAiieh forms the centre i indeed the abiding 
18 
sRibstance of I>ecarte8 philosophy*" 
It is worthidiila considering idiether the ontological arguaeat 
does not deriTS its force and validity fnm religious aaq^erienee in 
favour of which Xqbal argues* 
Sent rejeeta the classical teleological argument but he Tmeo§-» 
nisss the (moral lav' withiHi to idiioh the "staxxy heavens" are 
subordinated*" Stars and systems idieeling past" become a mesningleaa 
shoW| if they do not "furnish the casket for the jewel of whieh he 
to 
«|i|pa"*'fhus the moral law aloaf can give the assurance of the exis«-
te&oe of Ck>d« It aloxui gives meaning and value to "the lAiole Itidaidoa** 
copic transfozmations of the external nature »fhe moral law eadiibitiag 
itseilf in us eaod in nadirs maleea the aasuaqption of Ood aa morally 
17*. Pringte Fattisoni fhe Idea of Ood* 
18» Xbidy ppt 246 
19* The Idea of Oodi ppi 29 
MMtMxgr* ^"Wptsm maA ha^piJmBB togmtkar oeiistitiitt tlit posMMioa 
^ ^^ fiam teHI ^ <^  f trs^i and tk9 dl«tfl^ittioa 9f lutppia^M 
la tSMt p70poiti#a to •«ra31tgr(iit^^ ! • th« worth of a poroen and 
hl» w^tliUiOM to ^ lu^pgr) eoaotlttttoo tlw oawwi boaai of a poai^ blA 
29 
vorlLdf honoo tbla amm^ boaaa oaqproaaaa tho vliolOi tho porfoet l^ oi*** 
3310 foaaibilitsr of tbio fffffn ^a»a| i^oh lis^Xioa tbo diatribati«i 
of lii^ »pliiaaa in ozaet pr^ertloa to aoraXlty oaoaot bo ooaeoivod vitli* 
oat tbo auppoaltloa of a Si^roao Boiag bavlag a eauaaUty oorro^ poad«» 
lag to aox^ eharaetor*^^ 
Xhia aasaaptioa of tbo oxistoaeo of Qod aakos ao difforoaoo 
to £aat*8 G^ntoatioa tbat roaaoa eanaot provo Blriao £zlatoaeo* 
n Iqbal 4ooa aot rojoet tbo oatologleal aad toXoelogioal azsaamita 
boeaaao roaaoa la laeaq;»abXo of reaOhlag God bat boeauaa tbo argoaoata 
eroato a doaHfln la Boal!'^, botwooa tbouubt aad boiag* Tboir tvao 
aigalfleaaoo oaa bo reaXiaod oaljr iiboa tbo goXf botwooa thou^^t aad 
boiag ia bridgod* It aoaaa tbat ho roGogalaoa tbo Taliditj of tbo 
argtaoata ia th^ir trao fez»* 
ipaxt tmm it Iqbal preaoata bia ova proofa* Tho firat proof 
tbat ia adTaaood tren tho aoioatifie poiat of 1dov ia baaod apoa 
J^ Uiatoiafia thooxy of roXati-vity* Aecordiag to liaatoiat objoetito 
roaXitgr ia aot wholljr iadopoadoat of tho foot of kaowXodgo* Qa tho 
ooatrax7| tho aot of IcaowXodgo ia aa iBq>ortaat eoaatitati-ro oXMwat ia 
ita aaieiag* ^ e poaitioai apoodf aiso aad ah^o of aa objeet aro roXa« 
tlTO to tho oborror*o positioa aad thaa thoy ohango aoeordiagl^* If 
oao dropa a atoao fr<ai a railway oarxlago aoiriag uaiforaly &ci tho 
ao* Puro PraetieaX Boaaoa (ibMtt), Siaeth £ditioai ppt 206 
2i* Ibidf ppt 222^222* 
i»»MilCTwm» i t «UX trafvvM • •ttmlgut Un* vtlittlTt to IIIA «ho 
tliMMi i t and «iio Mm 1M i^pr«»«it«d §» m ^st ta «f oe-oxdiiiatts 
xlfi42ar AttMlitd to tlM Mnriofii vhiXo i t v i l l fei« « ^avoltolio 
eiirfii foiativo to o podootrioii l i^ •• « ojrotoM of ooordinotoo Is 
rigidly ottotiMd to tlio ootooaloMBit* this eloorly idiowo thot the trojoo-
toigr ham no objoetiiw oxiotoneo indopoaAont of and i^art from tho Ob* 
22 
oorvor'o aiad Imt oadoto oaljr in roXotien to it* Thuo Siaotoin liao 
toeoa^t to fkill l i i^t tlio iaBoaoo aigaifieoneo of tho «ibJoetito olaaMt 
oa tha eonatittitiTo foot in oeoerota raality* Ha liaa in a mgrt m9 
Xqtei pointa outi oonfivaod tha sMt^iyaieal poaition of Xant aha 
tluroia^ hia idaaiiaa haa aaaartpd ttia ralation of «ind and objoetiva 
zvality in tha foxvation of Soeoladga* JUllea Kant, Einatain alao doaa 
not rodttoo ohjootivo raalitjr to ffloro aanao -pore^tiiin or a aantal 
phanoaonoa» Whato^ or tha poaitimi and apaad of tha obaarvart ahatavar 
hia frasa of rofaronooi aoMthing aoat aXimra rouda vhioh oonfronta 
hia aa hia othar* Bat £inataia aaya nothing ahout tha natora and 
atructiara of tha % "eonf^ ronting othftr*" Aooording to thia thaoxy, thara 
raaaiaa no douht iiboitt tha axiatanea of oh^aetiva roaXitjri though i t 
eannot bo oaaooivod aa on axtaxnaX and indapandant abaoXnto baoatiao 
in 'ttiat oaaa tha idioXa ^aorgr would ba nuXXifiad* Thia pusaXing and 
intzloata aituatioa oamtot ba aoXvad from tha XavaX of finita aaXvaa, 
ihidi naeoaaariXy invoXvo tha ovM?^7oaanoa of i^otio-4a^pM«X 
raXationa ahi^ ean ba tnoae«EidadGnXy iMn tha duaXity of aub^aot afod 
/tvoar tha obJootiTity of 
ob4ootor aaXf and otharoaaaaa to axiat»Biit»booaaaa Einatain doaa not daa-> 
- / 
22* AXbort iSiaatoiat fho thooigr of BaXativity ppt 9-10* 
fiNMjMVMPp HEMVi MM% INI Ik M3Ut* M% AftMHnilJMMl l|{f •M|%Sk#*i'liMMNNi& 
3WriUitt«Mi» t» ilii«li i t • • • § • • tm h9 ^pmaA am m *«OB£raa^tiS «tlitr*# 
2fliMil iMuni* *^lis MBovt MAStvtti t iTi'Dfit i i t larttMBiiLitiar t0 BMH '^ »* 
total tn4t*M>*iiiAtm# tt^ aJiitoltttfiw of liuit iwoMyM §M loitianial to ttia 
AiMlOM* l t« MlAtlfitjr* Za fi«v of tb« ^vioAi^* «r f t lat iv l tyi Ite 
«^««i •OBllpoatiag ^ M Mib l^oot ! • x^aHjr p«3Lfttiv«i tliMPt « » t h^ mtm 
mUS t0 ibM i t • • • • • • to «ciot 00 • ^waegoaUm •tli^** io OMnot 
WBdlmmtmiA mctinniol maXii^ to MMA obooliato ini^oatfoiioo of tbo 
otooorfWPt boMBOO roljitivitir hM i6Mma i t to d^oaA oo l^o ol>oitv«p 
• • VNOX* t&oii iiov 0011 w prm% i t to bo jo^jootiiof Qaiooo ttioM io 
o w^fovooi dlM«Pv«r itfiooo ^NMarvotioii oat^w into t ^ voiar ooaoti* 
tiitioii of tliiogo tlio ^ ^ o t i f i t y v£ tiMi tiling oonaot tm profod* SHo 
•o i f or mlrmnmX o^oovfor ai»it ^ iien*i»otio3i» nrnfi^m^wtl* i^oolntt 
to ilMB ibat io oxtomoi to «o OMMOO to oxiot oo oxt«Faii* iitlMat 
oaob ott oooi«9tioa« <^4oetivo yooUtgr ooaoot IM rolotifo to ^lo ^^t i i^ 
mnA ^mimiittuem'l 00^*1* ¥ 0 *!** fttltllnfO B o l f * I^Mt* tiilO llflttJirOO i O AOt 
. , m. •«-i«««., . m.u«,--It .f ht. i-amt. ui*.-«%M. 
itooltttMMLf i o ao« ^ Siii^ oiNKSoiootioi JtooUtr* 
y i o v o 2i|lwi j^ pooMoto tho idooUttio atiOMiit «adl otiHtoo o «ieoo 
a^otwteloitoo « i ^ ABareOt and «oiMoll» leiroo ftiwt proioo tiM oxiotoato 
of tHo objootiipo Moiity toft thoa poaooo «» to prvfo tlio oxiotoaoo 
• m i imimiiiwiiiiiiwi Ill Iiiii III I II luummMimmmmmmmmmmm < i i i - imiiniin m» i ii I m iiiiim n i l miKii iii m n i iii m i i 
83* X^MLt Soif i a tbo l i s b t of roiatiYttart ^ooooatf ifiSft 
(j;a«lB«oi i a B«A« l>wp*a A otia4r i a l^aX** fhiioo^ilir." 
MMTOt Ailvaff iM4« p»$ Ma«iOi# 
* 41 • 
•f Ooi* AoG«f^ ilag to liim oar tx^wkm^ nAil^ i s Vam ofOy sooreo of 
Ottr laMraSlodgo i« 4otozmlii«A ligr md. io dopoa&ont o& tbo poealiar 
e«&otltaU«i of aan «iid «sili«inont» Xt lo fk«0Mati«3rt and oiib^oetiToi 
iod It oito^IlOhoo etir i^ iooroaoo* 1« oon oi|»eritiioo and Torli^ oiilgr 
firagiioiito* Wo oenoolTO aeroi 4tesiro moro and aim at l^Aiat vo easnot 
get* Our aeionoo eoxroets i t and glToa an organiaod oiqparienoo vliioh 
indirootl^ g$.r9s the realities wliieb transoend tbe aetnal huaan oi* 
. 2 4 
periaaeo* Bat nothing oan aotoaXljr «cist ozeept idiat i s Bom&^w 
oxperionood* fiealitjr oan bo defined only ao that ohi^ i s or wottld 
be present to a sort of esperimieo iMoh «e ideally define as an or* 
gaaised i*e*| united and tran^arentljr poasonablo experienoe«^Siailar-
IjT bf the absolttte reality wo oan only oMan that ihi(& i s or vhieh 
would be present to an absolutely organised eaperienoe inolusiTO of 
^ a p « l « > e . . . ' » ^ . » . t l»r. « » t b. «> Ab.ol.t. Sxp.n.ne. for «iach 
the eono^tion of an absoluto reality i*e«, the oonoeption of a oystoB 
of ideal tmth i s fulfilled by the rery contents that get presented 
to this esqperieneo* this i^seluto £^erienee i s related to our ex' 
perienoes as an organio whole to i t s f^ rai^ ents« It finds f^dfiUed 
al l that the ee^plotest thou^it oan ratitmally conoeifo as genuinely 
27 
possible* ' 
It shews that Zqbal as well as fi/^ee assert that the objeoti* 
tity of the reality oannot be proved unless we adsit the exist«aeo 
of universal obsortreri .^selate Self or Absolute £3qperienee* Bat stiU 
Z . ^ ^—-. 
24* Boyees The Oonoeption of Clodi ppt 23*27 
2S» Ibid| ppt 30 
3d« Xbidi ppf 31 
27* i;bid, ppl 48«44 
tlwrt !• a difftifliiiM in tli« posltieiis of theM two tMaktra* Begre* 
as Xq^al puts lt| proaants 2>i¥lna Seioidadge as oaiiiseieada in tlia 
Sanaa of a aingla indi-viaibXa act of pereaption whioh aakaa Qod iona-* 
diataljr awio^ of tlia aatira sweap of hiatozyi ragarded aa an erdar 
of apeoifie eirantai In an atamaX now* Iqbal critidaaa this conoap* 
tion for suggaating a dosed uniyerae, a fixad ftituiltyi a pi^a-dotar* 
oinad, unalterable order of specific eyents vMch like a sij^erior fatSy 
has once for all detexmined the directions of Qod*8 creative activity^* 
In fact, DiYine i&iowledge cannot be r^ardad aa a kind of passive 
omniscience, it is a living creative activity to vMch the objects ^ a i 
appear to exist in their own right are organically related and to 
¥Mch future is related, not as a fixed order of events with definita 
oatlinea but as an open possibility* Xqbal's Infinite Self hem 
knowledge of the universe i He enters into very constitution of things* 
Bit this universe with its vezy constitution is not fixed and statie{ 
it haa no fixed future and fixed outlines* It is a passing fdtiase of 
Divine Consciousness I it is a m<»Bient in His infinite creative pos3ibi«*> 
lities* 
According to Haahdall also llattar cannot axlat apart frooifind* 
What we know is always matter as perceived by the self* Matter alwsys 
ii^liea oind* Space is made up of relations and relations are Meaning* 
less apart frooi Aind which related* Belatedness can be conceived (mly 
in connection with a mind which grasps or holds together two objeeta 
or two terms in relation* "The relation between point A sad point B 
is not in point A or point B taken by themselves* It is all in the 
28* Heconstruction of Baligious Thought in Islam ppi 79 
29* Ibid, ppt 79«-80 
*tetiro«n* t l>«t«^ eii«89 f>oa its vezy nature esamot exist in aaj ens 
point of spaee or in sereral isolated points of space or things in 
^aee, it srust exist only in soae one existent «Mch holds together 
SO 
and connects these points*" Mind alone can relate or lu»ld thea 
together* It iBeans that there is no relatedness without mind, no i^ aee 
without relatedness and no juatter without space* This leads us to the 
c<molusion that aatter cannot exist apart frc»a mind* Matter existsi 
31 
i:^ noe nind also must exist* But it cannot exist merely for our tz«n«» 
sitoryi ia^erfect and fragmentary esqperience* liven all the finite 
minds put together cannot comprehend or Icnow the i^ole* It means that 
if the whole is to exist at all, there must be some one mind viAiidi 
32 knows the vidiole* Thus mind is God* 
But Bai^^all stops here- at the evidence of God throu^ in-
ference* The idea of God can be inferred by intellectual process 
MMch ^en fUlIy thought out leads to metaphysics* There is no imme-
diate e:Q»erience or intuitive knowledge of God* In other words reli-
gion cannot be based i^on religious escpezlence or psychology* 
James Ward also uses idealist argument to pass on from. Fluralim 
to Theism* The finite individuals experience the ii^ ole frcHa their own 
standpoint and reflect only on fragmentary aspects of the universe* 
These standpoints are relative* Individually, even if put together, 
they cannot eapeilence the \a^ ole* But n^n we remove from such ah 
30* Bashdallf Philosophy and Religion; pps 11 
31* Ibid 
32. Ibid pp» 17 
* 44 «» 
Ab«iX»t« Sq^tvimM" * t ^ omtr* of a Uving and ae t i^ ^int"iiwaa 
aantra la •Tazar-«btvtt rtoo— aJUra«tf«i'«iea la nefidiara" • an ai^axiaaaa 
eoqplata at al l painta aaA iaeladinig avaia^ >oiia« S!iia pii^olialogl^ 
aa;p«]?iaiiaa la not dataxnlfiad and aarat^iatlaad ly aezlal %im and ^a«a» 
Xt ravaala tisa In Ita M^oat grada <*• tha puva Uoa or duratlen in 
11^^ tlaa la dlveatad of spatlaUtar and B^p&vn in ita orgaoio iMlo» 
aaaa« But tlila atata la attalai^la In Urn profound aadlatttlmi wliaA tiM 
appraelatlvo aelf gata the oppar band and la tmfoldad In all Ita 
aotiiAlltlaap powaxv and potantlalltlaa* It dlaeleaaa raal l^ aa a flax 
a dynenlo flow with prograaalva AQfiitiiaala of ita varloua atagaa but 
vltHoat anar maurleal multl^^eltjr or dlatinotnaau of statos within 
i t* Paaty pvaaant and futura arQ integratad and fUaad In It Into a 
unity* BeaUty as revaalad thx*ough the payehological analyaia ia 
"pura duration In i^^ iioh thought» lifa and pux^aa intar-panatrata to 
foim an organic unlt9r*"^aaoat unity § intagratioat haznony and 
organic wholaiMiaa art tha faota iaoMidiata3^ paroolvod through piQriho-* 
logioal axperlenoa* But thia unity and ergaolaation ommot ha oonaalira 
without tha proau^poaitiott of tha unity of the aalf* Hanoai thara la 
a salf paxsaating thia oxganle n.0W| and OYer and abovo Ity whi^ la 
prior to tioa and to i^oh tiaw ia prodic^la* According to hlSi tha 
org«a^o unity of pure duration Itaalf la tha unity of en all*aahraoi^ 
33« JcHBoa Wardt 3 ^ Baala of linda page 57 
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9mmmU —U^ Bm wrium^ *ii«illity pvof tj^M, nor pav U M MH b^U 
t«ittlwr tlM aaXtipUoity ^t ^4*ott and •v«iits« It la «it apprt* 
aiatlv* act of an an4aytwg aaXf t^ieh aim aaiia tlia matipUeitjr 
af tfnratian^ breleKi i^ inta aa iaflaitar af iaattnta •* aad traaafema 
i t to tlia argttdia liialaBaaa af a agmtliaala*''^ Tliia andavteaig and all 
aabraaluK Salf ia Qed«^ad or filTlna Baalitj* 
IMa argi««at raoloda oa of Qraaa'a avguaant «h l^ aevaa In tlia 
Kantian ati^i^arai and ia baaad en ^la Xkntian dietmit tha andar* 
atanding aakaa nattira, • that tlia egrn^atle unity of a paraaption ia 
praaant in vrwf aot of kneains* t t ia ooaoladad in tha aaaartien that 
a apizltoai prineipXa ia ii^liad ia tha oonaoieiiKiaaa of want a* nia 
aot of a«Eiaa"<pa:roapti(m eannet ha ragardad aa aaparatai pmrtieolar 
aantal phanoaana* It ia a ^ynthaaia of rolationa in oenaeioaanoaai and 
tha eonaoioi&Miaaa ia a distingolidilng apizdtiaal prineipla* It kaapa 
diatiaet tha aeif and tha varioua elaaanta of tha objaot thoo^^ hold-* 
ing all togothar in tha oaitar of tha aot of percoptioa* !Chia ^ix^-
tual prinoipla ia not lika a paaaiTo Bind aa praiMntad hiar lioaka i l i i ^ 
lika a airror raeaivaa iapraaaiona* It eannot ho rogardad aa a aoaj^x 
of idoaa or a predaet of •«vi%B of ofonta davali^ad hgr natural praaaM» 
A aariaa ct aanaationa eannot ho aalf-ralatad; i t aannot aoa itaalf• 
It aaana a lomthaaia of ralatitma in aalf*oonaciottanaaa* Thia aalf-
ooaaeioaaaaaa ia tha apiritual uniQring» ralating prinoipla and ia 
tha emodition of al l aacperianea* It ia not a praeipitata of tioo 
85* Boomaatruetimi of Baligioua Theui^t in Xalaag p»57 
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but » Xiving «ad pMWBiiMit daitj* Xt i» tiM aoUt* —IS and mam^ 
MmM^ f«tXlags» ital ics al l ar« tlM ^baMs est i t s aotlTltj* Xlu^ »wt 
te th* prodaet «f tb« Miff an as^raaaloa of ita ppiviinal aetifi-lar^ 
ISiai la %3ma of tlda lowaat fo«s af ieaai^ adga la trvm af tlte 
Hgliaat fossa aXao« Ksovladga propar la out of tlaa and eooaiata la 9m 
14aaX l]itar«(paXatad idiela* Tiia lovaat fern of binaii aaqpazlaiiaa la 
a eoaaelooanaas of diaogoy It aaeaaaariljr InToXvaa a ppo-axlatliig 
aalf«*coiiaolouaaaaa» StolX-eoaaelouaaaas aa a aplrltoal tiiilQring» rttlAi* 
tlag pvlnolpla la tha coadltloii of aXl assperlonoa* ^aeoikumaa Ki;pmp<** 
lasoa oansot ba osqplalnaA tmroXatad to i t wltii vf*r9a69 to aattar 
aiid motloa* Baeattaa sattar and notion aXaoi ao far aa 'tiiaar ara kiiowi 
to ttOi eonalat aoXaly in ralatiens batwaan tha objaetl'vea of that 
eoanaatad oonaoiouaiiaaa or aiqpaapiasioa* Iforalatad aanaa partieoXara ai^ 
iManloglaaa f^r oa* 
It mam» that hunan knovladga eonaiata of thoo^t ralatioaa* 
Zhaaa ^oiig^t ralatlona ara tma of raal* Thigr ara iinaltarabXai on** 
ffhffinglng and valid for aU tliMi and for all IntaXJLiganea* Thay ara 
dlatlsjialahAbla frott tha raXationa udiloh aif TariabXa saA antzuatiiert^ 
and Xaad to fala^o^i^ or glta «a2jr ai»paaranea« Qma raaXitgr nhi^ 
la givaa vaXldljr in our thought raXationa la an IdaaX raaXlty « a 
sjatan of thouglit raXatlons, an unaXtarabXa apirXtuaX idioXO| a alajha 
aXX InoXualYa agratas of raXatlonOi lataXXlgihXa to our raaaon, though 
not jrat ftiXXy undaratood* 
Mow thla ^IrltuaX eoasoa naeaaaarlXy InvoXTaa aoaa prinolpXa 
41* C^ant ProXag i^ana to Sthlooi ppl i$«>16 
iattiKliiPM* maA aar* wiXy i»a»t|jaiy !EII«IB #t0 i t aost h% th* VOK4I 
^f «ft iat«llig«ao« «Udl«r to iQr own* fh^ jr aast be tUt aniftittctioMi 
^ a «IM 9 Mlf-oflsisQloiifliitss niiieli Is •tenuO. nod omlteitat nMeU 
do«9 i^ ii^l« i ^ t X do in part, iiM(^ aistinguialuli ItMlt trm tint 
mmki9ld 9BA miUles lt» dtie to vdilch i« th« ezistene* of th« worlA 
42 
and tiM •xlat«iie« of tlie finlto self* * It bears tho svidaneo to aa 
St«niaX Sa3.f«*ooiiaelouaa«aa for iNhOB tlia boat and tho alj^laat BMO 
la God* Urns aoeordifig to Chraoa tho oxlsteaeo of Ood ia iaforrod fir«i 
tlio nature of raXationa* "flioro Koat bo ooaotMug o^ i^or than tlio 
BanifoXd Uilaita tbasaaXToa wliidi eooibtaoa tban without offaeiag tliolr 
aovorality*** ibia "aosotbii^" ^m bo Ood onpi^ * 
The difforwAoo bot«o«ft XqbaX and (iraan i s qpiito oloar* XqbaX 
haa baaod bio argoMaat yp^ piqroboXogioal oi^rioaeo* It ia tba onitgr 
aad eoatimiity diroet2y revoaXod in our eeoaeioiicboi^ oaqperioQeo iliidi. 
loada to affiiK tbo roaXitar of iii» aoXf« Orooa inforo tbo oxiatoneo 
of tbe aolf bgr a logioal proooaa* 
Both the argiMonta of Iqbal regarding the oxiateneji of Ood _ 
are 8i^ pXeBi«itar7 to one another* Xn tho first «rgiai«at he takoa tho 
idealiatio ataad ^^ording to lAiioh ptigraieaX thinga oannot bo oon-
ooiTod oxeopt in relation to the eaqperieaeing Bind* With the help of 
iSinatoin^a ^eoxgr of relatiTity ho trioa to malco tho axgtnenta aoion* 
t if io aXao* 
42« Qroent FroXogiona of Sthioa» ppi 80«"8g 
48* Ibid, ppt 28-^« A aiailar argunont ia uaod ter IiOtse 
(Hotai^aioai i884f bk* i | (^*S, ppt Id9-i42« 
l A ) ^ i i m iitfp&Mi th« i«««ii»t« Msim '111* daart of B«riMXiar* i t i« 
^ ipitifitt QlMfttottr of tlM mt«Pial o^oets jdii^ ^eofo* ill* •xlt*^ 
titigo of QoA* M JC^ teXf XUco tli« po»t««aBti«i idoi^ots takts IteO^  
Msro to AToid tb* aot^od vtiliOi Xod eviti«s to aeoooo Boxtoligr of oab«> 
4ootifiM« 
Sinotoia ai«o «t oapXiiiiiing tlio otxnotaro of tbi«go« Bo itotvofo 
tho ^oHUlaii o^otoa of eoox-dinatoOf test retoliis tlio obJootiTltj of 
tldago* Thlago, ^aeo and tiao «ro rolatiYo to poreoi'viag JUMM bat 
thflijr aro net totallgr dopoodont q^pon tli«a# IqIwX agrooo tlth tliio 
•oientlfle and roaliotio peaitioa* ^ t deoo not otoptliaTo* It ia Vm 
danand of conolatttioy and oolioroBSO tbat thoro anaat axtat AbaoXixto 
Mind or Sgo to aliioli ebjoetlfo oxiatonoo wgr maao to axlat aa "ooa'i^  
fr^ting o-^xH* Sbaa tha world Xoaaa ita iadapaadaaoa and axtamaX 
axlatoneo « 1 ^ roforaaeo to tba Abaolnto Bolng or iilgo* Bi&t It rotaUi 
ita indapandonti oonorota and objoetiva dharaetar vlt^ rafaraaea to 
fUn&to adnd* 
mOBKUmimmmSm V y "f."' * 'i /'"' *' 
^ g«t 9id «r M a timMionoiavd and w«i«i eat doae^ baaad v^ea tlw 
•t9«iwtn»titrt af x'tiligloas da^ntitflif tliat ia liq^aaad «n aait g | a»ty^ 
On tba eoeti«zgr» 1M aetata OaA aa tiita Haat ^ a l | Final mA uitlaata 
bidUigi «i tlia Salf«aalNdlatiaf I Fi^iaor^ial and Haaasaeiar Islaiastfta* 8ia 
Sad ia tlia Sourea ef al l a3dat«Qaa« vaiiad and aolaavf^ aa i t ia* Ba 
ia t ^ ipra«Bad ^ aattary ^^oa aDd tiBa« «f t ^ oeaplaxitiaa of l ita 
and Kiadf of UfaUm^ argSQiaatiaa «ad luaaanart ISB ia tlio Si;|pr««a %a| 
tlia ^ppaaa Salf | tlia ^ippaaa and Parfaot feraaoal ladiiri^bMility* Ha la 
tha Craatlva Will and Igraaaia Foaart tlia Baal and Stamal lA^A^ 
and tlia Baal aod JStamal Baaotgr* £& liberty tlw iriataa aC raiOi^t aa 
Iqbi^ ampoUa t&an tefflsra w» twm%ijag 9sr9B ara eaapx^ lMiidad ia tiia 
mtiaata Slipiaa £xlat«Ma or Qad«^ aad* 
l^Mlf lika Baxsaeiit ^aaaliaa tkm emmvptixm af intloata 
s%93LJki^ ^a?mi^ iiaaadlata aaqpaviaaaa or intuitiaii* Aoaording to hiaiUM 
peatm/ptlQA or tha Obaaymilloii of vftiat ia aactamal aad ralatod to 
^10 affiolaixl m3S otttuaot gXim tba Yilidi ppof^ ooBd and iaaadiata 
kBam a^dia of Ultiaato Baality* It la onlar i^aa «o taxa our gmm altliia 
tlMd^  iXltiaata fiaalltsr la f^ll aad aidtad i^ oaegr dama apoa aa« Sha 
•fmnUl OMMMIIJKUI MIMORLiSMMi •iHlft^iilMNi MMHI >lt<ft1Wlttn§Wi%m% HiXh 
jgutff j frwdt ^K I^l^ JfeMUft^ ft' JM*) ^ ^ ^ M R '^^  ^Vft^^fc l^tth^k^ W^^ fe'K M au^ JftttMhV 4 l ^feJMft MJI^ '^t rflttHfli J[klM&AMk4 ^fetfftAi^b " M A ^ ^ ^ ^ A ^ I 
t i i ^ t fMlSiigSt iNi9Ulti<»» m& idMis idltbooi ms^ haX% nad lasting 
^Ikmm* 13iti«t tilt Uf* 9f tiui finit* E^IB d»«< not i a i ^ • « • risld liSkoia 
pmimum ! • ao% eoouititiit«d of m oiiftotle and dlM«ia»«t«d JuiiA^ tr 
MB&fild* It flow tern m omi^m Gat«w6o« AaA this 4gfiiMlo flow or 
ooK «o ael»illV #i«i«otosto«d idth o totoXitar oad ossonlo H I^MMOO 
aooo leoofl to profo tliat of«a tiao in ito ulttmito aotttro to not O|MM»^  
1^ tlio offloi«at or ppootlool oolf into a sorioo of *wam* W» poarl 
IMMHIO ia a tispooAt for^ MNPf tto aoliiiiljr tlmo sofMAod io dioolieooA 
ao fOXBoatod with oroativo iiain^ooi ao a toSoologieaX ma& ratiooaUy 
diXNMHtOd WLIHI OMWMltOd tfittl lOtf Olid OI?dMP« litortlHi OStd IbaXMODBf* Qa tlMi 
aaaleior of tlit finito oolf| X0al ootottUnlioo tiko o^oatiiro IXov or 
aMNPUty of ^lo obolo oaivoroo* Soi«!iti£le aaalyoia and rsAootifO 
l« aoooBstmetioa of fioUgioao Zhoai^ t in lOlas ^t 48 
8* B i^df ^t 49* 
*Mi*afciiJ i k f l f i M a t JUHliUllMlairft' f l l l l M t l i a r ' *«*^- t o " ^ t * ^ <^ K^ »**Mfc -iMiWI M n M B M l t 
Hut WMMNRai fllQfil.<li0t4i iMEVt M l t f l ^ l r t l t d fltMUl lift 1 ^ 4MH|pXiK Stllli^aPMI 
but also M tilt itXtl«ttt« faetA v«ir«idkitd Mid o^ifinMiA lor coitiitift* 
**"W|HWPiJilWt'fe>< Xf^bttl Ij^'tsl.t tteUlt "ZbMMl iM no M M I I •l^l.t^ gtH OOIMWVM^ 
4«piv»tif*« w« AatliNi 'tilings* firai wmMtoli w oaonet d«rlv« aoft^ 
•Oflll M t l l i ttt««ft Of BSMU^ttt*! t o ^ tHO OVigJilAl BftOll^i W flOOt 
JUmMVSPt MOfOMH^' t o IdMA fSrai t tw fftttOtllt' OS MlpHlitTllllijJ^  l l ^ < n to tfeMdLf^  
mtiiS'Oi ttMispooA %£ IPO toko mfoiiionl oo oiiigttiol'i ototlo thliygf my 
INI doviiFo6 tim i t * l a tm^^ ^uimSk mAmum IMO yoioooA al^ ^Hagt 
oltOOtfloltty' fffidi EMit Mtto tbiad oXo#tylfio4» i^ povt fSraii tiblOf #*^ tfiigt -
ovO' not giyift i n tmiBOfllolo osp<aFt><Hooo oit^tliiliigt oXfooii^ poooootlm 
a# Bovgooiit tibo €brooti?o Mladt ^ t t l 
4« itoevogrt Ibo BilLooov^ of Jonoo iovAt ^ t ftS 
JiMoo wovAt fiM BooSa of i^ »Ao, ^ i 7|a« 
law Hf^&mtA. tm^mmMmama imKUUm* f^lMi m m^ tiling* tim 
i iHiito I n l^ Mi 'iMM'tiinttl'l^ IKP ]iA%iiM i f t i i i i IflbMiii^ iimMiitlftttf wUI ^ 
mMt eiiMi to ii» %d te ft tt^UlftetioB ^  tt^Sam^ %• aH n aeliA ft^ilf 
tmtmm t9 pmmA m mmrnimk toA net t»liipi.tjr» It i t our latftUftetviQ 
mtmmmnM wmmH^A tlipm^ iMiNiaifttft ia(^si«xi«ft ! • y«vtt«:M AS «i 
laiiilftiblft l i is^i ftft a yfttlooft^ Wmet^A ftfsftnld unltar* Oa tiM •ai«» 
1lfiil9' i»f t n ^ memuUxm m9wimHif^ tim itbaiXM tmiX^jf i s iiit«rpv«tftdi 
All ^ i » d^otft tiMi ii^Ift of fooiitar Ml «aiovftttt«PiooA idltk 
iadlvli^blo aovmnvl « o «liwig« witliOati:^ iaooo—Ito ftoi aoxlal ^uunMtt] 
fUGpo dasrotioa^ %t 1 ^ m i t u i ^ pta« aia««tl<m| ao i t i#« t^»09WiA la 
^'%^'^wA tsnnMf^ ttiwi' iNttHi '^ HvnetioA fto brfpitiiTi Into n j^ liaxaljltir iDA 
»iitipUol% ^ laotaato, into a totaUty mt& taltar. Sat tbla Ji^ pMfli 
Mdil ofiTVing ao Si^ pPiMi Oifttmo I^9c aJJH oislatiHiiMN Z% i^ UN> MUMMHE- IMI 
floflna^ tti aoMi lasKii^ yUi lMMiupraiHBi4 ^tr^frlyltig tlio uliOXo cn'oatXfo 
sofiMnt aa i ta wmaem moA ati^atrataa* iaart ^loro la notlilng MKa 
iiniii « • • — • — — . 1 II I rii»iiin»iiiH|iini«iiiliiiiiiw»«>iii*i»«iii«wr»i.M»»M»««»<i^^ iiiiin iiiiiiiim (ii imii in MiiiiiiHunii mo min. m ii iniiiii i i 
®# laooiiatvtiotKm of fitUgloiia fhmi^t in ZaUm p$t Mh» 
vilJL i»i]^UI^ tiM ircfT INwis I^ NM lii^ali hm tieSmm tt» start* Xqbaa ^^« 
foviri that la tlia aocuNia aad l^emift of al l ^uoage and fXov and ae»» 
r^fliniBda jpiira Axratlan* All thla eXaarly ahows tliat Xqtel| throa^ 
aatabli#iiii8 tlia aavaaiaiit of tha ttiilta aaljt and tha onlTevaat raa^ • 
and aat^li^aa i t a naeaaaas^ y aXaoant in Slvlna BeaUty* 
Bat tliara la a gi^at diffaranea ^t«a«3i tha aovamant or U^MOft 
aa i^ radie^ tad to huoan aalf and moTaaant or eh«aga aa pradlatad to 
mtitm Baality* Man ia aaaantiall^ ralatad to tha anviroinant^ and 
hla daairaa, purauitOy falXiaraa and attainaanta inrolira dlffarant 
auooaaalTa attitadaa towarda a hiadarlag maA ehatruotlng univeraa* J& 
hla eaaoi «lianga in^Xlea limltatlooai i^xort*eoalnga| draiAjaoka and 
Soparfaetiona, and la li^rlntad with aortal ^araotar# ThB pradiotian 
of thia aarial Ohanga to lArlii9 fiaalitar uriXl raduoa i t to soaa ia* 
parfaet and Xiadtad l»aing» Shis naa tha Idea that^ IqbaX pointa Qiit| 
la<l Arlatotia to ooneaiva Qod aa loBO'rabl.e Mover and indueed Hm^^ 
Hasam to divaat HiM of l i fe in order to aava Hia Parfaotion. But l ^ a l 
doaa not oonoaiya Sod aa naoaaaarlly ataiq^ with sarlaX Oharaeter ir 
i^t ial i ty* On tha oontrazy, aa we haire already eaan, hOf In hia 
aonoaptlon of pure dujtetion, praaanta movoMnt or dbmg» aa diveatad 
of f^atiaUtgr and anoeeaaiva attitndaat aa an organlo raaXltjr with 
i t a parte intar<*ftMad* ixiA wh«Q he praaesta Qod aa I^ ynanie Baa2Jltar» 
ha neana that Qod iapliea iEK»vamant in tha aenae of pure duration 
and thna^ without being reduoed to an iq;>erfeot and iiaited baingf 
aogr #«iit»^«U«a tai iad^i^st^^t (l«d or Mwixm tmUX^ f ml 
i^Hfimea&mA % «r r€l«rl«d to siwo oztezaal vtalltjr* M» is i3m i ^ l « 
•f ^km ifymml^ rtaXltjr with no •xt«£n«l or fOioxi UBIYOXVO* Hli ohttis* 
doos not li^lar trantitiwn fron one iiqpioi^ oet state to a aoro ^orA^ 
«ie| i t l i e s in Bis Self«rev9lation#* The Oltiaate %o exists in 
pai« duration vbermixi ^an^e eeasss to be a suooession of inxying 
attitudes^ and re-veaXs i t s txue eliaraeter as sontiniioms ereati^y 
*iinteiiciiiisd Isy wearinesa* and onseisaible tgr *8liaBber and tlXmip** Zs 
eonseive tlie ITXtioiate %o as duoi^eless i s to oonoeive Hia as mttsr 
ini^ion, a notiTsXess stagnant nsutralitjrt an absoiate netbizig* S» 
the sreatiTs self ebange cannot olan iJi^erfeetion* She pevfestien 
of oreatifs self eon^ats not in a awehanisally eonseifed iaaobilitgr* 
It oonaists in the taster basis of Sis srsative aetivity and the 
infinite soope of fiiS oreative Tision* Clod^ s i i fe i s SeXf-4«telatie»y 
not the pursoit of an ideai to be readtied* ^ e *liot yet* of Ood 
oaf ailing realisatiim of the infinite #ereati-7e possibilities of Bis 
Being «h i^ retains i t s uhol^sess throu^iout the. entire proeees**'" 
Thvm self-revelation takes the plaoe of viihat for aan i s self-^realisa* 
tion i«.e«.t i3m ptarsiiit of wads and ideals* itOTeaent in this sense 
i s ^ASistent sith perfsetion* 
BSre so have SOMO res^i^lanee between Xqbal wad i^lotinns» Ho 
donbt there i s close reseoiblanes betwsen the pme^ dnratiMi of BessMn 
and pore duration of Iqbal* ^ t Xqbal deviates from the path of 
Bergsoi i&ea he predieates pnre duration *o an all-ealMmeing eonereta 
7* Bseonstruction of Bsligiotts Zhoui^ t in Xslan j^i &i 
mM^rU pmM-wim mmXi94 Xjspmllmsvmm tarn Um pmf tovsUon 
dptiilft aetivi'^ ft9 pi?«8«attd ligr ^Xotimis, 2t nodjaito lui of a^eUnM 
l i^ l^f i^ BteralV to be identical witb the hi^ieat l i f e d«&deivalii% 
^ «^UNietliiitar i»f the Infinite t i l l# Stemity i s ide&tiociL with 
#0i Iteoiftietiiig hie mm. iiatiii»e} i t ie Beiag in i t s oateeee, i t s eelt^ 
i4mtityt itf» peznaae&t life* In Ood there ie neither past nor preettt 
nor future^ He ia neither capable of deYelopswnt nor liable to defe^« 
Hie diiiration i s one everlasting state while the duration of teaap^ M^ 
being i t liable to a aueoeseion of states really distinct froiB mmh 
other* ilfiiiiinui banishes the texms change &a& movenent to explain 
the damsaiio nature of lliyine Bealitar# Bat he prescribes to i t oease^ 
less and inea^haustible aetivity in the lHHfim- in- lAiiek Iqbal dees« 
Shnsg Sod i s desoribed by Xqbsl as the Igmanio Will* Bat the 
l^Tine %Q8iBie fieality ecBBpriihends in i t t i^oni^ t also* It i s the 
%nasiic Win and Organic flow andf at the ease time, i t i s the fhiiik* 
ing freeess* 7hus» the l^ yha^ iic Will, according to Iqbali i s not an-
tagonistic to theu|^t# It i s also not related to thoa^t as in the 
philos^hy of Schopenhauer reality has been related to appearaiicft* 
X(|bal*8 Supreme %o i s inmanenti infinite oaA possesses infinite 
realisable possibilities that actualise theaselves verially «itbomt 
external eempulaion and thus give riae to ihat i s absolutely n«V| n«ft 
ft • 
and unforeseeable* She mmm lafinite tUtiaate Beality that i s 
deseribed here aa tdia source of unprediotable imd unforeseeable eftnla 
mmmmummmmmmmmmmmim nmmmmm n ••"••i wwiMwiiii — — < — w i w i u w i m i m i n — — • • • ! • •••• .n*iii.iWMi»ii»»iiii — < • — m w i w i . . — p m^,wmmmmmmmMiMK m >mmmmmmmii ii iiiiiiiW—iw* 
8« Bec^istracti<m of Beligious fhoui^t in Xilsa pp* Ml 
- • • • • 
H-'. 
«Udr t^«UMit and M«l9«oeal2y «seXai4v« fl«ti«ioii» oaitlM vtlftt«d t» 
lAiMi x«^t«4 to ••»i«l U M trntfia ita iilU«it« SMitap«,iti« valy oi^ tiWU 
of xvAtfiiog ^ « Hsfliilto Smantnt with Ita ftaflnlto pooAHlitioo tet 
•14M itMlf lo iat«nwl3jr iafliiito taaia aaUnlttd* It i s oa ananaSjTMtolo 
•od oviWiio t9^-^ wltli ft gonHLiko iialtar tiiii^ iiolds iq> ^M tntiM UBAO* 
tMRiiiMid pooaibiUtlM of imevlodgo oo o pvoooat z«alitar lliiA« i^Ho 4(r 
ii«Bloa:i2jr os|iroofliQit rovooXisig ood tsdfoXdiag itsolf ^^MVO to tiM 
fliiito Bind fto o owrloo of doflaito opoolfieotioiio i M ^ oonnot %o naOir 
otood oieopt feQT • voelpvoooX i*»for«ioi? Bvoa tho fiaitv^oo of theotfitf 
that ovo Urn noeooooiar moult of i to rolatioa « i ^ ooxlol tiawtovo ait 
7oei^ »rooaUjr «iEeltuilvo ood fiiUy vovoal thoir poto&tiol iiifliiitadotftov* 
of«i»|it dooo not oppl^ to tlio flniti^loo of tlioonilkt tililoli in ttmi» lilti* 
Proeooo* Ihtgr aipp9mt to bo oXiiffli to ooob o i^oTf bat la tliolr ooooatiol 
iiotiti>o tlMiy fess on ox^ goale vltoloaooo* llioar oro tlio Xooivoo ond 
lAosoQas ihootiQc osd opi^ otitliig <m tlio otoa of Stosnol oni ]bifiiilto 
TtaiagtA* Bmh of tlMMi tiltiaotoljri lo iaoopoblo of Ualtotiono ond 
oonnot nwotn iaprioeiiod in tbo noorvoo oivoult of i to oaa indivi^MUtr 
9* BoeoQOtvuoticai of fitligiouo Ibon^t in iMlmtt P*^ 
miSyyi ef l t« lialtM« and tnjogra ita pot«citi«3. ixifiQit»te» Its astt^ 
IMI 1^ 7«iid!t)p«d pos«il>X9 only da« to th« Infinlta la ita fixilta 
ili^irl4taaUlr* JEt i« ^ « iafliilta that ka^a aUva vltliiii i t tha 
flam af at^iratloB «id aarvaa aa tha aoataining poivart tlia dzivioi 
favaa ia Ita inftnita purauit* It la a alataka to eoacatva i t aa aa 
iaaaaeXoalTa aad fiatiticma uaity baeauaa i t ia, la ita eaa vayt tlia 
graatiag of tha fiaita aith tha iaflaita*^ All tbia pietoraa tiioq^ti 
aot aa tha oateana ef fiaita Xogieal andarataodia&i bat aa iafJalta 
ia ita oaa iMtttira and aaaaaea* "It iai ia faet, the praaaaea of tlia 
total lafiaita ia tha aofanaat of kaowlaaiga that aakaa fiaita thiak* 
iaK poaaibia*"*^ Hava Xqbai givaa aot oaiy a dafiaitioa of t h o u ^ 
bat aXao through dafiaiag thou^t daflaaa fiiirlaa Baality aa Sioofih;!* 
iigaiat XqbaX dapieta (lod aa l<i#t» Ba praaaata Hla aa the 
US^t of Haaveaa aad £arth« aa tha Li^t« Stosaal, lafiaita aad vltk'-
oata tsodariylag the «hola eolourfiil paaopana, tha idaola pagaaatzgr of 
Ufa, Biiad aad iiattar* OoA ia tha (Eoriooa Sao. aad tha ndiola eoaaia 
aod aaaaibXa reality ia grouodad ia aad paxmaatad by Bia Plrlaa 
Mght*^ AH tha fiaita laalaazlaat tha aoa, tha aooaftha foraata 
th. i i T » . ^ »m«.ii>. . aU « . I t . »»lf . .UUon. . '«II» finit . 
lit, i, . ^ . m . in v^tl^ t . i t» .Bd h . . i t . s»a„ . in U."» 
11« Baeoaatraetioa of Bellgloua Shoii#.t ia Xalaa ppt 6v7 
12* Ibid, ppt d 
13* Iqbalt 
14# 2aboo]^ «i•A4aa pps 62 
15* J«««id Ifaaa ppt S 
Id* PayaB«i«iiacihriq ppt 100 
Mii$ttik 4MMHI ni>% vi l l i c i HdUl' nXfltilft flC CM M til ii^ Ub^ NMNHMNlMniMttl 
pK^mnm m i lM liMillfio « l i i « i viMii tiMi n a l t « atiir I 1 « M iNppt tiit 
iftftfiltri* ofl<in id? Mv la i BMkl;llar« ISui iMwiUis f i d t t i i t f t i l i Quk M I 
IttMII SMUIt ttUPOQI^  )P4t3Ui|Kl0IIS •IgftrtWWHIf tmUlOimflli i|MHMl iOiA l^^ bWt IMI 
MMNI I^ MMI %# £MMI V H I I U A V I I M I4||(M» I A AlJli> llMI Iffiliflllifftirg tfffVBAlinF 
BBSi flli^yyi tJMl tmHHfl ifflitf M^MPfh nlil IppWKP tA INl MQQjplA itt fiSl'Vitti 
m wtm x^rnum u wmm si mauJ^ 
Alt 4i>t<t iiunni tha^ ntwiiMi tiaallltTi l^iftt iM Am J^irtUid fay Ii^iA 
Ml SHumdUi liUUL mA HMMi^ to 13Mttd^%i I j i i0»9(i pvMtnliiA ter *il*fi M 
arf t^m iMifiigaTtticHWi #£" Ht^ttiMi Ldj i^ mm weWMjtktitA tef ftlHI^BimH Mid 
^[|f|(li^ fifialnliuli Pint Ml* J^MKlIdMI* XitmKI MMltfllOli J *^*@idlMMilri piMMMtMl 
Mi lM i fiMiHtr Ml intfMit.#a l^ slMdL* WviMtas&kMl, Mad HIAtffl id^lKt* 
•atimtiinr fSpoa £II«MM i^ biab ! • iilin boi'jwiwifl hf liilNdL)* 3MI tSUMM Id 
«MiMailiiMiMiwwaMMHi«aHMM««a^^ 
Sfiy0>M3iMiiiduilniif tbA% i.lJiyaiMUMrtMMi V V M ^ Utiaig tod fipw IAMMI Mm^ dMN* 
UmmmA tern ma« cad Bl» M ^ t •Imu i s » « l . U i ^ t tmA « » * c t i iy * 
IJLl^tS SVS IHIIi7 IJL(0l9 tf&Ot thS ASj^St Itli^ fek SflffflBpfflftttt BI3i| asl 
ftlL. 
4P4IV ^ I ^ W ^ ^PWJp^PW^p f^f^ lF'Bll^ '^ F ^ '^^^^B^ IWWBWW ^p B^ff 1 P H^^ IP^ IP^^^^B^^^ I^ ^ ^ W ^ H W ^ P ^ P ^^ W ^ ^p^W^^^W'^  ^^ -^»flMBp'P ^P^PF^^ jpWMPiBBpBp l^^ ^ f^lll^ ^^WIHW 
•BA S&3^ oMMslfsMLs assUlar* Xt i s tli ls WalirwmX M i ^ i ttast| idHi 
Donisntltlii sni tmwis tlisis* #SSIBMSS Into l^UMiMNi <^ iMiiiigf t^ MUi 
SfiftMIng HiSBi to fetei— satit lss ^SBMSI I^S ma& sttstsSas ttMw ^iamaiffBk 
ais p»«sfMH»t lllq8iiwtion»^%q|&sl, asss not idnsUj^ M s filidM 
atsUtgr sit l i IAUVSVSSX M # t eXoos* J^ o^o^ pdiliis to him^ U^^ i s «as 
^ tlis s i^« ts sf 3i4 bssift« Bs psssi»ts His ss l ^ i ^ Wt^ s i tlis 
SHSS tias* m saauMMMi JSfto* sntd iiTTMMHlit Gvsstii'S V i i l ' ii>4 ss sn ssA 
so fi»rtb* Bs vttthsr ptHs srsstsr sn^phssis t^^n Osd ss lyassis i i 31 
tlisii v^ psa jiis M|[^ %*Ms|isst'# 
MM|HMlM«aMM«» 
i&« HiitaiESt III«ilERHUPtt sot 4S 
8i# Ibidf pf s 68 
82« Xbidf 9^1 9»i*m 
CtaiiMi «f al^ iQd»teiift«» AU e!iJ»e%St <>^ £lalt# li^^ta and Xiaiiiifiii«# 
«i%i^^i^ diff«E<«at >fi7€a li«9t0Ql*s tli«0X7 of oroatioa* A6QQS4XB$ to 
Shailstnil Xi^mq IfoqtooXi Qod ft» Abiioatiito JA^s^ orootoa tliiago tSupooi^  
24 ' • • ___ 
t i e s i» altogotlior diffor«i%| as will, oooto cl«ap a» we preoood tm^ 
IqiMiI f^ort^i? paint* Rla Ctod a» t ^ QXtiaato Boauty* But Ma 
Sii^pont ££po la Boantlfte^ not ooljr liion oMtill^atlng HlttaoXf tb3?oiag|i iSbM 
e^masBfaiX ^mssetmA of ttio pl^aleaX voalBf aa la HogoX*a Abaoluto Idoot 
aMtting -Qiroiii^ tha valXa of Mziex^to reality or attnol^lo ]aodlYai*Zql»al* 
ss doA la Bowxly Hlaaolfi BomidXoaat Xofialto and StasnaXt that rotaala 
aai ttBolfaata Itoalf in tha ift^ oia aam^blo roality and lo tha Ulti* 
27 
Bata Sad of a3J. fl«x« aoyoawnt and lofo* Ba i s tha Host dlorl^tf 
Momt tha MamaX SOlOTOd for ahoso viaien tha flnlto aoXf yoama 
and avan gats in a l l naileodaaaa and pcudLty^  X(|hal doalgaataa dod m 
Suprooa %o and at tha as»a ti»a ha daalgnatas Hla aa StaznaX and 
23* agiailEtml lilirat IteQtooXl MlEaatal Xehratt i952 p*il7*»121*127 
24* Xl>ldt PPt 12&rld8| 13^348, 0«Splaai liotara frlond, p*3«>ll|ao«9A 
2llft» h o^^Y»' ^^'^•^'^'k '^'^)'^^ 
Wi^ Sir Ife^ id X h^aXt Aiiwm;lmfiHL**Si>djaai ppi S 
•^IMkl. ttod %ii«iie iMBlr «p <rmaX« I* i s lU-®Rftalg«M» and AU 
XaqtoAl preaeats dad as ,il»aol^a Id^t aad at the aaaa tima ha 4aa«sl^ 
BIA as Abaa24ita aoid Itdznal Baantgrt aa fiealltsr* 33»t l^ a Baautar Hiwaalf 
1 ^ a^ Lse Xoraa Beaaty* Ha la ttf Perfaet, UzniagieAi Puz^ and i%ia21igra< 
Baaatgr vhoaa attalsaent la asaaatlaX far tha pavfaetion at tha flaita 
baiQg«^' Sha raaaoibXanea hatvaaa both tha thlalcera ia qiiita a^dmt 
80 far aa they paint Ood^ead aa StevnaX Id^t aa waXX aa Steiaai 
Baatttyt hut ^ a differenca hatwaen the two thinlcara appei^ nban 
Shwll^iti X b^raq MaqtaoX atopa after deflniiiing Clad aa ^exsiaX U ^ t 
a»d MaznaX B^ma^t ^^ X<#aX preeeada further moA preaaata Bin aa 
Sasathing a^e^ than £temaX Xdi^ t and SteraaX Baaaty* 
Qod| aeeardins ta X#aXf la not only £tamaX Baaatgr » the t^agp^ 
ef aXX qc»8ty hot la aXao Xoira HisaaXf^ r fha aoaoaptiea of Xeva dOBlaati 
the lik^a phiXoao^ ef IqhaXg hot ha daea not present It onXy ae a 
f(»roa of feeXing that eoabXaa mm ta i^prea^ oXoaa to and have tha 
f^ XX fialmi of Siflna BeaXltsr ^r £temaX Beeoitar* fie agreea with Jaketm 
^a^m he Idantiflea i t with tha eoanle foraa ^aderXylng and aetuaXialag 
aXX atrivlngi aevwu^t ma& prograas« aaalnlXatlont growth and V9^ae9^ 
aaetioh«^*Aii^>rdlng to XqhaXf Irfo^ a la not only a aaajaa to an mA bat 
2i« ahatahnX Xahra^  MaqtooXi HUouttuX Iflhra<ii p«13&{fhe I^ oTora 
f r ig id pp$ 29) 
** ^ SSfci^ ^ , s^5ss«x«y^m^tjfsaltan. 
the gspaat i^atXa of Xeve * la fUXXy evident* BaXlfaj aXao» 
am Jmm OhaxaXi polnta out| o«3ieeiTed Ood aa Xofa)* 
•3UM» ta i%» MMsUja MBA vaUwiU MttiFty i t U ItMlf cad iad, 
ItWMl wii lufti iU* im^ U Qeoido Fo««p tet,/tli* M M i U M , i t 
! • tiM MNVii of eoMii« I»«RMNP mA i s oirttr n d a^ov* it* It i s S|>M«» 
aM» 'mA tiaUiMSf^aad i s tiM MUIWS mid freaaa of tho loxy opaoo 
•oft tiao*** It •m^p^ibm&B moA oneenpoMoo aod io ovor mA Obovo oU 
op>oo*oymto ofid oU tiM<«ov«ito«^ Fuartlior, lui dooeviboo i t oo tlM 
iFOoUty that i t iaoido and oatoidOt vitliiA miA witboat oo tuo groot 
foroo rad powor t ^ t ov»r-«taoo tho «tioU ooMde rooUty* It i s tlio 
JitofiisI tlltMiinsUoii mnA StoxnsX UKbti i t i s ^ o soores of sxistsnSo* 
As a aattar of faet, lovo porvodas tha idiola poatzy «id phiXoaopiiy 
of Ifitel aad f^Uj iadieatas tliat ha doas aot taka i t as a finita fast 
of fiBita Ufa, or aiopljr an attituda of Ufo tiutt brings aan into 
eoatast with Infinita Itealitari but aa a eoaaic foroa, aa an staraai 
Power with iltamal Grandatir and aXoiy tbat peniaataa and parvadas tba 
lAiola raaUtyisnd ia iammant aa «aU aa tranaoandant«fianoa,it doaa aot 
raaaia at tba finita iavaX but riaaa upto ^a XavaX of ]3iTinity»Ia otbat 
words i t diaraeteriaaa I^Tina aaaXitTf i t ia an eXaaant in Qodhaad 
(rtiaddias aaroiind Divina £ffUXgaaea aad Divina QXox^ .Aooording to I^ baX» 
Supraaa I«o ia tha oraator of tha ahoXa EaaXity and i t poaitad oot-saXf 
oat of itsaXf in ordar to ravaaX and aanifaat itaaXf• Thia ai;^ raaa ago 
eroatad aan in ordar to aanifaat and axpraaa itaaXf and to aarva as a al 
rror to his Sx XJivina £S8aBsa*^anea, uova forms tha baaia of 
axiataaoai i t yndarXiaa tha wtXtituda of ooXourfUX raars, 
tho dasaXi4g skain of Xigitt ma lAiadow, tho oona* 
8i» Jawaid ilaaa, ppi i7*i8 
32* Ibid| ppt i8|BaX«i«^ibraiXt ppt 127*i28 
38* JPffiraa«4«4iatfiritt pp»i0S 
84* ilfl^oor-i-^aa, ppt i58|>i9i« 
mHiM «f fMMliig •««»«» ttnd ^Mi9it«i 3UI,fl|it « i i Miaaa lias i t s touro* 
i n ^ l i« ^ in t^iMfttt j&ia#^^t lor* l» not id«atioal mitb 2%IT1JM 
Itettlllirt Xt Is aa it3.aBi«it Mk» otl)«r 0l«B«at» in SiTine Being* 
' iXX tM« giTts -^t pietiiz>« of Xql>al*s Qod| Saprest Self ov 
Xol^iiita Sge« H« givts us ths y i s i ^ of Qsd as X^ jmaado Fewart GrtatlfS 
Willi Btaisial Baautgrt Si;q^a]^^«la8tial Li^t and Inflnita Thoiig^ t»XlaiSt 
in Ilia eone^tion of Qod| «o hsTS partial iraprasentatioaa of difflMriol 
s^ MoXs of tha Si]fi««ati^lvsi6s of MosXim Stioii^t* God i s Saif<«eona«» 
eious Will as prasantad ttj Sliaqiq BaliOiii XbraliiB Adhasti Si^i*a aoA 
otherst Aoeordiiig to this scdiooli tlltii&ata Baality ia will and tba 
wQXv93fB9 i s tlia finita aanifaatation of it* t ^ taaohars and felle*a» 
of JUmQiaiAmel S<^ool h&r^ daflnad UXtinata RaaHt^ as Stasnal Baantar 
Hmt aanifaats i t se l f and lias i t s refleotion in tha "UniTeraa^ i^XfZ^* 
Hie world i s tlie *refleetad iaaga of Iternal Beiaity*'*'^  m» Al-Xahra^ 
s^no^ ecHaeaivaa dad as Friaal Absolute M^tf wiiose essential essasMa 
consists in parpatoal illnajnationi and i t i s oat of self affixsa** 
tioa of tbia Pzlaordial Li^t tliat no li£^t or daztcness i s ported 
and tba uni-ferae o^aea into aseiataaaa*^ iptat froa al l thiSi il-»4ili 
praa^ita liis dod or AI>solute or Pure Bai^, as Fnra and Abaeluta 
Slioi;«8lit| t33at| tlir^ig!i tmdax^ing tlia three stagaa (1) ooa^ness 
(2) He-oess and (d) X^naaa, rea<^s liis asctexnal oanifestationi aalf** 
d$# BaBg-4'HE%irtt| p«9e 
80* AsraffieiiBwiaosy pi 78 
37# the Betal^ pifeant of Hate^^sies in ParaiSi pt IIZ 
88« Xbid« pi U S 
d9# Xbid, ppl i27HS2 
«Eid Mat^^toitar te ooft s&ngX* •X«M»I% and ttiis • l « i ^ t has 1»««a mmH' 
t«d to tlM ^ i | ^ t of M-vixm &lf^Bjm X^balt o° ^^^ caatrav^t does not 
i^mtijQr his Sod vlth an^ r oinglo oXonent in oidor to naiataiii tlio 
iodiTloibXe ttnlty of Miriiio BoaXlty* Be flodo all the abovo«iBeatieiiod 
•34Ha«9ita as eoo^eliozidod in the HiTinOy Ovgaaie and Indivislblo ifetolo, 
Ro j^resents his Ood aa an %o, as a OroatiTO mid ISynamie Powaary as 
Infinite fhong^t, S^ r^eme Id^t and a^px^ eae Bo«itr snd harve^ TkXm 
olearljr goes to show that he x>eaehas the eonoepti^a of JSiTine Unity 
vi'^ont rednoing the plurality to one single ele&ent and then £denti<» 
tyim i t «ith SiTlne Bealitsr* Aoeording to his eirexy one of the abofa" 
Bentioned elsiients i s real ^ t i t i s eonpr^oaded and inoluded in Vm 
All*OQe^ r<^ i«n«LTe uad AlX^inolusifs Being of Oodhead* 
Bat this iXl-»eoapr^ansivs acid All<«inolii8ive Being of dod 
eannot be identified with ceflttio» oonipresent mA isaaanent Baalitj* 
He does not d^iet Qo& in abstraet and in^ersonal texmsy as SOBS laii* 
tyXjugt guiding cad eontsolling nniforsal prineiple as pexsanenty 
imantabXe and tmeiianging hem, underXies^^l^ liieXa j^enenenon of 
differenee and anXtipXioityt the nanifold i^earanoe and the passing 
l^OVy in Ohortt the entire reaXn of nature with i t s ineesssit end 
eeaaeleas IcaXeidosoopie cbaoga* He also cannot be identified with HM 
Aotita InteXXeet ^ the i&isXia BationaXistio MaXeetieians or with 
the AbsoXnte Beas^ n of BageX* He i s dreatitey l^ jrnasiQi Living and 
40* 1!!he DeTOXopaent of Ifstaphyalos in Persia { ppt lSd-iS4 
mohoXseni Studies in IsXaaeie llsrstieiai, p« mt <AX«^ riXit 
InsBnuX EttidLXy TeX« X y ppt i0x*22 
' . , • . • . . . . - . • • • • . . . • - . . . . , , . 1 , „ . . . • . -
IxdlSMiM Mg»t aot a wmm eeXmirXsMi iiwilliaiiTisd, a^8tx«et iicm*«B:Utgr| 
toot « BMX aat Qsufirsts SadstttOdS that la AlX«*>^ l£fulgeiie«| All Baa&tar 
and all«aoo<aa«a8» But a l l thia doaa not oaaa that Xqbal ylsualissa 
X^viM» Baalif^ aft Supaznatural and Personal Salty In tlia antlir^oaor* 
phic aenaa, il^« aa tiia Moat Oalaatlal, Qlorlflaai and Hagnlfl^t * 
ItaaH-^i la tha (hraatar and Itav-^Tar of the coaoie unlveraa and iha, 
with Kla aagnl&ad huaan attrlhutaa and the gala^ of angela at Hla 
aide I guldaai a(»itrol8 and lo^ rda Hla oraatlon £rom Hla oalaatlal 
throne plaoad In Heaven or In *fhe Baalift of idghts*** Aa a matter of 
faetf he oond^ms the panthalatle solution of reality and also rlaei 
a^TS the crude thelstlo and duallstlo explanation of Ood* Hey In his 
Qon^ptlon of Gody has tried to bring about a eOBproBlae between U T I M 
liHBtammce and BlTlne trensoendeneei thus presenting God as Peracmal 
Individuality without bringing Sin down to the finite level* 
iftien Xqbal defines Sod aa l^ rnoBle Bealityt he does not aaan ttei 
Ood la Identieal with eosodle flux or eosmia ooTeiaaat* ito. the oontraxgrt 
he tries fully to establiah the Fersonal 3hdlviduality of Qod* Se pra* 
sent 8 Bin as rationally*dlreoted Qreative LifOt as Transeendent 
BeaHty that la conadoust aelf<«eon8cioua and purpoaive* Aocarding 
to hla refXeetlTe obaervatlon, scientifLo ascperlaenta and laaiedlate 
experieaoei aH reveal reality aa Ineeasant aovement or flux idildh| 
lAiea exaadjied en the analogy of the finite aalf| la diaoloaed aa a 
ratlonally*-direetad l ifet ^^ ^^ prasenoe of thia rational dlreetlen 
la the reality geea to eatabHah the wl^le reality aa an organlo 
• it • 
M i iKltttK'liQiMif *'^ iibli>a& auro IMKIBMI tn^t^Nur l^ f tiM iUw #f AiMKHtljitlaMii 
* i ^ . « t « T t . i t . I t i . « « | ^ » ^ t , - t . . ,«>t™i . « « | , 
mtlaftt* aMtUlgr ttl.»0| on tli* mmUjdgaf 9t tlit f in l t t Mif f i« tdlali* 
stBlina potot «f rofatrcnM*** H«rt «• tmw V^ moMBiU,mt of an ASLL* 
jBitiriiilrii, ii|^ tlmt iyB ft ngfiitliftliid ftnd fdMCUlftiog pi twitnlt cif wijty 
iiaAftrXiftft dnrftUttif and «))»«• ft^fftoi«tiirft ft«t tnmafeittft tlat aaltl«» 
^yittlliSr <9dt isaratioiif brctiEift la%d ft nytXtii^ lltidLtif IIKP iattftatfti iatft aa 
QRgaiilft ftjpnliliftUft iiiii3.ft* AU tbi* ptftftmlft (IQ4 as ft INrnwoaUty mA 
^ B W ^ ^ I ^ I B I P T ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ W " B H H > ^I9km ft ^ B W ^ ^ K ^ff ^ff*W6W^y^y^BP^y^WHBy'M ^ * ^IB^fc flpF^FViPmH^ W ^ 1 ^ ^ i ^ * ^ W " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^PiW w ^ ^ ' * * > | f c ' a ' ' ^ ^ f t i ^ • • ^ P '^^^^^f ^^^ • [ 
*ft ^WHiwnrtMffift'tTt irtitlftjiMtil OMI (ii'ltlilBB af ^H ttia fMi%a <Hr ftsopMnRlaMH 
m ttm «moi«iit ftft ftftU aft aj^z^alfttivft ailUi W i n ^ ttft to tlia oantiltt* 
ftlftft tlifti tlM uXUftfttft BaftUtgr ! • rati«aftUjr di«ftftt«d trafttlvft Uft» 
fa lttfcM!!i^ «ftt thia I4f» «ft ftft age ia sat to fftaltiea Qod aiftar tlia 
ftssaidaaaa l&ftt l i f t i,a ft fmnftldafl fli^d* bat aft flaMBftalftiaft i^g^mMwiitm 
af tmitjrt ft aarfttHat&a Mitivitgr irtilgfeHaiaft tagotliwr moA f^emXXmm tiM 
Ml III • m i l l i i i i r in i i i i i nil I III 11 li mil K i l l in iiiw n n n iiniin mi i n' i n iiiiii|-iiiiw .n i i in i i m imn i 
41» Sftfid Bmm* fbiS^aapblftftl iories^ ppt 3ld# 
42* fiaaoftatmatloft of fiaSJlgloaa flumi^ in laHjm ]^i 79 
#tiiiHtiirfiig; #lf|MMi^ %tfii i l* tint 1iiTlin§ irgwntci fiop s •onilkiiittlfi' 
^Hmmmt^at irH^Ui His tsiis MKII IM «f U f t | «id «im «a3gr M«t<3f« i t M • 
IdMsA $€• w^WKtwtik dtsvMit fl.i'i'tug t^ hflpo^ tflfe iiUl i?M*ngfft fh# rimilt ^ -
tti li^billiMliwl vlnv ^ XiJDii ^)iMfi0f«f is ntMUMa^O^ ^aatlkii«ti«« 
M «• li«<. f i m li«»d lo^irMgi af tilt . P S ^ ^ 
f ^ Htli i i i . m^Um r« f«a . Xif^ as . mni^^^im m* AU tHis 
tAmae^ mam ia»t XdN l^ asitliw sjqiXAins Oed on t!^ muiXoey «f • 
iMKt^ii«ik«rf imt doss tis rscbiss 8ia to s Bex« vitsliatle prlnelpis 
psaMstiag tlis lanif^rtst or to • «oriA«os8Siii«i# at supAnins tlM a ^ * 
iwrtt as m oi^gsiiisii as a gemiM^ and dsvsloping jpsaUlgry as a igrstaa 
mt esSbKisy of i^oss* Bat bs doss not i^mtiQr i t vith Ood mad doss ast 
stdp at iMvs Mvias DMUHQSIISS* !QIS SMpyaas %o or Osd is a orsativa 
snd d«t«nidtis powsTt slio as a eoosoicms mA p»posiTS Bsi^ g psvfadsaf 
oentroiSi dirsots miA wistains ths ^oaivarss as an Jnammt as naU mt 
tiwasQsadsat Bsing* <iod is ^is O^ psat li^^m^ ^ sxists in purs ^isa* 
tioa and to sxist in |»ifl?s daxwtion sffixms Hia as a Ssijr or sn l|fs 
shioli asans tliat Bs is afeis to si^ JHUs* As a aattor of £Mt| tlis 
dsgros of tbs iatiiitioa of l««i«iisss dstsjMifiss ^is plaos of a tldJ^ 
in tlis sasis of ths rsai iV* ^ a finits t|to is siso oiq^ abls of stariiii§ 
X«iRi but tlis X««ai*«isss in i ts sass is reiatimi* I t is lirttsd sad 
dipmdtat sad arisos out of ths distinotioa iMtsssa soif snd no|i«stlf» 
X% is fldiari^tsrissd w i ^ tkm doslit^r of sobjsot and i^jset* flis 
asss in %tm oass of Mvins Isslitar is not r^Uitivs and dstsfaiasd| 
4S« Iseonstmetion of lUOigiaiis 3lioii#t in IsSJa p» 82 
#ttHlV 4i* Ml to MElMRIiilL r<l>il.t1iiTt Otk ISlMI OtlMMiP iMMld UMI J^BMMI JIfei 
Mtt jjEyiwd im 4ljfMMUNi uttfc liUlii tiMi iffiirti<l(i.i x% IMM at MNiiiiiit JNAA* 
4tf' iflily a fliNitinff MWMit l a i t s liiJSt* BtaMi filiidyM .T'liw otiioi ! • l a * 
#iataAislk ikliaMKyi^ aad iilnmiiiitia li^tal fci!*IJi!liMi hla d^ofttiillfia 
siittteEicad 9iM& as thft Mj i i t e^ t i it IMMMNHIS imA MOPUI* ifeiiiili la& aaar 
liiiiBAMflMi iMi JUilatpyvfk dod as JSMWpaBail^  OMa&# fiit#Xiterg finaBMUit l a 
taHttEi a i nflpfffig aaA adUAaaftliia f^ ift nijii tba actapltap Ijci £MtMii' wt 
Ma iKMltioa* ISM M^bd* aft iStM aoiata ftiit* 40aa oat aaaei taai laoMi* 
aflViai^'Vt'* aiuit *<*^ doamla laalitsr* (iid^a l i l j l i l * oa tHa aasitaiaafA l a 
llfeft a Bj^ft l a i l i l i i i iM a laiqpr tssA ilil.(ili &a 11^ am tasa la iataitA 
l a a fllMft iiiifltt iuMQEipyfta 'XUm a 1IUIIX<MMI ataK^» l^ltoaa§§ I t I s i^B&ta 
fl^aaiE* taal tlia mfitnlinr ftC i l^l i t aMNi iMora to ilaffilat Mv la i BfttMtv 
.<laift aot pniiMt I t as a I^Bxa^as (T^ amlo StaULtsf* StlYlai 144^ iM t0% 
a Cotalapa aiaaiaEk U^aoitl^aA wiktli ^ba milvapaftt I t la ^Molatad m a 
(fiinftall iwKl ^flaaft iftii^ to la f&fH^i^ I n<lttt ti^ mtll ttill 19* I t a aoMaaMMMSKt 
te pa la^ aiit« !» aot aMisit ta aags»«t tiMi waHprt—atft of Sodt 
tiaa tiMi 4aM*ciaaft3Llatia aeaftiHytiMi af Mviaa fiMi3Llty anA uttlwfttftlr 
iiliiiiiiii»i iiiiiiinii—«>iM»iiiiiiiniiim I iiiri iiiiiiiinii«wi iciiii».i«»ii«i<»«»>iiiii>iit—woi iiiinwi.ni i n r m i i i — a i w n y 
#1* ftiriittffiafcTHfttlflti o£ i^AMai t^itm f3eaKuA% l a JMLta a* 1^ 
«§• BftMRfttfoeUiia 9£ B^Hglaat Xlie^ gfait l a XilMi 99 di 
t o th* i>go3.Mil#» w d itMO i t i « i^ )^MttA t« QH i t « i«Bi l lM ^ * 
jflt>iiioXilt<"iiiiiii 9BA aot MoisipSMaacMi* n ^ '4lit{fSBBii^UUlg:.„ttQd 
riyttoi4«t»a l i i s owi p M i t i e a and tJciM to ootObJliiii i t v^m • •ovf 
£ l i « wad ooUd ¥Mii«# 
rntHU Ood i » f«p*Mt %»t tkm aort F«p<Oet ladif idaoU But 
t^M MNRfodtitMl Qt t l i i indivldiiAiity fHWH ononom tlMit i s ofvtr sod 
ti'Oa wwao tiMi dttttdbSMBit ^ o pi9Pt £{*€& th# indifi^teHibt M^gmloi 
OiptibXo of M Q K d««oi^od into o oopamto «ad iiid«p^d«at crt^^^a^^^ 
^ V<M|HPOdtlOO OMStUltO to llOZllOOaP OHO^ O OM OGHMDT &% tlOBO IfV^ ^fi,9 
sogoteo tl io porfOotion of 1 ^ ooif• £i^baI*o Ood i s ^?«otivo Wmmt 
iKXt B» i o i ^ ? o tho tttadenflgr to ziqupo^Mitioiit ood tliao Bo l U i f U l o 
tilt oenditioa of j^9ff«oti«i of tli« inditid^tality ao mmtimiod Obovot 
Z^^Oli bovo ogoiat t i ^ s mippoist firon t ^ Qmmu Ood orJ*AUill!4,jMu 
b^Mi %MP*^  pitto f^ ftptiif i o ^ttio QoM vQ^ ttd ilioni a i l tbiiitgo di^ piHodi iftio 
Htm^ftlflff OOPO^W^B^ •^^WjWrtO ' H ' (UWWwp ^OH'^' ^^^^Bp^^ wP I^PaHr ^dW^WW ^t^^jfimV^m' M M V ^W^N^ai'^^ • • ^ I ^ ^ B H P " ' • • i W > " ^ ^ k ^ ^ ^MRlni^ r 
Xqliol t s i o o to teioig oat tlit oimfOfnity botwo«a tho (levonio ooooi^* 
IIHill 111 I — — — — . ii i i i i i i i i i i iMiiiw—wi«*ii i l i i i i" i i i ir i i iiiiiiiniiiiniiniinrnii nri ••nii i imi i i imum MHHIIIII m iii Iiii ii iiiii I I I I I IK I I i n n iimiiiiiiiii iii 
47# aoomotvoeiam of Boligioiis fhii^ilit i a Xolai ^ t Odo^ OS 
«t tlM SQfii* t iM t 8ie i s 3UUiitXa«ey o^uadSUss aoA inflaeltt* His laOifi^ 
j^toitli'lgr #wi9 00% iniN^fi iiidlttttlfssift IOKI fiailnidt olf tlM flul'lf ii§i» 
to o^Mr i i ^ « * i^iort flPia aiX ^i i« | tii« ia^joitr ^ 004 ^A** not 
stfia spatiai aod ttaporttl iiiliaitjr lalil^ X«ftdMi only te th* ^aaalitft* 
i tn ssjpiltiJHii luui no iKHifHliiTy ^fi"^ MiA <i4iP<WHidPwwwi00t flio infljdLI^' 
v*4«^«d 1^ llM aoiftm Mi«&ti«^ aiiA p3d/0iK i^iu»«« I t eoiaito tw 
aolMnfti %«o«aM tli« XM« outiooie teina?«o ^aoo and tIsMi ham ymiipoi 
i t iiie«cieiiviibi«« Aeoordlsg to X l^toi aXoo» t^mm owl tioMi oro not 
mmmmmH 'mO. oi>|o«tifo voaUUoo* Q& tlio emtmi^^ ^o i r ooomtt 
iEfiooo oixt odT tho latox^«oi«tic8ui of evoato oaft tliooo Ofonto soottU 
«PM tbo erofttivo oetivitr ©^  Mirtao ^oUtsy* aswer «ro a«po iatoi9i»* 
iMtiifiii iMMi ttiiiiiiilit iiltfHiti ttMB i3m ttrtnti'Mi att&iltar «f t l» 
vbiiii flaA ISN^ Mipyj& rial T mtl rin I A Mihlft unatl B'"1HBiiiftraT trrtataniM 
Um mt mMmmiw^ «8igr«aA Bis cad a^Art i^ PM Sia offMtiv* M t l t i ^ t 
tt^me- €«•••# 33M (atisftt* Se0 i»« tli«p«iteii» »titli«r iasnalta la tiM 
^^^^^^W^^^w ^^BBr^* • ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^p^Wi^ ^wflB^F^ff^p^p 4 f l M p " ^ ^ ^ • • ^ ^ j f l l ' ^ ^^ ^ P ^ p ^ W B U P R M W P ^ ^ F IP^ f ^ P ^pwdMPlP ^^mBp^^^^^^^B • ' ( H U P 
^W^w ^PPWWw^ ^ * JJF^PPW ^ P ^ P ^ ^ P P ^ P ^ P I P P W " ^P^^^PiP I» I^PP^P 4PPPP ^ ^ • • ^ P ^ W - ^ W W ^ W ^ V ^ ^ m * IW •PPPCMBpPPlBfc ^fcl^ OTM^F M H B W ^ P ' V P H H H M I ^ ^F^JPJP 
wmi iail«ftsiv«# I t is«ol.fMi «a i i^ la l t * MTIPP^ Imi i » not thpt Mfit it" 
OraaUniiiaM ia ena of «b« ^Mat iJiparlcBt AHii^ii^M af flolhaaii 
Ood ia not laaatlflai vltli t i i i «pMMit oaiwaa» l^ la not tlM SI^MKIIIQM 
of %»iaasa tliat ia jupaaoiili^ aa tlia aitiMita« lla«aaaaxgrt Salf«ialar» 
alaiA i»s frat Qmsam tstm iiibmm mmmnik xaeaai^ tar of tmtuff tlia 
iiiftolta AMIMKS* of '^liWiC'fr naooBaarlljf fUMPM oar ooslljEioaiXljr folJLowaf 
ia tlw a«Ba mgr ia i t folXeaii tx«m ttia vw^ aatura of o tsiaoiEl* tlMt 
ito t&vao «i82oa «x« o i^aai to two figlit «i^oa«^ 2i^Ni*a Ood ia tbo 
WMk Oraatifa yopag asod tlia iMii^ La se'aaiitar ia ttia ontiiflBMi vt Bia 
•naMiMMH 
(^pHiP^^P <pW^(P i^WlpiP^PIP VPVF VHPnfP'^ PIP'^ PVpP ^^^"BIP W^^^WBPiBP|^ ^pH*T^HBW^ ^•^•^^^^•Hip^p^r ^P|wi^ (^P I^WH^^^^^W ^^^F ^^^^^ 
4i« 13ia Bkiioaa^ of S l^ttOaot 1^ *^ 88 <W«P34*0 Obroact SSiiaicovOi itt7} 
ft esmator te liis evtatloa* But tbl« doft* not moaa tliat Ho io z^ XatoA 
to W^B oroatloii oo « JumMUBOmr to Mo box or as aa ortiot to iilo «ri» 
booftooo in liotli tlio eoaoo Bo v iU bo broixg t^ devn to tbo flnlto lofol^i 
So v iU bo rodneod to a finito poraonality lialtod and mstrietod 1^ 
oastomaX onTirooiMnt md eiroanataneoa ohilo tho irerld will bo jpodiMOi 
to "a Aanafaetnrod artlelo iAd.eh hao no rolat i^ to tbo l l fo of i to 
wBkme^ sad of iiii<^ tbo mtkvr la notbing aoro tban a mov i^o^toir* 
Zbiaa x'ogaapdod tbo imlTorao lo a aoro aeoldent in tbo Xifo of Sot m& 
s l ^ t not haw boon eroatod*^QQ the ernktrsx^f Ood io %naBio BoaUtJ 
aai fits QZ«ativo aetiilt^ Xioa in Hio SolfHroYolatim* in tbo aanif^o* 
tation of Ho OIBI BoiOdty and in tbo aetuaMoation of ^ o Xnfinito 
SI 
OroatlTO po08lbiXltioa# '*' Tbero are no oztovnal Xialtationa or roo« 
tnoti(NEia to Hia ]^ !iflnito woativo pooaibiXitioo, there la no roalitj 
apart from an^  ind^pftodont of SlSt oppoalng or confronting Him aa 
**Otbor**# Bo oroatoo tho uniirorao or tbo not'^ -eolf oat of Hia Self} 
Bo rather ai^ifoata or afflsna Bio BeaXitgr and the result is tho oat* 
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o^ tto of the not*-oolf or tho idioXe onlferao* Bonee the oniterso is 
not eonstitatod of inert and dead partieles and is not aanufaotorod 
^ God at aoae definito tiaO| out of the natter "tiiat itself is eo«' 
otemal with Hia* On the eontrazgr* Ho is tho % o and a^^ynwie Bealitari 
a Gdntinnooo and JI^ SFnaiie flov and the unirerM is the outoeBO of Bio 
oreativo and danaeaio aetivitSTi of Bis Self**rovolatioa and in ito 
51* Zabo«rHl*A4aa, pt 229-2^ 
msA m emktijmm^ tmt iriaieU thinij^t tor««le« «9 late a pS^ a^ alitgr of 
m^ ttUSO^  tz^ualva 1liiaga»*® OaA liaa iiifliiita araaUw peaaibiUttaa 
viibuoiit aogr azttraaX I l s l t «r ej^i^aitiea* ^a««t Mas md sattar ^ata 
im tba Izifl&ita peaalbiliiiaa of MTina Xdfa iMeh oontlnaoairiLy oraatai 
•anl^iMi^ im4 aa^raaaaa Bia J£n£Ulta l^allty and J i^flnJlta peaailiiUtlaf 
in . d tl>r<»8b t.m.'^And I . M . . . (M 1. t]» !«<>. . g . . . p » . . . « m . 
Hla Id-vlag and HQraiBle. BaallV aiid tha uiilTar8d« niiiah la a fXaatlag 
T0l0m In JSlvina Mfa QV a eontlxsioua aot baviiig Ita ai^ area and grousA 
in ib» eraati-ra aetlirltar af Sod and Hla oanaeloiia WUXi la eaaatitiitai 
of ooXoalaa of agoaa» XqbaX Mi:f9t ''X haya concalvad tbo UXtlaata Baa* 
llty aa an %o$ and X «iat add now that ^^ 'oa the UXtlaata %o only 
agoaa pvoaaad* 3!ha ez'oatlira anasgy of tha OXtloata %0| in ahoa daad 
and thou^t ara Idantleal^ Itanotiona aa ago^imltlda* She world, la aU. 
Ita dataila, froa tha aaehanlaaX ttovaaant of iHmt wo eall tha atoa of 
aattar to tha f^^ motmrnxt of thou^t In the hisaan ego» la tha aalf* 
TOTalatlon to tha **Q a^t I «i*«»»* Mka tha paarXa do we lira and 
nova and have our being in tha perpatuaX flow of dvlna Idfa •*'^ara 
XqhaX foUj eatahXiahea tha (Iraati'Ta Aeti'vltar of God without |iq;>aiH,Tig 
fila iBflnltnda* 
Oed la not cnOy an Xoflnlte and Bo&j?mm BaaXlt^  with Inftnlta 
poajdhlXltlaa of eraation, Ha la aXao attrt.hutad wim lasunaadga* Ba 
$d« Baeonatrttetieci of BeXigleua !£hou|^ t in XaXen ppt 07 
&|f 2gahaor«<i*A48eW| ppi 2ZSh2M 
SS« Baeonatrueti<»i of BaXlgioua Shou^t in XaXaa.ppi 72-i79 
4 at Vktm I l i a t i n f i W U (KOA I t t ^ » MHMI ^bMI £Ul JUl fllll i<l1 • I I I ii iOA ittCi 
• • H M filiifit Qmm^m Jk/Mtligt M a»t l i a l t M 9» de%t«lBtd lor Mar 
lnviaf* ^^MtM^ • f Wil»J««t and ^i«ot th«i flliBPi«t«viM» fialt« teiv* 
Xit^fft 9xA I te fwKP oir ililflfei htA tHl!Hfff4 tbiakMni TLi%^f Ust,*ttttMt tod 
AlNi iliiiiia t9 dlTt^t M Y I M imOitir of His OttQiMlwuM ia oz4«r %• 
MKVt i t * itiMlat* il^titgr*^^ AMOsdini to tliOK rmmA^Ag^ wsm% }m 
9V«ii«toi to <^ A# I f iw so«a % Bio x^ Mia.oa«o tiio ] B I O « 3 « ^ of 
tbi i^ in Blaooif t i t will mmm idontitgr of oulijoot oaA Ofejoot vliiob 
io ilto»4« Zf «o ooQr that i t to tho imooiodgo of osMotliiQg oiit«Uo 
iff,iifi^ 1f* 1^ ^ wiXk load to diiBLlitgf in Bivino Itatuio lidloli io o^ poUljr 
iii8imiivrillo» fbo fizvt aoooositotoo H M idmeititjr of oob^ oot OBA 
Objoot iliioli io ol>oii«4| tlio oooond ii^Ueotoo duoiitgr in tbo aotavo 
^^wiWFWwBfc^PHOJJ^P ^P^BO^OOiO'w O^^P M N M * W^POI OP*0 T » w^Piifc •RHW* W W M > I ^ » ^IWP0a4^^P'^P % W ^ ^ ( 0 0|r W O O A ^ O ^ V M V ^ V ^ O H ^ ^ I O I O H W Wi^^^» 
iKf ooMotbiflK in SiMoifi tteto ioi^iiiHitiSig duaiitijr in Bio fWi^ BfOt 2t 
io not t ^ kooMlodio of ooaothing omi^do Bisoolf t iMdi loote to mm 
dttOlity o&A diotioetioii of OG^ Joot oad ol>4oot» fho i4M of o ooiMtdt 
fltovifitt X^KMBA ood voslciaA ttooa o voxltol^ ot^ toif that OiNcifMHftto tlio 
oidijoot ao on oxto»ial «atitr oadoUiii por 00| ooaaot \m jpioiioatoA 
to MfiiM Boolitar oitliMMit ffotefeing Bitt &i Bio iofiaitodo ood inditi** 
oi^iUt3r» ^n» i f tiio toxii io «ido&od m& oactoodod to oviiooiMOOt 
i t dooo not vioo oliovo tlio diotineti^i ^tvooa tnS^mi and Objootf 
««li»ii«Mi«i<«ii«i>«<i««i««i»i«ili»«i«w<ii»«^^ iiiiiiiiil iiiiiim •••M«Mii<»»iiiiiiiiiiiiiii«>i.i»M«»«M»iiiw«ii»«<»M«»<iii>>»wMi^^ I a n 
6dt SluiumotaBit Oiwot«»«o Sditioa, $^ s 4S 
&7* lMrfol.opBoiit of iMti^ii^oioo in For^Ai 9P< 4SheQ$ 
Sholifnift out t Ouroton^o Sditiosi pi^ i 4o# 
mpm 9^ tlil.s 3iyiiv^ § flon afgft IHMMMMMI 13MI O0S tiitintn iidiJM% mA 
IMI IJii SsUBWlB MM IAIO IJI ttCI ^ fcldlHtifUflTtfftTt tOA All'*iltllllli|' lit IHltTi 
Iftm!^  mA wil^ s MoluBw^  pttlnfc &£ s*d?txwuMi* flui iH><mrfft'yt loMNdUNUBi 
w iBMi^ UiAdV lis. tlM l^liilitii MfUMi Id iiHMiininfllt^ ffl AaA vm^ Imtfftuftlyiiili 
%« OoA «b0 ! • tlM A31HLiiftlii«lv« BtaUtar* ^ i« tilt *<li««l X M* mA 
I A Bin tiMwudst i"*^  dMida Ofi^ asdltlfia wid afMitloii do urt is t^sra as 
•tpMMKlt ABd di«Ua«% vtftait^M tet mm m» sod id«&ti4«l. and f«ip 
i»F«ile«t(idi to tb» £liilt« M^ft lR2t on tiM eontzttsyi luta tiM pcnipMtii 
«f thii lAidld sMiUtgr flir of tlio oatirt •wtop of tlio DiotMar «• om^sp^ 
lioa^A ia on otosnal *iiov*» 2t dooo &ot soon ttiftt nm HtnrnX aov* 
liolyAo vltliiii i t • AotominoA and flxod ovdor of tmasi oad ipooifit 
ofoati* I t «tlX oogioot ^M eone^^oa of oalfox^o «• ti l^oood «yat«i 
of fUetA «id oaoltovoiao fteitsvltar oad of a fiamA oad taoltonblo mim 
of iq^oo&flo Ofoato ilbSob Wm o aiiiittrior fotOf Isoo oeoo for «U 
or ^10 poropootAvo of ^ o »NiUtar ia tlilo ooaoo of fiiod f^itiixitr 
aad sNro«>dotox«iaod ovd«r» or ^ tiM ooaoo of a iiiotoi^ idiioii io 
mUf a ipMiyuOJar i«voo3LoA pfaoto of o ^^^dotomlaod «a?dor of w^mtWrn 
* 
laiB&lf ASMdL'vt r*fl#«tlflii of tbft tuLPMidy flalilMtd stnuititr* ftf %iit*iwii 
gfi*ttii1lilT and la DiiMWMdL* HIMI aiDlstliQM tlMtt iidiaopaatw^Mis 0494 
is • fl&Qglft i a d M s i U * act tliftt 1» 14«iUeikl wkth ms «?w^w 
lixm&J^ Tim Wfijm JEBOiatdgit is eh«raot«ri««4 tidth inAivitlMliV 
•ad ttntmitt ttfti^UuitjM BOSL with Bi'viait I^sdoa* 
Osdi •galAi Is AX««iili^i Al3.«ps«sx-Cal sod OaalfStMiitt tet Bis 
ttsi ?s9«iisiisd to Xtaitstisiit s«insl bs sppUsd «r sttvilMctsd ts 
Sivtns 8ssiitr« ^ Mgrsi *AXl setivitjr» srsationsl mf o^isrvissi is 
a JeiBd sf iiaitstiim vdttioat l i i i ^ i t is ia^ssibXs ts eonssifs 9sd 
am m ssaoxxsts ^ttM^tifs «9S#*^asd is QKiii^tsat bat st tlis SSM t i v 
wRnV 4lpSP w^SilBW^ VRWSFWS WSWP^Iipl|(| ' i w l v S P W ^ ^ ^SR>pi " w M I ^ ^ ^ w^BMiMSh wfc^P A ^*WMwW^SSWWBMW^pr ' ( • • p S t WPWS w w m s ^SWWS S S H F 
jpi^ « i i a i t ii|>te X i^rias CttaiiNitsiiss and Fsiwr* XqlMii gsss en to ssgri 
to Sivms msltaftt sua tlaas tlis iafinits pmtw of QoA ;rovosisA not ia 
tlis svbitirsigr sad tlis ospzieieHS» bat ia ttis rsmtnwsl^ ^o mgniwrt 
sad tits ovdsrljr*"^ 8s is s ersstitS| »»issioiiSt puxi^ siTS Bsiqg ia 
liiW illiiill«wiM»»«iw»w«llll«»«««i«Wi»«»««lMiw«iiilil>ililin w i»iiiiiii mmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmlmmmmmmmi ri i mmmmmmmmtmm 
$8« BssMAStzuetioa of BsliiEieias 23ioii|(ht ia IsXaa ^ i 78*79 
Q0« Ibidf ppt 81 
aMAltr M^% i s timmm^meimA «ltli temt mmmitlm Mtivilyt toot W$ 
•f tlmi» pwmaaliumt ta&i^ tmm «tU ••• U t w on ia 4«UU» 8» 
%!¥Kmi'^ t^ Hfffg tout t^n/w^ i# tlUMi te be tlM jj^ uptielj^ tMni' 9t 'Sis iJLf^ « 
9 M Ii«lt«ti9ii in Bis eass i s not •xtwmsUjr iapoMd tesi i s astsiaias 
intsnOljr mA tbtts tedags s s^^pvsslss bstvssa Pewsri iis4M« 9ost» 
Oed i s Jitsfssl* Bs i s liS]fii«iio liXifJis i s Stsrosi Bssa^ «A 
S%smsl Midit SDA SO CHI* BS has no bSKlxmiiis Hod so sad* wad io mnup 
saft Sbofs toa^orsl sad m»stisl ord«if# Asoordiag to him tim mnA 
HHy srs xstlisr tlis oatooas of Siinas Qreatlvs Aitl>iiV* Bsvs lis 
S0PSSS with iUv Oassd B^NI pftaiiii BttmKt ilisa tlM^ ssif t "^ Piss Is feMkipa 
idtli ills sot of «^atioa IQT itlkiSli tl» QXtiaato 1 ^ i«siisos saA 
« « » » . « , f i^j^^tta i a m i t . «.!«» t HI. • « » a . U » l « . 
Qfsstivs posoibUltios*" 
iOl ibis aliomi ihAt IqbsX's Ood i s ovsr sad SI»OYS ssilia tias 
•Qd i^es toat tliis ^^s net assa tlsst Bs i s sa iaastSbis sad iia» 
ttm soBo^tiMi of ^isfiis or fitoi* <}od i s l^ rasaio aod ssmiot bo 
eoaooivod ss ststio irssUtjr ilioss pwrfssli^i i s distofbsd svsa Iqr 
ills siinlitsst idos of aoirsasat# Aoeordiag to X(|bsX| psrfsotioa iiitli* 
E^t diumeo sUJl r<Mid«r Qod s oiossd srstsa with ao possibiiitr sf 
M i n i III IIII- •••.••Miiiriiiaiiii mil «. iiiiiiii iifiiiiiiiriii iiiiMni iiniiiiiii UMiii Ill n i l •iiiiii nil i i i . i i nm i i i m ri m i iiiiiiiiiili 
•2* Xbidi ppt 77-^8 
. . • . f t * 
•iv^tr «4 np««uaiAiar iod tiii» utm «ux 4^^v* sta «f l u wtm 
Vt2^ Bi IHNUISS itlMME% Ofliiiffl Wit l i tUlKtii <iliWiii^f <ift<MM|> moA ^Mii* 
pmm 4omtloii| la tlM pur* t iat tli«t la «B ox^gmie ytmlM lAiidii i t it» 
• ^ f «t«RiiV ttkA i s TiiVMiltA M ^ftiis* witliQttt «ie««stl«ft sad «ppMtn 
•t i ia l and •««•!« ^«ait«« ot tte arMUw aitititjr «f tbit tigAt^ ^NHitt 
BiviBt Ibtalltr that ! • All*'^ fiiB>rt>winmi.T» &id ia fitamal* Et M^MI M 
M«t«iy» fiMiad f^ ras tiM aat 9f ettiMi M^»«ii«*t i s 4istbs«^ 19 ia « 
ia i t s 4Hfttivs f(Htffi«Hm>t#.. in i%s oan^Atvosss sad atunuuisass tiist 
ssaprsltwnds ia i t s s i f yaitgr «itli Tsxisty and Jiangs villi pafsnaaaat 
It i s lAaatieai vitli para Una or pura ^tovati^i bitt ia diatiaat 
aai diffavaat f^ raa atsaie tlaai tbsoili i t i* A wixMm and granad far 
i t* 
tlmsi Xqbal praaaota Sad as Paraanal aMlitgri Bot paraaBaiityi 
i^art trmk aaif«a»Meiaiti»«aa and pQppa8iv«tiaaa« i ^ ^ a a paraaaai 
vaiatioa ai* aoaaiweiiaa with atliar paraoiaXitiaa* If Oat ia a faraanai*» 
iitjTt tha flaita aga atiat ba aibXa to hstia aoataat m& oawianiaa witli 
Uim «ad Qad aiiat ba ai^i^a of ayapatiialag with hia| haaviag hia 
< • » — W i l l i II I  II iitjiiiiiiiii a mmmmmmtmmimmmmmtmmmmmmmmmmKm. »»" i mmmmmmmmammimi'mmmmmmmimmiimmmmitmmmmimmmmmmmmmmmitmmf 
S9* Baaoaatraetiea of aaligiooa fbought ia UHim 9pt 77 
M * Xhidf W^ 76 
BMMltt Aoottntiaft to thd imwfiflil <1TI iftf nintliif wii MKMNXMII g#i»%iamh| 
aMMwariljr l^pIlM flnltiiA* aod l|jiit«tie& and i f appUad to Mfiiw 
eontiMtt witli lioua inaracauillti' tet vithoiit toiaKias tatss llffiftttUMi 
«r Oogrsdatl^i to Siviat ao«Xitar« Mm <»r tlio fiJilto poz«oaoUlr lo 
2wfma»XXtf tln^agli lofo* ^^ naar^ p «ad intaltioa* 
liofo is ttio f t to l fiBvooi tuo Hviog and <lani«iiie pmm» t&tt < l i i i 
t o n i i ^ and sigaiCleaii^ to tlio pttraeiiaUtar* *F«raoiMaitar oiMMto 
itoolX ai^riMaljr to tbo piirpooio of follovaliip or lovo* ma^emm^^ 
^^^tr^i^^^^^^^^^w ^p ^F <ap^ff i^v^^vp ^p^ipfli^p^^p nv w^^iwi^ T ^ff"^* ^^^9 ^^ ^^ " ^p^w^^ ^^w^^^^iw^^^pw^^^ i^^ Pim^v ^^^1 ^iF^p^s^HHNPH^^^^Pf aa^ ^H^p a^*'^ wa 
a 'wey i^^rtant tmA 9X&ASXw&% pXaea to levO| d^eto i t M oStlaaii 
finito aoSif# Xt Hoa at tlia ifvfjjf baart of roaUlgr and foiaa tbo moor 
baa&o of oroatlea of ttio aolf<««ofolatiofi and diaoXoaaro of laflalto 
SOif• Qod poaita QoV-oolf9 eroatoa tba iiliola smatlfovloaa «iiataaaO| 
booanaa Bo Hiaaolf la obaraetorlaod «ltli l«ovO| aod liovo oanaot a«p««ia 
49 
Ood oroatoa in osdar to bo lOYOd and woraiilpod and ovaa lofoa MM 
ltao3bf ofoi;anrtiavO| but i to l i l i^at sanifOatatlo& no havo in ma 
iliidti t^UXjf diatiocyJlifiioa iiis fpos ouitas'iajl aia# osiPipaBlo vMiitioi^ 
dS# 0f#f3Piaadfi^ iPMiiaoiii 2sitiPodii«tion to Pliiioaoiirt pt ii>7 
dd« iiatttrot Man aiiA Oodf p*2S3 
67* M^boo»-i<«i&4aBa ]^t 21UH28i 
19M9 cttf i^aiiac tot* t« 0»i Md mm$ X ^ i a prtdUat** p«fMoaUtar 
t# fl9d M « i ^ w t0 sttki ana ct tlit a«M i ls» o^mm Hit vagr f#r 
l«»f« •« a iil%al fiQirMi cC U f ^ and « pr»e«m of ab«ovp%i«a anA 
t0 HlfiiM i^aUtar* Xt iElf«a tha dixwat pavaaptlati «r vldoa 9i 3oi» 
Haad 9BA Ttk'W99XM MiM in Bla nakad and £BdlX dSUnof* 
Pngf^y aooasilag to Iqbal| opana onotHair vaigr iaporMia| aaA 
a l ^ f l a a i i t I»aa8l^^ for oontiet ^tvoaa QoA ana aaa« I t iiaa aatlilqK 
aeriU«Mii3i i ^ agratarloiia a^ boat i t * Xt i a m aet of w&jfttoip^ a immA 
aitl i a via* to baeoodag a aooaeloiia irartlGifatar in i t a ldfa« M» a 
d^ snMMlo j^nrar i t vidoaa ttia pan^e t i t a of la»aii oonaeioaaaaaai 
tooaAana i t a ranga aad iwodara i t aapaliia of i^iz l^Mi iX2iaiiiiatiiftft 
iwirtaawly i t a aituation in tlia l a s ^ r ahoXa of tlM vaalitari^ mA ta 
of aaa*a innar ytamini; for a ra^pcoisa i a tha tmSol siiaiioa of tlM 
anivaraa* Xt ia a ««ii(«tM proooaa of diaoofovsr atiaralor tha aaarifaiag 
ago affizwa itaaXf in tlia Yoxar noaaat of aaXf«iiagatioa and tlma dia» 
eovara i t a own aorth «a& juatifioation aa a dfOMiio factor in tlia U f < 
of tlia anivarfla*"^ara Xql)al*a oone^tion of pragrar diffora frmt 
08« liaocHiatraetian of BoUgioaa moai^t in Xa^ai p* 91 
i9» Xbidf p« 98 
IiifiMUe veiMAHf^ tir la ^ri«r to pnor pFe«ts«t«« liiaMaf i i f iM QoA 
liid' itt tAlEia AC SnuMMnodMBt MIA Bili"i>'Wiiiiilnn fiti^taf* ilMr iji ofwp 
%# IM«r««fMi anA teing a^ botit «linagt« in «h«t S« ha* <ap«ftt«4 moA fm» 
•irtiiiMd to His eirtatunMk A pmt^gibmt m? «alat e«n tiwa p«s€«gn aiitft* 
cl«8 aaa e«Q teiog Obont «liAng«« la tiM aatoval ord«p of ofoa^ ^baemtg 
Urn offloMgr of lilo pragroi«* Mlco tte pr^pliot lIU4ali| hm o«a "dttlXoot 
• otjreak: of l i^ttng or m ballot frmi i to i^tiii or i t oan dmr flvo 
frai hoavwi*'* Qi& tho ooatxweari oooordtng to pontlioiotlo tliliilE«P0| 
pretaror la an imier otato of ooiiX tiaivisg Ita dlroot offoot on tlio 
SooX Llfo or tho AXX'*Oa»m^Sme% Ood la Hmmamit and latra iwinifana 
BMtiHtjf and tlio ohango la tho poroffiMsit BO& wsttxand opdox* of onwito ' 
ttofms^ Proscar la laooaei^vablo enA ovoa ab^trd* Iqbal dlaagraoa 
with both tSw tiowo* Hla Ood la Trasia^ Hndont and ofon Twanont» lo 
la orgayoloalljr ro3i«|od to tlio finlto aolf and at tbo aasa tlaa la 
ovar and a^ bovo lt« IhPtfyw aloo Qbaagoa aooordla^jr In Ita a*uiijiing 
and algslfleinoa* Jttoa In ttia aot of pzoirar la dyniwiloaHy and ocigap 
nieaXljr rolatad to tho T4,fixm Boalltj* But prosr^ r la not iwz t^jr 
a atato of aoi& haidUii i^ ta offOOt on tbo world -^ooal boeaaoo «^ tlio 
organle roXatlon of tho flalto ooul with tbo iJtftaltOt idilOli ooft 
ba latovppotid on tlio uudogr ^ tba ro^tlon of tho part to a lAiola* 
It la a eoBtaet botnoan BIYIIIO Poraoaality and bnun paraonalltgr aad 
^10 fomor Is rolatod to tbo lattor not llko a idioXa to Ita part 
79* X«trodoetl<»i to Phlloaopbgrt pp> 259 
f l # Hildt pi 2&9 
Imt «• tilt «rtat«r to tiM iawat«d aa& is la&nM&t in asd tr«aiM«iAtill 
id it» Oiiie*! Ii«r« t ^ aet »f praartv ^ vios* »•& into personal raXa* 
tion with Qad* Xt is a nenMl and vital aot with ita d a ^ roots in 
tba instinetiT* nature of aan and tha si^nifieanoe of lAtioh Xits not 
onljT in ths lunbla aatprassien of a wisti or yaaming in tha aifUi 
praaanea of tha Paraoiial Sl-rina Baality but in ita ftsUCUaant aiast 
It involvaa a dafinita attitoda of aind and bodTi ilu^as huaan par** 
sonaiityy spans seoroaa lying in tha depth of hman nature* laiarpeiis 
inner peroeption for deeper iriaion of JQivlna Baalitgr and yields esa* 
orete and liTing experienee of Qod# Here prayer bringe nan into dlrsst 
and organie relation with dodg and God aa the Peraonal and Sranseea^ 
dent Beality haa pover to ftilJtU. the deaands of maau If aan* a per^ 
aonaXity is fully defslopedi strengthened and enritiisdi he ean evea 
dasand a new destioy £roa God and hia d«Band ean ha f>ilflllsd»^%ere 
we have a elear and eiq»hatic assertion of Infinite as w e U as finite 
personality* 
Both Love and prayer are vital* dynaaie and living fereea idiicdi 
hring aan in dynaaie and direct relation with God and lead to the 
vision of Ultiaate Beality* they give the direct pereeptien or 
intuition of God* Here we have the vision of Ultiaate Beality in 
all ita Perfect leraonal Glozy* 
Intuition does not ii^ly the self-effaoeaent of the finite 
aelf aa the vedanto philac^liy preaents it, or aa other thinkers like 
Il»iul Arahi oMieeive it* fhe finite aelf ia not effaeed or nallified 
in the presenee of JDivine Beality { it is not even aulsaexged in it 
lilcS a drop in water* Han pereeivea God throui^ intuition aa the 
72* Jaaaid Haaa, ppt 129 
Sii^ «r<4«l.««tlaX Btliig asifty at Vm mmm tim»^ has the af£lx««tl«ii 
aixMiidii tluk gTMt tliAistle tbialeart vha tlirough his i^ilXoa^^ liM 
triad to aatabliali the idaa &t Sivina fara«aality» Shaikh ihaai SiiP* 
hindi doea not taka intuition aa tha ^ i ^ t u a l axparienea that at ita 
hiShaat ataga laada to eo^plata iKxtinetios and effacaoent of atezgr 
finita axistanea and to coi^Xeta abaorption of tha finite aelf into 
tha All-coopr^iansiva Baality of Qed» The pietura of such an axpertial 
ia praaantad in the as^erienea of Abdul Ifooin yriblch ia daaeribad af 
folXovat* 
^Haavan and earth and 0od*8 throne and HalX and Faradiaa ail 
eaaaad to eseiat for aa» Whan X Xoolc round X find thea noi^ra* Whan 
'$. stegsMt in the preaanee of a<»&ebody X aaa no body bafi^ ra met t^§ 
even my o«n being ia lost to ae« Qod ia infinite} nobody ean eneoq^wi 
Rimi and thia ia the extreaa l ia i t of ^irituaX eiq;»erienoe« Mo aaiau 
haa been able to go beyond*** Shaildi iHmaA Sirhindi doea not tcdca 
th» atata preaanted here aa the Ksts^mm limit of spiritual es|>erienta 
beyond ahiOh no aalnt d«a go« Aoooz^ ling to Mat Xt i s only tha first 
stage of tha spiritual ea^rienee nesnad aa the ataga of Wjiijudiyyat 
or panthaisB vhen everything appaara to be entirely identified to 
and sulaierged in the infinity of Sivine Saality* Xha second stage i s 
that of S^Hiyyat or adouB^eration at iMeh the presanee of duality 
eoerges or dawns i^ coi the finite oonseiouaneaa praaanting QONI aa Vm 
_ j , i —-u -i. . .--i.L-i.LL iiuaji.i._i.i-.II.LI..J- - - . i r „ i ^ . i . _ L _ i . j _i...,..i.j.i L J M f i t ri •-- - . 1 '-" — i- -^ • ' 
78* Baeonatruotion of Beligioua ^Ehooi^t in Xal«a» ppt 192 
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«ii,«uuiv« R«ality mi. %h» verld as i t s ahaAw or slXl or adual&erati^i 
At %h9 tbirA 8ta|;«i ma has I3ie affirvatiea df ths Divias Reality fti 
Transoendent and erer and abers ^ e i^ols eosoie roallty ineludli^; 
hvarnxk pe^rsoitality* This is the stage of ahdiyyat or serrltude*'^ 
XqbaX*s theorjr of in tuition does not present any stations or grades 
or stages in conformity to those presented .by tftijjaddid, but i t nXa9 
fUlXy establishes the Ferscnality of God« Xntuitien* aecording to 
Xtbalt does not identify the pereeiver with the pereeived, the 
knover with the knownt thus leading to the total effaoeaent or 
total ab8orpti(m of tdie private perscmality of the subject* The 
f inite personality is enotimially absorbed in and i s AMMmtariXy 
suppressed by the Infinite Personality* But ultiaately a stage eoaes 
i^«n eten this moaentary suppression i s net eicperieneed and nan haul 
the Aill and sreaa. eoAplete vision of Godhetd even without supprMidei 
or emotional absorpticm of his own sdlf* 
Here we have the clear and emphatic assertion of infinite as 
w^l as f inite personality bothexlating side by side, the Infinite 
Personality exists as self<H3ufflcient and self>>ezisting Reality 
that encircles and encompasses His created world including finite 
egoes. The f inite ^oes (»ist« l ive and aove» have their realityt 
mi^ ming smA significance in the self-reveiation of Infinite 
Personality! but they theoselves possess concrete and permanent 
personalities and concrete spheres for the expression of their 
own freedoit creative powers and possibilities* The infinite Ego 
74. Hujaddid's Conception of Tai^id. pp» 96-»97« 
Maktubat-i-lnam-i-Rabbani. V.I EP.160. 51» v.II Ep.42. 
« 8 ^ 
dOM not ob l i t e ra te the exist en ee of the f in i t e egees ttioagh thesr 
XiTe and move in Himi and the f i n i t e egoeSf inspi te ef the organie 
relat ion v i ^ Inf in i te ]%o, have in Him a aod who is wholly other 
to then and i s over and above the i r f in i te e^cist^aee and who sastaiasi 
g^uides and directs th«B« 
Here Xqbal ^ideavours to sat isfy the theoretic eonseiousness 
as vei l aus religioits eonseiotisness of man* The theoretio eonseioitsami 
aias a t a unified picture of the whole uniTerse* I t ai»B to find eat 
one "unitary principle"f out of which the whole varied and aul t i far* 
75 ious eadstenoe a r i s e s . Hence i t i s sat isf ied at finding an iamaaeat 
and universal r e a l i t y , reducing the many to one essence or presttltiQg 
thea as the differentiation of the Absolute* Religious eonseioiuraesst 
on the other handf also deals with the unitary principle but eonceiv«i 
i t as a transoendaat Divine Reality that is ICLinightyt all*powerflil 
and al l -grace and i s i^olly other to the source of iian^s misery and 
mis for tune f unsurmountable troubles and di f f icul t ies and unbearable 
pain originating in the world around him and in his own naturOf helps^ 
guides and sustains himi rescues and relieves him, accedes to his 
natural wantSt fu l f i l s his desires and yearnings, wishes and aspira* 
76 tions* Xnde^ th i s succour from the soiiree over and above the world 
i s the vezy i^irpose for which religious consciousness postialates 
the existence of such a Being* That i s why the religious unity is 
77 transcendent* The rel igious consciousness, in order to satisQr i t s 
75* Mujaddid»s Conception of Tawhid, ppi 46-47 
76* Mujaddid*s Conception of Tawhid, pps 49-58 
77. Ibid, ppt 58. 
itnaadf m a t eomeolire r e a l i t y noeessarily dua l i s t l e t briagiag ftiff** 
«riBtiatio& betwitm dod as traas«flitdent« porscaial Cr<»tory fte a 
9«rf«ot pvtBctml E«aXityy ever and abeve aM nhoUy oth«r to tha 
varld and BUBI« Iqbal praaenta Divina Reality as the unitary p r i n e i ^ 
aa toe only tTXtiaate Reality out of which the whole diversity iaelv* 
ding f in i t e self springs* Here we have the fUlfilBent of the theora«» 
t io consciousness because the whole diversi ty i s reduced to one 
r ^ d i t y * Ood i s the tdiole of the universe and i s imanent in it«Ra 
is iJBB'mentt pervades the whole cosm<M3| permtates the wlwle s^Mil^e 
rea l i ty and manifests Hiaself through i t* The relat ion of 6od to 
man can be explained as analogous to the re la t ion of the soul w t ^ . 
the body# "Divine l i f e is in toudi with the whole universe on ^ e 
aa^Logy of the soul*s contact with the body* The soul i s neither in* 
side aor outside the bodyi neither proximate to nor separate frMi 
it«"'n%yi4^at the s^ne time Iqbal sa t i s f ies religious consciousness 
wli«at he brings out the differentiation between God as the Ultisate 
and Inf in i te p^sonal r ea l i t y with eeoiscious and puposive wiU and 
inf in i te powers and poss ib i l i t i es and the cr<^ted rea l i ty that 
springs out of i t and i s i n t g r a t e d in i t s self-revelation{ betweitt 
the Self and not««elf# The not««elf i s grounded in the Selft Th«y 
are not the two el^i^atary stibstanees both opposing ^teh other as 
self-exis t ingt ultimate and fVindamental rea l i t ies* Here we have no 
dualism* But s t i l l Divine Reality is transcendent to and over and 
above the not-nself* Here we have the dis t inct ion Iwtween the Creator 
W* Reconstruction of Religious Thought in Islam pps 135 
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tm& ^ « eroat«dt b«tvft«ii the Inf in i te and AIl--eompreha3i8 iTe and tile 
f in i t e and the Uni ted real i ty* The former i s Divine Personality, 
the Suprese f^pereelestial Heality with ful l Divine Glory and Granden 
and being in the self-disclosure and self-revelat ion of Supreme 
Inf in i te Personal Reality, The self-disclosure of Divine Perscmality 
iaq^irts existence to the f i n i t e rea l i ty , is immanent in i t and the 
f in i te r e a l i t y does not confront i t as "other*" But inspi te of i t 
Divine Reality transcends i t and in i t s transcendental aspect i s 
wholly other to i t . I t exis ts side by side but, ov«r and above ^ e 
f in i te self and as a transcendent, purposive and eonscious Will, 
directs and sustains i t and gives help and succour to i t* 
All this affirms Iqbal as a great the i s t i c thinker* His God 
i s Supr^&e Eigo, a Pei^eet Personal Individuality and the f in i te 
self can have contact and eomnunion with Him through love, and prayer 
and ultimately can have the lUll perspective of God through intuition 
with the bold affirmation of his own personality* Here I t becomes 
quite clear that he does not take Divine Personality as contradictory 
and inconsistent with Divine Infinity* Further the pantheists deny 
personality to God because they take the notion as too limited and 
inadequate for the in f in i t e fullness and depth of Divine Reality* 
He brings about a compromise between Divine Personality and Z i^vine 
Infinity* The limitations and narrowness of the f in i te personalityf 
as William Knight points out, are not because of the personality 
tmt because of i t s finitude* The f in i te personality is surrounded 
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^ the ring ef 8p«tti9«t«iipera3. ordert Is eabiaed and oeaflned l>y thi 
phsyioal olreiimf«r«iee| i t faces am. aatsgdnistie uaiverse waA a 
emttcsitins o t h ^ and h«iee i t i s narrow and liaiited«^The separatio 
isolat ion axA the harr iers of space and t ioe also impose littitati<»i8 
and res t r ic t ions on the QEaalities and at t r ibutes of the f ini te 
p^sona l i t y . "Henee the narrov 'c i rc le and the crust of f initude i s 
not a necessary correlation or essential requisi te of Ihe personalil^ 
"The idea of a fence or boundary i s not involved In the notion of 
pers(mality in the abstract ^ a l thou^ i t i s involved in the noti^i 
of the f in i te pe r sona l i s* I t does not thereforeftllow that» i f a 
being i s personal» i t oust be on that account simply one of the 
many differentiated from others by reason of i t s personalityi I t s 
pers^ial i ty need not be the cause of i t s separaten^s and differeB«« 
80 t ia t ion* Henee there i s no contradiction or inconsistency betwe^ 
p e r s o t ^ i t y and infinity* I<lbal*s position i s i i n agreement and 
conformity with this view* His God i s over and above a l l separ^ti<ms 
isolat ion and duality* Nothing exists as external to and apart from 
Him, thus confronting and opposing Him* And therefore personality 
can be at tr ibuted to God without fear of impairing His Pefeotion« fh 
idea of personality i s not bsmished from the conception of God be* 
cause i t irrecon^iles Divine Personality with Divine Perfection and 
distinguishes God £*om ^ e human personality* Divine Attributes dd 
not savour of l imitat ions and finitude* Iqbal depicts God as Dyaamie 
Vill« as Thought, Lights Love and Beauty* God i s not identified 
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idtli any eii« eXwaeiit but a l l 
pr^icBded ill Ris Bssenee* Farther^ He is at tr ibuted with Creati^enesi 
Onaiseieneet Qnmipotenee^ Btemityt Freedeat Wisdom and Goodaess.Biit 
^ e s e a t t r ibu tes and aspects do not imply l imitations er restr iet ioiu 
(C^fferentiation, dis t inct ion or duality in the Divine Essence. Ck>d 
i s One Organic Whole in ^ i c h a l l the above mentioned at t r ibutes are 
eoapreh^deld* Bit huB^m imderstanding and htaaan langi^ge are too 
inadequnite and limited to imderstaikl and express Him in His All<*' 
ccnpr^easive Organic Wholeness # Bven i f He i s perceived in His Or-
ganic Wholeness th rou^ in tui t loni He cannot be expressed as su«h» 
As a matter of fac t . Divine Essence while passing throu^ human i&« 
t e l l ec t s p l i t s into differetit aspects just as white l ight while 
passing through a prism breaks up into a mult iplici ty of colours.Tke 
dist inct ion of colourful rays has i t s existence only in relation to 
the prism. Similarlyf the dist inct ion of Divine Aspects crystalizes 
in relat ion to human understanding and humsai language, r&aman under* 
standing approaches Divine Reality frtaa d i f f e r ^ t points of vieWf and 
Divine Reality As approa^ed :l^ om d i f f e r ^ t points of view i s painted 
in human language and thus we have a variegated picture of Divine 
Reality* But the use of different l ights and shades is due to human 
limitations and i s defini tely int^ided to represent the Godhead that 
i s over and above a l l d is t inct ions and differentiations and in t^ose 
organic and Indivisible Wholeness a l l the elements that are ccmveyad 
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MB d i s t inc t iilemmta are eompreiiesided with organic unity* Apart frea 
a l l this the a t t r ibutes that are essential for personality are free 
from the l i a i t a t i ons that characterise hus^n at tr ibutes* God's eonsei 
ousnesst l^oughtt lo^et knowledge^ power> wisdom and goodness al lf tm 
we have seen alreadyf reconcile Divine Personality wit*i Divine Infini 
Iqlml» ^ i l e describing a l l these a t t r i bu te s , has the free use of 
huoan colours, portrays Him in human l ights and shades and garbi Him 
in sensuous beauty and sensuous gloryt as one who thinks, loves« 
sympathises and grieves*-**-* a Being, to whom man speaks, cemtplains 
and presents his hcsiage, and from whom he even gets replies* And a l l 
this he often does in a way th-^t he seems to verge upon anthrop^M>r*> 
phism* But when a l l this i s observed and examined in the context 
of his whole idiiloso:i^y i t appears as a metaphorical garment or 
symbolical drapery behind which we have the presence of the Biviae 
Reality that i s neither a persoaialil^ in the anthropoasorphic sttisoy 
nor a pure abstract concept, a Caput Hortuum, but exists as Conerxete 
and l iving Reality as personal and trax^scendcoit and a t the same time 
Inf in i te , Perfect and Imis^inent* 
m mnJm-m»'m\M M mL 
mttmemtt iMtapliysifH^ tti««rl«« pr«Mnt dlfftiwit pieturtsi 
aaiiOBS of tint fliilir«9««« flw atwlMi ^ QrMk flill.0909ligrt and tte 
doAU f^ttie ana seiMiitifiQ drlfl of Woatom thooi^t upi& 19^ eoatmgr 
J^dtni and Baaoorltiii «f AM«i« rodaeo tho oeaoie roaXit^ r to «a aggM* 
£»%• or JtuitafMMitlMi of otMM p^ood in q^ ooo ^ooivod oo on otov* 
aol mid* Zho otOHi oGO«?dii^  to tbooi oro poimoBoat and indiTlolblo 
•utitioo with ao intjriiisle and ^tialltatiTo diotitteti«ia« 1%«7 aso 
^lovootayised wltti fnaotitatiiro dil!foiP«itlatioa onSjr aad aro d«t«p<» 
aiaod flOOBotiloaUs' liar tlialr fo^ m^ pooition and mBTtm&mskt^^fSaifA» 
o<MBi>lJiatiOBf anrwDigiMMHEit wid go ••"orraogaaMWit tmd^ Ke'llo tha oawsiEittBO of 
ttio itiolo ptti^ noMi of oxiatoii^« stoioo and J^iooreana aloo daflno i t 
ao oozposval. aad ma^vsiitbkm Stoioo put fartli tliat oliatofoi' i s roai io 
eorpoipaOI and i&at«fial.«bo^ aniaatod and intoi^ ^MOd with oonX or 
poooBn* Mattor io "sSSt i t . fexM o^ooi indotontliiatOtiaorl and aietioaloM* 
tito 
But i t i s isooparabljr poxseatod vitb tlw foroOf vitVi^^^trvoding 
teoftthy vitli tlio aJLi^ pormdiag activo and artiotiealiy oroati?o firo 
dooigaatod M Soitar or aod«'' Boro SeiiX| Soitgr or Qod al l aro rodaood 
to Firo* Firo io tte Ultiaato SubofcaoM and Effieiaat eaiioo« flio 
rooolvod or 
Sivioo Original Firo or tlia Qonorol ootiflagratioB «ad i s bound to bo/ 
abaof^od iato ta it«Bf«r]rtliiag twolodiag Ood ia def^aod aa Cknporoal 
1* Ooboroogs Biotory of Fbiloaoi^i T«I| p,07 
Silt «Qi«aii£i6 ^ s o i ^ tilm prtsoats tlie aateffialietlo ci^klafiatiaii 
«f f«iaitar« aiitin3b*a C!^ p««tiw Blvinlligrt tlit ^aoltatt or tlM ?«nwB*ift 
Svdmtmigm ! • aettkliig tMit tb« wfxs'liQi^thmf wltb aass and « Q M ^ M I 
«t@r£ia3J.jr e<MiMrf»d mit of i^eoe iotsq^lieabla eoadttosftUoa atonlt 
•ouiB prooMd and i ^ i ^ aa tba al3.«p#rvadiiig aaeanea tiaderllaa tlia 
lAiolo af aadatanea l^sluding alad M»I a^^aloiianaea*^ 
TtM dtiaM&tia tvaditifm doaa imt intarpirat Baalitir in i ta 
ultlsata aaaaaea aa aattar* OB the athar tumA i t eraataa a olaatasa 
or fiilX lMitiia«i aattar i»d ^^irit# I t piraa^ta God and aattav aa tlia 
tao oo«atax«iaX iittep«adkuitt and diatiaot raaXitiea* Qod ^ Qanaaia 
araataa liastaa and a a r ^ out of ^aoa or priaavaX daarlmaaa and tbat 
tikm throng daflnita sta^a* Ha f i m t oraatad tba t»%ik alttunit 
foxa and tlii» tooodiog t^ ;»oii tlia faea of iMtar aaid, "l^t th«»ra ba 
X i ^ and thara wtm l i # i t « * ^ f ^ ^buOistie ^aouXation is fuUjf tiaittla 
in tlia philoaopbio ij^ yataQ of Pajito and ^riatoila* God of Tiaiaaua aa 
t te l%lviiia« ^rtiatio Oraativa ganitia wrka ti^ iea tha aiiogganiaad and 
pviaal sattar of timm and teringa in i t hortrn^ and aaratast rarttaii 
proportion and orp^aiaation* Hia wos% liica that of an artiat ia 
dataiiad and aiaberataa and ia aariead wi^ dafinita and partiauiar 
a t ^ a « H* ia tlia iaast of intaiXlgic^i^ ana airarlaating bainga* imd 
d« Uabarvagt Hiatorr ^ WislX^oaogiistm V^ip ppi XM 
4« HaaoiMXi fha M^aa of tiM Univaraat t r« l^ J*Mo^l>at p«2ii«SI8 
2id|2i8t2S4 end 329* Firat Prinelplaa (i900) p«22 
S* Maatingai JinaaroXopaadia of BaXii^im and ^thioa (ArtioXa CraatiOQ) 
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out of His goodQ««8 lirlBgs order and hatraony Into ehaos* Ho first 
ereatod tho modol or pattarni the reala of ideals, Arehltypes or 
foras of aXX Intelligible beings contained in the sensible world* ^ n 
He creates the coanos out of the chaos nhioh includes heavenly bodies 
and Junior gods* Ihe Junior gods am entrusted with detailed mceation 
including man and other living creatures* Thus Plato presents t « o > ^ ^ 
side by side I God or Demiurge on the one hand and primivalf indeter* 
Binate and chaotic matter on the other. Ood or Demiurge moulds the 
universe out of the indeterminate and chaotic matter* Aristotle is a 
preformationist and immanentist; and the cleavage that is present '*^ 
Plati's Qod and his primal matter is not so glaring In his phils^^* 
But still, it is present and is quite visible here too* According to 
Azlstotle there is gradual, continuous and imperceptible transiti(m 
from indeterminate matter to God as the Ultimate Principle of diree** 
tive motion* But Inspite of it he recognises the disatinction between 
Qod as Pure Form, Absolute Actuality, Unmoved Mover and the indeter* 
minate matter* Hence according to lK»th Plato and Aristotle there art 
two independent and co-eternal principles and the cosmic process is 
explained by them "ultimately under the analogy of the plaSiic artist 
utoo finds In the hard matexlal a limit to the realisation of his 
7 
formative thou^t** 
The duallstic tradition found its systematic eaposition in 
Modem thou^t in Descartes* His theory brou^^t a definite and 
elaborate contrast between Spirit and Matter, between res cogitaqa 
6* Jowettt The Dialogues of Plato* V.II, pp: 29-^ 
7* Windleband, History of Philosophy (English Translation) 1907 
pp; 144 
tiUM i« tbt mt«aa«d rMUIgri l9 id s^oXtttoly •ooUos* Ami att«7 
Xliio auallotlo ooii6«ptloii of realitgr fVimialiod a i^iilooos^eal 
ha0ls f9P Urn thelotie eoneeption of Ood* It puts fortb Qod am Hm 
aoot pevfoot and gloxloaa Soomeo with «ost porfoetvaad gloriooo 
Attritotttoo miA roditood aottor to tha dopth of ofiX and thus hroti^ t^ 
a diatiaotion hotvoon Mvliia Beaiity oa thr aouroo of ^odnaaoi 
hoootsr and hamooarf Juatiea and aorogri axid oatter aa tho g;3cwm& of 
aiiaoz7| niaforttaoa and aovrov* Thio phiXoao^V aerrod to satiaQr 
tho raXigloaa eoaooiou^Qoas of aan and found ita aydtemtie axpvo* 
aalon in tho taloologioai timory or daaign* But tho woaknoaa isheront 
in &MLli8B invitod aoToxn ozltlciaa and brou^t diaerodit to it* 
FXato and Ailatotlo had both ostabliOhad a diatinotion botvoon 
Divine Iteality and oatteri sotting thais oypr against oaoh othori 
but B9 Jaaos iard points outf had failod to eatabli^ a link betwoon 
a 
tho two* Dosoartea croatod botvoon thorn ovoa a widor gulf and 
groatop Gliaaa* 
Aoeoi*ding to tho duaiistio thoox7» worXd| as i s obaerved| i s 
jdia|>od and mouXdod out of tho pro*oxisting aatoriai* It roduooA Qod 
to a aojro artifioor or oontriTor and robs Hiia of absoluto lndop«a» 
dmioo and £roodon« Quito eontraxy to i t «e havo tho dootrino of 
oroation which attrlbutos the world entirely to Divine ooeimand idii^ 
oroates i t out of nothing* Tho world haa no indopoxidont reality 
8* Jaaos wards Tho roala of lnds» ppt 3i« 
«c^«i»QaX to aii& «past f^ raa Qod* God Is thA cause of it "in ths 
Mi^M of Ills eresting It *out of aotblqgS Baving tossod it oat 
of tlio abgrss of aottiingnoos» Ho yot acoordlxig to tho sano theory, 
la 8«no j^ r^stezlous fflazmeri lets It to pursue its way boycmd Him, 
only thereafter entering into it in a oiraculous vmy to interfex^ 
with its free moTesient* It is created liy God conceived as self-
existing and seXf««entred Person to whoa the idea of creation 
occurs and is executed** t^ the word of his power* It "is sunoioned 
into existence and stands soaeitiow or other, as 8|Apes and figures 
oiljhit appear at a sorcere*s world of coiomand or as teiq;}les and towers 
rise like an esiialation before the eyes of a dreamer* The act is an 
incident in God*s existence, and the product stands soiBehov indepen-
dently outside him and goes by itself; so that his relaticm to the 
subsequent unfolding of the cosmic draoa is at most that of an 
interested spectator•^Ehis view robbed the universe entirely of its 
eoncrete and self-existing nature and reduced it to a mere phantom 
show* 
On the other hand we have another veiy important trend of 
thoi;^t which is «Dbodled in idealism or ^iritualifl^io monian* It 
does not admit the existence of the universe as external to or in-
depend^Rit of God, but does not regard it as produced by an act of 
Divine Will out of nothingness* On the other hand, it is created 
out of some Spiritual Reality or Spiritual Principles or God in SOBS 
9» William Knight I Aspects of lITheiam, pps 148 
10* lAinglexPattisont (1920) Xhe Idea of Gods ppr 302-303 
11* Ibid, ppt 303* 
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wt^ «r d^ MT* St 4maimm wmUxUM^ to It and f^ ntoiofttMi i t tppm 
9 
liaEft la %iEm m^mMM% WMXm of B^ v^ieii^  ona GOXMOI XdMOlflB or 
yinllooepliar of tbo Aliooluto as roprosentod l9sr FiehtOi SdioXIing aaA 
Boi«3»« Ttk% oa^^ootlvo IdeoUm of Boi-lcoUgr rofUtoo ttio thoosgr of 
iMttor 00 tbo ooli4 ata^tanoo aa tha tialQiooa and untafioMiblo fliil>ati« * 
ton tsidarljriag ttia viaibXa mA. taogibla z«alildr aad t>oiag %h» oanaa 
of etir awiaatiofia* It reduoee tba liioXa oimerata and objaotiva raa* 
IS 
XiV to a aara aaaf ^ t^ &arcipl,#*^ mora osdlata tba lafinita Spirit 
or Clo<l aad tha raala of finita ^iritap ^siiila iifl(;tara ia tha aetioii 
of Xnfinita Spirit en tha sinda of tha finita ^ ir i t* Tha a«iaibla 
axiataiioa mdth ita aoiaotaina and rivera« with ita suxi and atarti ia 
a m»v^ i i l t ta i^ having no aadatanoa apart iron ita baing paroaivad 
bgr tha uadaratandin|E»^o otmoaiYo i t aa a eorporaai ob^aetiva 
oharaotariaad \xg aietanai^ii aoXidit^r, waight mo& talcan aa indapwidaiit 
of and diatlnot froa thair baing pareaivad ia ^Oy a atupid, thoa£^t« 
Xnm senaiiiBt* '^^  On tha othar hand all tha ohoir of heayan and lUr* 
nitura of tha aarthf aiX tha bediaa eon^ MMiing the aighty tremm of 
tha worid hava no aubaiatanoa without aind| iiithoat ^a £tanial, 
IS Spirit* In abort aattary apaoa and tiaa ai l h&f thair axiatanoaf 
aubaiatanoa and aaaaing ia and throu^ tha aoticm of tha aii«*^ o^««r^  
fiii and atamaX i^pirit* SiaiXar viawa ara aaXataiaad t^ aodem 
idaaXiatio Si^or Oroca aoi signor OaatiXa* ^graaing with Bai^ aXigr 
i2# Qaerga BazleaXaars laaaarot FrinoipXaa and IdaXoiioaa sae«d 
BaniaXay*a eo^^Xato wox^ ca by A«G«Fraaar (i90i) p»x)Dcii«*aaEiiii 
id« Qaorga BasleaXaar* ^la FrincipXa of ibnan o^owXadga* Saotioaa 
30«#i3i 
i4« Qaorga Bax^ EoXagrs mm$m% FriaoipXaa and MaXogaaai ad»bQr ilaigr 
W.Oarleina <i929}* 
iS* Xbid Sao«e 
ai^fim ii9sMX% M9rC| "atalitar i« eonosi^ fAbJA only in so ttae M tte 
f i l t ly e#ad«i?«d la in r«laii«ia to tba aetlvltsr itiioh OOQOOITVO i i | 
mA in tint rolatioii It i s tmt wo3i^ a poo«lbl« objoet of icnowlodgOf 
i t i t . « pro««it m&X aetuai mm^ So OOOGOITO m zvaXitjr i s to eoaosivsi 
st tiM sstts tins sad as oiu» with ity ths aiad in whioiti that realitjr 
i s i^ipss«fttsd| and thovsforo ths oosooptioii of auitsfiai roalitar i s 
Sbsa9«l#"*^  
OerDan ideaiisA as prossntsd ^ Fidits and HagsX aXao doniss 
tt)S aaterial sxistanoa of the objaetivo x^aXity aa i t ia praaantsd 
17 
Igr tha Seoiaatie* llOhta px^aents ths univai*aa aa tha aanifaata* 
tion of Activa Baaaon^  Ftira i i l l | ^a lioraX Sigo v^oh ia ths AbsoXuts 
EsaXityi tha tiiing*in«itaalf* !l^ ha non*<«gO| tha ob4aeti£lad ago ahiob 
ia poaitad bar tha %o ea^ rnot ba ooneaiYad aa ind@pand«it of and iqpait 
troB it* aii^rsaa tha %o m^ i t idl l supprass tha vorld* Bagal trasa 
tha eonerata raality or tha world of aanaa aa tha outoooa and aani* 
fastati^i of tha Absolata* Tim AbsoXutSt aocording to hin^ ia tha 
pfinordiai and aalf«axiating HaaXityf i t ia tha aoat aihaaitadi asst 
eoi^rahansivai ftilXar aaif«intagratad and 8alf-"Oon8eioiio indivi^ial* 
It ia tha Abaoiata jiotion or Idas or Thought of Thought* It aundars 
itself into partieuXaritjr and aanifaats itaalf aa BRiitipIioitjr«Xt 
i s t^a iiisaanea itsaXf that aanifasta itaaXf in tha world of sanas* 
Matura ia a a^ rstaa of X ^ e entitiaa and Xoi^ eaX ssm^aaia ihioh 
with i t a variaty of foxaag stagss md XavaXB| maz^a diaXaetically 
id* Signor Gantilat IhQOxy of Hind aa Pnra Aot| tr«tQr w«Caxr*p,l 
X7. Fi^tai Scianea of icnosrladga (1794) tr»b9r A«S«Kroai^ r»pp»798 
Soianoa of Ithioa (1798} tr.bor iU£«£roagar ^*07 
or ^fmt^ tlM prooM* 9t th»«l»t aBti^idtlii «>d igmtlMtlc firm 
««vM tf pli«iaB«im to Hit •aiptliw—» to A a«r« aollltsry lUnsoi^ 
IS ' ' 
ikbw l^iitOf ia the ••«i»atia3^ nature aiiS eostntlal B99miQ* of t)i« Ulti* 
Mito Ide« or aotlQii* It i s «f»poaraao« )»it xiot Xeso slgiiifioaat ttea 
tlie Sasttieo ItAolf« 13i« is^ soemeo and i^pearaaoo do aot faiX ^^art «• 
two different «Qtitios{ on the other iieod they are one* "It i t the 
^ne aoA the eanw thing put tviooi now ae eeeenee an4 now ae appear* 
i^oe" and inapite of i t t h ^ are identioai* In abort i t ia the pore 
Idea ihieh 'paaaea over* or *ieta itaeXf go* into nature in order to 
rettnm thenoe and be vivith itaeXf aa i^izit*It ia the ahaolutely m* 
divided and aeif-^auffieing onOf the Itemai Being lahidi u^wlda i t* 
aeifI deterainea itaelf» differentiates itaeif | pointa itaelf aa ita 
10 
ova other*''' 
XqbaX ia a aionist* He vaa fUiljr amtre of the wealoEieaseai eon* 
tradietiona and inocHsiaiatenoies of ^ laliaa #iieh sreate a gulf heteee; 
Mvine Beaiity «ad iriaibie exiatenooi between apirit and aattert 
between soui and body* in hia oritioian of the teleeiogioal argiaent 
he triea to escpiode the eonoeption of deaign in nature or deiatio 
teieoiogar and the duaXiatio interpretation of reality* He tr»sea the 
iriioXe "yy^iderland" of natteri life and Bind to one fountaiaheadi 
to one ^^ i^ prette 3ouree* He baniahea the guif between Qod aa creator 
and the univerae aa oreated* 
i ] . i i i i i : i i -1 1 1 1 1 ••- .1 •! ••|i. • • I I I . J r I •- • III .1 . I l l I- 1 1 1 . I — ^ • • . ~ — . - - - • ^ — ^ ^ - • — . ^ _ _ _ . . . _ _ . p . , . . — ^ . . . — 
i8* )i*f«Staeef fhe FhUoaeial^ of fiege3L» ppi X99*>SSO ii9U) 
of* Hei^ Xt i>hiX080phy of Baiigion* vol*IIItppt34i«iM 
i9* BegeXt PhiXoaopliQr of BeXigioa, VoX* 3«| ppi dS|£ngUah trwiaXa 
tion)* 
ov ft oHdMd aftt«rl«liftti« fir«t«i« It eaaoot h9 trme^A to an &U par* 
Vtt&lag atlidaPt isi lamUffaraatiatad lj^«reaptil>Xa hooagai^ aita pXanoa 
aliijb ia praaantad t^ Baaela aa t2ia "Oraatlva Diviolt^ r** ahit^ baglaa 
Kitli tha bgrpot^aaa and mudM with atOMla aouXa* Xo brldga tha gulf 
bat«a«i Qad «id imlYoraa Xqlial doea not traiuifom Ood into aatt^r* 
Qalta oontFaz^ r to i t ha ^Iritoallaaa the imivarsa itaalf * 
UniViKraa aoaojfdiag to him la the DlYliia eraatloa* It haa ita 
Ofiglai aonrca rnkd iprotuid la tha eraatlva wiXI and the consoiotia 
l^ »|»aaa of Ood* And Ood la not a eontzlTar woxidng Mpon axtarsaX aa* 
tt«^i a aatada prlaa ahl^ azlata as f ozalaaa and ladatexolnata 
raalltyt ladapandont of and oo-*ataztiaX to tha Dlvlna BaalltgrtOod la 
tha Ahaolotat St^ kraaa and UXtljaata maHty^ tha Qnai tha Unltar out 
of ihlah i^rlnga tha lAiola pluspalltyt dlveralt^ and muXtlpllcltjr«7ha 
QBlvaraa oannot ha axpXalnad am^ aa a atatla fact v^oaa taxttu^ 
la aavim o»t of tha daad «id Insac^ t auhataneaa devoid of all puzpaaa^  
valtia ma& aaanlng* It la on the other hand living and d^ rnaiBle vaalltFi 
a fgrateat of lntez^<««latad avanta^ as os^anlea organlealljr related 
to Qod« Xt la tha iBanlfaatati(Hi| ob^aotlfleatlon or artlcuXatlon 
of Dlvlaa aaaXlty* Ood la tha prlsasy acaaXlty \uider*ljrlng ^ e idieXa 
eoaaioai the idioXa vlalhXe and non-^ vlslbXe axlatenea* fhe Unlveraa 
la entirely InaspXleabXa and aeanlngXeaa apart froa aoA Independent 
of Ood* 
But Uila aaaertlon ahont God aa the iUl«ooB^r^endlng and AXX« 
parvadli^ BlviiM fieaXlty doaa not go to miXXll^  or to negate tha 
T ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ B I P ^ W ^ I B ^ ^ ^W^WSPI IH I imM^^ iWVNv^l ' ^ B ^ ^ ^ W W ^ ^ w ^ W W ^ P T P T l^B^iffBfc 4H^V^ tttt^Kr # W ™ ^ HP ^HBBI^IP ^ B ^ i ^ j ™ ^^w ^ IF4v ^ i f tB l ^flwH^^^^B^PnftvNflpWEBB'S 
fit vtdMSla pl)il»iopi<y pMMiits &i«i»aa • • tli« AbsoXixt* and UlUauitt 
aMOilijr aiiiA vm^'W^ %b» iitol« imi^ rti'st to ma XXlvMLaa or {diantoB tfiovi 
Bjtiwm in ««K»el«tiQii aeiil throtti^ tho iastruasatality of the Indt* 
tijmmhX9 Had ln«a^lie«b3.e Btiqrft la tlia eausa of tho viaiblo axiatanfta* 
BmSamma la tlia ulUamta tamth BDA raalit^r o ^ foxaa tlia baaia f^ 
tlia ilXui^oii of tlia world* mi^ la tlMi aouroa of aatarialitjri viiioh 
aetuaXl^ ondargoaa (^ uuigaf perpatuaX flux and traiiafojn&atlon* Tim 
•atarial loerXd i s unreia. baoniaa i t la not tlia real, tranafoinatioti 
of Bx«l»eii Imt la a oaya tr^iofonaatl^i with Brahotaa Inalda aa tlia 
lEaroal of truth whlla aaya Itaalf la the Ine^iiliei^lo and ladafiaabla 
oatagoxy of tim Indefinite and unraal^'^iiljcaalaa aoeordlz^ to Bud^la* 
t ie Idaaliaa tha Ahac^ Aita la tha ml^ raallty* Th& ob4aotlva axiat«ie< 
haa Ita orl^a In l^ noranaa or a^dya* It la an li:Uialon and falaa 
as^aaranoa* Xt la aasanealaaa ^uat lUia l^nla fattiua or tha id.ll«e*« 
tha wiap^ X<^ bal*a anlver&a la the raal ereatlon of JQlvlne Btall^ 
mid i t la eraatad without an Inatrunantali^ forai^ to It aa tha 
ahova sentloaad a^ooXa pmieant In tha fosa of laaya or ovldya* It 
la not Ignla fati»ai| imd 113 i^alon or j^ iantosi lAiow* It la not a part 
of ih& draaa of Blsialrga» aonathlng falaa and dalualiratt Xt la raalg 
oonerata end oh4aotlva i^ MOJ^ tar though not an Inart atabilltjr or a 
eo^;»oaita of daad and pasalva alao^nta* Ood eraataa ^a unlvaraa ai^ 
of hla enm halng* Xt doaa i^t coaa bor Qod*a word of powar out of 
SO* Daa (^tat Hiatosar oif XndlfBi PhUoaoplif« V« iXX» p«8 
(Iditloni 1940} 
p^ allkllo ti$M3i in nlhllwi al posai v9wr%X» It lifts lt» dlrettaottrt* 
mBA fmm%mix»'>to»m3L in MVJUM (^tiaiatt i«if«* It i s ths fw«laticm of 
fiivin* |HW«»is tlM aetualisatic^ of Mviii* Posalbilitiss* It i s a 
parUaX sj^piwesion of ttis iofinlts iimsr posalbiXitlda of Z^vins Qr«t<» 
tXym AetiTilar* Xt i s ths s«3i'«itffix»sti»& (tf th« Ultiaato ^go liiieh 
givss slss to -Uis othsr or the oot^solf* Tkm Ultisuits Hgo posits ttis 
*iiot«seIf*| i t s oppositsi tMs \sorld of ehaogs and fXaX| of dsairs 
sad yoanUJigi of lovs sad beeut^ ri in ordsr to havs His oiioi aianifssts* 
tioa» Tim Ba^emm %o i s tlis Unity and ths lAioXe diverss SKid aaai* 
fold a^ »saiP«nos sp2l^s fortli and aasx^s out of His Crsativs Fo«sr 
H» dii^dos His flaas into aq^ ariesy His oossn into drops* in ordsr to 
bsooiia tha objset of XoTSf qtiast and ytamingt Ha weairas VOA taxturs 
of tba "risibla axistanoa out of His own Lifa* Ea oadsrlias tha nl^ia 
ooXourfUX paooTflBa of spatio^^tao^ral nondarleoodt tha antira riali 
aanifoXd Yariatjri all tha particulars aod tbe individualitiasf tiia 
uliola totalitar of discratonass and tha finita aansr* His affuiganea 
has iUuninatad thousand laops in this eoJLourftiJl dona of r«aIity»Ha 
i s tha sourea of th@ menfm&mit of the sunt tha soon and tha atarS| of 
tha ihola dasaUng fahrieation of heaven and earth* Th& finits raaXit? 
with ita eenstituent faotors nod finita salves i s tha manifestation 
of am ona» 
It ia ma. set of His creative viXki i t i s due to Sivina self« 
oonaoiottenaas* Ths not««alf or other eooes out of fiivine liature vdth^ 
2i# Asrar-"0«^ BaBOOS| ppt ia*iS{ Jawaid Haoui pf 7 ^^ aboorHL-AjaMi 
ppt 2X9^22& 
22» Faa Che B^ad iCard Aiy Aqvsn-d-^iarq* ppt iO 
• 108 * 
«ot mB9 isun^tmaaUIW^ f^p^ffn to Bl» mm Btiag* IqNCl Miytt 
*fli« ^«^ (ewitQiir) of ^ing Im tm •tfttot of tlio so^i iftiotovor 
t&oii Mooti lo on «i^ »?«oslflii of tbo lilddffi pemvB of tiM) Self* 
WMO. Vm Self a«ide«:ied Itoelf | It jcetealed the ^rXd of eoaeepto 
A lixBaSap9A worlds ere hiddea in Ito b«Lngt ^ *^ iiot<-«elf OOMS to 
t>«lilg tvom i t s Se]i^«eiffliwiti«i <self-»expres0lon}* 
It has som th@ seed of hosillitar Ix) tlie world ts^  taegiiiliig 
i t o i ^ to be ottier tlian itself* 
It aatees firoa i tself the foms of others in order to inoresss 
It sls^s hy the power of i t s sztts that aa^ beooee eonsoiotts of 
Its own strength* 
Its 3elf*«deeeptions are the esswiee of l ifei lilse the rose 
i t lives by bathing in blood* 
foe the sake of one rose i t destroys a hundred rose«< ;^ard«aS| 
f^ one awlody i t aiii»s a hundred l^sentations*" 
!Shtts the mtinate %o or Ood posits the non«e^ out of Mis ont 
Bsing» He has created oi^aition out of Hiaself» by thiniang Hiiiself 
to be other than Hiftself • Mfe of JSgo m^aem ereation of nffloi-eieo sad 
ereation aeans distinetion between sub^eot and objectf as Fi^tog 
puts it9 nhen the Absolute JSgo i s a^»solutely identioal with itself | 
there i s nothing to be distinguishsdf there i s no i&ultiplloitar* !Qis 
%o i s everar thing and nothing fbr itself* But the %o i s sn AotlTO Xg 
23« J*a*Fiditet The Seienee of Bthiest 7r*l(y Kreager 1907* 
pp$ 07t 44*47,35 <fhe Popular iozks) |dr« J«0*Fiohte* tTfl:^ y*aiith (18^) 
«l«0*fi^tet me Soienoa of l ^ t s (Tr^ by »oager }i889 pp*iO<»il 
its MtB 11«» in th<$ otttvird striviiig ihtoa^ iidiidi it Baxii^«0 to 
tliz^ w an ^&%»sil% in ita w&y, \i^ in^nging against itiicii it is dxivvn 
bttek t^on jitaalX* % ^lis reflection or rettxm upon itaelf it attaiaa 
to aaXf^KSfmaeioaaQeaa, that ia to aay» it beooaes an £go in the real 
8«iaa« Hera wa find the sema idea that is axpreased by Iqbal in hia 
poetzy« SeIf<»con3QiouaQess is the nature of ttm Ultiaate £go n^c^ 
mak99 diatinction of subject and object* The idea of a aubjeet ia 
the idea of en object of vdiich the subject is eonscioua* !Ihe Self| 
throu£^ aeXf-conaoiousness produces its object, creates its otheri 
opens itaelf into multiplicityi detezmineai differentiates and poaita 
itaelf aa it a 'other*'* In chriatian theological language "Father 
Icnows Himself in the Son, that is to aay, aon is the object without 
lAiich a divine aelfoKSonaciouaness were impossible* In other words 
God utters Himaelf| firat becomea articulate | in the Son, ndio ia calls 
on that acoc»mt, the «ord* There is no existence of God at all wilOi* 
out aelf-conaciouaaess*** l!he same idea ia e^ipressed in the Quran 
according to lAiich Qod say as *I<et it be, and it ia done** Bivine 
command or Divine thou^t coincides with the creation itaelf« 
Leva forma the very essence of the Ultimata Ego which necesa* 
arily involved separation, differentiation and distinction* It im-
plies in its very essence the emergency of pluralistic scheme} of a 
libola i^atam of objective exiatenoe; of a pageantry of finite indivi-
duallMaa; of differentiation between I and Thou without vftiioh the 
ultimate % o could not be conceived aa aelf^-conacioua Personality* 
Self-derea^tion lies in the very nature of Ultimate Mgo which bringa 
forth the manifold axiatenoa to aerva as the mirror for Divine 
9«fl««tl«ii or M ft fttftg* for -Hit aanltifttfttloii of lAwijm enB&mm 
* X mm m hlMmk treatiir** X ^ lirod to bo ICBOoit oo 
X erofttod tlio oroation in order ttmt I « l ^ t lie IBIOKII** 
AXX tbio fuU^ oXXueidateo thftt XqlMl pTOfooaos ^Irltuallo* 
t ie soniofti ft tlkorou^ idoallatio positlw!^ His uniwrso i s eoasti* 
tutad of ttm spftrks of M v^ino Firo| i t i s falHrloatod out of tho angr* 
of Irvine liia^t* !£ii« UXtiaato islgo i s dopietod as a i»»i««patio«to»» 
poraX BsaXitar to i»t^^ axtomal roaXitar esaaes to oxist as a oon* 
teoatias o^art It i s tiia starueturo of oTsats poasassiiig tl^ ottaraati 
Of oraatiTo fXov* Xt i s ona oontiauoua act brcdEoi t;^  by tlioiiglit 
into a pXuraXitgr of Objaota autoaXXy axcXuai'va* It i s a syataoatio 
aodo of btiiaviottr Xa %b» Xifa of tha UXtimata %o and as ai^i ia 
ori^ioaXly raXatad to Hia* Xt i s to Ood as eharacter i s to bimm 
aoXtm Xt i s a pas^Uig i^»sa of Divina eonsoioiisaaaay a flaating asftsa 
of DiYina MfOv^ ^^ Xt i s coiljr «^«i «o Xook at U^ie aet of eraatioa aa i 
apeoifie aYoat in tha XLfa liiatory of Ood that the uoiTarsa i^paars 
aa an indapandant othar* From tha st^id point of tha aXX incXasiTt 
Ji;go thara i s no othar*" '^  
Hanoa iiniYaraa partalcas ^a aasan^ of tha OXtiaiata fiaaXityt 
baoausa i t procaads fron it* Xt ia ot^aatitutad of agoas l i i i^ proaaa^  
trmi OXtiaata i;go« Ha writaSf ''X haira eancaivad tha UXtiaata B&aXitjr 
aa «ci i%o and X auat new add that fron OXtioata ISgo onXy afloas 
24* ;^boo(r«i-!^aa9 pps 2X9«220 
2&* Baoonatzuction of BaXi^oaa Shou^t in XsXaa p*4d 
2d# Xbidy pps 57 
27« Xbid| ppt 78 
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««il ^»9&» mm ij&m%lmXf AmetiMM a« «go«*ia)ities« !l!h# tvorX4 in «U 
!%• teti42«| firan t ^ ««Qlifti£lo&l m»v&amt of «liiit ws ^XX th* atoM 
»f afttt«r t« til* tt%9 mstrmmit ot thought in the huaan ago, i s tht 
MUHrtvoiatioii of *aroat X«aai*» Bvaxsr atos of Mvino i^ iergyg honavari 
Xov in ^ 0 aoaXa of axisteaoof i s ao ogo* fiat thara are dagraaa ia 
tha aaipraaaion of ag^aod* i!liroii^o)it tha ^itira gaoat of baiag vmm 
ggalhialiy riaing ziota of agohood until i t raaohea ita petfaction in 
Sn 29 
Baa»" Sha aana idiaa ha praaanta in 2£dbooiHl«^Mi* ISiaaa agoaa 
«ith hairaxtdisr of gradaa fozm tha vn^ p and woof of viaihla raality* 
Sua agoaa of tha lowaat dagrae i^paar as atooa and aoleoulQa out 
of i h i ^ airoXva lifOf aiad and oonaoioaanaaat 
Shua tha unlYerae ia not aaipXioabla or intalXigibla apart temi 
tha aitiaata %o* iQhaX tiQ;p999 with BarleaX^ tftian he rafutaa tha 
thaoxar of aattar aa tha a<^d aubatanoa and unicnoiiQ and uxdmoaabXa 
aiihatratuB uaadarXying tha TiaihXa and tangibXa reaXity and baing tha 
mSmama oauaa of our aanaationa# ieoording to thia thaozy aa praaaa* 
tad ligr liOi^ and hia foXXowaira paro^tiona ara ilXuaiona and do not 
diaoloaa natura in ita raaX and ganuine aasanoa* But thair oauaa 
Xiaa in aattar or material thinga itfiioh aa tha unvarifiabXa and 
iap^raaptibXa antititiaa t^^ duoa thaa* thia thaox^ r dividaa natura 
into aaeondosgr and priaaxy <paXitiaa| into a^itaX atatea and ui^ tzio«tt 
and unknow^Xa aubatanoa* IqbaX urgaoi "IS t^araioag ooaatitutaa a 
28* Baeonatruotlon of I^Xigioua ISiought in XaXan ppt 72 
29* Zia»oor«i<*AJaa9 ppi 224 
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7«al2x ei^«7«ii% and g^mxiM lai9«3.«4g« of p«re«ptlT«lj Icnowt obj«et«, 
th« trcdltlonal theoxy of aattor oast b« r«4eeted for tho ob'vloiao T O O S M 
tluit it roduooo tho OTid«Eieo of our oonaooi on vlil^ alono tho physlelot, 
M eboorror and oxponaontor iBoot roly, to tho moro i^aroooiono of tho ob-
•orror*s siind. Botwoon naturo and tho obsorror of naturo, tho thoory oroa-> 
too a gulf iMch ho ia eoapollod to brldgod ovor by roaorting to tho doubt* 
ful hypothoaia of an iaporeoptiblo and cauaing our aonaation by aoao kind 
of impact» In tho vorda of Profoaaor Ihitohoad, tho theory jJNdueoa one* 
so half of aaturo to a droaa and tho other half to a eonjooturo..^^ Iqbal 
roftttoa thtroxiatonco of ob4oota aa^ ld4i» e^si^ruetod by tho aubJoet^lTO 
atatoa oaaaod by laporcoptiblo ontitlea* 
Iqbal alao agrooa with Hogol ao far aa ho tracoa the a^ctemal roa-» 
lity to DiTlno Boallty* According to Hogol nature with ita variety of 
formal stagea and leTola waergoa dialectieally from Abaoluto N^tioni Idea 
or Dhought* &it Hegel*a world of aenae la Identical with Ultimate 
Notion or idea and ia deatined to be ultimately roaolTod 60 
it. Iqbal'a world ia conatitutod of egoea proceeding from Infinite 
£go; ia the manifeatation of Biyine Hoality | haa ita being, ful-
filment and realiaation in it| but it ia never identified with 
it and ia not going to loao itaelf in the Divine Beality. It ia 
the reault of the aelf'^orei^tion of the Infinite ISgo iad ia 
differenUatiii 
inaeparably related to it* But at the aamo time it ia eternally/ 
30*. Boeonatruction of Beligioua Thou^^t in 
lalam pps 34-t5. 
i t * 
doetrifi* &£ ms^m &• 963,f«*e0iitmaioti(m eea& aa ftilstt prftpdaitroas 
iiMt»<m«8 iximp9iaA» ef doserlbiag t l » vli3lWL# mi& taagkWM wwlA* A«o» 
m^diaff to Ma tlid anttxlal «^irt«iie« oaonot 1^ escplal^Ni mo tlie aogra 
t«mf)a£ocmati<8i «Y#n wdth Be^^mm. inside I t fts i^ k»mdl of tratli«ll 
ha» i t * b«ii|g aad •jei8t$na« in the x^aX aioaifl«atic»i aad trmmiemm» 
Umi of BxwiiiBaa^ s own aatozn through hio diir#roo po^^rs ajg^Hio i i l i f 
IQsmll04&0 aad QBuHpotoaoo* a«iioO| i t io net a amim auilitar or iUusioOi 
*tlio imvm*» hi&sn or *tti» lottio in tiio tfqr« Xt io tlio roaX oroati«» 
^ Ood or ^ibaoiuto and partaieia Mvilia £sa«io«# I t ia ttia aaoifaata^ 
tlon of m^imt ^eaXity aa tikm wama ar^ tine aaaifootation of tiia 
pmimf of tlia aaa« Ood traa«rorBa Histasif as tha miik gata Ciirdla4#^ 
But Miaitieara dooa not idantil^ tlie univomM vitl i Ood« flma both Iqbai 
and Baaieara ap^aa ao far aa thay ^0.iia t l ^ uoivaraa aa t^irit iml 
QMEiifaatatioiit aa ^piritufl^ tranafoiaatioa and aa apirituaX in i ta 
iiitiaata natiira* ftm^ aXaa do aot idantif^ God with tho iiorid* Ood 
raoaioa tr^oaowidimtaX aad hia aatura ramaiiia uniapairad* loth tha 
thlfdc€>ra itaa tSm aataphor of f ix« for Idviaa Baaiity o ^ tha aat^phar 
of apaxica for the div^ r^aa and aaiijfold aoeu^hla a^ati^ieaf tha foi««P 
dividing i taa i f into iattar* But i i ia^ta of uaiag tha word diYiai^Ei 
hath of thaa eoneaiva Qod aa partiaa^* Bhaascara aajrof **^ara ia no 
iiiooii®i^t^3fl^ in Ood* a traoaf^mihg Hiaaalf into tha uoridf ^ioq#i 
ha ia partlsaa} for Ha ma, do ao tor varioua Idada of ]»o«ara«fia {>oaaaaa< 
aa two poaaras b^ mm Ha hoisosiaa tha world of an^ eopahXoa itihogyft-aatetij 
II 11 m i l n II II I I l l III III » mil Ml « . i i i i i n i i i m i iiiiniii I • mmmlmmmmmmmmmt»m\i a i i < • i ii 
a i * Saa 9»qptat • Biatovgr of Zadiaa BiilOao^fajt ^^iom 3» ;bjb <,%-
•ni Igr tbm etiitap tiM ladividtoaX •oiaX« and «iijQ|p«r« (MMict«r} t bat 
i i i ^ t « of thl9 BOdlfiMiioii of BiaMlf B« MMdiui unduoicod in liio 
•m pmitgri fnr i t i s Iqr tlio Mnifootatioo audi a^aifiotttloii of Sis 
Pomvo that ttio aofiifootatioii of tlio world • • tho onjoyoblo ond ^lo 
onjogrov takoo pXoeo* It i s 4uot ao tho ana aaada out ita rttf and 
oeXIaota tiMB book into i t | bat ronaina in itaoXf tha aaat***^  Xqbal*a 
God alaOf aa va alraady ikava obaaxradt ^^ataa throu^^ aelf*4ara^tiofi 
tbroogb tha aanifaatation of Hia inaxhaaatibla and ioaanaa po«ara» 
^iroiii^ Hia Craativa f i l l , Showlad^, and Oamipotaneo* Bia flaM 
dividaa itaaif into apax^ a and sundara itaalf into partieiaara* Bat 
Ha riaaina partiaaa, a parfaot Individaali cloaad off aa an agO| pa«p-> 
!••• moA nnifjaa atiieh allowa no dataobsant of parts* But ibara ia a 
graat diffai^ioa batvaan tha two thinkara* IqbaX ia a graat tbaiat* 
an i^oatla of Difina Xndididual paraooalitjr fron abieh tba world of 
oattar ia atatfially dlffarantiatad* fibaaicara, on tba o^ar bandf i* 
a pantbaiat* Hia AbaoXuta or Brabsan ia tba fonOaaa and indatarainata 
BaaXilyr* Uoraowar* tba world with all ita dlvaraity MMrgaa from i t 
and ia daatinad to ratuvn in ita antiraty to ita indateminata aouroa 
or th9 favmlaaa Bralwani tboat diaaolvlng itaalf in th» Infinita 
Spirit and loaing tbarain aa tba aalt loaaa itaalf in tba\ fatar»^ 
Hara i t will not ba out of plaoa to traoa aoma influanoa of 
Flotinua on Xqbal* Plotinua holda a vary signifioant plaoa in araak 
'pbiloao^iy «id baa wialdad eonaidarabla influMioa diraotljr and 
32* Baa GMptat A Hiatorar of Indian Pbiloaoidiiyt fOl»8» pp»^^ 
33» Ibid, ppt 10 
Wm fkUmm^ •€ flall«a» mA ¥m $smpkMA W ttiot* niid had hmm 
«i X^Nii i« liKV« » tr«v ^eee r«6flB i^a»e« tetvten hla and Ploll»ie# 
lion 9f wmHitfm H« ircsfiBle splfitf soul «ad Bftt%«r aa t!ui :9f«iintt 
«ad oit%««w df the tt«iM rwi&ltart ^ ^^ « rtmgs of the »mm %tt&^at^99i\ 
«doer41ag to hto| in the ao@% perfoet unitrt alMioluteiy si^pltf 
•truetar«l«e8 and IndiTisiMe One to whl^ nothing mm ^e riA^ t^od 
ft* for«iisBf «xt«nial, and iM«^ni^t# Hio iihole apiritaal kSng^n 
«DA ^ O «BSa»t«etiAl. odtimm froQoed fros Ria almadaaBe »&$. su^gr«» 
iMMdiiteOft %h« anivorso gin^rfttes ttmi it Juet as the amXti^iei^ 
of symgr •pmiaaooitsly f^ idiea ftQm artisian fbuntain or as ^e 
ml.ti^ieiti' of rays radimtos mM ororflewa l^ oa oxitlitrai^ Of aliBi» 
ianoo and mtparalfiiaianea of tho eun vithout wsy 1ms to ita aoaraa« 
7ha FHiBoriiaX and original Diaityf tho Ono or Qed from tha axoaaa 
of mmrgy aanda for^ an i»igo of i ta^f iiii«li« vith an involantary 
aovwcntt turns to its original aooroa in order to omtcnplato 
and have a v i s i ^ of it and %oooaas jtotallootml 9rlneiplo« fho 
isage ^at gimorat«i from Ood is doai^ ^Mtad as tho apirititil. mrld 
or tha raalii of assanoas* Xt oonaiats of a hairar^ar of oasinoas 
«id inoHttdas ail foras ^mm to tha iiMargaaie aatter* Shis ralXaetiaa 
of 0od or Hio raalM of aaaanoas in irirtaa of its Tision of €N»d 
•• iiiiw " miimm'-'mmm 
ttHttifii • wmmMmmit vlHi Mm mA rwpmU Mis m% tti ptmpim ^i^ 
t^Nil i « i « n ^ M l« «fi^«<l t ^ «t%iir« peir«r «ir so^^ Xt iprlft@e M 
• « ^ sprigs tefm ilMi tt<itlse3L9fiti p*i^« I I mw^mtm the i>ii?iii« 
I i^^i««t «• Hi* Mvia* Iteti^aet r@pre««its its prlOTf H M One «r 
@oi# X% tUTiw its gtse I«i«w4s lnti^l,igtBd«t ^ 4 IbiMi lUtmimtei 
119^  i t and liwfiBg iiitslligililo smtmmm ^ i t * sod^l ertAtcs 1 ^ 
%mt%4t W mmefXmlam « ^ liasviae » <N>t»v«rd aevwioiit* fliis peeimm 
• f enwHMktiQit |f»«i on until we tuivt totrtiAl sr iti^#aBio iiatter* 
Miliar i« Wm %mtm% rmg In t l ^ ladder of Hds er«»tiVQ pr9oe«t# 
flMi iiai¥#r»9 is gonetiealll^ rsliitsd to th« ganeimtivo holrari^ial 
•ili«M» tf« iHiird "98 mit«@oiiis sroo«ss i» ^ieh nai^iliDsly SMb 
Fri»ftil4« rstalsM its QMI esftt i i i i i« its off shoot tiil^s another 
rsniif a IttWHr nediftiMia#i on ths otlior bmiA mefjfttim ^ ^ di4«»» 
tity villi its prior fts ios^ as i t lioldB thtit eontiiil*^ Ttitai J^otim 
rsHiIss aiftl^isliini sa » ^ I ^ duiilistis «^softi<»i of r^litr«Ho 
rouses ^ 0 Sfiritual as «ll as j^psioal r«dLil^ to 0o4« l^ttor 
(Hil^ r forswt tho JLatsst sta^o of Mvisa mmmiU,e» ^ ov^rflov* l^bal 
likswise traoes ttio i^oio «adlst«ioo to doi i ^ is tlio ail^ ljaic&iiBiirs 
and ai3U»ooa|ir^o»siiro rsali%» ^oeor^ Lng ta XqjbaJl (^iir^mo 409S 
not awttata f^^n { ^ as n^o ftov frem Xi#it# Goi «E^atos i t 
aoasai«Maaljr mi pitrpesivilr* Ro era^tas liaasisia tfraation is asstssaif 
wMiiiiMMiMWanakM* 
f4* itaiisaisi iroi* S (1) 
Agi^ S«iftl i«Mi m% wMmmiM ^ n i^ »MNili«<t luAfwraiiliM m^mm%9H 
mm la ••e«fiiiM« uttli ili« ^QM&HUIIIMI mt i^mm ^ieh mh^»% |» 
§mt ^ « mttifiilmlitai of mrimt Wmmm fmi 9(M«il>iUli««* l« 1 ^ 
l»f l i i l l t ii^mr poMi)illi%io» ef Siirlti« «r«iliir« melivity* A«««pi^ af 
%9 tl«tiiiit« IOUNI @ei ^ C^ M Riiiiif«iiii RlMnlf thfougli %h§ ^tolv « « « • 
w»fM m ^^ mm imm$,tm%» il^otf ll»fQ8i^ Urn m^ mMmtimg irmi |% 
«r « i ^tt «rllit«i f4»tiitl«lii mmi>fm%9 tt««lf ^ n a i ^ %b« wilUiSiti^lr 
lliftt goi^iB <9«it of l|« tij»ti«r fooao llio i«wost folst la tim msOM 
of Hio mdUi««»oo« I I 1^ ^rnfit «Bi Aoait^^ lali^mmiaato nni fsfid/MHi 
iofoltf of 0fwmef nHrtlRtto ciaMi^ t i^Hmtion*^ <*!%« bois^, nvtmi ono 
trioa to o^ooivo i t f a$pHif@ oo iio%«liolatt 1% to * f^ffllivo Is^ lo •« 
imi 00 ^ o llio IHIaio %M% m^^mat %o %# In !%§ soro s^iiiotii III o i^ Alto 
fb« «o]pli» imd «toioif» of roAl HilaiO ^loli fiUNi In nm out of I t f 
ooMi Into I t as Inio a l^ralom 8^MIOII« fhtr aara ««<HB iUi 1% %eiai»o I t 
IMO no fofH of Ito i^fli# mw a«i» t^ ^t l ti^ oii lt« tmt liior pro#i«o 
aet&iiiei for thor «r@ f«^l.e imd ^tmk ^mA hmm no l^ ovor of roolotOMM* 
But solther lifto i»itt«r atif «»c^ fo«ef«| «o tfoogr ga throng I t 3lllio 
iittl«r vltNmt Mooring a ^omniio**'' lit »hm% wittwr lo «a antltaMolo 
l i« ¥«!t«!«goifb« fliUiMKofliir of Hotliraof mx^X 9*196 
f7* tkM§ m* f^Ci» 
• f M l ^ ik% Ai«9lttlt A«tmdllri i t i« flirt i»t«itl«lllgr wlt^ii^ i i f 
i i l l a i^ t« •€ i t afttlM" is «»t ft%t^Uit« Bttliiiif er pv* aii»» 
Uirii^t I t luui «» r « « l i ^ ttti « U U i t i« m f ^ t t l»t i t is jarsimMi 
lif f i rst *A«tiialitr iuMI 4^sslttt«« I t is n siNNwiSiarr otttsoas sf BiftM 
!4f« ae4 im Sfsatsi l»r Hta i» wier ^mt tlis a^titrltiss sf ssiiX mU. 
s f i f i t sSi^t iMMMNis ss^Mlitiss*^ Rfttti^ S^ Uiys ttui isportsst i»is 
pittii<i«n»l norlA is srseitM W ^ * Hai^ mrssi nmtl$ tlirosi^ tlis 
iMiittA Of aiitisr« ^m% is M>vi»t pow T^f HIS fietlirs l^isiiily« its sntsv 
Xifs SBi tiNi ^i9at»ii#» sf its iiisfgr# ittt srsstios is i^t psssi^s id i 
sat asttsr* isssi^l^ w^rM is ^ s r@flsstioa sf tils s f i r i t ^ wstii 
in <ii9 sirfor sf asttsr* i^turs ss ^ « isvsst of tlw SfiritesI mis* 
tssso miA Imtinff tho •mam® 9f i ts aotivitjr ta ionl rsoolvss fofas 
f^stt ot>ovo oai ousts iioiar rofloetitm upm »Kttsr»^^Asi ^ i s rsfloo* 
tioB of %lm sfir i t iMl ia th» «irror of nsttmr tmwm the somiMlo osrS 
4fsrt froB i t wm spirit «a4 Sooi owaiot «iiatai» tlioir ievols oi^k* 
out Matter to irroiioto i t oai to oost roflootimi of for«s opoo it« 
t&Ojr o««ot ftO^Kilise tlioir viii^ootiiriUos vitfetoot i t nai lioHo 
to 0® oboorteoi to tiioir origiaoi so«roo# 
fbis %riof iAMt#i i^vs t l»t of^rr^lait spiritf seal «iii 
•ottor irooood froa Soi or Oao mA lOras t ^ mxif osA lisof of tNi 
oliolo orootioa « visiMe smA asa»<visi^o* Ooi os troasoeadoRt mii 
i«MMw>awMtiM«*aHMiw«ii~««a*«iw^^ 
?8« t«i«^airt tho Hiiloso^ir of Fiotiaaof INA« i F*^3i 
?tt Iliidi 3^ 1 155 
4II* Sliiif 9«147 
• 11f • 
•iiuiiUU MilstfiMit* II Is firm Him Itet ^ « vtaolo oaivMni* pemmiB 
tm t ^ »M«M^7 MHilf«•%»%! @i of nim fh9^%$ ViU nad Ht^mal 
4«iMt«t8 Oi>d 9ft the tt||^«oi I4f«, fl^ « Splr i t i^ vorid i s ftiU of llfSf 
ftSttfity ant 9o«Q9l@s8 er«altvfiafi«is»^® Ho oteneterisss soia «i1^ mm 
llBttsi RQViiBiii^ f tilt isovQiieiit vhleh Is ebitr9«t«»ris«a v l ^ «s«»lsi»ils 
l a l^ss sbaairs a^d ira>r6«€»t la the fii«i<»seiml woriA* la sh^t ths 
em l^tiAtsd @«nl« of Itoslltr l»j^lss iMivm^t mi& purposive ifUI» Sbs 
INuNitioii of iod Is ssseetlall^ oh^rmooriso^ with pevmmme^ fHo 
«sv«ia«it la ^ e s^lrltttsil world m^i s^ tal^  ^orli tiiso Is la \mm1sa9 
iflth p^ nsuiwiMie mi stsbll.lt^* l» tlis ^caottsftsX %t^M this i^ nrsos&l 
toosiMss flax and fluidity la iMeli strlfo o^si oi»90slttoa %eke t is 
9ilsse of hmrmumf 9&4 o t ^ ^ l ^ Is re^lsosd W tias* Tims sseordli^ to 
tetii tlio tliiflltsfSf PlotlBOB «iiid iQlMilf wilirarso Is dyasmlSy Is orfsali 
oftliy rsimtod to doii Is Bivlao awilfsststloa* 1% is aot seas slMtrsst 
i»oi»tltar» Imt Ixiirlaff mkA esBorsts rssaitr* It slso ssnaot bs tiksa 
OS t^s Sj^irl^sl flisi or ths aovlii^ las^o of ^« rmXm of '*l4essf ^ 
fwrfsst farast of stslilo ^ ^ a ^ m^ psrfsotloa •••• fBPiitlr fiailttsss^ 
iesir rsgalmr nai sflsaildljr aall*"^^ lotli of ttioa hsve • soass of 
fibili ^t tiis sight of this ^ttutlAiX »irl»is llko roslltsr* ^oo«rtiaf 
to Ihsa anlirorss Is djrasaie maA hss i%i« ssarss la ths a s^it V^mmis 
41* v#R«Iaflri BIS miiosoflir of Fiotii»tSf p*147 
42« Zhiif fft fTHIt vol* 2* Cliooimrsr XXV-^ CVI) 
43* Ihi4» fol*2 ^ fr 
44« l U i f vol*2 si«1|ll 

^^Af.f^^ t 
X% has h9mk ma$i$ tsU^ ^Xmrnf ^Imt setea^ t^ L^og to Xqbal tti« aftt«r* 
XaX wmM 9mxm% te i^Iainta in Umm si atMap «a doad atufff^oiil* 
laaat dlviaHOA aod aiMatxlaiil3jr a^aaaA to e^irlt e^tAnmUog aafl 
oaoatatoal. «itti 3aa lAia ^ev«l«s upaa i t aiOy fipoa outaiia and aa i f 
traa a 4iat«£iea»It eaosot W MM^ ouatad far is taxsa or a atatia ai^ 
£t3»d vaaiitgrfa aaaa «r pixra iHitailali.tj«eoiiatitiitoa of aoUd and In-
n^ kUiO faataioalf^idttiticaX and aaU'««OBtaiiiodtpaB^va aittitiaa»aitaa* 
tad in a Tagion of aana a« (^|niaaio voidfantviiiad in a unifozs »iiatiiRi« 
a i i^ataa troM iafinitsr to iafiaitar aad atantity to at«Riity«Ba rojaeta 
Xioafea^ a aattar* aa aawathir^ axtandad and offoving raiMlstiBioai id i i^ 
ia Uta mkamok ma& oalmovibla oaoaa Q»da73jriQg ttia aiuila iriaibla and 
tangiMo ««fid# WBB ii3a.tabaad ha agvaaa vitli Qoos^ Baiidasr nl^m 1M 
ofltioiaaa l^ oaka §i^ MfHraaliiig Hkm iiattiz^ into tvo liaifaa« tlia aan* 
t ia iat^rai^oaa aad aanrevifiaia^ antitiaa « l i i^ i»«diioa tliaaa iippaaa* 
ions lOr «F«atiiig a gaif ^otwaaii nattajra sad ^ a obaar?^ of aatora^a 
toisaat *Xf Fliraiea oeiiatitistAit a ««aX3^ ootoaraat and ganttiaa kaaaiad^ 
gi of p«ro^tivOlar kaoan o^aeta« t^ traditionai tHaoiy anat IM V%^ 
4aatod far tiw iM f^ioaa saaaoo tliat i t vatbieas tlia avid^iee of oar 
aatMoat on lAdl^ laoea tha pturaieiat aa o^aarfa^ aad «q»aflaonta» anat 
x^lyi to tlia aaz-a iaps«mieaa of tli« o^ospvar'a alad* ^t«a«Ei Mrtavo 
aad Obaartar of aatiii>at tlia thaoxy er^ataa a ^yOf i^ieii ia ooo^aUad 
to taddgo Ofov tgr vaaerti^ to t&a douHtfuI lun^otliaaia of an ii^avaap* 
til»ia aaBatliingtOo«;qpring tlia ii>aoi»to E^MOO iiiea a thing in a vaoaip* 
twAa a/^ faiifil.,Tiig WOP aeaMitioatfi l9f OMO IciBd of iapaet «** Hio l^ iaoigr 
r«ia«tt m^okwXt of mt%w9 i9 m 4rmm and th« olher todlf to A mm^^m 
lttr%«* iqlul •ttj^MMttts this e^rmanmt me^ixmi lh« IniAitioiml eeitetp^ 
tieii vf aatt«r i^tii ^ » th^erf of ralfttlTily vhi^^ i*'' l^ 8S«X caarVt 
hMi riiiA«r«4 tli« mmt a«ver« Mow to tlie trmditiomi notion of sttle* 
%anoo« fbo titoory of relatlvitsr with Its relontloss logie rofntot Ifeo 
eoaooptles of Atieolttto tiae amA mbsoltite gooaetrieiil apaeo* 4eeor<tliii 
to Sovtoa opftoe is ianovable and iaaiitabie mpty roeeptaolOf hoa^^t* 
noooe ftnd o&iao mil through and In siliMAdiroetlms from otomltjr to 
etomit^ and infinl^ to infinity** It io filXod with the fixed and 
untforsaJi other* ^)o jelly-like subetanoe «riti knots and entangloMntt 
in i t whic^ traasoit throu^ioitt i t sn aifitation of stresses and otraini 
Eth^ with i ts properties of a jellyf with i t s erosion and o^tl* 
nitrt flexibility and inertia foras ^ o setter of oosmmsense*^ Saili 
Mt of natter endures self-identioaXly in sfseoy has i ts own q^ali* 
fieatiooB and oocufies m liaited re^^^* The essential relati(3fi8hi9 %%\ 
ween th«ie hits of aatt«r is spatial heeause i t is iaposed upon thi« 
hy the alisoltite spaoe in i^ioh they are eternally ecmtained* Oecsiotry 
ii^eatigmtes the spatial eapaeity of the spaoe for inposing r^lationAJ 
upon the hits of natter* '^Loooaoticm of natter involves ^lan^e ia 
spatial relationship* It involves nothing sore than spatiality mni 
passive support of ^^alification*"^ the nov^^ent and rolmtioiwhip of 
hodies oan be ^Eproesed in mm^t gee^ietrieal figures* fine alaOf »io» 
ordtog to Ifewton is absolutOf flowing uniformly in itself and without 
1* Rooonstruotion of Beligieas Thou i^t in Islaa ppt S4"»59* oh* (White 
headt The Concept of Sature) 
2* Vhlti^iead: Nature ai^ tifOf p*12 
3* Xbld« ppt 28^9 
4# Xbidf PF117-18 
5* Xbidf p*16 
tfi««i«4l# Hi* mam iisr«Uo» «i i tiM aami p9r«ist«ne« ooeiara in ^ * 
«KiJi%iB«# 0f a l l tttiagSf t^tiier the aotloti 1^ rapi4t 9%mt or mmp&^^ 
ttm ceooriliig to irtntcm s^ tttmry spm^ and ti»e ar« ftljBoltito «ad oW 
|«etlv« 7««2.itiai ti^ependent of our pereoiiriiig mini* 
Btattoiii rolUtot the mbsolute ^!i?&eter of both spftee and tise 
meA aafeoa ^^ti ho^ rolativof rolativ® to tho obearrar'o pofiitios or 
tho bedjr of rofereciee it l^oh Is in sotimi* Bodies in vhieh obaairere or 
polata of r@f«r«ioo oocup^ their plao® also are in motion eadi l^vii^ 
different ireioeity maii speed* h point m^ earthg for Instanoet rotatea 
vith a oertain velooit^ round the e«ntre of tlie earth iihlle the eartli 
9ig$AM rotatas round the aun* ?he aun it8«3.f i s not stationary hut m&fU 
vith referwioe to some star idiieh i ta^f is In aotimi vlth refer«iee 
to some 9&'9im ««Rtre of referenoe**' tiam and space differ aeei^ding 
to different hodit^ s of refermoea vith their relative positions and 
relative notions* For wneple a train in isotion will appear a l i t t l e 
Sorter to a moving observer oonpared to vhat i t vould i^pear if he vei 
at restt whUe the time tak^s hy the train to pass him will appear a 
l i t t l e linger thin i t would appear to a stationary objeet*" Tha vari%» 
tlons of time and spaoe mre joint variations* happening slmultaneonmlir 
but In opposite dlreetiooSf one besoming more while the other less* Tti 
expands i^lle opaoe eontraets in inverse proportion aeoording to the 
a 
rate of motion of a moving body of refertmee or a moving observer*' 
6* Basl«4lddint lgb%l*s Coneeption of Time and Spaoe* fubliahed in 
Iqbal ka a Thinei^f pp«t|«»20 
7* •^C*smat8s Holism and Ivolutlon (1926) p«25 « 
8» »oll«i and Ivolutiont pp* 26 
9* Ibidt Pf M 
- 118 • 
Wm»% tills tlMfOfsr m&wem l i s t lalo 89»e««»tl»i WBA Xmsftm w& i t o ^ 
isr ^te Ali sdliailf of 9«r« »»%«rifldlity * an tBdiariBff satataatt illttft 
t«i to iui ftlMielula w i i t Xt dastroysf m th« 08« li^ iBii th« •b|«eliT|^ 
&t wm%im* moA oa the oth®r tlio sutetaiiee as ^ « si^^ld Iseation la a^ ai 
1 ^ ^ la4 to aatoriailSB la oiaasieaa ftsjrsidSt vi%h i ts trtiasb ^ s 
iilisl,* struetors of tlie alssoluts spasa and t^io ooilaisad aad its i^sts 
«as tsksft %y &a dsraaaie rwa.itsr« flio i^aea of matter ecHioeivtd as 
ooaposo^ t of feraaaeBtt 8alf«»iaentioaX oleB^ata iater-ooanaetod 1^ 
sttsssosf aad laoring ia sfaoa was takaa ligr aattor as idaatieal viHi 
•eorgjr wiiioh is shear aad iaoossant aotiTitr* As Vhit^ead puts itf * 
The MstiQa of eapty spaoof the aiere vehiele of spatial iatereoaass* 
tieas has l»e«a alieaated friSR roeeat seienee* fhe whole apatial uni* 
•erss is a field of foroe « or ia other vordSf a field of iaoimsaat 
12 aotivity**. this pioture of laaterial world is eavisaged aot oaljr by 
aedeia soieaoe but hr aodera ^ilosophy also* Its fiae exaapls vo have 
ia Vhitehead*s ova thought who eonhiaes ia him a phjrsieist aad a 
philosopher* 4eeordiag to hia aa^re is a thsatre i^ r aof«Bt@at« Dorse ai 
ohaa^l it i s a field Mt f»T aotiTities aal their iaterrelatioai to 
«hi«li the aotioa of spaee iiliith i t s passiirof iqrstanatiOf geoastrls 
rslatioaship oaaaot %e adj«Hited« He sa i^St "The fashionable aotistt 
that the aev soieaoe has reduoed al l phjrsieal lavs to the statsamt 
of fowietrioal relatioa is quite ridieuloas* Xt las doae the opposite 
Ia the plaoe of the 4ristoteliaa a»tioa of the proeessioa of fomSf 
i t has auhatituted ^ e aotioa of the firas of J^OGMS* It has swept 
avay spaee aad atattert aiid has sahoti^ted the study of ^e iateraal 
mm • '^•••••^••••••••••[•••••••••••• iwiwwwwi.i i i i i i i i i i i i mmmmimmmmmMmmmmmmmim'mmimmitmmmmKm mi imt i mi iunin—»pi.mi—» 
10c leooastrustioa of Hsli«ious IRtiought la Xslaa p* 35 
11 • Xhld* p#39 
12* Whit^eadf Hatore miA MfOf p»27 
• • 11.9 • , 
StMl i i m «t«fi% i^ p9«e«Bt of ttm «oe«ep«ion of stalio roolity* 
Ho olians i 4 ^ tlie rol^tftiloii of ZOBO^ O yoro^s* Z«io look opooe «i 
Sa f lA l l^ ^tlvioiblo 0841 x^ffiiod ^at n9'9wi«fit lUi sptoe is iapoisliao* 
Vo ^mi^ pAOB troa mm poeitimk at 0!i@ isooeat to the it^xt pooitlc^ 
At ^ o ii««t Boaont viHioiit heime in tfeo trai^ition at i^ pealtiOA ol 
BO moaoBt* la othor uords It io not poseibto to pass throtii^ a» iafialt 
of points la taterv^lag spaeo ia a finito tliBe«^^ Homo iKyroamt l» 
oslr ft ioeeptiiro appearanee ma^ reality is oao mad iamiatable«^ the 
uarealilir of eovoEtaat a^ aao the imreaiitsr of im&pmi&mt spaee* ht^mm 
iioo la Itesliffi ^IXoooph^ hm% tried to resolve the paradox of ^«io« 
Aoo^riiag to^heit opaee have trie4 to^^resoliro tho para^x of loao^ 
Aeooriiac lo %h«B spaoe is generated out of the aggri|^ti<tt of a t m 
mnA aotioa is the atoa^s passage ia epaee* Space aat tine are not 
iafiaitely ftivisible* They are a^e of poiats mad ias teats i^ioh are 
iadlvisihle* With this assvoiftioa mefw&mtA from oae poiat to another 
ia fiaite tiae is psssihle* Bat ^ i s fiotioa of iafltes^Bsls wsm 
related hjr llim^iMlemmi aad aodeia lE^^eisatielaas* 
Kodeitt Ihiidcersi l i iss^ aad Bergsoa also try to relate Zeao*8 
positioa froa differeat aaglest H^sel bases his argifflnnt ea Caatsr^s 
theory of aKitheaatioal eoatiaulty aiooordix^ to whieh space anA time 
are e<ietlaiious* Betveea aay tvo poiats ia spaee th«re is aa iafiaits 
nva^r of poiats aai ia this iafiaite sor i^ im two poiats are aext to 
oae aaother* There are ao iafinitesiaale vhioh sake ^ e aoveoieBt 
iapossible* It is ri#it WmA tine arrow is at rest at every aoaeat of 
i t s fXi#it» &tt i t ^ e s aot msmn timt the atroir do«i aet m»Te« Biere 
1>» Vhiteheaii Vatnre aad Mfo p«36 
14* SseoiMtruetim of Hsilirioiis 1%oii^ l ia isXaa p«56 
%% thi&§ p«37 
16* XbiAf p«?7 
i s i^if^n • miiF'mut mrrm9(mAm»6 h^twmt %lm Inf iait« »erim ef 
pe»i%l«ai tn^ li^iailw aeri«s of li^tfmts* ^liiii ^ e arrow is ssid 1m 
bs astiaff vs tt««fi ^%t «e slisoiire i t s i s am^r of pesltioas st s 
aoiaNir sf iastsnts* **At csiie toitaal i t is ote^nrsd at one point f st s 
Bsi#il»otariiig isstsat i t is oltsenred at ^ s asiehbouriag point and so 
on* To any giwm im%mi% of ti»e oorrssptm^s a positicm of the hoiy$ 
sai to any givoi positiot of body 0(»»rosp<8ias an instant of tiss* T^s 
eoiTSSponiSBes l>6tw@^ the soqnoaes of isstaats and the SsqusiMs of 
potots i s oaS^ isd sovoiiont* 
Aesmrilag to X^bai« onsKmo oorrsspcmdoi^ js theory bstwesn ^ s 
iafinits imiitiepXietty of instants is finite interval, of tise «ni an 
infinite miitiplioity of pointSf in a finite portion of spaee does set 
solTS the diffieuity arising frosi the divisibility* This eoneeptios 
of sontlnuity does not apply to the mov^ ^^ nt as an set but to the 
pisture of ^ e aovestent as visusd trim ^ e ootside^ The flight of ths 
arrsv as a passage in spaee is divisiblsp bat i t s f i i#it regarded as 
an ast i^art free i t s realization in spaost is cme sind isoapa^s of 
partition into suitiylieity* In partition l ies i ts destroetion*^^ 
Xqbai agrees with Bergson tliat the whole diffietilty arises &m 
to the laek of i^sy^slogisal approaeli« Aeharitee as veil as sedefsii 
l o ^ at the problea frott purely ob|eotive point of view imieh sannst 
earxT ns far* Thi^  did not psroeive tlie subjeotive asp^t of tine 
due to which systems of material mtmm and tiBe-*atoi»s l ie apartfVitli 
17* Heeonstrueti^i of Heliirious Thou^t in ISISM ppt 3S-59 
m f f t «* 
»• «9pwiA rtiftti^a littwMtt tliitt* Xtln^i 8>^f **Ttmi» ateoHins %• 
A^tftfitM Is ft aii«««»iiee ui laAlviitiAi 'ttsws* or mwAiits of tlso» 
riNii ^ I s viov i t obtiotniy £o]l«Mi tliftt liolvo^ evory t%io Inatviiool 
Is to oaart * i^oii of Uao* ? ^ abBurdiity of this ocmelueioii is #to to 
tho fiiot tiMt thflir locked at the oulijeet of tlioir mmtr$ fT<m a vfeolli 
objootiiro poiat of iriow* flMty took no JLessoa item tbo history of Orofii 
thoti^itt i^ioh had adoftod th« oaae point of "Viev without any roenita* 
ZB mm own tiae Sovton doserihod tine as 'soaothing vhioh in itsoS f^ 
and f^ roB its oim aaturo fiotm equally** T^ setaphor of atrooa i i^ i sd 
ia t^is isssription sia^gssts ssrious ohjootions to K«#toit*s equally 
ohlsstivo view of ti£io« %'e oaimot tttiderotand how a ti itig is affectsd 
oa i t s iSBonBioa in this strtMUf and how i t differs fron thin^ ^at 
do not partisipato ia i ts How* Hor oi» wo fora any i ^ a of ^ s hsglBM* 
iogfths «Bdf and ths hotoidarios of t iss a if vs try to uaderstmd it 
im ths aaaleiiy of a strsatt# Hsreoveri i f flow raov^sontf or ^passsfs* 
is ths Isst word as to ths naturs of tiiBS« th^s aust be anothor tias 
to tias ths sevoamit of ths first tieWf and snotUer which tiass ths 
ssoond tiasf and so to infinity# 71nis ths nation of tins as soasthiag 
objsotiTs is bssot with difftiMltlss***^ 
Zqb^t liks Bsri^ tHtf starts with piyohologioal analysis« It is 
in ths airror of o^ossious sxperloiss that hs asks us to gst tills 
gliafsss rather ths vision of tlis whols stl^tsaes insluding aatt^Tf 
spaos and ti»o» 
18# Hsoonstruotiim of Bsligious Thou^t ia Xslm p« 79 
19* Z«ctwrost p#74*75 
sd1^lai« X %&9k ftt nhrnl Is aur<it»4 at or I thii^ of asno^lnir «l»«*Si»» 
sa t i^ t f ttdlliagSf Tolitioiiet Ideaa «* sai^ are the ehaag«s into irhl^ 
msf 9Xi»%mm9 Is dividioS and which eoimir i t in turas* Z diangfti ^i«tt| 
witlioitl emsinsm Vms mar inner liftt is r«fvealed ms GORBtaat ebvog* 
and nobil i^i a voiromoit tttm ^€ esaire oulnardls* On tlit minlBg^ of 
coaseioos 6xp«riene«f iQbal goes on to prove m&vement in the %iiver*« 
sRi BiYiite Heality* the re^i l^ th^ rmmX^dg like the Hl^ n Vital of 
Beffsoiif reaesldes the huge eurrent lahioh starts from the eentre ma& 
dreads outward* But % i^ie Bef^ gs^ m explains i t as a oreative Titid 
iiEi^ tttS or ^lan Titai as unillusiiiiated ^ emls and purposes* t^htOL 
d^l^ts i t as a self«<teteirmi]ied| self^oonseious ^smtialXy ereati^s 
22 
ani pirposiYe r«ilit^» Movessent timraotf^rises ^ e finite «o less 
than the Infinite Self and i t Is the essence of the material worlA* 
The Ultioate Self whloh is the All indosive mi%4 All-pervading Heality 
eoaipr i^^ s48 pore duratiasf tmSi material existeriee is i ts lowest 
aanifestatioti which has not reached the level of self^Kstmseiotsaneis* 
The Material existsnoe is eonstitut^Hl of the ^^'em of the lowirat 
dagrsSf is orgaaieaHir related to Infinite Hgo and f^ras aa organism 
it8«lf# Iqb^l writsss "Hatixre is not a aass of pure aaterlalitf 9m»» 
fyiag a iroid« It is a strueture of ^ventsg a s^'stesatlc node of 
b^avioiar« sud as su^ organic to the tUtlaatfi Sftlf« Vature i s to 
Olwltte Self as character is to the hinmn self* la the picturesque 
20* Croat ITS Srolutioni p*1 
21« Creative BvolutiCBf pyt $0M60 
2Stm Rscoastruoti^ of M^igimm tinmie^t la Zslaat fpt $$«96 
Itmmm of tk« <imtm 1% Is IIM ImMt of AiXi^ « f^ roM tli« laauB polst itf 
itoif II Is Ha lii%«riv«%«tlim ilili^f i s oar iro@«R% ol^niUoBf «o inl 
00 ^to or«!iiiipo notlfilr of ^ o Ateolnto %o# ^% m parlloaliir soBittt 
la Its foniafi a9v«ae»% It lo ftaltot but oii^o %l» o«l>f to vhli^ 1% 
Is OTi^lo lA eroftllirof 1% Is Xlaiilo to IncronaOf miA Is oeneoqii^tlf 
l»oiiilo80 In 1^ 0 mmm that no limit to Its ojctoRsloa Is flasi# Its 
beiBiiloasitess Is ^^tontliil not sotusit S^ t^urof tiiottf wtist htt undov* 
stoei so s IliriSiSf svercrovia^t orgnalsa %d}o@o ipfowth l»s ao flas^ 
ext«»xsaS, Ilalt8« Xts (mXy i la l t Is lal^malt l«o*« tlio Ultlw^to Solf 
*«-. - i ^ . - in Ut^l^t^^ 
It a«Bi8 ti»it tt»ttor Is aot ismr% sod SKtsaSod s»tetseos forwaoi 
139^  ItayirslosI maA aeol^ialofil lmm# fhero Is aothlag aoJllil« 4lsor«to sai 
i a i^ t aothl^ f9ilXmt (»> stwrlio la l i s eoastltntlcm* Tho o«o««»al^os 
iililoli i»tn %h% r&r^ litsls of m« \ialvorso sro llvlas sad S|»ootS80oys# 
fliilA em4 diraflilo* la lOiortt aovsa^at i» Its voiy ossoaoo whlio Mil* 
dill^ Is mero app^sfsiioo*^ llovoettit Is orlslaal i^lle laaobilo mA 
staM.0 titlags mte ioarlirsi froa It* XtMl lisro ^licss support frooi i^ iP^  
sleal selsaoe® ^Wa roittoos m^m to ol.oetrlell^« Abovs a l l laao^sts 
sx^iieaoo gtfm first imn& mUmme of aoiri^ s^ t^ sad twits to larovt 
tho tmlvoros aot as a eolleotioa of oolM SB^ laaobUs thiags Intt ss 
•a fl^at ««• "'»o ^ua iorlvo ^lags fr^a aoirflaeatt ve oiatfiot derlvs ^vs» 
aeat ITos laaobilo t^lapi«» If» for laotaaoof v® supiKiso aatorlsl SIMB 
siiel) as th« atoes of Doaoerltasy to Im otU^tml ro^ltyt vo a»st li^sr^ 
aovsaoat lato th^a IToa ths oatsl4@ as soaotblaiT i&lsa to ^olr 
« • > imli'i i n n . «««iMII>l»lwll««lll»lll»lM»IIWWllM<l»l»»»lwt^^ irli n m m il • . i | l l . i»lwlMlll»»««iii»|iini|iinri—iw— 
25* isooa8tntetl<m of ioll^lfais t ^ u ^ t la IslttSf pp* $7«>$8 
H^ iaboor*l«Aiaay w*2i€ 
3 * ial«*l«*JII)rllt SSQI Sfmam« f»171 
asi^r** Vimwmm i f v« i93m mmmmeit m erieitmlf otatie thliiga my 
1»« itrlVii tmu i t* Xe fiiet« i^jwie^ ««i«tMS$ hag re<^e^ all things 
t9 Mrv«aeal« flui <»i8«i%iia a%tiir« 9f 1 ^ aiton iii ssodcze sel®i«« is 
i^90lriei^ se^ not s^nethiag «lsotrifi»d« ^lgmrt fr<m thist ^i»S8 9am-
aot giirsD ia iMisiiat® «iqperi®iiee us thia^s alrtaSy poasi^sliig di^ M^ %4 
eo#l@iirsf for iaa«<li»t6 «xp9ridiie« is a eontia^ity ^thout asy i i s* 
tinstieiis in it# tfliitt we emXl things mw0 srssts i s th9 cmtinuity 
of Sa^trs vM.^ ^eu^t spatisiiisss md thus rogards ^ Htttually iss* 
X t^sd for purimses of aotion* the univsrse v^ich setmn to tm s eoUts* 
tioti of things is not a 3oii<l staff oeoup^ rin^  a void* It i s not a 
tiiim ^ t an a«t«"^ TI19 qu#ation tm^ arise v!iat is the differsnss 
listus^ BOtti and bo% m both of that havs Imsn Ssseriboa as aetst 
l^^sl wakm tiis distinction betwi$«i Ihs tv9» The aets of vhioh ths 
SiS i s eonstikitedi ar« eltarae tori sod with spontanie^ ^a frtodeis 
mid the aets soaposin^ tho l>od^  repeat theas«Ivs3# It is the atou«il*» 
ted met ion or hia>it of the 8oii3. and is imdeta^ialjle frc^ it* It is a 
I»en8 i^ent ei^ient in the l i f e of oonsei <usness and appears ^os Hie 
outsido as soas^ing st ibX^^ 
fhe aot of Oltiiiate %o i s eomititiitsd of the sgossf because m^ 
ego^ proeeoci tfGm an %o« thms aatter is a colsiqr of «@oes of a Xetr 
order out of tfhidi «^rses tl^ ego of a higher ordert wh«n ^elr 
assooiati >n and interaetifm reach a certain degree of eoordination* 
Tl^ is natter is not soaething a l i ^ to Ood* It is the garmentt the 
veil \^ich Cod ireaves out of His reiy essence* 
26* Heeonetntetion of Heligiotte thought in Xslaat P9#i2«> $5 
27t Ibidf i^ pt 1O5«-106 
aSf Ihidt VP^ 109«tO6 
• Its '*' 
f^l8 mem» Vbm% mtter id not iiifirtf s i ^ a t t i i» tmm ft«4yit«l« 
ir«iit $M mhi0M%9 spiii#« 1!ter« is no absoltttt Sfft^ e* l i s ftlesie 999f^m> 
mam im rftlntivt %e aBd-da^ i^dtt uptm @it1ij«oUvo ^onetitetioii* X^ l»a], 
i#|««Qiftt«8 Om^m^iky^B position* 4oeei^iig I0 Oasfoni^ spaed is 
oa» ilatasiosisX ^ r Hie eaisais wl»» possess stansatiott onijr jtisl Ulis 
file anisRl. whieli has ^ e pover of pereepiioa pereeiires ik9 werIA 
wa a sarf^ee* It is t%m diB&iisiGf»i« ^ym i s tSuree dtaemsionai* He 
pei*04d7«s tlie iiier34 as a sarfaoe but he eaa oonaeiTe the %kiri. ilsin«» 
sioB* Atiiaai wouset aeasure ^@ three fti&easioiis msA aeoepts tht 
amfme as i t appeetfs to it» A eabe eeitiiot ^e neasarei vithoat t!ie : 
help of meaory and power of eoneeptitm* we seasore i t is oae direo«» 
tioB md keep in minA the two oth^r AiiaensieaSi i«e«f r«a«i!ier ^eau 
Slit ve eaa keep them in mind only as ecmeepts which aniaai 6«inet# 
Time the aniisals having no eon^epts are %yo Siiaen8ionaX8*OBly« It sa»» 
not pereeive ang«^ and curved surf^ets* he i t moves on the etsrvsA 
ssrf^e the new lines appear and disappear* time ^ e ^ird din^isi^t 
l ies for i t in lUture while nan ean perceive thee sintltaaeonsl^*^ 
ThiKB spaee i s not ob|eetive and ahsolnte* It depends np^ the pi^ nttiis 
c^nstituti^a* 
Aaong mialia t&inlMrs Ira%i also takes the relativistie vitv 
of spaee and tine* He divides space aiecordii^ to tl» different frades 
of realitsr* Xhere are titiree kinds of spu»e» the spaee of aateriel 
hodieSf the space of ianateriel beings «id the spaee of 6od« A|Eain 
he divides the spaee of siaterial bodies into three kinds* Firstlyf 
29* Onspenskjrt fertinn Organm ppi t06«t07« Dr*Z8hrat Hasan Saveri 
the Metai^fsies of X<|bal (1944) |#i 12-13 
30* Tertii» OrgenuKf fF| 1O1«107«» the Metaphiniies of Zqbelf p*12i13 
* lid • 
aaii wmU^ 4t«^ Uio«MMi%* s«oaiiilirf tl»if« i» tte sf«e« #f SOHIA %iiiiS) 
#«r^f ftir «ai mmMm M 1M» «PUM too boiios rooist mitk other «Ni 
^ o l r *Mr«M»t ts iMMsarablo ia t«nw of tlao iMdif lioirerert i^ i^ NMni 
to %o Mfforittt Hi Hio tSao ^ pwoo l>odi«o^ flilrilyt v« lmw% tlio 
s9«tto of Xl^t» fho l i i^t of t ^ Bvm. inm^mtlf resktikoo tim roaotost 
i i a i t s of ttie oor^v flkm la ^ e v^eeitsr of ilgbt tiso is re^N»«i i l » 
M«t to lorOf It ia» tlieroforoy eXmr tlsat spaoo of Xl^ l^it lo €iffor«i% 
to %h» Ofooo oC air aM 9&m&» Zqbal sa^s thoro Is § lidweir^« a li^o 
offootivo axvuBoat t^ an this* fho light of o oaadlo opr^ido la 9X1 
dirootii»M iM m rooa tiith<»it dioj^laoiiig tiie air In tho rooa and t&lo 
sliowi <^t sfaoo of l.l#it Is i^ro sabtlo titoa the spaeo of adr irtilife 
haa BO fiitx^ into tbo &|»oo of light* In Tiov of tho oloso sroxialtr 
of thoao apaoTOt hovovert It Is sot peselhlo to distinguish tho oao 
froB tho othor oxeopt hy purely lateHoetual «»aal|f6is and i^plritmA 
ezperioBoe* h^^ la the hot i^ ater the tvo oppositea « fire ani vater« 
i^ioh appear to iaterpeiMtrate each othor earaiotf la view of their 
reafeetire a a ^ r ^ ^Elat iM the same apaeo* The faot oatiaet he wm» 
plaiaed asoi^t im the aupposltion ^lat ^ e epaoee of the tvo aalateetei 
thoiiih oloaeljr proaiaate to ea^ other are nevertbelese disti&otttaal 
vhile the eleaent of diatamie la aot eatlrelsr aheeatf ^cre la ao 
peaaihility of imtttal realetaaoe la ^o apaoe of l l ^ t « Bie light of a 
oaadle reaohea apto a oertato polat oaly aad the l i ^ t a of l^ oidred 
eaailea Intermiasle la the same rooa vi^toat diaplaeiag ooe aaothar*^^ 
51* ieociistraeticm of Rel l^o^ Thought la Xalam ppt 13§*196 
• f f t *• 
1»«iflf» mm mtdly pB^mm ^rm^ sf^e* walls %ot ^«ir oaanot alt«i^tiMr 
4i«9ii«# iritli seti«t iibieh KOOIIS iii^^f«etioii la spirttaaijLity* flit «ai#* 
«ait «f 4i8tflst«6 16 prmcBt lt#r«« ?^be liig|i«st peint i» 11:^  sealt «f 
8fa%i«l ll>MiS0M iB wm^«A ^ lunMii seal ubieh is ai^Hier at rsst Mr 
itt a^ti^f XiOStlr «« ^v^s DSi(iii« spaoe ^loh i s fres f^ ros al l aimmsiwi 
and esi»Utu%«s tbei Aesiiiig point of all iafisiteo*^ 
Aooox i^ng to Zqbal ^ir. intolleetual interpretation of Sjpaes is 
SB ftttseii^ on Srati*8 part to reiieb- tho ooneopt of spaee as a ipiasie 
ttppsariiMs* But ^ e to his i@i»»rofiee of seitlieimtles ana lae3i of i^ir^s* 
loglsal aiiia.r@iSft tho t^toral pre^udioo in f^ imur of the trailtioaftl 
idim of fixed UniTerse oontianed im& he eonld not see the Itall ittfllsa-
tioiis of his ^oQght and presented spaee as sotiething given* '^^  Ittel 
ohserveSf "his miM @@mm to he •a^teljr stnigiEling vith the oonesfl of 
spaoe as an infinite oontlnantt***^ ^ 
fm Iqhal universe as a ^lase in ^ e l i f e of 0od is groviiig and 
dTBSttie* spaee is tl^ dsrim&ie appeanmee* There is no ahsolute sj^ aoe 
given and at'^tie* He eiailly rejects the plnralitjr of the spaee orders 
as iresented % Iraqil 
Zqhal pats greater eB^asis npom tiae* fise is siore fVmdaaeatal 
than epaeei i t is related to spaee as sotil to hody# It is the ttind of 
spaoe*^ The serial tiiae is relative tet the real tiae or pxr^ dmra^  
tion i s the m^tris of the whole universe* Iraqi oould not realise this 
point due to his ob;)eetive approa^* As he presents the stratifieatiea 
mmmtmimmmtmmimim :i.mmmmmmmmitmmmm\\m 'ttmmmt'mm 
72« leotMastniotion of ^li^imB Tttmji^t in Isla» pps i |^13f 
55» Ihid p#13Q 
54. IMd, p.t5? 
55# Ihidf p#15t 
• f tpM^t m lM ^ imt Hi* UtiwmA vairi«ti«8 of tiat r«l«tiir« ^ 
ir»iarliig ft«4«« 8f litl»g«« IBitt lift* ef Hit grds« bodies is nmtlMl • 
diirisib}.* iaio pastt ir«s<»t and fiitiir«# Its an tor* is sueh that m 
1mm ^  ORo iflt^ r d&«« not p«88 ftVAy ^ « mim^9Aim i<^ ^^ o^ sot «iq;»i«r» 
fli« %im» of ^nuitoria}. ^iiigs i s aieo «eri«3. In €lia7«i#t«r# tel i ts 
pss^go is 8»iti ttnt a ulioJla jfoar in t!is tioe of gross iNidios Is not 
aor« lliaa a dagr la tii@ ti»s of ?m immterioX %oiag* f^e bluest soalo 
wo Imvo in tilt Oi'Ti&o fisie* fho M^ns Tiao is abaolatoly fros froa 
the qiia3.lty of passage and do^ not admit of dlvisiMllt^i soquaoso mi 
changst 2t lias neither lio^ianiii^ most m&t It is aboiro €tomit^# Uto 
0y^ of Sod 8#«@ al l t^ o visi^3lo« and His ^ r h&mrs ai l tho a£idiM«8 Itt 
one ladiirisiMe aet of p©roo|»tio»t ^^ or« a^lni Iraqi, presents the 
ooneeftion of l^ lede univeraat **lraqi emieeives Ood*s r^ation to ^m 
vmSntmt99 ^m ttio analogs'' of the relation of the hsm&n soul to the body I 
)wt imtead of i^ilosophioall^ reading this poeititm ^roogli a e i i t i* 
eisa of the spitial and temporal aspeots of expertoaoet he slu l^^ r foa* 
tulates i t OR the hasia of his spiritaal experiotee* It is aot laiffl* 
eieat aer^y to redi^e spaee and tiae to a vnaiidiing point<*ia8t^t«lhe 
Ihil^ophioal pa^ that leads to Ood as the oamipsjrelie of the uniirerae 
liee throu#t the disoovor^ of living thoa^t as the nlt^tote iriaeiple 
of 8ptoe»tiBe» tra^i^s mindf no doahtf aoired in the ri#it direetisat 
imt his Aristotelian |re|iidiees« oonpled vlth a l a ^ of pe^ehologioi^ 
ea^3^i8» hleo^d his progress* yi%h hie viev that Mvino Tiae la 
tttterljf t^ovold of i^imge«a iriew ohviotisly based tm an ^adeqaate taia» 
lysis of oonseious exmrim^m «» i t vas not poesihle for hloi to diiMOfef 
the relation hetwe^ ai Divine tiae and serial timet and to resoh throu^i 
this diseoviHpyt th» essmtiaUr iBlaaie Idea of oentiai^ Mis ereatiea 
«aftljNils mm wmmX ^ « true mtor® of tlBo« Si^o^onaijriils rotoals 
tluit tteo 8«S,f i s i t s imi&r lit@ movm item tho OAAtr* oottMrds* Zi luMi 
two »li««« offleioiit and approdlfttlTo* The eflieient self is t!ie p*!** 
t l s s l self vMeii is related to me spatial ymrKt^ the esctexnel <»risr 
of ^i»gs ^ 1 ^ detersimes our passing states ef sosscioasiMss mA 
sttmp en ihem their mm feature of asiti^ isol.'^tioB* It discloses lt«» 
self 1^ s series of speeifio and nuaerdble atates« It lives i s serisl 
t ise * s^msurabls and imdisti^guishable from space* Its tlsse i s Uteo 
a stx^i#it litis eoaj^ osed of spatial points external to one snothsr 
lilts so c^ asr staples i s a |oarfi^* Iq^sl agrees with Bergsoa i s rsgsri* 
lag this tise as lairectl esd ^luriot^ end the sieistenee i s this lias 
as spirious ssisteneot ^ e serial tiae is tiie srt i l ie is l ooi^ tme*** 
tioa of t h s ^ fear i ts prsetical j^irposes* Otir ifitelleot ^tdti is 
hasod upon oisr 8em6**perQeptiO!!i o^ i^mot grasp e temi^ and diYidee i t 
into moeteats* It imsuf^otures nights ssd ds^Sf si^mings end svwaiaess 
Xt osnnot usderstaad the i^iole flaiae a»d revesls in dyini; spailes«™ 
latelleet divides the very va&iW toto siultiplieity ^ e to ^ ieh vs 
h-5.ife Humjrablcs* It deals with the ente^ories of irraobilityt igsorss 
the Icernel aaid oonf iites i tself to shell . It dividss one r^ility late 
hiaatood priAoee and brings out tlie distinction of beia^ and heowilaii 
<•!•• wi« m - III! iiwi]ii«i«»««piwi»«<»i>»«p»«»»«ww>»ii 1111/• mimiimimmmmit'mimlimmmimmUmilii.iii I iiimmmtmmmmmmmitm''mmm*mt<mmmmtmmi»ii>imiimimm»Kk 
%m Reconstructi(»i of Heligloas Thxm^t in Islaa, pp«t37-158 
37* Ibid, ppi 4BM9 
58< Z*bo«r-*i«i4Jara, p#a29 
99 ,M. 
^^^^WiP ^JFlWIIB ^^^^^ ^P^^^P illP^W^w ^^^^HHj '^^Hl '^^^^^^ '^^^^ ' ^WwHH' J»lP * ^ ' w P^WS ^pP^Wpfc Ww^P49^i^^V^^P4* V 4 V ' ^ ^ W "•BP^^Pfc M a p i ^ " TJP 
MiiiMmlf3l ttxni lo eor %if%m It%al «aiiE^Aiat •% this s i i f tr«ftt«ft ioaii i 
IMMMi mmtbime wm%M l a Itilite mm %»«t% 
fkmi hmt aova %tm m^A &t dAvlai^ as la tti^ r olsyt 
flii^ imm% iw^Boi flae AS A lixm% 
Slty thflii^it aeftflur^ ittigth of ?la« 
f i th III* a«au3isrc of atght naA dair 
^»& Ai8%lagaiili«i Teft%«vS«|r £r^i feamnroif« 
flioa htm flo^t 3>|]e« A 8e«itlf f^oa tliiao oim g«ifi«af 
fhmi ham aftdo Mi|r frinca Mlh %hia« OUR ^MHI«^ 
1%U8 seiiftl tUm iopaads apoa our iat^loot v l i i^ iofaifls apoa 
1^ 0 ooasUtullon of our ooioe mt&mB* I t is r i^t iYo aaA eul^ Joetiira 
and aay oliaiigo villi tho c^ aago of war ooaotilutioa w i^ 8«MI«B# Tito ilN> 
ttago of tlio iNmsoo v i i l etianeo tlio aaturo of tlio tmii^ oiao* Ito i a a ^ 
bil i t^f obaagOf qaaatitir wA i^iE l^ity wil l aseiato ^ i t o ^ f fsra i l aoM* 
ia«#*^ 
h da^por aiMdiyiiia ^f o<aift#iot» oxporioooa sXfm as ^ « a^froeio^ 
tivo o^f i^ioii ^ o %o our a^oorpUoa ia tho mKtmemX wertA m^ info 
al»«9raBoe« Oar o f f ie i^ t s«Slf iroavos a vail on ite faaa* ^« liavo i la 
«M» mill iiKuiiiii i i iMi iiiiiiiiiiiiiiir iiiiiLiiuiiiii II iii i i»iii>wiiww»<i«>««Bi«»wriiMr^^ MmimmmmmmKimm 
3% Zal»oox^«AJaat |»«ftt ^1$ 
40t the Soerot of tlie S^f , ^t 80«8t 
41* 2aboor*i«4^aif 9«2!l$ 
i ^ H p ^ nlMB III IM «iMNi%» Of w^tmm m^aitmttm v« sisk l»«ii ^ 
Mar i««f«r tiilf WBA rttHi mi* iiiii«r »fii%rtt of oiEptrieiiet IAMNI Hit 
•l*t«t Hi mmeimmamm mr^ ti&mpm of siawriool ^isliitoti^w oai oyotlil 
oteMNiilirf fk^w i3i^mtpmA9i%Tm%9 or »«lt lato esieit othor* fliosr l^m «« 
H^gmlrn xmi%t* "^^ mltgr of tiio at]^Foe|otiTo @ffi ia tike ^o mlljr 
of i ^ torn lA vhleli llio ooeforianeos ^ ito indHrlAi^ tl aaoool^o leciol 
iHit «0 « plufftXityi ^ t ao a laalty i s wlii<^ oroir ex|i@ri«noo ?«ntoo%«l 
tho lAuilo* ftiore i s no u^nozioid diotii^taooo of stat^i la tho lotoMlj 
of Hio «iO« Hio atiltii^ieilr ®f I^OSG slaoeiilo l«t tttdi^o l ^ t 0f Iho 
•ff ioiwt self I v ^ l l y m Xitalivo* ftiero ie ol^ago loiif aoTWdiitf %at 
thio ol»a«o or noroeioBt is iaiiTlsibioi i ts olMonts itttorpsiiotrolo 
ofti sro lAiollf ncMMiorial ia oliArAet«r« 1% AppmtB tbat tte tiam 
of b^o oyprooitttiTo s ^ f i s a singlo *aoir* lOxish tho offleiint s ^ f 
ia i t s traffio with ^o vorld of spaoof pilTorisos iato a sorios of 
*80if8* like pmrl boais i s a throai« H©ro is« ttoa» pitro 4Niralioa «i# 
aitttteratod W spaoo*^ 
this tins i s aot oado up of homsm^99m noMBSt a^ il^ Jeot to mmSmm 
aioal rototitioa whioh nakos eonsi^otis oi^orieaoo a aoro ^olasioa* X% 
is tho vital aotivitrt ^e l l fo ia i ts origtoal imritr idLth ao 4is* 
tittotiim of fastf proseaty Aitiiro tm ia it* It is sa otoinal aov ia 
past Is aot loft iKbiai imA l^tfiro vorles as aa 090& 908siMlit|r« II 
moaas /^eroatiTo aetiiritar ^i^ gifm h ir^ to vliat is ahsolutoJ^ f f 00 
aoA <»rigittal.t aorol mod tmf^wioahlo*^^ 
l%\mX trios to Aifforontiato this roal tiae fron swrlai tiM witli 
42* Roooastmotioa of Holii^ioas fho«i|^t ia Xsiaat 9*49 
43# Ihidt 9P«50 
• i f f «p ' • 
*Aiii pitt %hem ^ trmt la His ^ i t liYwIh nai i l # ^ Mtt «ai 
«il.«lr«t« His p'ftla* wbo in six l u ^ si^mlsd t&s Hssir«is tti4 ^ s 
ssrlh moA ^0m% is ^«if@«ii ^sAf %hm mmm%9A His TlnrQiMt ^« 9si sf 
*AU tilings ws liave srealsd %dm & ftxod destinyt Our emmmi 
vtts Imt Qn0« svift ss ^is IwiaiellJiME ^f •» •:?••* C54t$0) 
It aeims niM^ thmt tto 8»T»«it m^erltyint er^tioiif i f 'Hmti* 
ed trem imtsiis or appreli«R49dl is%sU«etu«iil7| ^ a pro^sss Xastlag 
threti^ ^oti^iasds of y^urs* Oti« X>iTii»i dsy We«nes stusl to 1|dO& 
yoars in tho %«f»iiiolo@3r of Qorsii and e3ld TsstSMoni* fros aiiotI»r 
point of viovi i t is « siagHe in^visiUe sstf 'svift se tlio tv&dc* 
%im of »B ^ro*» thlA iimor «iq^ri«ne« of pure inratioa «maot Ho 
oxprssoed ia Im^ssm® % i^eh is shsped e& tho serial tl»o of oar 
^W^ i^ ^ w ^ Iw^l^ ^ P ^ WiR# TP ^99 ^^iSp4p P^F 
t%^»3k gives ano^er point to elitoiilUito this positio&t A^ori* 
ing to ^bysieia. seiwsoe th@ oftoso of our seBs&tioa of rod is tlio 
rapidly of ^ 0 olootro^Hsa^otio if«r«-iiotion« tho frotaeiioy of li^ iifa 
is 400 billions per sssmA* If ve obaefro i t tt«m tlio outside sad 
eotmt i t St ^ e rate of 2^000 per see^adf i^i<^ Is sapposod to bo tbs 
Xiait of %ha poroeptibility of i l ^ t i i t will talce 3roii aoro ^aa dfOOO 
years to finish the emaieratioa* Bat la a sinisio mmm%mr^ aeatsl. 
aot of pereopti^i we bold tofether a fre^eaoy of wnre-^ aotloii vbisb 
MM 
is praetioallir iaoalotxlSble*^^ 
mm'-'immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiMK — — M H I H I I I I i unii - iiiii mtiMmwmimmmmmmmmmmtmmmmtfmmmmmmmimamm 
44* Hoeoastruotiea of Hsligiotas Thoo^ kt ia Xslasf p,S0 
tim» la tlie smse of pare dtiratioii is th« rtaX %im«« I t i s net 
the t l«s M eimcslv«« ^ Me TaiEC^rt* Aoeoriing to Me TaiEgart tine i s 
not roid ^ottose ofoir eiveiit Is pasti proseet and future* For ^Esaple 
Qt»fl«i Aime*a death i s an enrent past to uSf present to hei* eoiit«aiper<» 
ar ies aiii future to WiXliaa I I I . Thus this event eoahlnes in i t eharao* 
t e r i s t i e s vhieh are autually ineottpatible* Iqbal sajrs, that Hefa^niart 
assumes ser ia l nature of t iae as finaX* Tiae rigarded as a straight 
l iBet part of whidi has been trareXled and lef t behind and part l i e s 
yet to be trairelledf aeans a s t a t i o absolutOf holding the ordeti^ 
au l t i p l i e i t y of ful ly shaped cosaic events^ rerealed se r ia l ly , l ike 
the pictures of a f l l a , to the outside observer* Tiae vhen takesi as a 
pure duration or creative movement aeans an organic %ihole which holds 
future and as an unrealized possibil i ty* This unrealised possibil i ty 
l i e s in the nature of Reality and i s included in i t as an evcoit only 
when I in the course of i t s becoaing, i t reaches the point of the aetaal 
hap posing of that event* Again an event cannot aean to coabine in i t 
the incoapatlble drnracter is t ics when i t i s described as past and 
present, "When an everit X does happen i t enters into an uz^terable 
re la t ion with a l l t^e events that have happened before it* tOiese rela» 
tions are not a t a l l affected by the relat ions of X with other events 
which happen after X by the further becoaing of Eeality* Hence there 
i s no logical diff icul ty in regarding an event as both past and 
prescait*"^^ Heal t iae is not s e r i a l tiae* I t is pure duraticm • ehaage 
without succession which HoTaggart^s ar^^iaent does not touc&« "Serial 
45# Reconstruction of Heliglous Thou#it in Islaa p* 59 
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tint !• pur« duratien paXT«]Pl«td hy ttioui^t - a Icind of dtTiea ligr ifhleii 
fi«aUtar ai^eaaa it« e«as«l«0« erMtlTe aetirity to quantitatire B«aaura« 
aaat» It ia in thia aanaa that the Qsaran sayat "And of Hla la tha 
ehanga of night and day»** 
It ia in thia aanaa that tiae or Bahr, according to the faaoua 
aaying of the Pro|^et, ia identified with God and ia regarded by 
Muhyuddin Ibn-iiX-Arabi aa one of the beautiful namea of God* It doea 
not aean the atoaie time according to which God becoiaea life in the 
47 
making aa preaented by Frof .Alexander* Time of the Ultimate Ego 
ia changed without auoceaaion n^ch appeara atomic beeauae of the 
creative movement of the ego* In the worda of Mir Oamad and Mulla 
Baqar time ia b o m with the act of creation by iri^ ch the Ultiisate Sgo 
realiaea and meaaurea the infinite wealth of Hla own undetermined 
po88ibilitiea» ftaiBt on the one hand, the ego livea in etvmity lAaeh 
meana non-a«oeeaaional change and on the other Imxi aerial time i^ch 
ia organically related to eternity in the aenae that it ia a meaaure 
48 
of non'^ueceaaional change* 
Time taken in thia aenae ia the aouroe of the whole exiatenoe* 
It doea not depend upon the movwaent of aun and atari or upon the 
paasaga of nighta and daya* On the othQv hand, the nbole movement of 
aun and atara and the paaaage of nighta aiul daya dependa upon it» 
It ia the matrix of heaven and earth and all that they contain* Kan 
46* Heconatruction of Baligioua Thought in lalam, pp«69«d0 
47* IM.d, p*74 
48* Ibid, pps 77-78 
49* Ibid, Aarar-o-fiamooz pp: 83'»85* 
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fliMi mir^TBm with iaiiir uliole hlatoyy mtB Ik^rieated out of i t s staff, 
a«4 i t f y ie ter ia l reprwmtat iona and ooloarf^ exprmsiom* I t ooaHaM 
in I t ^ a a s « aaa fennaeiieet i»oai>reh«nd8 paet, present attd fUturs*^ 
the real t iae as described above i s the na t r ix ef stm and stars* 
But i t Is not the very sttsff of Reality as Bergson holds* I t i s the 
oreatiTS aet iv i ty of Ood# God holds in Hia the inf in i te possibil i t ies* 
Tiae is the revelation of these possibi l i t ies* I t can be understood te 
the analogy of our own se l f which moves from possibi l i ty to a c t u a l i s t 
from appreciative s t a t e to the s t a t e of ef^oieney* 
Iqbal denies change with suocessicm to God. But as Ood is the 
self-'Oonscious Egog the Great I -aa , we can conceive his creative ae t i* 
vi ty as a manifold of a t t r i t i o n . As God i s eternal and All-inclusive 
and His ac t iv i t i e s are determined by His own purposive consciousness 
they have continuity and inclusiveness and does not admit of exclusive* 
aess and isolati<m* Ev«i the ser ia l t iae in this sense becomes living 
movMBsnt and purely conscious process* I t ma. neither be conceived as 
soaething in which consciousness passes nor as a procession idiich 
passes before consciousness* I t becomes conscious process itself* I 
think i t is in th is sense that Iqbal ca l l s the se r i a l time as Hie 
measur<»aent of the Divine poss ib i l i t ies* 
According to Xobal self i s prior to t iae* Time i s the livini; 
and creative a e t i v i ^ of God# Here Iqbal parts company with Bergsoa 
who identif ies time with r ^ l l t y * When Bergson says rea l i ty is flewiag 
he means that <diaBget a»»vement and becc»ing is everything and there i s 
nothing else* V&en Iqbal says that r ea l i t y is dyaamle he aeans that 
there is an u l t i aa t e Being or ^go, with inexhaustible possibi l i t iesf 
throbbing with l i f e and act ivi ty i^ich creates changes without aad 
with sueeessitmt I t endures aad aoves* I t traaseends and iiwladte Um$i 
50, Fayaa»i«llai^ritt ppt 102-103 
fia# hms i t s smxre^ la tli9 8«3.f«e<9a8eioii8 and porposlYt B«iag sa i 
eaanot be idecitifiod with the fre« unir«i4ietshXe er9«tiv«| tritkl 
ixfotus df th# nature of velitidii vhieh t h e u ^ t spatiaXises «8 lSm0t$n 
does to keep the doers of future wide opeA*" Aocording to Iqhal Ber<*-
80Z1 oakes this error due to the dualism which he ooaeeives betwe^ 
thoiaght and wilX« thought and will form unity* Mfe iairolTes progresait 
syathesis of Tarious s t a ^ ^ without which i t will oease to he ^gaa i e 
growth* I t is determined hy ends which implies intelligence* e^cmsoious 
l i f e means interp^aetration of thought and l i fe* Bergson does not 
fully grasp conseioi»3 expericHaoe v^en he explains i t as the | » s t moHaf 
along with and operating in the presoat* He overlooks the fonmrd ld#N 
ing aspect of eonsoioiuiness ^ i ^ sakes i t through and througjb ti^eel(i« 
gieal .^^ 
51* Creative Evolutiont ppi 48-60« 
52« Ifsctures, PPt 55-54 
ittOittAlJiS to l^i^aX til* iholt «»a2itar in i t* uXtiMt* MMIIO« 
i s ipiilt* BiaM l i f • OKuiot IM «ttvite.t«A to a emMjm^lmk of atMdo 
t«9lA«i to WKi vith Iil9 MMt 4«f«lopoi and oost oonpUoottd faouiti#«t 
i t i s not oj^ Xioiy l^o la v^9i^m»»ciymiet{k toras* B«ioo nan doos not 
portii^ lyto w 9imx to oioottio Ohargoo* fit io a apiritoia roaUtgr i& 
Ilia ultlaato OOOOIMM* lo hmf% tlio «ip3Uffiatloii of liia aroalitgr in tlio 
^Yiao OfoatifO fowMPf ia tlia DiYln* C^naoloiui aad Puri^aito Vila aoA 
in tto filiioo Oraeo* @od oroatao tha vavSyfl aod aaa oat of tlio aljoar 
mtGmtiMi of Bia ParfOotlQci* Bo orMtoa mmi oot of a ^ o ^ poaaiMlitgr 
in Via mm Bt^jag aaA iatoata liia idtli aSjaeat aU tho pot«itialitloa 
of attoiai^s ^ tiM fovfooti«i8 of ^la Di^ vino* fliia ia a ahaor gift 
moA ^otowtl and nothing tUm^ Xa tlia aorid of az«atioa of Ood •aai* 
ftata SiniiM Jl^ tftil|^ »oa and Mvlaa QAj&gf a ia and tliroo^ aan and 
wsoid^it or ^aoda in tlio gigantio ofo^Uxtioiaar i^ ?oooaa« B» la not 
• anro mMde in tiM iraist and wSLAiBr ooaaio xvalitar* Cn l ^ otbor hand* 
Ood tifiaga oixt tiM i^olo ^ooaoo to aavira aa Urn bai^ Ui and groond for 
th* Mt Morginao and porfaetloa of %o« Tho univarao ia saaat to aarfo 
oa ttm aoH for tiMi fimitlon of son* Itan ia Hm vatgr ^laio of tlio 
i^flh tlia nniirix<oo ia a mw profiaoo* Ba ia tlia richaat finiit oi Hm 
troo of oxiataaoo and tlia eroaaiiig gHoigr of J^fixm CreatlQa* 
Hit fiiitt« «•» mMU t^ammr Is mirlii* INHiait* %i« ^ Is 
wmm§ i» »M» mwm$ i t f iml i i ^ It U im mim »«»§•# f«fli^«f iMi 
wtllMMl ttif ttBi iii««Kliitiiif wllfe ll^ « Sivliit Si»t ^ ^ « v«y« #»<» 
•adtl vtlh lb« •«»§ «• lb« sptttlHi M«iaelst tillli %h9 HAM «»4 an m»m 
99»mim% wim Itio immoh^ the «S9 «• » poftslHli^ in IIMI S&vi«« NiUl 
i s i^ «f«ttll %«l lii« «Bi«rgi»e« in %h» miv9ra« In fres Mirto« e«HWii 
«Nt MiriB* 0ip«fttioii ani is rw^its^i ^fftm^ Hi* tfimlntimmtf wm&mmm 
nmmm i^iis h« is si^isa as m pQ63i^ i:ii V of ^ s Mviiis B«iil.il3rt Ms 
fl«e«{piiss is tt» KSrM bss s li^isalng ia Uas*^ 
S^^sl tftss to I r l i ^ ml^ eot s ssuprsvise iMitifSiit tlis ^sis l is 
esMsytieii sf i^^ «rsfttl4m sf aaa mA ^ « Usssrir i^ ««tliilifln« ^mA is 
sMTVs ll3li prposs lis fatenrste ^ e Hisis^e s^ nesp^ Lsn sf I^SSI IMI 
ss pcsssslsd li^ r QuersB i» tti# l i # ^ of ««slitti€»^f7 tlis i^3r« lis sessfts 
ths Omtmim visir sscisrdliM! tii «hi<^ «@o easufss viiltin ths 69slis» 
%«B|)flrsl srAsr sst sf flas lAi^* 6o€ i^i^i "low of ftss eUs^  itiifs ss 
srsstsi sstfii fhst^ vs ^l^ssi ^iftf s asfsl Bmm§ in s ssfs tMISf M s 
Mis ws ^is BSlsl $mm s i^sl sf l»lssi| tism asds llis i ^ t t s i ^ssi 
ialo s fists ^ ftm^t %hm tM® His ^sss of IXsn^ lals %sMt| sat 
flit^sd ^ut ^mss v i ^ f&sidif t^m tbrm^t fo r^ tMi sf INII S M ^ S P 
wtdm^^ lSm» tR» stfss lils sslslfRss Is Sii^as ^rsntim «nft Diiias 
fSmmmi* dsSf 2^tel ss^t €tm» soi srsals MHI is ssss ssjprssniis^ 
W WIMIW>wMMWi|IIIJ>l«lilMIIIII«lll«M«WI«»r.««|ll«l«WI^ lllllllllllll lllwaiMllllllllilWIIWlWMMWIIWt^^ 
t* fs9«aHl«MMifeBri<it p«<S4f 3Salis«?^ i«<4|«a p^^M 
2« Hssottstfiistisn sf isligisas flisiight Z|| Sslm«« ^ttffi 
9« OarsBi C^s 4I« 
«lMi« AT p r t t i i M (iTiaMit}! f t rs t aoi^ l i i f lila out «f l^« i^ Dar «Bi 
mm %TmfiiUm i» lil^i •«tt3l f^w eiilsK«« V«art li« Is set ft sttm «ii i* 
tfiVMT ««flei«s «90ii %!• mtcr l i i l temt mtnU^* » • 4d«« im% \tmk m0k 
illMisiixr «lii^« R« Is ^ « i l r i n i aai SmiHiie H#«l,ityf f{« Is t^s Allf» 
Itti^i^ilTft Cy^tiirs S^Uf i» «b@B ftBits QfdSy siisb 9rs8<»ri%o^ v i l l i « 
tssliar suiNiisIs «%eniia2|r# And he valees ttiMi M»i^s In this tmivsms 
tliroaili 0mlm%i&&«tw irossss* Xa ethm mHm R« sassss mmt td gsnsv 
!%iis fteeOTtiag %e Xq^l saii Is ermtsd hf Ssi sitdi at Ihs ssas 
tiBS hs sfelfss out o f asttsr« Sifs oKsn^ s^s ffSB wil lsr gmdvtUXlf^ 
vitH fiiii«s]Jiiiar oxpmlsM as l i s f i rs t aft»lf«B%aU(m ani iritb nsa 
ss I ts erowinff m^ hlir^t^t aaslmrf Ists ^ s s d st tits top sf lbs 
Xaid@r« He l^ileirss In eirolution« int Mittsr ssosrdliis te hltof is 
net ffes ssBs ss prsseetsd Hy ths astsrlsiists* I t Is Ills nsl^ssif ^utl 
^ 9ssils4 %r ^ 6 QiliMils i i » or iriliaAls 8«i f la &ti^m^ Is rsvssi 
sad asnifssi Kia«^ l^sa B^go suly sfsss p«sssd«^ a«iss asl-^slf ^ s l 
prosssis fifsa t m a s l s Ssl»f is aol iMmt% sr iss i la asisrs I n l is 
soaslilalsd sf ttis sgoss of s irsfy isv srdor^ i^ish srs Is Qtliasls 
%9 ss spsrirs Is f i r s or ss Mropm lo semm*^ I s l ^sjr ISKVS isss ia» 
linsilar sr mm of s YSTST loir orisr irhoss sssoelallms sad lalsraslimi 
lifts aol rsashsd llis isvsl of ^ordlaslioo* fhs^ Isiie i^s ialigtsliottf 
orgiaioslioa saA Ihs dlsslplliMi i^isli <^srsolsrisss llie exiE<^ aio isvsli 
ths sgoss s i ^ I s slags ecasUlute His i^i^ioal Isvsl sad ars $mA9» 
aalsd ss Mil|@r« Hs ilsoaris ths aol Ion of "ptrsiy i^ijfsissi istsi 
la tko sssss of pessssing a stalsrlaiilyf elsasniazilir lasasalUe of 
««i>i«rt«.i» »«* «»««44w« i « a^ssiSf vs islX l i f s aad aHiAt sai a s s 4 ^ 
S l I l i l i g i i l i M l HiWuii i W r S ^ S a T W i i W y l'iiiilliiniiriiiii|Wii.iiiiii.nr null ,11 wniiii iiiiu Ill iiiimiii iiiiimiiiMKim 
4* Qtissat f t 8$# $• Aayaf**o^flse#B| f « t t 6f2slfteoi^i*A|i«f 
7# tsstsrsSf 9#106t 8« Zs3toS]r«4«M.^f p^tm 9*224 
f 
m tf«Bft««i4«il«l S t l ^ to liq^f«gBat« It i^ t& t i t 9«iU«i% mi Miilil** 
itetW itstif is iiw oiitt«tt« nf tk* Hf&ttt evtftiiv* Villi it^  is t^ 
oitlirttfi •)^ pr«»sl<m of Hi* Bivin* £lf«f ^« 4i>»0iittt ll«aiity 9t %»# 
flit QXtlafttn %e ia i»iaB««iit In i i | ftufi aalees the ai«rgiiit OMUrg* ottt 
of It* Xt bfts tilt pm»ihi%i%r to riot miatrvl^t Oifljit Chsldaaet ft^ Mi 
(MBt Itrtl to ano^tr* to tmemi. h i# t r aaA kithtr is tlit otalt of 
rt«3<itr* Vhtii tbe ataotittion and tlit iattrtttioB of tt» tgott of 
tilt Xmtme oi i tr rtttii & oertaia point of eooriimtion tho ego of Hit 
hiji^or mtHer mmrgmt* It i t ^ i s grMuaUr risiag eooriiaatioii l ^ t 
vo liftiro tlinm^ioat ^o ttitiro caant of beingt ^ e groioanr rising 
BOto Of tgokood ubioh iHtiwtttly ealKiisttos ia mem^ 1% is ^ i s up* 
vtnd ftdvanetf ^ i s ertttiirtf iiilogfalivo ai^ trtnsl^ittalive prottss 
vlii#i gives rise to «ti inii»t^iiig siaries of nm eirtnts ond iio<r^ ftrsSf 
to hiitkor ^gsaisotiais sad grttttr oonploxititSt «hii^ Xeads to tlit 
OBiHrgflEiot of titv lovOls »^!ii#ier stugte of lifof mini tad e<moi^ oiiS* 
iites« tht grofttor is the eoordinatitm and Intagratienf the greater 
i s the worth and tlgnitjr of the eeitrgsBt* vimn tlio ^ordiaatioii rtatii* 
OS lilt point of 8o^*gaiAa8eof It fuxtilslios a elQO to tlit s^trtt of 
11 
t!it Ultiaatt Stalitr* T^» foiat r«%oke8 in nan in wkea €go«kooi 
rtatbas i t s relatiirt 9trftotic»i# Xt tnalilts him to possess tht gtnnittt 
plaoo in tht&tart of tlit IFltl»itt Heal 1 ^ and at the &mm tiot ra^tt 
hi» to the hi^iest loTeX. of the existtnot* tkam Iqhal. puts fOr^ tht 
thtoiir (^ ofolation moA trios to jnstil^ ^ t tntrgentt of tht higher 
frOK tht tmrmtm He sairsy The ^et that the hi|$ier etterges out of 
tht Xoirer tots not roh the h i#or of i t s worth ana dignity* Xt is i»t 
^ 0 origin of a ^ing that oattersf i t is ^ o tiq^titjrf the sigBi^«» 
eantOf SBd the final reaeh of tim e»trgent that aatttfs# Erea If wt 
««•' mmmmm»mmmmmmmm>mmmmifmmiimimmimimmmm •iii»n«p«—«<in» » • iiiini •iii»»Ui»»«i«»iwwi>»ai>iii«M«««i««««M»»«i<«»iii<ii ' i i im i imimmmmm— 
? * Heoenstruttion of Eel^ igiotiB thought in XsltBy p*l0$ It XHdf PP«t2t1^ 11« XMdf PflOd 
3.itll«ii %m^ m§ im mR wa^^fimmSbltM mA wirttA. fsnet WL i t« mm ^^Km 
of %iS»gt < ^ $«BSiol h% «9e9lftl»«t »»«littiiistl6al|.ytt Ijiieeft ^ « «f0}.it* 
tioa of l i f o 8liew8 tlutt ^oogh in tht ^ginaiiig tho WBitaX is d8aisft» 
to %f tho |ii3roioft3.| H^ e aentftl. as i t i^ rovo ia pm^tf toads to €&i0sam 
to tito fh^siooi mail an^ oviRtttiyil; riso to » position of o^^^ott 
iiiidf«id«ieo» *^  I t aosao tbat tho rising aoto of OfSoitooA ia tho oto^ 
lationax^ oolioae is oeoon^oaiod witb tho rising aoto of froodiMi* loan 
is ttio ottorcoat to tho phrsioal I O T O I I IIIO greater Is tho Aot<taial«K| 
tho hl#ier i t is ia tho soalo of roalityt ^ o froater is i ts froo<^i# 
f^ oodQB aa4 detoniaiffii hoth aro aotoi«iaoA in prof^^oa to tho 
ploeo of the ago ia the sosl@ of tho roslity* flma ovolatioa is a 
ohasgo ^ o^voBttit from lmi%t to highert froa natter to l i f o and i i i» i | 
f r^ i aoeossitr « ^ dot^aminisn to froo<^^i aii4 indopfl»Aoaoo* 
Shis oiP&lati<marF p-otoss is oaorgoat aa4 o r o a t i ^ a ^ dooa wi^ 
aia i t ^ m t o r i ^ i o t i o ox9laaatloa« I t has not tho |di|rsio#C4i^ ««ii«iioal 
foroos far i ts Mitroo aadi ground hat tho Mviao Croativo and ftirposiin 
>iiXX% t% im i^t dotoxainod hr tho stragi^o for oxistoieoi t l ^ sar^ival 
of tho f i t tost and natural solootion as vo h«vo in tho oaao of tho 
Ihumia** thotar* 1% is tho Biviao Boalitr ^aat pomoatos ^ o vholo 
ofoHaUaaarr a0r«ant« I t is tho Bivtat %«eert "^ ^ ^ Mrootivo 
Baorgrt that rooiisos tho whoio upiard aaroh of i i fOf oroatos tho 
aoir iovalSf aov stmo^iros and orgiKnlsations and thrott#i this 
t2t Roeoastraotion of Holigio)» Thoaght in Islaat pttOi 
of HftllMf* fl» &<ewii 9i ^ « fHU of statt M Qaraii inKcratoo H^ i i i » 
i^t i«i3L vrit^ ^ « origin of II«EI or tlio ft rot appeoroseo of aaan tm 
thli ior^« t&o ii»ri *|aniiat*C#iri«) aoeo not ienote sone etiferii«ii» 
•ito3l «1»tfo froa lAiiolb sin io mpp9a&^ to Mire fa|i«B on this mrtSm 
On the oi^er hmA Q«nus aosorilioo it as the etomal %1»o4o of ri#t«» 
aottimeost ^'^ 92«oo *i«tioroiii the ri^teotio will pass to QUO oa^hor 
^ 0 ottp viiicfo itilioU. tttfeocier sio ll^ht iiooooreof ao aotivo to oiiif ' 
•ilMrJi^ m^ vooriiiooe el»H roa«ii Hie ri#ito^«t tfn^  fiNfl^  irim i% 
aMit tlur ^ o«8t*f i^ro is m^^^ ham^tf aer ^irotf i ^ t l i ^ 
boat aor sal»#io«««' Aeder^itie to l^>al oil t^io 4oo9 aot mma soae 
supor«o«»«ftl mhoA9 Isttt o ototo of iriaitiTo oppotito otia oia^o oon* 
eeiot£3aooo « a state l»ef^ro tiMi apfearaaoo of oo3.f ooaoi^ oiuBioiiSf lia* 
aaa vaiito atii deairee* It is a state in %ibioii am io ios«ri^od a« 
iraotioall^ t«irii.ato<l to his oatiroaasat ^& di4 sot ^esooo &^o 
eoaooiiNanaoi^  of a fvm pero^iialityi oapable of doo t^ miA i ia* 
ol»odUlenso* Maa alao iooa m^ aea» t ^ 0(mwoto hxmm ii)iiVi4^a|f tte 
first laaRR liviag ^iag ereatoA in hmmm aad eaepoiloi Ur i^ it to 
owr^ ao a reality o^yirolsr forolpt to it* Omtrnt taieo Wi9 verts *aso^ 
mti *lmm*§ when i t doseriboo the origin of aan vhilo it osoo ^ o 
wor4l *A4aa* as a eoaoept §09 ^ e aaa ia his eapaoitr of G^'s vioo* 
coreat on earth#^ f^ m has hit origin in ^ i s earth aad the fftll of 
t3* HooonstrtMitioa of Roligim» ^Rioiii^ t ia Xslaat p^B^ 
t4* Itecoastrootioa of Beligioiis fhoi;#it ia Xslaai f#34 
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Aitti iii tut %9§mii mS^ i^0^H»m ^imm*9 tim% trem m iriBitlirt 
fr«t ll^ UFf tipi^ %l« Qt 4myk mA «iso%«il«ie««**»t »R*ii tr«iiBltti»i 
m klui «f waielas tvom the ^raa of xmtiiro with a throli of pfmoaul 
Wiwull^ In i»M>s oim boing***^ ^ f\m eaorgflBee of MNa herftXis mmmt 
wtm in tko 7oal» of Oiviae erofttion* It is tk% l\minmm otngo «lt«i 
aiis^o nd eimmtArr oonativo toadcioiosf imiiiro isfiilsest iasllatit 
and popeneitios «ro %timBtmm»^ int» oelLf«»«»tselous ^Isnrioorf fiaf* 
posiTO will «!d oreatiire fa«!i^tioo« %^ this eta^o buaan vantOf vlihot 
oai iosir«if his aisie ani purposes» aspirntlone and mbitloaaf lovo 
and rt^niitig tal» ^ e pX&e@ of Inptaislve striving and inatisetiiro 
irifl# It l@ in ASaa th.'^ t l i fe roaeh^s relative perfoctiont a«tf<* 
guiiaaoo aita s$llwtlltMii^Jttio!i« In liis are ievelopod »^]ii idiicii €»» 
alile i^ai to bring vm&er contxuS. ^ e i4!iol.e imiyerao* Hia power of per«» 
eoptioa mA refXeotivo oteertmtioa give him the Icttoi&odgo of his 
stirroiBSiaiiig and revoaX the aeoreta of reality* He ia the bearer «i 
persoKtalit^i poeseas@s a separate ana Individuai exiBtenoe and ia 
eodoiied with ^ e pover to oostrol oad harness the imiferae and uti* 
l iae i t for hia own ends and piirpoaea* He ia destined to a er^wii^ 
and i^calted i ^ e e in t^e l2nivorae« fhe svm, and starsf hearen mA 
earth all are bocmd to ober hi»« At this stage ve hmve ^ e aaergeiite 
of nmi in the true aenee of ^ e vordi with hi@ restless iifttare»ifith 
hia hop«8 and fearst desires end ambitionSf his Xore and jr^mingSt 
15, Heoons trust ion of Eeligious ISiotight ia ZaXasti ppi8SN«8£ 
niili kilt iMsanM sovtof of isniiBAtliMi tkwA oi^ Mitiv* iNi%#iMilAiitli0« 
« wmlkm* iniiiKUhMiiirf iie is la ft 9«iitio» ^ ^btng* t^« «€»ir8« 
of ovvitt* %ui ««§• Iteii we ftiiA lii tiis T«[iehlr«'l«4PllYftl« H«r« IM 
«(pl« mT^mmlMm %lm% MLmt fm or«at«d out of afttter %«« ris«s tm m 
f«w«rf^ ftni miproDO posit icoi as » ftreo tm4 «roativo ^tug* Za liliSf 
se^fNwnselmiaieos aai temAem with other iioH a^so i^ eirors and f^s l* 
bilitioa aro aMilc«ia^  aid oaargo vhieh oaablo Ills to lairada ^lo vlai« 
t^ JLo MuaA aoB<«yleilil.a l»otli« Ho ooaea otit of tho o a ^ Into a gfupim «ii 
goto the p&mr to hairo his awasr over the vhelo wtXtififMrioua ostatinooi 
baa freodCK to roadi ^avm ^id to prolM into t!io r&ty aooreta of 
ataf»#*' 
Ail thia throws ii^ht np<m the tmt tlstt Iqhal, ^ t octly hollavoi 
in ovolutioa 1»at' oJao triaa to jastil^ i t i s tho l i # t of Qurant Ho 
I 
alao traeoa i t in the snislla -^iXmo^t* He folats out %n his loatorai 
Uiat Snhit was the first thiBksr who mttributod ^^ngos in r^ nliasl 
l i fo to migration sm& eaviroctmont • l'll£ attempts wore fiiT'^er SispXi^  
fie€ by th© 4@3ociatlon mao *aro^om of iwity ,* XlMi»i«(4oskawa|h 
iritli tho first thinlcor bo prosont t^e theozy in a aystciafitio font* ^ 
orbing to his l i fo is not the resiilt of apaaaodio or^ition* It mmrem 
oixt of aattor and mx riainir f^ ott one iovol to another ultiaati^y 
euiainAtos into asn^ "The ooahiaation of pria^r^ auhatanoes prodaoad 
t^e aiaeral kingioaf the lowest for» of life* k hii^er stage of eve* 
luti(»2 i@ reisetied in the v@^taMe kiz^doe* h^e firet l i f e to appear 
•'"'>mmmmmmim0mii**mim 
t«# Bal-i«»^ibrae^t pp 1*3^ *179 
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18» BoQOis8tru»tioii of Eoligioiia Ihoaght Is IslMSf p»12t 
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%» ipMiMMNUM i r i m t ^m fiffttte «Rtf mriflUi kim/tm of tif«t«t •«•« 
• f i^iili l9tii^ lilt %^€i»rt<4iiiift «f mwiiml klasioBt l» s« f«r «» lliar 
%it9 uhleii i t iieittiir iHtiaRl nor f i i i t labi*! 1m% sliarMi lh« ctei»«#» 
ttrl«ti« ^ liotltf C«ftS« CorftI)* tli# first sl«ip li^^A ^ I s iisl«n«ii» 
liirr 8t«g« #f i l f 9 l« thtt di!fi&«iim«l of tte fiiif«r «€ mmtmm^t matt 
8«^« of lo^^t in llair mrm wfd^ erm4 upon th« di»^^ ^ §mm% 9i 
tmiBk mixm ^ ^ « p^ttoofi ^ 41ff^rmtisilioat 4«i^df08 olhor i i i« t 
of oiitoof imlll. w r«s«ti t!i« sl^iii 1^ lil#@r mtlwildi In iltioh la* 
i«2ilgi»Bt ^gliso to »sRifo3t ItosXf l» aa n o o ^ l i ^ ooiile* i^mi^tir 
im toucliod la ^ o ifo litioii vmA^rsmm fbrthor d@v^ep»iit| ^si 
groiuidXr doiraiofo oroel stmturo imi fmer of ^iidefstimSiiig o l a i l ^ 
to niitt nm& oaimlitF AR^O mA tmmmit}^ lNgia«»**^ Roro «ni %m% 
a •«qr o:ioo« ffwuaMaiioo l»@t«@^ ^mikmmJIh^B ^mrw ma tlio noAsin 
l^o r^sr of ovoittt Ion* hmioriim to i t i^ o vholo miiromo with its 
a»ot w^!iiorl^l rlotm^wt wmti^w « i i ooi^loxitr to «rfolYod (^ 3j»«dr 
OB4 cfUdnoHf out of mttor*flio kiaglon of anttcrt l i fo and alai aro 
oot ereatoc^  oa#o^ihily ao iiiAo|Maij3o»t orotioot tim oit aro l^ o 
otafoo of tito oano jiproeooo* fho prlmrAiid ^ oiai^o tloaeati ooiftlM 
kine^ai tliat ••totalis leingdott wAwm vhi^^ ia its tarttf tlart^Ji^  
tra<^aai elisHtgoo oai slon tti^sl^zsiiitioBf giiroe rloo to ttio MttlMii& 
klafftoa* tteo mm9 proeoos of «roltitioa« difforontiatioat eos^oai^ 
mmmmmm»mMmimmm>tmmmtmmmmmt im • i i i n w w n — w i ; i iiiiiii»iWM«i»iiiiwi»w>iii>»iii»«i»ruwiii.i»iiiiii iii»iM»iM»»i-«iii«»<i»«iiiwiiiB»»ii»w»i«wwiiMit^^ 
i% ^Z<l%«l.i Bomftopmt of iotabysios ia Foraiat f«5>»54 
tf» Haalaaa S l i i ^ i l%iK»iil«Calaa (%iioi«lMii> f * M i * 
maA f K H t i r ^ ^ * mimX kimsiiBm §!.•• t i s * «• am* AH ^i» $M 
a«rt «• « • • l ^ t Jl»»|«ilteidwiniDi ham 0wepH»iBglf aatloipittd ^upwiai 
tilt |l^lli««fliy 9t ^alal IflAi^ ^mi w«6m%B ili« tone^tlGii of 
««tti«tiott la i ^ i f e r a l ^ vi%b IteiiPkMiij^** ^•drjr* Ao^filag to lil« la 
lilt %t«iaalag «• liaip« aftttWf ths iadfig«aio ievsl. oat # f lihii^ v« Iwvt 
th« if«.iiHi2ir i!iiiiag im^imm R« s«r<f 
<*Fir«i SMI ft99«ar«4 ia tli« eiaes of iaorfaalo thlas8« 
Sflxt liii ttUMod thorof^riMi teto tliAt i>ioa%o 
for foioro ho Hvod as oao of tho plnatSf 
Btttoal»ri»g Bought of inorfunlo otato so dtfferoatt 
^oA i^oa hB pttsaod fr<n tho iP««|Otail,vo to tho SBlmi statOf 
Ho M€ ao r«i«Bla«tae« of his stats as a f laatf 
J^eooft tho iasllaati<m ho f t i t to l^o worM of plaats^ 
BspooiaXIy at tho tias of sfxlBg imd swoot floirorsi 
I41io Hio iasllaatioa of infaats tovavis t h ^ r nothorSf 
Vhioh ^tmt m% ^ o eauso of thoir iaoliaatimi to tho hiroast 
Afala the groat Croatort as yoit kaowf 
Srev mm Q«tt of Iho laiiaal is to tho hOEOtn state* 
l^OB aaa passoi f ^ a oao orier of aataro to aaothert 
t i l l , he hoMffio wio 0 aad Icaoiciaf aad stroag as ho la nov* 
Of his f i rs t souls ho has ao rsBoaibraiieoy 
Aad ho v i l l he a ^ i a ohoogodi l^ foa his fr«e«it soal«** 
ao« l^oonstrtioti(m of Holifioas Thoaght ia tt^Lmuppi t2Viai^»t 
Itethaafit • * » t% f P^B ^ 
Ih i t f fft I I I p^n* 
• t4T * 
• f IMW !lif« mmm^ ^^ r^ai taotptniot hev i t afp««ini in tli« Ttff«%%tlvt 
yMts in itft ^QMfoitiii^ fe»nt Mi4i«i4tlag grsisflilly to tlie othor r«i la 
nil* «ljiera2.t iPi8«liitiiF»f a&insl tmi ^amm leiagidiis mm the aiff«r«tt 
«ta§«et to ^ 9 8»M louniagrf ^^0 Aittettmt mem&im steps of tlio 
sflMi |jid4er# At f i rs t Hifs ssilos in the 9»g«eiiitzT of vststatiirs . 
ktotisMf in ^ s dolcKTl^ iispls^ of ^rassy flants anS 0.eyei«t Afttr 
Yetgr elon «id gradual laod i l l oat ionof i t pAos^ Into the wM9vMni of 
salasl roaSa otit of whi<^ ovolvos tho ham.n l i f e with i ts dosiiw sal 
as^a l ioos i sins ani fitritoeest idMOs Jin4i vaiuos* 
ttAu %rief surri^' of the fOBiti(»«i of Xb»»i«4ilaeaiaiifftih a i^ ^ala^ 
M$i& Wsmi indieato that ^@ir tho^rioo are surpris tsi^sr in hanrattjr 
vith soi^ra theory of «foluti«»i as presented W iMtrviii* Ho doithtt their 
^re Bot hasei upon the huge and tr«aenaoit« aeieatifie oheerratiatf 
ei^riaeiits msA ierestlgaMoiis* Ittt thigr preecitt the outlises irhi#i 
are so s^t^ ia t ieaUr t aooiirateirt soientifieally and mitntteiy fi!lle< 
W the an^ior of the Oxigia of Speoies* But Ijispite of this etrilclttff 
resenhlmoe there ie the IhadisiieBtal differetiee aXso hetveea the 
•usll© theories as stated ahoire m& the i^dem soientifio theoryt 
I%ii-4«ite^fcavih 9sd Himi both helieve in 8piriti0d.i8iii# fhey do aot 
start frott satter as ^ e alt isate hasis for the vl^ie ofolutionary 
l^ roees8# for ho^ the felakers the a l t i i^ te soiree ai^ grottad of evo» 
latioa Is 9od« Hatter as Xha^i-Hashaimih defiaes is «ily the lowest 
gradatloa ia the eaeaating prooess of 3trii» ieal i ty* fie "viiai^nitea 
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wmmlM^ to #f9iip« tli« b l i ^ t fmm of l i f«««^ HM»«t t&e aatii^r 
alt lwit« riitilMrf ^^^ mm&% IMI d6liis«A as li)def9ad<nl of aBd ii^p«nil« 
f^r^i doi* I t l%a«If innie«@&8 Area Qodt Is only « stagt in tbs lanMllii 
prmmm &t Btfias R«ttlitsr &^t of i^icli «f«lv«i Hie divores «iS noltiw 
fstvioni «x&8t9ne«« lutti llkevisSf does not deflno satter «s deisi <WMI 
iiisrtt ^ t A8 #ciB8tllute^ #f *dial]r eonseioits momaia*^^^i»h tbroqg^ 
UMipf^ fMNMi of ^isitlsatiottt miA m^mimt b«e«&e aore ocmsotosis «a4 
a i r * k l# i l r <i«vi3.99«d# the i^aiQiMiial. ^mrlA &f tmlvefiie Is ^ s sae^  
p r i s e i ^ » f Mviae E S A I I ^ I i t is tlis o)»ieetif|eaiioii of amii#<*^^ 
"Tim miivefst is noUiing W% the outwar<3 and opaqos fons of i&mkXm 
VImn Odd wanted te maifest Hiaself p He oreated a airror ^oee faoe 
is thi seal aiii ^ose U^ is the tmiverse^?^ Here also »e haire M 
•s ^le soitree and fotmtaio of the whole eosaie realit^rt ifaii is not 
fiiyiieal in aaluret i^o ess te aoeounted for is physiee^^ieaioi^ 
teias er hy the laws of energar* (M the other hai^ the liioXe ptooess 
is detexained by the Miriiie k§;mm wxfsA is realised %y s^Uritiifti 
p r i^ ip le imA not hr aeiihaiiieal lawa* Apart froa a U It^is fisoi does 
aot stop at ass as tile h i^ee t «ifei@yai@iit of the ei^ltitioa wMeh af t i 
aflaeatai;? ^issiiag existc»oet is destined to pass mmy into ^ e 
2% fhe Sevelopoeat of Ketapl^ies in PersiSi p«55 
22* Hmsavi ItettlsBa Bisit vel# ] . • ptasCSawal tishore 1^#) 
25« The lleta|h3F8ies of ^xmim p*50 
24# MasBSvi imalaiia iaat iroi« v i * p*30 
2St fhs Heti^piiysies of Huait p«30 
mti titmA, |0 iROtltor# 8« liao h6t&r% him «ii0^«r Itnral lo xist %«»X% 
tiflmtar 9te««iM* NM HSJIO <»m ^« %Tmmtofm»A into P«rf«6t sas* l{«i«« 
ttm ^k9 ixm&mie teipel ii^to ^ « a ta^ of Ferfoet »m «r« hmre om 
mrntv^iim&rf pro^a* Eirea Amtth ioes not %«isiimte It ai^ oiil^ r air* 
Via aa * e t i^ i»g ati^a in llie ufwattd mmt^ of Ufa* 
l<|Nl*8 tliaoiT la ^oroogltly ^if i taal* fha evoXuticmmry mmmms% 
aa pTMastad iDsr bifif Is aarzl«l a^ tmiar Divlao enldaiieat and la 
9«»aa^id %^  Mvlae Agai^ y* St la l i iri^i vital» «p«allvo moA purpo* 
alfa aenren^t that ietamiaaa Ita patli tm& diraotioiif guides Q»d 
eantvela Hia «B«rgliig l,»raia» Sla ^©ozr aosas nes^ar to thoea w^ 
a«it0d %r I%ii*l«iiai^ eaMalli a»i Html# Tha Inflviasae of Hifiol la irafy 
daap and frofatiaid* f^ ^roeaaa la tha 8|^lriillii.i It la flttld and 
aa%4la t^Xl of Ufa and ^aod v l ^ no plaea for ao»«4lviiig and saitift* 
ttloiif Xt la fally InAuiad idtli Mvlaa i l ^ t and la gyoundad Is 
Sliritea Craatlira Bixi^aa^ Bron the dlraotlve* said driring fcroa and 
Srittalple of afoXiitloa la aplrlttiaX* Xt Xloa iM Dlirliia purposet ^ 
l^ lvliia treatloat la loir^« Save la the tltaXf Xlvinsr lotd aaalolXiitlva 
twtm i l i l ^ femaatea ^ a i&o3.e pieoaaat tha idioia dev^opaant md 
afoXtttlont ^ e nboXa advaaoa «Bd tmt^ of l ife* The iUifSsaattoa of tlM 
Mdam tbeoi^ of evoXutloa aad Kodem fblloaoii^ Otaieot h9 d«»tladtta|a 
afp>ai^atloa of Iba sadara tlaoir of evoXatleo and tie liit«rpvata%latt 
of Qiira&io iriaw ^ eraatlon aaA tlie J a i t l f i ^ t l ^ of ^e theoflaa 
praaiatad hg maila mixkeim la Ita Xlght laflleate safflaieatlsr Ita 
laflnaaea %fm his* Hla elk^aotloa to Hia theorar la firstly that Oamii 
^ I S O * 
dNw ii9t timm Mar ilg^t m^ ^« ulUaiktt ttftinrt of vtal.itar «ii 
M llipiiolfliit«ml «• %htt iMTl imvi la litftl«fio»3l ««&lttli^ i t lait 
iHPOiigItt «ud«lr ami 4itmmiw§ ismtmni of li«p« «iiA «BlliiS8t«m to tte 
•04^11 iiorl4# IQIMO. 1I^U«T«« la t ^ er«tttl3f« flB9fiK«a9«f t2a« —wpfif 
df liiglitr twmi^ Imer^ &it aeeoMiiis to hi» ^ I s srcioosa of m»w$m9% 
htm %oltB»r« It laftiiito fossiliilitios to roalisot Re dots aot stop at 
tto freeent a@ata3L maA s^st^ogioai stfuoturo of wmn tmt tskimg tko 
iasj^atloa fitom Baal opwis ^ e iaHUiito vlotao l^r ti^ evolatioa oitf 
•9m§wmm of i»ai« Ho aaf> ttimt to euro tho worM froa f^e i^ eooiisitfa aai 
mxiotr tlt^t la goB^r t^oa by tho aodom thoofsr of ovc^utioa, nal to 
aroato aa attlti^o of ^i»o aaA lelad3.o ttio ftro of ai^aoiaaet far 
Ul^ - MM . I l » l . » MX b. I^lxdf p « f , r » « > . t « k . 
fbaa 2q!NI.*a ovoZatioa^ury theory starta Droa afittor vhl^ ia 
yoaitod W Alwolate Ei^ditrt Suproao Self or §od aai oat of v b l ^ ^tm 
i^ M o^ oonoroto »i3.tifliott3r av^voo* ll^oe tho fom tiat It oooaaoi hm 
•aalfoat 41lffor«ioe tttm those jpreeontoi by luitoriailaa* Its otsrHag 
polat aad 4«etlaatloBt lioth aro sflritaaX# The aoioi^lfio thoary of 
ovolatloa rmmm bo^t soal meA mixiA to oao roalll^^ Xqbal dooo lik^ 
vi«o« lat im tho feraor ease tlM oltlaato roality lo amtter lAilo la 
tho oaso of Iqbal It Is Softf tlio UUIaato ISfip* 
Roaeo He body mA soitX esnaot bo traood to two aiitlthoilaal. 
roa2itloa# f^ are aot onHy laterio9«i4ent bat mm roiaalbla to 
080 reality* Body with Ita »mm9 orgwiSf miseioaf aorvoas systaa 
9mA lipaiat la soaalldo moA i l ^ i o a l o n ^ l s a sad i s related to 
i^tiotoafta'al vorlt* Xt Is tioiglblo aad poro^tlblo rosllty# Bat It 
iiiiiiiiii inm. m»mmm»immmim»>mmmmm:u, mm« M M iiimiiiiii «iwi in wr.mn iiiiiiiniii ii iiiiin • m i n i r in • • m iwiiii 
2A* EoooastraotloB of E^lgioos Sboag t^ la Stalsat 9*121 
4»m m9% l i ^ i r 1^1 i t jys 8iqpBr«t« fymt « i i «i«l^««iiNtl to Hit 
r««llt3r 9f wmX vbiflli Is imittd to i t la wmm m^tTlmm wiyt S« f»» 
^ « t i HiAt li«ft «• ^7f««tl3r pr«t(iltioai» ^•eorilsg to his i t i« mm%» 
v«& imt of tito ool«n|r of oii1b««c9« AoolgiKitoi OS antti^c He Also iiol#» 
aiiloo Isody «s ontorioi or p^jn^^a in oHor to dlstiiigtiiiiii i t ttm 
soul* th« eoiosr of oti^ «*oe<»i lo <»ily tiio tmtvard esproeoioa of tbo 
Dtfiiio Crootito V iHf maA itool.f is v l U in i ts ult^mto mtitre«@o4 
oettiaiioos tlw f ini te «@o«t lying vithin hia m laiae^aiisod ^ t otofMi 
nol. f o e s l b i i i t i a * in oz^or to hm9 m f«nuln« na& eonoreto tUmm la 
tho h«»% of roolitir* Renoe witter ia i tse l f wmolw&d to spir i t enA %ri 
tint Is dostinoA to refills o l^e tivlae oteniAl powers and possibilitie 
t f i ^ Diiriao (^iienoo and MMnm Oraoe* Vhm seen in this iiglitf i t 
h99mm fallir evident tliat tbe detofminin^ lOroe of the l>odr IJI wli i 
end not setter* flio idUif t in sidrit assiuiies the fOrm of bodr In erde(i 
to f t i i f i i it® pXFp&m in tlie present eBVirocnent* I t is the very d olid 
of seeinc^ th%t has tideen the v i s i l e sh i^^ The partridge has got i ts 
leg f^ roa the ele^moe of the i^it and nl^t iagaie i ts beak froo its 
eitdeaiPOttr to e|ng» fhe vilS. ovoltm the sens!hie org^Sf haMstteithf 
hraint epos aad emra as i ts irastriaients to prmrn^^ i t in ^ e hattle 
of l i f e and in the oeaseaLess stmip^e ftar the reailsation and fttlfil* 
seat of i ts eivergroiring Ideals, alas and pufpoees*^ Thus hodr is not 
oreated by 0od froa some isd^endent and external aihstanoe vhioh Is 
iafrepiated vith soul later oOf I t Is not iatended to &erw^ as a ]^04 
or hoae for the eoolt I t i tse l f Is tlie attrihote of the saae reality 
vl^ee aanifeetation is the soul* I t Is the aanifestation of ego or 
tr i l l «h«t i t aec<»aiodates i t s ^ f with the sp!itio«»tea|»era| existeaso* 
The diialistio pietore of so^il and hody is <aily an i l^» ien oreatsd 
2f^ AS'T^xyy-O- ^« -«^ ^jo/i'f? 
W <Mr iMgwm^^ to i ipl«i IbM em mmk i s m^ m vagr ^t MletBii 
i^MinlMt «ltlMii% i^r %9%li Art tlie Mif««%8 of tli« saa« rcAlltr* Bt sa^  
It i i m &im l# t«lc« ^Mw fts i^Rlf us »^d r«ftll%i«s» Be^ Is eiiiy • inA 
#r pmwnl l ^ t Eif« «r will vssivss ms^ at itsidf to aaiiil^l It**^ 
t% Is »et s Ikim silaatsd i» a rtM or « ^ ^ rooopls^Ot i t Is « 
SfStSB Of aoto vhloli ropoot tboasolTos aii4 li^ TO assiand tho ^osBSSinl 
aai stSlilo Ibftt*^ 
His mul ttiat is i@sip»tod Inr 1%^^ ^ m tli@ ego or a^f also 
d[«rlirss Its iKistasoa twom God or Ultiaaio B^t Xt omr^os m;^  of ^o 
8«t»'0giW ^(^^ their iiiterooti^m imd ftssoeifttion ro^olies « oertnlii 
doi^ roo of oooriiiiatieii« At tMB poliib 8«lf«>oeitsei0ii8!ie6Sf the fmHimg 
of i^ j^ oluiod or X^ ffisiQeao Bsisifosts itadLf« the VUl timt assoaos ^ o 
JPMTK of 8td>*»o0»8t imw worlililg through tbea BsaiffMits Itself la the 
lii^or egos m flnito itidlviiital.lt iest ^t this level# the meRtal.« lAdU 
«t tito lover iovdl vos doalmtod !^ tt^ iihsreieait rises to the posi«» 
tios of doalswuioe and creator indejei^ieiiee* Here ire hsve the mBrgmm 
of the UtW^ at nhieli Ihe Ultlsmte Soiility i^evesls Its seoretf satf 
lUntiJ^^s a oiae to i ts ultimate asture*" 
fho sotHf self oar e ^ i s not sia^et iadivisihle aai iasiitslhis 
sahstsaeot as i t Is deflaoi 1^ Al«ahstsl.it to whleh sieatai ststos srs 
related as so aany <iatilitlos aaa i^loh persists as Iffiaovee^ Xe aai 
statie entity heblaS anft over aaS ahove thostt^ It is mst reoeptasle 
or sutetratitm In vhleh i^ mtaS. states are Inhered* Xqhi^  re jests tl^s 
29* 3M}o«p«»i«A|aa^  fpt 21$-*tt7 
90« Hsooastmietioa of R«3.|gloi» Thooght la Iia.aa» ppi 10§«106 
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eene^tlea of tlio s^oX and agr««t with the ob4«eti«i8 that tmi% puta 
to it, to tho eoaeoptloii of aoul aa a aotai^aical ontlty* Kant 
pointa eat I "I think", aeeoi^anlea e^ery thought and la only the 
feisaX condition of thoui^t to the ontologioal 8ubatanaes,and here it 
eooBitted a logieal mistake •Further «Kant aaaerta that ftndeatruetibi* 
lity of the aubatanoe eannot be logieally inferred from its indiTiai* 
bility*^3eGau8e the indivlaible aubatance either gradually or all ol 
a audden mey diaappear into no-Uiingneaa like an intenaiTe quality* 
Xqbal aeoepta the argumenta and agreea irlth Klant that^^deatraetiH<» 
lity of the aoul eannot be proved from ita indiTlaibility.llhua the 
theory faila lAien fudged f^ E'om the metaphyaieal point at Tiev*Zt doea 
not •wrm even the poyohologioal intereat* He aaya that •rmi the 
obaervatiiHci of the psychological prooeaaea doea not rereal the ele* 
menta of conacioua e^qperienee aa the quailtiea of the aoul aubatance 
related to it aa the weight to the phyaieal body .On the other hand| 
thoy themaelToa, being the particular acta of referenoe poaaeaa thai] 
own apecifio being and aa Laird deaeribea. eonatitute a maw world 
34 
and o^t the new feature in the old werld»Seeondly the aonaeioua ex-
Ihren the bypotheaia admlta that 
perience doea not throw any light upon the aoul aubatance Itaelf•/ 
Vaa aoul aubatanoea doea not rereal itaelf in eiqperienee» i^ jart fraa 
•aftl thia the theory doea not give any aatiafactory esplanation ofth 
33* fieoonatruetion of Religioua Thought in Xalam, p*101 
34. Ibid, pp: lOO-lOl 
wmrnt h9 minmtf^ ^ ^ 1 Mitfmtm% mm% siibstAfWMi aontrol lb* mmm 
ir« }pva as i««Nn«l8f HMTf ^ tiiiifilfii«fl«d m i ^til#iMr mwsmw^ &t 
%(b#l0 tti^flimee Is % s^tiUl^f ft oimtianity aiut orgimit vhi^Li^«i#^^ 
Za iii@ptliis Hiis ^mm99f w9 a@Q§ he a t r e ^ wilb Bor^soa* t{> t l i ^ l i * 
iAi« Ills vi«v ^ l a l lie ii6«8 tli0 wmy words of B«rtss«tt« B«rg»«» •«¥»# 
•X |a«8 flran «%mis te e^ati^ X mm mtvm or eoX4« X tm nsrvy or 8fltf« X 
¥»rle m do aolliisif« 1 loole fit i#hmt la ftro»ii< m» w I ^ixk ^ oo»#» 
thlfiit «lso» s«ii8iitioii8t foollagSf voXilioest M O M I «»(ra#i art tite 
into wliieh Bjr «xl»t«no« Is di¥i4«d «ifi!l i^ioh ooXour I t 111 
tiuros* I ottamgo Hioii %«ith9atl eonsin^*"*' t^em «li«i tlie iil»»onmtl^ of 
iho psir^oXo^etid oi^rioiioo rovooXs is tlio p^fyotaaX fXoir saA «o%iXII 
of otir osatiiX otalos vl^out an^ liftXI or roeting yXaoo* ^AMS VO fXaagi 
to Iho irersr i @ ^ of thotio stmtse ^e f t i ^ Vhmt tho^ r ti^ vo « osntro 
ffmi «lileh ^ ^ r ovorlXov* fhis oomM^adh^ ^ «i^r i^ioot ^ w ttmt 
of ftoasatiottSf foOXiafO «^cid irolitloiia Is pir« OOVWUBI om»it«riti oo»» 
ti8i^»a8 ani t r ^ a l o t ff^re XQIPIX^S position iadieatos ^ s i o ^ |8£UN» 
fsieo ^ Bor^iaa Int i i I f ore froa tho posit! oas of ilaso and t iX I io i 
5f« iooMistTaolloii of tmli^imm Thmight ia XsXwtf i»«10l 
97« (^roatiirs Bvolatloat P«1 C l^^  tioSofa t*ihtmt^ 9sv fgiHtct ?r«1)3r 
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Jaats ifb# imve t r i td %m a^pr^tteli ^ « ranlilar of ^9 ^m tlirom^ tills 
ptilif ^tm0. ^99'^mrm%%m &t lli« d<iiis«i9iis «x9dri«9«« Htaie i« i l« t 
|ii« ]f«i4ilr ^ BSttl AS so»e ttoti^barsii^al. istltsri b9««isd th9 eoneelsas 
ia^«iHliettee gives ao sins of !%« H« oAirst "thsrs sr« soiao ihUssoi^srs 
« l^ lasi^ae i « &?« m&sf mmeant in%iwfi%9Xy cimselous $f i l » t v« esll. 
Giar SsifI ^im% ve f@fl i ts S3d@tc»ee aad l is c<mtia»iiie# in €Kl8t«as«| 
s»d ftrs sert^&t begfonS ths mMaai&B of a deGnormtr t^itrnt lioth of i ts 
perfset iS@nti^ anS siapli^tir «»• for or part» vhm. t et&»r wm% 
iM%inm%@l^ Into tflmt I eal l EQreelf« I alvaye etosble on aose parti«» 
eaXnr perception or o^^ert of hdat or cold* t i # i t or tAi&AQ^ lovo | 
w hatrodf psin cr ^easar^ I sever omtoh Btyself nt oay tins tdLthout 
A percoptio&t aud n f^for om:i olieanro ^^thing hit the poroeptimi* )%«i 
ey |isro«p(;ioii@ are resioved for ^ny tise» as h^ sound slesp* so loBf si 
I iaseRSible of myu^tt ariH m^ truly te said not to S3iist« And ver9 • 
B|r perseptlons renoire^ by S^tb aaS eoul^elther t i i i i^t " ^ fiself sar 
soof nor love nor hate aftor the disoolutioti of issr Itoiy*'' This e ^ «i 
d'^iotsd here i& % fX\m or aovemdit of soneatioivs mM pereepti(3ais 
ei^ Esnised by the priaeiple of ssooci^tioti* Xt is a theatre where i a * 
prsssioas pmss ^ d repass sni single 1^ as infinite variety of pos« 
tores and siliiPtioiis* Here ego is a more oonseriee or oolleoti^m of 
sense^poroeptloiis* w&UiaiB Pastesf one of the aost distiiigui^sS iwdefx 
thiaiceraf resolves ^ e s€lf into elesioats of eonsei^ stsness* He prs» 
sen Is the ego as a floir mt stress of thought nxitS. eseperienses* IRiis 
I3.SW or stresm of e<msoiotisaess is scat st i tut ed of the hits of ooaseisi 
BOSS md is naSeriiaed vith a feeliag of personal l i f e i&ieh serviqg 
tti « pNig«ri0ii j r i w i l i i t taemm§$mm I1H» ^«i»»te Ittl« * «|ri(^«»tliit 
m^mtm% tm tfigHite natty* mm^mammm ft^Mrftlug le lil« 4&m ««! 
»y9ittr t» i l t i ^ f ^oyyt i up la Vlts* I t Is ft 9%rmm ef t l ie i^ t »f • « • 
BHmmmmm moA mA m •g^iUta* i r Iraltt | O I I M 4 lo9«th«r«'® *T!i« «ed 
eottilsls « f ^ « f««llaf ttf 9«r9aifil i lUt and l « | at «iisli| « part of 
H M )if8t«M «f t&o«gkt« Ewwf foiaa 9f Hiotti^tt 9r«s«Bt %T feriMkiag 
Is fltt lBdlvi«l%l« ttait? ifiileb leaevs me r«eoll«et8« 7h« aspr^j^atlm 
of tlio fasalag ytOao ^y the pr^ tn t inlsa of l&o^ht| ant t te t of tlit 
^roaoat 1^ l t« ouoeoot^rt la tlie ogo**^^ Aooerilag to I t tho MVitftl 
i l f o la ooaatl^tod of the blto or i^oamto of l^ou^ito ana eit<irlaniit 
0 0 ^ vltb Iho laf l l f i iaal naltir of I to ow* tho alownta of ooa8iolo»H» 
Aoaa hftYOf ao I t wero l^oks en thaof and ^orohy o&tdi up one aeeth^ 
la ttio tlmi of eonselotta llfiN^® Xqhal^ a view la ilfforeRt trm thaeo 
^oaoBtod ^ Wm» and vn i l aa #aaoa# l^o eoRseloaa «qperl«noo aa 
ooB0o|iro4 hr him la ftot tiio aero him<SIo of e^iee-^oroeptloiis oa I t la 
for ftmm* I t la i ^ & »aro eoileotioii or totaXltr of IsfroasloMiifafte 
e^tloii8« fo^li]g8f mmaiBitim$ m^ laoaa* fho laser l i f e rofoalod ao 
atieh Is aot a M»ro oolleotloa or total liar of se^sirftto and ladepitdMit 
atstoSf or tho hits of ooBsetotianees aitta^iljr roiportlag oaeli other* 
Critlelaiag Stm^^n Ihooiy he s ^ s t ia t he does aot l^rov asy light uyei 
the ossoBoe fini r e a l l y of the ego»8e f ie tares the eoaseloua experliMi 
as ooastlttttsi of passliir thoughts aad ^ a s totmilir Igaoras the OIMIII<» 
ailtjr aad n ^ t l Y ^ j r peraaa^t aleaefil la the experleaee* The ocmtl^ 
a a l ^ of bolas hotwe«R passing Noughts imi»^t he aoooiiatsdi t&t I f Iho 
l^laolfle of apfrop^iiitioa w %e grogarloos irlael9le» Booaiase Wm 
MNHHHMnMMMi 
98* Ihliosefhie voiks of ^ivld HaaOf irolili(l8»|Bostett fpt3tO«»91t) 
99t VUllaa #a«esi foxthoole of l*8yo&il««r ( id f l ) 9«1$f 
40# Zhlftt f*t<^« 
ail^r99it«llfli» of l^« fills* mit^oi Ins l#t«U7 m^ iatrmmsSily il»» 
to lt%«t 1^ # iim«r lifSf fto% i i our ceaseiow meperiemft I0 r«vt«l«<l 
to «i Ml « a^l^llyi ««»stfl»l ^moge aai emiiimmm OL9¥$ i« im «r#sN> 
aie vtoelSf a tmitirt e<mtimitr m^ ia i tr i^Aii^* It is ^le eg<> «% unei 
1^ 1 # v« asfreeiat* lit the «iel i»f ip&re^ifimf $&A&im ^1^ t«^l»g«7h« 
«go €m» net txlst over and atxivt tha eoaiaiatsa axpeilfiiteat ar awiital 
8tal^« Tha oaaaeioaa ai^«riaiioa or it«n%al. atatas tliMaalvaa atmati* 
tttta Ifea l i f t of tlia «^« the ^^orioraeaa are 8otlil»@ %ttt ^a aga a| 
werle yti^ at^iraaiataa itself in and ^rattfllli fikm^ vxpeHmmeB iQni||ia» 
aiaaa tha iB;dtipS.iGit3r af affactionat valitioi» and axi>arienoa8#^ %lBMl 
tha mlti^liaily of ax^eil^ieaa in itaalf faraa a nailer* Thara ara aa 
aafaratat ^alinat aoi aagrapita^ astitiaaf ^ t tha aalf alnraotaiiaafl 
with 0mm9 wtlliout aiiaaaaaiimt a ewtiaaotta tlmt aiti fiara m&vmmt* 
t% ia tha tmat OB eaiiaad hy tha ago invaaing the snvifoisBeiit aii4 
th« em'Htenmnt iJBvading ^tm ago* It frooaeia fr«i tha diraetiira 
m9tm of Sad and ilaalf ia ^li^aetiira in mtora that la faiHiS m4 i^a« 
«i|^ltt«4 hr i t s om axsericuBas* It ia a nerUa of aot8| ontaallar 
rafarring to oaa anothart and held togathar V ^ 0 unity of tha 
<liraotif'a |arpc»a« th» tma aaaiste of tha i@o liaa in tha tfiraottva 
and fitrpoaiira attituiOf vili«4ittitaiaf in judgaaantst ai»8 aal 
aaaii^ ti Qtuim 
Tha ffifohia lif«# va have aaaif ia a aohility with a oentra 
aai an wrgania i^ola with a atiel«n8« It ia ^a 8alf<*0flAtrad ^i^ 
41 # Ma«<mstnimtiott of Mii^tmA fhoua^t in Xalaaf ]^ *102 
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9Aimf HHm t l M i i ^ ^ tUt MMitid tiiftfiii ttr* net iMlAttd aani imimmhm^ 
m%i%$m§ tNil liUNiliNi «»• m o ^ t r t set t* «(^ |at«t7«Eiolrftt« on* mml^m 
mM f^is «e tii%«!««ri|ttl«d i b ^ « t ^^ l^is natty is ateoliit^l^r tmi^«# t% 
f^n iMia iMI r i i f f« r« l^ ram th* tmitr of tli« witvilal. thiags «iiiHi« y t i ^ 
••ar ^ t « t » i ^ » l l y i»&|iit«S* t ^ amla l sta|«s ar« n&% ui%mt%%^ im 
serial, oriei' lllee tlis iiiarai«a3. i>^j90ta« "ir« i^ nmst say ttiat a»« af ay 
baiiafa ia alt«a%ai 9a tha rtglil «r l a f l af ay b^iaf«**^^ Hsra va a«ra 
Hia aaity a f a gmrm ia lAiioli tha axperiaaaaa et i ta iaiivitfaal, aaaas* 
tata iKialt sal aa a ^ a x m i i ^ i 1m% as a unity in i^iaii atery si^avisM 
p«saataa tim uliaiaf in i^e l i aa l»re no nia^riaal 4Uatinat&aaa Ittt 
tha aaltip^liaity i^iah is ifhall^y ^a l i ta t ivs* I t ia alimraoteriaad «it& 
^ a ladiviail^a ^laaga and aavaa^t la ahieh tha alaMiita aslt aai 
latar«ftitatx«ta i a i t&rm tha siaslai Mm$ imaiaitarata^ hy apaaa m i 
Tha axfavi«iea ravaa3.8 Itia aia nr t^a aaif as i lraatlva m& 
a^praalatlTa raal i ty whiah ereeitm vaii^a and ia 4iraatad towaria 
«a4te aaS pitp^aa* Tim movm&nt ar ^ a flax af ^ a esi^arivieas ^lat 1 i^ 
iataitiMt tmm^ ia nat imSifaetad a ^ ^aotia» tadlltimlnatai %y 
siiia «id yar^aaaat Zt ta tha i iraativa sad tha pragraaaiva ayathsaia 
af ^^ "fmtimtm atagaa af tha aavwsettt af i i f a* I ta organie gravth 
lav^vaa Hm farpaaiva aatlvity* Tha aoaaeioaa aaperisoea ia tha i m i ^ 
in i h i ^ yaat navaa alaag vith sai ap^rsitaa la tha praamit and at ^ a 
attta tins has Ilia faraaftf iaolciag aapaat* ' Xqhai aaya that i i f a la 
44# SaaoatatfttatiMi af Sailgiaita Thaa#t In XaJaat P*99 
45t IMdt f#t f 
4n nul nu 
•alar • M H ^ S «t Mtt of «ti«atiQo«| and an aet of ottoiitloa oaaaot 
imdorMo tto ««%• of attontKitt «• ito aoviof aad div«etii« foreio* 
SlMar f im tlM vMp «Bi woof of tlio oonoolooo oxpoyiwioo* £vwti tlio 
oeto 9£ povooptioa mf caidoa KBA 4ot«»»iiiod ^ our iHMdioto in* 
toi«o%o 094 oaio* Bttt tlM pttrpooo lioro lo not prodotondaod, pro* 
•oditelodt proemiooivod fixod ^ « I i t i i ^ mbo tlio poroonoUty of ito 
orootivo 9a& originoX povoi^ i tluio giving i t tli« otaop of dotondoiM* 
Oa tlio o^ior liooAt i t lioo in tlio ooloetivo and dirootivo ottitado of 
tiMi ooK or oge* It io • fonmvd Xotii idiidi poisootoo ond eolouro tlio 
proooat ototoo and roYooXo thoir futoro diroetioa.^^ Ho ooyo, "THo 
oXoBoat of piirpooo diooXoooo « kiad of foroard look in ooaoeioooaooo* 
Pu2^ooo ooXoor aot oaXy our proooat otato of eimoeioaaaooo but aloo 
rovoaX ito f^ttiro dirootioa* JEa foot, tHoj eonotitato tha forward 
puali of oar Xifo, aad timo ia a way aatieipato «id iafXooaoo tlio otatoo 
tliat am yot to bo* to bo dotoraiaod l^ an aad ia to bo dotoraiiaod by 
80 
alMt ougbt to bo«^'parpoooo» oado and idoaXo fors tbo voiy ooaoaoo moA 
roaXitjr of tho ogo»mo ogo h»» ita AiXfiXla«it and raaXiaatioa aad 
approoiatioa* Bot| ao «o bavo aXroady oooa tbo purpoooa and idoaXo 
aro n^t atatio aad prodotoraiaod of tboir falfiXaont aXoo dooa i ^ 
ii^ Xjr tbo ogo* a aiAiiovoaoat 9f tbo ultiaata dootinattoa or ^ lo ooas* 
mooaoat of aa ora of poaoo aad eala* ISio proooaa of forwatioa of aov 
idoaXo gooo on aad witb it tbo proooao of porfoetion aXoo*Tboro io 
tbo aXtiaata oad| bat it io Xibo tbo OTor*iaoroaaiag and ovor^np'ooiag. 
beriaoa* tbo ogo a^iiovoo tbo ono idoaX and tbmtauid otboro brigbtor 
I I » Ill II •!« I -11 <i I .iiiiiiiiiiiiii mil • mm in n i • i m in • • m iuii.imw • » • • 
48* Boooaotmetioa of SaUg^o fboai^t ia loXaa^ p»54 
49# Ibid| pps 64«0ft 
60* AMnaHiHiamoQmt, p»ld*it« 
mm* 
MS 
ttil9 « • iMnNi Hi* i yMKi i i^etart of ^ « fiftito dstf of tht l » M t l 
901^11^ ^ %^ mm^ XI is %lii HusdNBitntAl 8«l.ff the t a H lidli^ ^ tlMi 
•l^ppitifttiim Oitf t Hk® @Q3.f us i t is ta i tssif« nwt^ wft !iav« ^ t t i f s 
sni so^i i i t r irtisss s o l t i ^ i e i t y insidts sf i ts l&strog^ee^tt e^fssisr 
|l»i«i m vmi%f ^ i t is i^ i^f i to i t * Hsrs tlis elMiotts ars aot s^psrsts 
«r iittscQsl to m» enothort ^ia^«]^os«i togo^or ia somoriesl ^Nlor 
Int s ^ t iato eaoh otiior or potsosto o«<^ oth«r« I t has noveltsff iq^9ii» 
tsaoiirt orosllrsaisa ma& paarposo ss tveoneilod v i ^ l^osdott* S«ro op 
mam Sm oimti^t v i tu rosl.itr tJist ovorfloisi frtin s o«etrOi v i ^ mm 
osinSi^ fiiifliigo «B4 »iiat«eimftod vsristioitt ovor growlag mA mm 
mamamlmg Wm m wmm or s^r^t with mmp svoUiag and firw«aNI mekm 
I t is ito r o t t l i ^ ^ t iNffOvds th« oHiio to tlio nitinato isiituvo of Hio 
rosiity wMoh is ^ o sooreo Mid mraoiid of ttie t^oie asnifoid sad 4ifWo 
gottt €9Eisteiioe« I t rof loo^t m$3pvmm tm^ amnifosts tlio Mviao Oiovy. 
Si^ MT IRO ^f^iii;iRi^« Horo ^m have %h» i^ii^^o of t i ^ rssUy f«^# 
do f i ^ v« liaifo ^ s piot»re of tlio rool or spprooiative s«lfft 
Si%lMi distlnftaislMis i t teem tfoo off l t ient soif* the offioioet s ^ f is 
di fforont f^ r<»i tbe ss'fX'OOistiYo si^f lutt ot ^lo saao tiias i t is 
ergmtmll^ i>«ilisi to i t * tlio BeO^f m ¥o lisvo 8o«it AmNil&pe im His 
l»osi@ of i^^niosl or®iiiism $m4 is i^ood is ttio ife^iomi. oi»riroiai«Bt# 
2t Is eoBf^ rostod vitli Hio iiot«eoif si^ vith i ts o{>poslfig sal rotsvAiag 
fROtOKV si3d forosst Xti oaNl4^  to Imiid the persomiityt to viso ia ^ o 
$1# fsy»M»»4i-Wsihi*lti i^t 1i8»l49 
•99am U «v«^ti«a« 1% liM to ooM ill o^tatt witli t3m tieUnua wosU 
maA to64U »«Uitioas «l«li t!w •xt«raal world ia ov t^tr to exploit i t oaA 
ooo i t tw i t s e«B ^«iofit«ilioii i t ofitoM i s roiotieii with tho oxtoinoi 
W9itl€ mt ^10 aoro wt ih9 world of ^ooo oad owrilol tiao i t oooiaMo oa» 
otimr o^ootftlio oftloiont oopoet* tho offieioiit oolf io tho emot thot 
tho opppooiaUiro or tho rool oolf dovolopo round to oorvo oo aodiotoiy 
hotoooa i t OBd tiio oxtomol ordor of tiiiingo»It i s lAiopod oad aooldod vtp 
w> Vm apotiol ordor of things «hi(jh «ivo i t i to oon outUao ood soriol 
Qhoraotor. 1!h« oolf that tho oooooiotioaiot o^iool doolo with io this 
offloiont oolf idiioh io aistotcoa for Um rool.Wh^ thio o^oOl oa> 
ploino tho oolf oo tho totality of aatuoliy iooUtod ototoo, i t oae* 
plaiao i^Oy thio sldo of tho oolf, ohioh io oiOj oarfhoo dovolopod 
hj tho dynoaie roolit^r, ot whieh tho quoUtatiiro aoltipUoitj ooouaoo 
tho fora of tho <|usatitiwo 96A diooroto aaltipUoitar oad smro daro-
tion hrooko into (iiaontitativo ototoo* **fho oolf horo livoo oat* 
oido itoolf OS i t woro, oad ihilo rotoiaiag ito unity oo o totolitr 
diooloooo itoolf oo aothiag aoro thoa o oorioo of opooifio moA ooa*» 
ooquoatay auaoroblo stotoo. Tho tiao in «ftii^ tho effielont oolf 
liwoo io , thoroforot tiao of whioh wo prodioato loa« oad short* It 
i s hordly diotiaguishohlo frea opoeo* to eonooiwo i t only os o 
otrai^t lino oo^ poood of opotiol pointo whioh oro oxtomol to 
000 wg t^hor liho oo aony otogoo in o ioamoyf^ tho ^pprooiotiTO 
oolf thovi^ ddtorainoo tho offieiont oolf foUo hook or roeodoo in 
tho hoolKgroiSBd* Xn oiir oMtstont poronit of tho oxtomol world oai 
hing f i^Uy ongrooood in our ooeiol ond pmotieal l i fo wo ooaplotoly 
looo sight of it* io aiotidto tho offioioot oolf for tho rool oolf 
ond dofino tiM ogo oo tho oggrogotion of tho diooroto oad ind^p«i» 
mmmmmmmummmmmmmmammmmmmwmt«••••Man. mmmmmmtmmmammmmmmmmmmmmmmiimmtmmmmmimi m wmmmMmmm- mw wmmt$Hmmmmmmmmmmmmmmami^mmmmmiiamtm 
69* Booonstruction of loligioao thoii^t in lolm, ppt 48«49 
«li^ «to «lfr««lfli«tvt ««lf vM^ liPM la m^Mt 4wm%iQn or In aia^t 
Hi* •ffi«l68% e«lf INI ^ft kosniil Is lo the rtad* 
the ii9^r«^aliY« atti • f f i e l ^ t sdlf ar« aol tls« e$ipoeit« sai 
aatl^«lieal. i*«ftlltl«8 Iml are the iispeota of the tioie r«al.il;r*lte 
•elf ie l^e one indlvisiltle real It r« Xt Is ^^Bigmte^ as api^teiatlf 
as It Ifi la Iteeify ^ e gllaipee of lAileh ve hftve tlif«iigli 9mm0.9m 
mpmimB^t sedltalloD er la^ltioa* ^m It eosiee in re la t l^ te 
the external, realityy i t traii@fortsa« ttouXda end directs Itself 
ate^ilng ^ Its dei^nds* flireii^ this aeeojsttodmtloii vlth Itt It has 
l i s sIsBp and Is deslgaatei as efflsl«it self* 
The 8ii.f» thEts Is prlasrdlal and the laoet fuaasiaental reslltr* 
Z% ievelsp» ^ e s«ise ori^Sf as Its Instruaeiits Ixt order te deal 
vlth ihe mifverset ss ve have seen slresdf• It also develefi tlie 
mmUH f&wmm nud f&mw* It de>y^sfiit ooBselousiiesst 8^f«*#aii«l9as« 
»«BSt lat^Pleeti mm^t moA ltoi^mtlon«^^lt le the pmear sad 
fesB|hil|% liAerwit la this dyssmle snd llrliiir r e s l l ^ #ileli 
ea^sss ihwBselyes la direiireat aad aimlfisld riote^ss»lt eieteraallsi 
Itseify solldlfLss Itself aad ftidirleates the iraraeat £»r It la erdei 
to adapt Itself te the ext^rasl envlxesaeatt te linrade Its harrl«rs 
sassesslUllsr aad Is ase thea for Its owa h«ieflt« Xt has ^e pew n^i 
miA p^slhl l i t les t>r assualag ^ e different aad dlwrg^eat feras 
$4t Kesoastraetloa of Sslli^oas !I%oa t^ la Ifl3aa# p»49 
55# J^'-i^^*^^ ly Kfi-y^-^cx^ p'l^ 
tMMp* I«^^i i» 9 « M til «ailgii%«i l is mtmH vmS^ mA %& fmf% «m 
AH to •«%le«t« §smB&imammB l>«t»g a isfl^etioe ttem l i fe I t * 
m»9 9f tiiyii<»i 0 ^ a 8tA%« ^ s^lfo^QfitiRtrfttiQitf i^i«b «nal>t«t 
^ » S4^ le tetiil.« l^ ft ir«0atl sit«»ti<m aad te liiat oul a l l ttiB«x«* 
t«i ana ftssoti «ti^iii i ^ i ^ have BO !i«Eiriii@ 9^i liM fr«8«al ttetioa* 
I t I M no if«llri*t«flA«dl f r l^«« m& sltriidn sad •xpsBia ate«ftl«g 
%• ^ 9 4«ii8&is ttad rtqairoatiite of thit situfttion*^ St has tli* 
sMftiag aai tli« b r l ^ t ««i9 r^e or itaelsiis la OMitlamtlon with til* 
idiil« l l f « vlth iiai«i«niiiiM mttllii«s €»d is eaitrwM^ nitti a fr lai 
^» t is tm% v«ll«i#fln«A# I t l6 er««it#a out 9f ^ « c^ideiiaatioii tr 
i^ Hityttetioci &f the iBor@ «iEt«fi8iTe pd«^ » or tho dyauiio lIvtaiE m4 
«r«atlve vattllty*^^ f ^ self net oel^ eroatas eonsoi^ Mffifioaat I t alsQ 
aplits I t into Istttitimi ani Itttd^laott tim ia^it ion ms& latallaat 
are tfao two faaea of ^d Bmm lliriag mai dynasla l^ rooy oae towifis 
its voiy aouitia ma4 tmmtmiM aaA tlMi otiiar ^wi^ rAa tho pharsiaal 
r ial lt^ with Its iraetieal ittlllty<^ latultieii gliraa tbt oliia «f tiM 
w&pf «ss«i#a of i^ Qltinala Isali^f vhilo ttee Istolloet holfs I t 
to Insert I I saoo^wf^lr in %fm i^^losl ini soelal iei^Lr<»»«it«^ 
|&^ltio» wsmdiM ^ « irlataa of r<HiIi% libiio IntiOloot sorviHi is 
^Hm OflQdlo ^ tflrtfH to illiiiiifio tbo fath of tho ago la its ^asiitt 
sitnfo i^Krftif^ ii 
tbs Silf as iaplbto^! bora my 1M dsolffmto4 as tha soul. Von 
va mt^ pas® OB to Its r«lati08 vith tlio 1be<9^« 
immmm- «> < -"• 
$% Rao^iStfiiotidii of Haligioiis tl»iiight la Xalaat f«42 
9i» JMM-ai^n^li 9*199 
Zt l i iUfMi^ r Mtn ^tot btt^ ar i« not «it«znAUy l^ d^(M4 «& tlM 
•eta* Xt i s -UM vwar «Kt«7niaiMtloii or «i»4«etifle«tloii of tli« oroo* 
titOf d^ jrnmle tod li'viag toroo* It 1» tht wiXX that •velTts body 
in 9f6mp to oaMoato ito pitvpoooOt • ! • • and ondo* Tliis i|Q»2iniotioii 
briago oeiil and bodiar vaxar eloso to oa^ otiiar md aiinpllfioa tho prob 
l« i of tiiair roXati«a« Th%y aro not t«o Toalitlos ronnlag parallaX 
to oaili etlwr as two eloood aaratoaoi oa^ gevamod tagr l i s ova lava 
amA vitli 00 intorcotirao botvooa tbOK* Xqbal rojoeta paraXlaliis 
altoiotlior booauaof In anar font It vodueoa aoyl to a aoro paaaiva 
•poetator of t)io b^ppoolaga of tbo bodjTt thus robbing i t of i t s 
aotivo aattiro aXtogotbor* Ho M^9 i t ia quite uaoloaa to rotain tbo 
•otti a^ a* a paaaiTo apaetator ar aa an uaaoasaarsr appandaga* Bo ra» 
Jaeta intaraotion aXao* Ha aaara tbat OTan i f wa roeogniaa tba poos'* 
ibilitkf of intoraetiim bot«o«B tha t«0| wa have no obaarvabla foots 
at our di^^aaX to abow idioro ojoietly tbair intormetion takaa plaoaf 
and 1 ^ ^ of tbo two taicoa tbo initiative • Boeause of ^lia Xiaita* 
tion tbe power of initiatiTO oay be attributed to astir of the two 
wbiie reduoing ^ e etiter as a eonsenting partawr* Here againi aouX . 
so ia liable to being rodueed to a aers seeondargr position* The aoul 
ia an organ of tbo body vlii^ es^loita i t for plijraiologieal pur* 
poaeat or tbo body i s sn instmaent of the soulf both are e<pal2y 
true pr^poaitions on the theorgr of interaetion* There are» howoTor 
59* Beoonatnaetion of Beligioua Thou^t in XSISBI 
p*iOS* 
liiii» iMito litrt^ SttHI^ i t to iBi^ NMit* tlwl «v«a if ^m bear 
^i i i i ti» ittllimtiiRi* li«ii«»« ^mtw of oMitioa t«fii« to shov tiuit 
iotr t i ^ s l^o iiiiti«tiir#» tt^ uim plays ofOy a 9«iMii99 roXo ftt « 
ioflaito otago in tlio d«volo|iBMHit of «iiotioBt ^^ ^^^ is o<m«li7 
%wm 9i ot^r oactotml stt^i l i i^ioh are eonataaU^ ^^oj^tng m, %h% 
miMm Wmtimr an ^otlcm will grow fartheri or tltit a stlnoliis viU 
«^ tUi8t@ to mrk^ iopoQds <m asr alt«»dlng to it* Xt is tho stiBi's 
«cmsint 1^ 1 eh oveiiittmliy &9ei4&B tte fats of an esiotiem or stiiaiaiBi 
Rsnoo 10iaX rojeets $%ra3tl@llsa as mil m iDteraotic»}« Aecoritiig H 
him tijsro is no metapl^sioal, ^ a l i m of tho soul and bo^« tteoro is 
no gitlf or oieaip^go botvoon thsst loth are th@ ez^eosioos of tli« 
s«Be rea3.i^| titer '^^^ Of^astituteS of tho saae stuff* tbe 3ml it 
• srstes of aote maH so is the body* Bat while the ego is Sj^ i^* 
t«isous aetxi'Vi^f th$ mots oompsoisii; the body repeat thesis^ires» 
"fhe body is aei^ssilated aeti(» or habit of the sooli and as mmh 
oadetailiable from it« Xt is the pannneiit eXwent of eonsoiotisasBs 
vhiehf im iriew of this persaiient oXenofitt aj^ears frois the outside 
as soiaethiiig stablSt" Btm9 the body is not external to ^ e soul 
or i ts aeoasMOdation to the extemml ¥0rXd« Xt is the habit or 
proiperty of ^ e scsii* No doubtt one is distinet ttQw the other 
bat there is no eleavage or asti^eeis betve«n tt^n* There is a 
dif ferenee of de^ pree ai^ »ot a dif ferenee of kind* 
ib» seial is r«3.at«d to body as Ood is related to the wntwmmt 
he t&s univalve is the ob|eotilisatioii of Oodf the body is ^ s 
i&« Beo<»»tnietioii of RoXIgims fheqght in XslSMf ppt 10^I06« 
833^ ^ a l ^edr Has i t s mmm9 «mA iiittttl l» our ftmil as our ««ttl 
liMi H« i»»ir«« a»l fi!«i»i In Ood* tD« re^atloii of t ^ »o^ idth lii« 
IM^ lie i«ooribii oi ^ # ai^oigsr of th« ri^atlon of @od vith tl» 
isiSvoree* It is aot $iae«i »t soae doflnito or jpajriiottlxr point 
ia Ihs l»oi^t St i@ not idsntieal with the teo^ oitti^* It le i*^atid 
#to itf i s m in eonlaet witti evor^ r atoei of itf poscstoat^ and iii^sts 
i t tlifough aaA tbrooi^ and at t ie ^me Use ie ovor m& i^ bovs it* 
It i i Heifer ias i is » ^ outside t ^ h&Hf^ aei ther proxlaate m»t 
Si. 
s«Darate tw&a %%$ ana yetf It is ^ oontaet vith i t s ewer^ atCHSt 
ftisrs is no oimsal relation between the sou}, and 4tie hoS7«Both 
are r{d.at«ci to and have ^e l r sotiree in the same resdity ae^ e3»»» 
otite the purpose of th^t r ^ i i t y as a single and iniiirisihl^i Of!ga» 
nis vhols* He m^»§ "i&sn I take up a hook fros my tahiSf w ^^t is 
elagie mni iitai*ri8ihli# It is inpossihie to 4r9M a line of et^migs 
between the share of bo<!^  a&i that of ciisd#<* 
The hodiy is neeessmrr fsz* the expression and aanifeslatioe 
of the so(iI« loth have their l i f e and sipiifioanee ^m the^ r sure 
B% ^lat 
related to e a ^ other* "^  this sontentlon ao^ iead us to thli^thsjr 
are e^iaaiiy ai^iilloant m^ laportant to eai^ otlifer* ^tA i^ea vs 
judge his i^ole position «o Had that the soul i s not o i ^ the 
aore lUndaiaeRtai ^ the two hut i s also the mrw souiae of the 
hod^ « Be sii^s that our ho#^ owes i t s «cis tense to tha soui while 
our soul has i t s s<»irse in the Mvlns Healit|r« III IW.|lMH«l|lilSlWllli 61* Beeoi^tfuotioii of H^lgious l^ought in lsi«UB« p^195 
6Z0 ihidf p»io$ 
69t 2Bhoor«4«A4< f^ 9*1^ 7 
&iiiBiiiiA..# iXiiiWiiiiB iim 
ttmlf 6mB m% yi^M !»> as^liimistle ^i9%mm!Laljmt to aatliMMtlMI f i r * 
maoAm and c»flB»ivioaI tii^mr* I t ! • not booad u^ idlb aon^ttnlMl nMMs 
i t r t ^ ^ i ^ s i M l XMNif with tlM atotflaei^ Laing etmAitions •xtvnMlIy t r 
taiSJInBitar as is dosiotad }sef ^tut MMdittodUMSiX ttf IdUH^ii tliMiriM olT 
Mitt^f «M«& watAv tte iii«l« imiir^sis iate a<»l«cui@9 and atooM « i i 
int«e|^p«t tba wmAfX $a& tiia ^sf^holjog$jMSL pbaocnena ia t&eir U|(btf 
^Hia fffrttmrifiifl i ^ aattav* aoid siaS tie^ ta vli^d ltot«EttiaiaB«Aaooi*ftiiif 
to Xqfbol tlio ttltiaata raalilgr ia fl^ aa and araatiiWtafid i t ia tliia I M * 
Hty i^eh ia MOif^nHad ia t ^ aalf of mmmTi^B a&%ui« of tha aaif io 
intiaitadt m i ia ^lia iatuitiaa «• ^ ^ t ^ily liavo 12M rofalatian «f 
tiia ititimita mwmm^ of tsmma ^aapaoaali^ imt alao of ^o disrnande aaEton 
oif l^a BiviBO dtalit3r*2lii'oaid^ tlie ianadLa^ oi* diVMtt oasiMm^aa a^ flM 
fUTidwiaiital or a^HPOoiatifo a^lf!«• #at a diroot s^ av^ Oatifla of t ^ t»i» 
•^ i^ kiyio oroativa f^ wpooi of tha gSieaatio t i t a i f ^ ga>of HIM origiaai aad 
•pOBtaaaaaa Uviag aotiia pom»$ tli&t pwfmSmp wnifoats and Inabbiaa 
ovaaaroiMvat «nd abicii dsivaaf diraots ma& guidoa tiM «bia« ofolotiOBaigf 
* 
«iV«MRt« fNi Mia •» | l » ft»lt« si^ r«^l««t« lilt f!r«* •9aRl«B«»«i ini 
iyamit i l M f «f lii« ^ l lM i t * fMLltr* 8ini« %li« «iiir^«« l i »»% aiiihi 
«f »«li»r* tit lli« i^ipi|«ml miA 90«r«iioI^«Ul l«ir«l« Fre«aomt OB tli« 9tiM 
Iittait is iimilat»f •trnmal mM vmXly rtal# I I is Ih • ireisr M^aie* 9f 
iTMiMif ftoe^ilni to l^nl ISf Wma$ aol A atr« institlMii mt 
lifytlliMiBi tf« ialttil i l an4 *^lr««llr |)6r««iT« il« f&e |»y«liQiflti««l 
«9iwi«M»« tti r«fv^ii«i lo Wf 1^ nol A aiart eeili«ell9ii #f th« |«filii« 
8lftlo9« mt^ m wmmwUmml anii 4l|«<»r«l« M i l l i ^ l 0 | ^ «MiMilIy r«lAl*i! «i^ 
4«l«radiMid« XI l8f ^ 1 ^ d ^ ^ bum m iftsmie i^ole i«i^ d«iefaifi«8 
i ts ««livltr 9M m^^ l is aol «if i$aL&^#i^ ll«m Ifl i^l m a a l l ^ of nm» 
I1li i lt»i aoliirQaf as ^m mmt4m%i&nia% $al8 l^nmrit « l i l^ as m w»t9 
salsfiMl iB>r«Qa l l # t l m 9m^®w§ glail%lar«4^et on ^ t mrflnK af i^ai 
la uliiim lli« slvoeeasl l^as ^sr ls Ibt prevailias ^^ismes mA al» 
liaalsly tdaiM tk» %alll«e ittrsf is nt l wsa ^ Itis slr«eglh of saas 
iaaira mt aallir^t iml I I Is antrioi oa la ¥ha oii ^ ^ « furpisiirs 
@«l,ff I r 1 ^ wfeala fttaaaal i*<i^tl^« In Ilia asl 9f 4eII1^faliaa tlia 
slaaaal of iaslglii la tally imal l^l f aiiiali ilsalassa llsaif ss a 
laal m9w sad niN^ irs Hieaia'a a^iaasssiai af sasaaUoas* aa Ihs c®o*a 
ai»9r«alaliaa af l«i9oial,« spiliid ma. mssmaX r^^llaa of Ibia^s* XI 
iptli«i Ilia «ieo lo atita a #iolae ^mA 8«&^l i^ of Ihe reldvuat 4ala oal 
1* IiSsalysH Ft 107^ 
«f ft mmfiLm «b«|« in wimt mf ^* ptmmil^. jiKstpm9 or iNiX» H% to Hiii 
«att9MMi v^tib I «tlifilly mtlbi0w% la r«it«tel^ ^ m^m ^m% ^msflmum m» 
mt ay mitiMiwm^ as a petai^ Kiil amiaat fiMi «»a^%lal future of a for* 
yoaiva aftt Is tia idal«e af a f^ara slla^tion vhiah data itat i^pei^ 4a 
ateit «f «By flKiiliSiialion in <ti@ t@rai af ph^ialogsr* ttm txuth Is ^at 
^a anwal atoia ^araia va tfir to ti»i a plmaa for tlia i@» is tissif 
SB mrtlllaial. scxaeiftiatitsn af Hia e^ e ll»r its parposes* tlie sga ia «i3U< 
•< apoa ta l,iira ia a mw^mt ^imt^^ mtA lie smniat stiataia his lifli la 
i t vi^aat rsiaaias it ta a @ t^4Bi viiisli i#oiiXd Iriira hlK aoas kinA of 
aasttfiiiaa aa ta tb« iMitavioiir ^t tbSa^ arooad his* Tha view af eoHrm 
mta% aa a i^ rataa of eaasa mi4 affeat la thus «t iadispei^abl® iaatfti* 
»«st af tha Oiif snd w»t a final, axprossi^ of the a»ttiiro af Hoidity* 
Xitfaoi ia iatiHfpratiair Sattsro ia this w^ r ^o E^O andorstanila fta4 
aastors its oairifoaaiatf m& thsralair «^airos mid saplifi«s its fraa» 
^^ as fraaiea is a fsat diactoaoi lif tho a%esrv%tiaa of tht te^^i-
oaS. Oiq^vioaea «B4 b^  ttie stiaSy of tha iatolligoat helKiviour# Haro tha 
ai^ l^ aaoh is fsj^ ^oSLofioal. t^ioli roiromlLs the finite egOf aa a pitra isiiN 
tiea iflilah MI an iaiiiiaiblo i^ala a^rpotimiXy oreatas mni emrii^as 
itariff or ia ^a ^meia of lBer§9&a$ gtmm l$k9 the plsataf a ftirar 
tslat trans lOraias its ioairas umA Hewara tf&m aoasat to tmmm%m^ for 
XtMl this grow^ «ai Serelapiait ia iataralaad fraa wi^ia* It 
•MIIMMiM* 
m IIP • 
i t o i l f wi Hist lb* flall« «s« li'fMi In par* dwration w^eli laplita 
ttA% i i is Mil f«ll«r«di 1^ Ik* Bering tSa«t %it% U timtmHf m^k pm$»m 
g 
B«flMi Hie v&zlil»f Ottl 0f Mie |r#<*>«ri«ine<! fOftl or lh@ pr&i<d@t@x«lB«i 
flflttf 1»8 no fl&eo fcr firoo^w «• Difiiie or hm t^ii* la %«a.«4i4o^ «e 
%m9 mHy tlio viilea a^tfrialslimt ^ t ft HFM Aotoxiaiiiliia aitlr Is • 
diftgiiiftft^  2F^ « vhi^ ti^ BO pluoo in It* eys t^ for fro® ennrftl Ofwlo* 
Horo mm hme <»il3r ^ stugo on ilhieh ftsi^to firo ondo to noire ^ ft leial 
of f t ^ froB %9hl^«' But i^ilo Boriso» rojoeto tho toltologleiil. o^ro* 
etor of roolily ftl.tQir«thor in crdor to rotftin tlie portftl of tatwm 
i44o offlii lo reftStllrt IQ^ S^. rotftino 1% l» A i^idifioi I%»XB« 4OO^MC^ 
lo liis T^oolfl^ dooft not stom thc» fiseod Ittinrityt ft lltr-oif fixoi 
4*ttia»tldit to vh i^ tlio %iholo oro^tion to nmttigw t% taplioe maHjf 
tlM ftotaft^llftmtion of IKo ofOB fsoslMXitiiOf ^ds ftaS pisrpooos ^ tmt 
lift in ttio %ooo9B of r^ilitr AO ft3.roftll^ l)»r«od mnA mmslketm&^timf ftro 
porfotufltaiir orofttod ^r l^o oi^ itsolf*^ Ufo io itirposivo in tho 
sonoo tliftt it lifto ft a«loeUvo ftttityd#i is oi^Me of utUisiag tho 4lft1 
8tt Hontr BohiiMit Orofttiiro iiiroiiitioai (iei#m MWmp'j)pp» 53-^9 
#f lait s ^ i t a l vc r l i with r«f9r«ied ti» i ts d i s aafi f o r i ^ M ii(i«ii 
i% mtm,%m «iA ^as Is «at|ftM« of atot^Utislaf i ts povors and fmaif» 
%ilitim$ flwis l i l t ««lf Is « ^rovii^ «iiS eJmms^m reaJlity vhose ftre#» 
4 M I i t net rsiitriiSlsA to watint m, eleio« telwoen !^« diffsrant ir#» 
istiuniiiied eimrsts Imt lie hi i»«if ersstos and detersis^s his futiir« 
eonroOf r a t ^ r Iw oraalos his lUttire m4 tixm rsalises his mm poirsm 
and 908Si%ilitiss« 
Tim f i a i t s S9SS ss XqV&l fres^n^ then srs ths s«itro8 of ths 
frss i f iUf £18 ^ymmii& f»ro«s iiuA ereatiire poiroi«t m& ths omiSA}. ohaia 
in l i i i i^ ve ^aee th«a is onijr «n a r t i f i s ia l oonsferaoiion of ths «gos 
fOr thsir pfftotioal ptirposss* Vh«R thiy oiter in rslmtion w i ^ t l » 
worli of S9&00 thi^ i^olop a ertist lurouafi ^ « B and i^^t is ayasstis 
and IUidiirlsil»3.is i^ole at hott^i asstsmoe tho fers of 4iserots mtlti« 
pl isity tmA thus gst ^ « stamf of «Ktoxtial order of thii^gs with their 
spatiaOL featiir@ of atntual isolJitioii* ffore vo h^ve only a po^ooti^m 
of the Iteadaffiwtai seif neoSoi in the proeaot mrirmmmt for tho 
prsttiSfti pfirposes of the e@9» Thus fetters vhidi appear as esEtema], 
iBpositicms are the ocM^tructioi^ of I3ie e ^ i tse l f and are neoossaxy 
to sxpress i t in the spatio-»tenporal tmiTerse and to eisrioh azid 
anpiify i ts heing* Bat this praetioal aspeet of the eiso a«rr96 as si^  
instrwent to the real s^f# When i t is fa l ly io l id i f isd and 8tr«igth*» 
enedf i t rises over and above these fetters or t^ese a r t i f l e i a l eons* 
traetlons and dispenses with thea altogether* Ra^er they theaselves 
m*^' lepfpe«*i*»ienpMiHaHiMi»WH^^ 
l.set#sst p*108 
ftm frm$mt 4om not Inply ^ a t tlw «0»««4iUvit7 In »t ir^ |r 
imi^%mmixmfi mod i^9rl«i«ii»« It Is d«^«niiii8d tmm vi^ii i i It Is a*» 
t«nila»d ^ lim All«iMiitt8iv» mud ^%'»*mmstr^mmi'99 OaitTf ^ ^9 
Biirlat IS^wsie Creative lgo« mm»Xy @oa« Qai vhile erimting eadsttm^ 
T0$m3LB His #t«ri»i fossibiiit i«8« la <ith«r vorde th« «li#I« Q^lmttal 
oad diYttzvflBt riMlitiTt th« i^ole imltil^f^iitis ftsdstviett tin4 the «eBi«r» 
lUl psgeaiitT r^ 9f l i f t «i4 mind mre the revQlmtl<»!S of the Dlviii« 
Ht«raii3. poaeibilitiea* God ortiites tb« idiyei^ti reality wid renSers 
im^ttj^Uleity «i@rg« oat of it# Ho aussigns to 0f@ry thing i ts destiiijr 
and Aotitalists i t aeoorditis to it* thore are imtiiaeraMe and different 
destinies* God assign® m/tti of thee to the different ereeted beings 
vhish estaeli^e flies la the ooiiree of their eaeistttiee* But Hie destiny 
here is not in emifliet vith the id^i of jure ftiration irhieh hes 
he«i deserihed «8 %fm f)ree erestiTe ^etiirity* 
It is not the unrelenting fete vorleins from withoat. "(^ the 
other hand it is the tine prior to the disclosure of i t s ^oesihilitiesi 
the t^M «hieh is trm ttm. the net of ^insal 8e<ia«ee« In other vords 
i t is tias felt ai3d not thmight end Ofilou3ated« It is the iniierd 
ree^ of a thingg i t s realisable possibilities i^ieh l i e vii^in the 
dep^is of i t s aatoret and serially aetmlize ^MMelves without any 
feeling of extemal c»>iii^iilsiiHi«*^lrerythinff realises itself aeeard» 
iag to i t s desttoy pri^oribed ^^ t^  itf aooordis^ to i t s possibilities 
or aceording to i t s inward reaeh» The destiny signifies the sphere 
in vhieh a ^Ing is i» a position to aetialise itself* fhe dev«drei^  
_• I f f • 
Is 4Mt l i«4 %® f9SX «» %im ^ii ip# Hort I t imm i ts r«ftlis%%ioii« I t «iiait 
^AX in ^ « 9mm mO. twmmtmma i t ««H lat$ • mpa^im se^ftt HMrni 
te« Hi* rMllaiM^fin «f i t s idstlar I ^ B i t 2wins Hi to p r i ^ tad ^nts 
•«iir«8 as « attfsitiiuNl for ^i# gmrdsB* Tiis d<^tiity of wsm^ as pfum^'hui 
ts hia ^ ( ^ imsSULm His l«a@ii@d ^ i l» f | i i l ie powerm iind possiHli t isi 
«ad g l v ^ ts UiM d tressa^lmis seop© for frssdott miA spontaoeit^i 1 ^ 
lS)s iait iat i irs arid dii^fislit^t I t m^tm ma H^ r ths »etiir« piattUAp^ 
tioa in tlie ersative sstivity ^ C^« l^ ao or t ^ f in i ts « ^ is tUs 
rsslit^ in viMi ei^(M»i tms ri^iiisA i ts rolatlirs psrf^etioii i&s sssdtj^i 
s ansli i t ig^r i^ise ia tt3s wm^ of @seist«aos tnd exists m a g@nuiiis 
rosiiity in tlis liemrt of t^s Diiritts sroativs moiKr* *^f ^3^ tlit ^ros» 
ti<»s of OoS hs slOBo is ss^abie of oo^aoiousl^ l»artioi|Atiiig is His 
ero^tivo Xif# of i ts wakQtm .s^vsd ^ith the poirc*r to iaagiao s 
botfti^* iiorMf safi to »oti24 iitel Is islo vInt sit|;lit to ^ « tito ©^ is 
feiBf s ^ i r ^ t in tho istorests of «m iaeroasiag uaitus imd sompr^Mas* 
iv€ i»iiiridii»l.ityt to eari^oit mH ^o vsrious iBTir^saoats on ^itk 
h9 WK$ %9 ss i ie i ui^»i to 09@rsto dta^ag the eottrse of «a sadiess 
i»yrMHr«**15 t i t h ftis s^ferior jj^iirsioai m^ si^iritiisl ipo^ers^ witii his 
•set miitsl4« sidj«8t@@»t of fsmit iss li® is s^if^Hs of »odiiyiag» Mtti« 
diss msA trismfon^ag aot oalir his owi solf Init ths whole stirrondlas 
His iove of stf iM^s* his 9mm^lm@. mm% ^ad aspirstion for twmki 
sso^ss fdr 6s3.f<»esfros8ioa i^ ^d^ hia oa femt <aio ioirol to aaothor 
l^ fOM ooo stats of boiag to ^it9^^«*flii]rd his iot im& tmiX his boHlgf 
itti a t t i » « l ^ s f i r l l wte itii 0mw% i» ilie i#«fw «^lfttU«ii «f li i i 
^lylfWMMit mii i i ««ii^ lJlir tAf^H* <if sottiili^ lii» i« i l lar «i ««ll M 
^iftt «f ^w if«riit o^M limm %r MlMtti i f klaviif to lt» l^vtt* m i 
mmmAing t« Ibli cnii! «ni« ani pr^«fli#^^ All this l^lljr I s i l ^ ^ s tiM 
islllftUir« And •riffliiiilitsr ^f tiiii* ^« fesststot ^cs* f»«9i« iiMI l» 
trm to «i« #r n»% U at* Ihwt Xf }m tmm ^ • a fa« «ini|yMt mM SIVIIAN 
«• &l« i*«l« %^m tmAf Vkm^ mm& ( ^ teeomit « w^ntrlpr vlth lite 
la Hlft 9iNi!iv««9lv« ilmae^f «tii«rif|i« his i^ol« %«liig la t^AiieM l« 
^Mi l«v«l «f isM «ktt^«^^ 
8«n«#f M»ii to» «a l a f l^ l l * ^irsor hitasf hm tm ism m twmmSom 
mmm §69 Ills firssitttt i»i4 wseiUw foir@r« Sfe Is his lo%« I I Is bis 
dsstter sss%asd Is Ills 1^ (hi$ vt l le i saA 4»t«reilas<t W ^&» ^ 
mtA&sAm t&s dsstli^ Is a^a ®sd ^vss hia srssllirs pemmt a»i privals 
lalliallvst is Is Hillir frss lo tales lalUsllvs saft liien bo laless 
l^s lalllsliirs ^si lwl|^5til» ^%h Mm Mvias gtass sad Dlirlas CSMSBA 
sad Blvlas mrssllirs fswsr* ^ I s eonssflioa sf isslH^ iiss as glass 
la I I fsr ib# iMMMiirs rssliaiittsa Is f«ls sr fslaJLlMit Maa Is ast 
hSlltsss Wisrs stt aers&salliif fsis vixIcSiis f ^ a tflibsiil IHes a 
l^fSBlt tesi^silal^ ibto frm ^im aar^iag sf Ills wlU* 0» ^m 
t^lmr iaai i l» Is a fv— mma agsal mA with hi» pmr&r sf <^lss 
**• "  " 8:^ jL4Avo^ ^^ ;^i^ 4'r^  ';y<<M!r >^u^Lj!(H» :^i^ ' 'to»^J^ -""""""'"' "'•" " 
gl«fy «r t « 9«w«tai^ immm%iMm% H« m r^ «bo«0« eaM of tli« t«o ffttfai« 
OM ImMm to III* f t r f o t t l ^ t diiria* Yft««i*«ffirtii«r •»& Ijn^vtalilart 
^ « 9^«r Iml^m t« i<i««Mr%U«»t i«gir«aaii<m or solf i is lat i i fat lof i 
«lil«h lovMlmtos hit ^mmrnt ia Hiio noiiA* i^ioro lo aoliiliig in^^o^l^o 
i f wo late lailiftUire# I f vo t ^ o lo seOk vo f i ^ t i f m l»ve Hie «iSi 
ai»l d«lof«imtiOR wo flad laid 8»Oiiro«^^ mm ^k» Aeoliay oo osslgiMd 
to WBi by Sod is not f i m l a ^ ^ l i a a t e * Seollnioo earn l»n«M«o^iOt 
otoxnaS. aiifl in l ini lo* Ho wsy rise to llio ht^L^t at vhioh bo goto tho 
9«i«r or«i 10 aako a #i9ioo of tboi* At thio otago i f eno dooliajr 
4000 not imit hSM ho aar 4onaai o^or ^^oa aod« I t is iapl^iod in our 
Aost i^ Hiat i t tangos i f vo ^laiigo o^rooitos* Hait aa?^  olifBigo MIo 
•tiLf into iost tljat io iootltioa to %e liioiai amigr br ovorr l i iait aal 
at tlio oaiM tiae lio aay traaoltora i t into st^io ^ i e l i Croaks flio 
g|ao9« It h6 eismgtm i t iato 4oif<-drof i t fistiis trn tho graoof i f !io 
IroBOlOnHi i t into oe^^n i t bao n&fattnmabio dof^v^^lf ho dovolop 
Hio wingo of a orov he i» iod to the grawo yard, i f ho dovolofoo ^ o 
vtnil^ of the oogio ho risoa to the »ost eolostiai hoi^t*^%ho f l ^ i ^ 
eai « ^ mtor is i neiotoaoof the oira and ataro* hoaToa and oarthy 
riiror and Monntainit a l l are eroatod to oonre the ondo and pttti^oe«i 
of aaa* But i f thio tmiToree does not suit hiffif Ood way ahatter i t 
in aoeordanoo to hia v i U and deaand* Hon ean OYOII oiorate hinooif 
to that iof l^ hoii^t idiero 0od aaks hia v i i l hefbro aoaii^iiv to his 
hia dootiny« tho l i f e eoiasiats in love and oreation and mm in 
t7tt iNiira»4«llMihri%i s^ 
18^ ^awaid Hanat f *12| 
19* &ni«^i^ihrall,f f.tSd 
20# ^anaid l^am§ f« Zahoor<*i«Ajaaf ]p«106 
2t« ]la3.«4*^ihrioit f«8t 
•ri«f ^ te 9Xlkm BhmHA lit ffr«Aliir« «ni shsiili tei9a» l!i» aMl«p «f 
lit«y«i m i tftrth* B« i^mM €^mXw» a l l ttuit A«e« ii«i suit to hSm aal 
vltli his •r«at|v« 90ir«r «iid for«« shottK «r«fit« a a«ir norid* tli« flr«« 
]^«r««»ilitar taasiet lif in aai r«90Beil« i t s i l f to tlw world timt l« 
sot troftloA %? Iiio oMa ofD»r1to» 
X I^MS. trioo to liring m oosproslao ^otweea tho initifttivot f^oo» 
dm aaA wroAti've fonor of mm o» l^o ono bftadt oaif his iofttlttjrt 9ro«» 
Aotofsiimtiovi anc! ^ o IHnliio (MnipotoBoo on tho otlior* ha we imiro ol«> 
rooAy ooffift ^ere io no ocmtrailetioii liotvoon orootivo f^eoftoi of aoti 
i t 
«Eii lilt iootiair* tiw flooUay io a sfhoro of oreative aetiirity/itoolf 
invelvoo eroatiiro powoTf apo^tmeoaa aetiiritr aad ofifia^X bf^vioiv 
flmmi dostiaar m a apHdre of initlatiTe and oroatlTO aeti¥i% 
is a ilaitati@ii to Mvino Aetiirit^ %tit ^ i a lialtati<»i ia oelf^iafooo^ 
1^ C(oi« In oreatinir ^o oroalaros Oodi i ialta hia om ereativo 99w^t 
tmt Hio liaitation of Sviiritto Hoalitjr baa ao at^aogy t#it!i Ibo iiRl«> 
tatiose of ^ o finite esoo and does aot rob Mim of Hia Infinitir and 
Qaaipotenoe* Tho itaitationa ia the c^ iae of the finite e®da mm 
axtemaliy iaposod and thegr have to overooao ^oa in order to falf i i 
their |Kirpoaos« otheniiee their proitr^o io retarded* Bat the Siviao 
OaaiiioteBtM that la iatiaatel? related to tho 0iYine Viadm rivoaia 
i t m orderif f r w i a r and ro«arr«at and iapliea liaitation« Oioiipo* 
tenoo without iiaitation and a4^f«4etexniaatioa heooHea hiind ffidd 
ai^^i^oua* tho foiy oonoeptions of Divine Wiados und Biviae 3ood 
iapir liaitatioii ia Bivim Vatore* la faat» alX aotivi^t croatidaal 
or otherviae la a liiad of i lKitatiw wi^oat i^ioh tho M-rine oonorati 
tMH i«l«il4i ded* t%iir tevv^wlr mmtmi ta dot «td iir« or^mlsmlljr 
9ei ranftiiw AlMili^tf wtd 411«#9ir«rf^t tli9 ^Iri vltii Its 
si&«IMBi vole* luii t&@ mi^ v l ^ Its r^tMfit of prsy w« fron i^ d* 
I4f« vitb %^  f«r««« df gEM>i mad 0fil Is free ^d» ?»%rl« in tlis Mft 
^4 Sitft IrsMK^ ftaS flsvsni l» iiie gm^m tmvm t^slr edur^ la stflas 
fisiilll^* 99i Is Hie aalhor @f our tte^nilits ssprss^si or i«i«iprsBssi»*' 
!nis fsirer of lasli^l m& mi&@m^m^ix^§ of liem^itf lat^ U^eet mA 
lntsUljpnsSf of frs^oPf Istttltloa mi irlsi«Mit our hmt% vltli Its 
4^lros sai irosntlagst tils slmslss of «»ir srI imd «ro»lloit| tUs 
wamlit of m» «ii^ 7SSsloii mi firs of oar 4soit s l i hnvo 9o6 m %hsir 
ttlllvits dst^miiiliig w^vmtm He $» the sroitai msA tmmt^in*»hmi 
of ^ s p*ss«}t wmA mo Itet^ot Us is tlis antlior of ^e O^QIE of oar 
i0Stl»7t of oar mixm sal pirp^os wi^out i^eh ve «re aerel^ s 
biaeii shsel* ^9 sre Hui ssnNi la t ^ lH«d of Slirlas Hoslll^t iMih 
slfl^flif^ us <u^  HIS pia a ^ (Nitf Is tlis iirlt«r« vs mrs sntlr^y 
bslplsss imi iapolsat ulth »o pmtw mai wiiikm§ like 0m% i4lli ao 
IRiffMSi tttlll^ or 4«itl»%tl«Mt doA mtfei i ts caldmioi^  ^ommtmi sai 
8|« #SjM4d Itaaif f*1t4 
2$» immm ^mm^ t 
26* IilNMf^ l«»4|iiat pm$$ 
«»«iillirtt pmmp «r« ^iwiliitd «» Ui %|r (toi» ^ y wt v i i l %« ir«da««4 Id n 
ft Mrft ii0n«9i^itr Kllltoftt m l mgrnft fwm 9oi# #• ^SHBOI ^ cvtB 
wmm^'nA «« stHii* Mii*« fr««d@ft ! • iiiltftd i»di r^tifl«tfti niil i» 
JMmmim^ l^ r Miritto idft^llirg m l» ii9l flr^ Ukft aod« la otiitr %i»fii 
his frtft^m Ift 4«t«imlsi8i« Is l «v«i ili» f^««ioi « l^<anil»B4 as insli 
riit4M« bto l€» i^«rt«iaft li«lirtitt «^f I® ItM M@I «Rilt«S i^s«» SI 
ftfaift Unr tils iMMtt«« ftol^ }fwf fttllvilr* n« «a»R«l ersslft lllm i ^ 
%ttl «iii iiiiiiipt flMNlii^ siii IVMUil&rs !&• iivibis «r«ftlloii « 1 ^ ^ s 
difljit iM&fi Mvias mi^m9 msA Mviii« CNnuist l^ ftF« %im his ttftfl^lMi 
Us mm i»mmtwm$ tm^ttft of nil hl» l l » l ^ l l ( ^ « his mm hmkm tA4 
his wirr^ttftlnpk Hs ssliiMllir askss l^provemiiil 99011 itfltiil is srsmlsi 
1^ ®s4# Cisd srsftisi s l i^ s»i ftstt 11 He mt&9 liis sa^ SsA wssls^ 
i i i # l f lis imrenlsdi llit i s i ^ 09^ ^sftlsi assoirlst a^mlsiiiB m& 
tmm%B^ moA lis ^rtftlsi s n t e i ^ gftrisaBf ^11 sssmisi lis asiess slats 
sal sf sldtts Hud taxas psissa iais aa sal i io ls*^ Osd cvm,%«A ^ s trst^  
MX %M9m rssssas «»s mtlfl^i^sal latlifiaaiioas tost h$» saaia«^ 
Amm ^^ ^ a aaif^asf «a4f sf tits Drsaftoa mul I^HaUirsv Rs is 
asl ftglilir aalsmiasd lllis ^is fHqn^ssI ffesBsaiaa mt aalarfti p^s* 
esssss« nm ts lis siMpS^oltlf aaislsxaiasa ss ihs B^^mmm Bovsr aai 
3f« ^aHftit Wmm§ p^H 
31* ii^ rsttMiMiNis r^ligit 9ttl2 
2ft tUAf 9^%€ 
Mw iiM* N t t f i i i i i ^0 «tiiline#f l i l t t M r t 3.1 ^  MHA vtsulf M i lto»* 
tftqrt I I I * ysiNNRi ftfii 9dMititiiU«s l« tiMt Btrtii9 Cr»«llen naft tikt 
INN^^ gipiimii S« is ^tovtlUiti %o ««tM4ia« %i» poveira sad fOBttlMll* 
IMliliM ll«ill%ir# iiit hi t 4«otlsar msA pmiti&& i» «iniqti#« fie in ftm 
to ••!•«% iiiii mim m ^ole« of ^ e fMsi%lo ult^matHroft 9t of tlui 
9i»»llil« ^mr»m of «fitiiritliti» '4i@ii tte oboioo Is wiio Clod htUp lile 
to ]pe«l.is« I I» HfROO lie ISf S» tlil@ oenoo^  ii^ «i^ eii«l^ «L« 1 ^ bis OJHIOR 
m i ioilto mi wmm Ihtlr fntits* 
fMs eiHie^loii of ioslisir or f^lo i^voo « «owi«g« of ko^t tmi 
m%l«mimm lo a^ m iu!^ %t tfm wmm tiao rot^l»8 ^o fowor anft OaRl«» 
jvotOROo of 0oA» I^M, trios to savs e^n tliroHi# lt» IV® tt$o ilsa»» 
t«r of fosslttlsBt ifttalistl^ y«6igiiatloR m i pssslvo vl l l# Horo 
ioloxttSiuiMoii or J g ^ ioos not eom tlio futlilios ompAsi^ Sotir^ 
ao rom f ^ tlit ^ i^to p r^afiji^ iil wllUU 21 A^lsr Ita^los s irlt«a rilft» 
Hon tfl^ 1 ^ iotwAtastion %y a roalllgr to wMoli I t la arauiloaliar 
rolatoif aaif vMete m m c^aalfotsal aai i^sroao B»roo Hi^petila to 
aslai^lae hSm possllilo eoarso of «otloa t ^ t Is s^Uetoi ^ him oat 
of l^« ImoMiPiiilo 9se8ltililfl«ft H^roi alaot ^ ^ v * fa^aiiia ^ a^ 
I t Is 1 ^ l^tallMi of tlie IpKirmt pmtmm i^loh XmiM to tiio ilsoassi 
v l l l f naieii folMi ^l» of his forsmalltr i » i %rlasa bla to his ioo% 
90» Iil»oiKr»l«A^^ p* 
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SI 
•nd gkwj* l^mtiB^ or f«to» vboa tolcoii in this oottMy ondowo aan 
vltli thot tMBOttdOtto tvpQ9 •nA 9^p&agth ^foro liiieh dootlt mtd 9mUm 
hottk troa^lo* It i s tlio po«or and feveo of turn and that also la Ita 
lill^aat Kloaegr* Bat at t ^ aaaa tlaa It aay load to diaaatnr aad doo* 
trootloa. It tolaga atvongUi to atv(»g vUXf but, proiroa a doatlHEaoll 
to tho iB^otoat and ii«ak"«fllliNl, boeaitao It la^lloa forobaaraneo and 
patlanoo «l)i<^ a wak paraonallty doea not poaaoaa* It la f a l ^ Itaolf» 
It la tb« tltaX wmy of imdarataadlog and eoapralioi^iigi aadtappipoprlao 
tlsyi tha Ufa* It la not bound «ltb tba aaflaX tdumgtf with tha dwnfa 
of nlgbt and dao^ a* It la ovar and abo^ a lt»It la tha TltaX foreOf ^a 
asatsHatlva power* It la a daaHng, a vital ralatl^i batvaan Ood aad 
•an* It la tha sutual aoeoaoodatlon and ooo^ roMlaa batwaan tha«»^%a 
mag^t *Iha IntalXaetual wtiy eonalata In undaratandlns tba vorld aa a 
rigid 9^9Um of eatiaa aad affaet* Tba vital la tha abaeltiia aeeaptaaaa 
of tba InoYltabla naoaaaltjr of XlfOf ragardad aa a abola vbloii Involv* 
Ing Ita Innar rlohnaaa oraataa aurlal tlaa* Thla irltaX viQr of opproprla 
ting tiia onlvaraa la that tha C^ iran daaorlbaa aa laan* laan la not 
aaraljr a paaalva ballaf In ona or mov propoaltlon of a eartaln 
baliaf $ I t la tha Hiring aamiranoa bagottaa of a rara axparianoa* 
Strmig paraonaXltlaa aloaa ara oapabla of rlalng to thla apparlmea 
and tha higher Fataliaa la l^^Uad m It*••tha fatallaa la^llad la thla 
attltuda ia not tha nagptlon of UM ago**—It la tha Ufa and boiaidlaaa 
povar i^oh rooognlaaa no obatruotloa, and oaa aaka a aaoB ealaljr 
off or hla pr^yara idian biillata ara ahoaarlng around hla** *~ 
31* Bal«l«JlbraU, p*186 
32* Jaaald itaaai ppt 141-142 
33* i^ aoturaa, ppt 109-lia ^ « , -, 1, f 
& JBi. iAirJt.Xii&iiii-ii«i III wfcwii 
Kan «r 1 ^ f ia i t * tfo ttdsto M A pM«£fellity in Sivliit BMOilgr* 
Aad m m p^mOMiXl^ lit la •VmiaU^ o«pMii«idftd ^ tli« Saprtm ana 
AU» liattlaalv* %»( ao)i M m l i te lo «t«Ris3.Ht«RaaI as a poaalbllitar* 
Ooi «iXl« !%• eoaer«t« ««Blf««%«tl<» or aotaaXlsatlon In mA tlivoiii^ 
tlM flqrsltftl txlsttteita* H« baa Ma aoiiraa and grenod In ttia DlYlna 
@raa%iaii aad didJia Oanaaad«Ilia aoul af tiw aaiif in ita aeaentlal. 
natHM la diraativat ba^ aoga to and {krooaada ^ron ^ e Pivlaa fitvaaUva 
ftitvir oi^  tlia fiiviaa c^anand* fhia indioataa«tltat t2ia %o, ao far aa 
hla ttltiaata aatora JBM aaaanaa ara aoiuiaiiiad« la atdanaal oa& dlidaa 
Xba llglit libloli glvaa lila lualaoaltar an4 illi»limtlon| baXwiga to 
mivlaa BaaUtar ond la yaflaE a^tadt oforlaatlng ma& atomal* ^Qxhtpn^ 
wwaPMdadt 6o««datliig vltb <^ a JDlvlaa Saif M tiia raoro aa^azlirt altli 
t ^ Mtafaa ^ a wprnUm aa"-»l«t wltli t ^ fUna «id aa tlio wataa aoaxlat 
witli ^la aaaaB^at»ao iw aagbla aetuaHaatloa or raalisatioa aa a aoo* 
flieata pam^cuil aalf la ooaoaxoftdi ba la not atonal or laBiartaI«Bla 
aaarptnaa la ipatlo^ta^p^al. aadataooa or tela oonorata nanlfaatatlaa liai 
a ftaglnning la t l a a # ^ ^ a o^wv iMoAftba ago aa a eoaevata raalltsr 
a* l<aatiiraa» F«lia« 
»]A1* 
hM tkm b«fliialBg of bis ««r«*r la tills vnlTirM* W« glioia4 aot 
Mof«•• botiMMi tilt vHtiaato •••«a«« of ^ « M O i4iltli IWTlag its 
4iroot teuroo in (led it otonial ontf 4iTiao «id tb» ogo •• • oontroto 
porsonal BtiXt vliieh is net ovorlottiag and noTor-ondlag roalltji bvtk 
has ft ei^ftoity of iaoortallty and Is oaly « osndidato to It. 
Tt» fiaito ogo or aaa la iafatod vitfa otoraal light $ ha darlToa 
ita oxiataaoo tr&m Ood* Ood oatraats hla with lifo or aoia iriiieh 
prooaoda diraetljr froa Hia aad la a aoat Taloabia aad pravioaa trtoaafi 
to aaa* Thia U f a or aoiil lioa la tha innar^aott baiag of aaa^ it 
tho oaduriag aad paraaaoat roalltj traaaoaoda tha haavan and oaHii 
aad eoahiaaa ia it «liaBga aad paraaaaaea. It la tha Diviaa EffuXgoatOf 
DlYiao Light aad OlTlao Sunf it ia tha gloriotia aoon and tha oaXoatial 
3 
radiaaoa that liaa bohiad tha vail of tha fiaito ago* Bora wa havo 
tha raality nhioh ia iadiviaihla aad orgaaie i ^ oniqaoi i^ieh ia 
Qoatianoua with aad ia orgaaioally ralatad to tha largar wholo or 
tha All'OOivrohaadiagt IdTiag aad ©raativa Baalitjr* Tha Light whiali 
auffaaoa aad andorlioo tho ooaaio aaaifoldf dawaa la aaa la all ita 
graadoour aad glory* Baaoa tha light that aaaif oata Itaalf la aaa ia 
idaaftioal with tha Oinaa Light. It la tha dviao roflaotlon of tho 
Oiviaa Igo whieh hriaga forth tho whola oolourfiH aaaif old* 
Haro wo hava tha pieturo of lifa or tho llYlag roality that 
poraoatoa tha Ooaaos aad ia telTaraal and Slriao ia oaaaaoo* Ia aaa 
ita glory ia rovoalad la ita fiOl aakodaoaa* la hla wa hava tho ooa* 
traotloa aad eoaioaaatioa of what la all-parvadiag* la hia it aaaaMt 
3* Zahobr*i«>Ajaat ppi aOT-aoSf ^awaid Baaai p*9 
«Its • 
th« ghinlm e«iitr« &aA th« bTlght maelcuti and yb»% Is •xttnilTS 
te«oa«t liit«&sSXl«A»li«i«» It t3.in«r« aad gl«vt •••ryvh^rt h\A M a 
it tii« triitt«« of it« la aaa Its powers «rs tvOly aanif sst and its 
possibilitias art awalccBtd aad rsallssd* Maa eaa, by affort and stxi-
TjLnfi bring iato oparatien tba potantialitias vhieh ara labaddad la 
his aatara. Vhaa thmf potaatlalitlas ara oada aetaal aan quallflas 
hiasalf for tlia iaaortalitx of his soifl. aad attaias to tha diYiaa 
parfaotions ii&araat in his baiag. Xa ordar to aehiaya personal iaa* 
ertalitjr aan has to aake this aternal and divina light his own throng 
his personal struggle aad to realise his donnaa! powers and fulfil his 
aeaaiag ia this taaporal order* He aetaalises his possibilities aad 
in the course of this eadeavour appropriates and absorbs idiat is eter* 
aal aad diviae ia his fiaite beiag aad beeoaes a peraaaeat aleaeat ia 
the s^eae of reality. The star of the fiaite persoaality has its light 
froB the OiTiae Sua, but the finite personality does not reeeive the 
light as passive aad iaaetiTe beiag. On the ether haadf he eadesveurs 
to adiieve aad attain it as an aetive aad purposive will« Xf he reaaiai 
passive aad iaaetive he never rises to the level of self*possessioa 
aad se'lf-iategratioa idiieh are the aeeessary eoaditioas of the iaaer* 
tality of the Soul. 
The life or sovQ. is aot iaparted to the body as uaexteadedy 
iadivisible and iaeorporeal eatity whieh by its very aatura is ia* 
eorrv^tible aad iadissoliiible. Mo doUbt, it is aa iadivisible unity 
and organie ^Aiele aad is also eternal in its id.tiaate essence| but 
so far as its personal^ individual and eonerete ezistenee is eoneeiaed 
it aaerges in tiae, has the beginaiag of its career in the spatio* 
teq^ral order and dOTelops oa the basis of physical orgaalsai tile 
- 2B3« 
*«9loar 9S BiB^9goB ^romh iddeh a profoi»i«r l ie eonttmntly 
a^« Ml* t^« finit* •jge ani p«raitt hia" to build 19 « systMatio 
vnity of «9ariane«* ''It la tha l l fa of tia ago eontlata In a atata 
^ taoalen aaoaad tgr tlta antiial iBYaalon of tha anTlronaant and tha 
•§oi It la praaant In thla aufcual Inraalon aa a dlraetlya anargy 
and daaa net atand oufcalda th« araan.^ Tha aantlnuanea and paman«iaa 
of tha age dapanda p^on thla atata of tanalon* Tha ago contlntiaa If 
thla atata of tanalon la aalntalnad) It dlalntagrataa If tha ralaxa* 
tlon aaanaa*^ Thla atata la tha aeat Talnabla aehlavanant of man. Tha 
age ahetild net revert to tha atata of relaxation haeauaa It %dll lead 
te hla total affaeanant and annihilation. If ha aneoeeda In nalntaln* 
Ing It , In enriching and ai^llfylng I t , In making it atrong and for-
tified, he aehieYoa a pemanant plaee in the heart of being. The 
atrength of the ego la in proportion to the atrength of the atata of 
tanalon and idien i t reaehea to ita full height, nan baeoaea inaortal 
and averlaating. 
The preblea of Inaertalitjr la eloaely related with the problia 
of tine. When the tlse la eoneelYed aa periedlei aa a atralght line 
divided into paat, preaent and tv&vof vhieh ve have partly travaraed 
and partly have to travarae, Irraapeotire of our v i l l , then there 
reaaina no qnastion of aelf*deter»ination, aelf-fortifieation and 
aelf•integration whioh tiltimataly lead to personal inaortality. In 
that eaae there wHl be left no plaee or proTlaion for the InitiatlTa 
4. Xieetwea, p.104 6) Q 
5. Ibid, p.liOS 
6. The Beereta of the Self, Intoooduetion, p.aoci 
•nl IIMMtiTt ft^i^tgr i^eii mf thm TMMBUX^ eonditleiis for tut 
pnmmmusm m& oentixmitgr of t ^ %£0» In 'ttiat eaoo oTosy ono will bo 
tr«ll|Mi iwm oMor tlio roiMrooIoos and hootar vliool of tlm» But in 
•gvoiBoat «i-lb BOX^OOHI OO WO IIOTO oboorvod alroodyi Xqbitl rojoeto 
tbio ooBooptioa of tlmo* AeoordlnK to hia, tlieo io puro durotion maA 
io i^tatleol vith U f o itoolf, #iile tho ^ atial timo is a fottor 
that ia forgod bj U f o in order to aaaimilato tho prosoatonvireoBi«it* 
Tho foxmor li-foa in tbo aerial tino, ia roXatid with the l^byaieaX oxis-
toneo and| oliiXo retaining ita unity aa a totality, oxproaaoa itaolf 
in a aorioa of apoeifie and miserable atatea* Tho latter vorreaponda 
to tho aptHtnal realm, livoa in pure duration, in tho ainglo eternal 
"Hov** ihieh ia unadulterated by spaeo and tiao and inapito of ita 
QAungo and aoToient r«»aiaa indlTiaiblo with ita oloaonta inter* 
paaitrgting o a ^ other* In purauit of external thinga, the efficient 
aelf weaToa a Itind of Toil round the approeiatiTO aelf w h i ^ beoeoea 
ooapletoly aliont to ua* She effioient aelf goto the u^por 
hand in theae who eonaidor apaee a reality and with it the aerial 
t^ Uio alao, liiilo pure duration ainka into aboyaneo* The aelf weaToa 
IhgrTOildonly to exploit and utilise tho uniTerao, but, if he ia f^ly 
engroaaed in it, tf-ho~tahe8 the~Troti"for^reality and theworld aa 
Ml end ia itaolff ho falla in tho oealo, ia roUuood to tho IOTOI 
of aatter and dioa* If ho roalisoa tho aignifioanoo and pwwer of tho 
real aelf, ho tranaoenda ^aoo and tiao, ean ahatter the uniTorao and 
thua r^onerate hia peraonality* A roTOlution in hia eonaeiouaneaa 
aeta hia f^o troat the ahaekloa of tho aerial tiao while the pure 
duration boeomia a airard in hia hand MMtbling hia to eonquor the 
-;—J^^^^^>^^-^^^^ Y/^>c>)kgAjj^'u^-3<,.te^ 
8» iTawaid Htfaa, ppt iS-16 
IAMS.* •«lit«ttM*^ 1«MI% tlioiitli tli« n o 1* ianrolTtd In tlit t«ilal 
ti««« i t l§ aXm owwr MA «feoT« i t and i t in • podtloii to briag 
til* Titibl* and aoa*iriaibI« mter i t s oontroli to eoiiqwr th« i ^ l « 
Sffttio^tMqporal verldi tht %^1« eolowftil pagaaatry* H« ean oliaiig* 
•ai truiafoni thMi aoeorAing to bit own will.^^ Tho ^roBfth aad 
rotoBoratioii of tho toXfi hit iadopoiidoaeo aad froodoa aro in fofpor* 
tioB to til* oxtont of his ooatrol and eenqiiott of tha atrial tint* 
Tht faiXurt in this battlt of l i f t ia a dtath kntU to hin and trim^M 
htralda tbt tra of a ntv birth or tht ntv l i f t and raiata hin to tht 
position iriitrt atin and nomi pmj tribvfet to hin| tht rtaln Titihlt aal 
.»>.Ti.iM. <».. v ^ h i . » . , . H. ^ . o . . . i - ^ r t l . ' ^ T h . . . r u a 
tiatf htnet| i s not vdtiaatt} i t ia tht furnaot to tost tht granint* 
Btas of tht stlf , in i^eh wtak ptriah ^ i l t tht poiiotf^l and strong 
oatrgt vith grtattr grai^ltoiir and glory* ^  Rs^ timt ia idtntioal 
with l i f t and tttrnity and i t s vision loads to tttmal l i f t and girts 
tht ptmaatnt foothold in tht swttp of ottmal nareh of lift* fhns 
tht rtal tiat or puro dwation loads to iaaertality iiMlt tht atrial 
tint I if taktn as rtal by tht stlf | digs his gravo and ttrainatts 
his tartar htro*^^ fhia gota to ahow that dtath and iaaortality art 
tht two alttrnativos bttwtta whioh aan has to ^oost4 Man btooata iMi 
ortal whan ht ooi^lttoly traasotnds spaot and tint* Xqbal ealls thia 
stags if£Ai iihieh follows a ooaplttt rtroliation in eonseioas lifo* 
Iqbal aakta i t oltar that trta afttr tranaotading spaot and tint 
aaa i s not idtntifitd with dod* Ho eontinuts to aaiatain his txisttno< 
aa a aolf^eonsoious etntrt iidiieh distinguishts hia froa Ood, tho 
9» Asraro«fiaaaooS| p»80 10* Saboor^i-AJaat ppt 207*810 
ll»Zaboor*i*Aiaatppt 807*810 
18«Bal«i.Jibriol, p. 
ia»Asraro*Saaoos, p»80^8(14) Ish lljpanisad, 8.1.18. 
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Iilflaiit# Sfflf•«0ai^«iM, iMditj tai tht fiioit* Mlf-oeatcloui Otatrtt* 
fti« finite «•!«•• 9««c into l«Tlag wbrM* of Xnfinit* vithonk 
Hfiat tr«aMiuil«ii f»i«i | r««i^«Bf•« or l^ leiid«4 into t a ^ oth«r ia or-
A«r to 1i« e«ii[9l«t«:i]r ^«noBif«4 la tht AbtoluUt Th« ptrsoa&l self 
an p?«s«Bi«d hf Iqbal la not tha "saiO.'' of Plate, vhleh balag tfaa 
ia?ialbla| glorioiif aad pura la bound to paaa avay f roa tha body to 
tka maaaa liorldi "Badaa*, tha florioaai piira and linrlsibla pXaeai to 
dvaXl idth tlia good aad IHaa God* Aoeordiag to Tadaa alao tha aevdi 
aftar daath, tiiaa body la tbrowi off i la a%posad to go to taaa'a 
lUagioa*! tk9 "abeda of goda**Khara aTarlaating light aad laaertalltjr 
r^ga avipvaaa and whara tha soiA andovad vlth a ahlnlag splrltaal 
fora la daatlaad to IITO* ala poaltion cannot ba idantlflad vlth 
that of lfataggaFt,althar vho holda that agoas of tha aetaal azparlaaoi 
balag tha part a or tha atamal dlffarantlatlona of tha Abaolutot par-
tlelpata la tha alaaaatal ataralty of tha Abaolufca.^ ^ It hat tha 
aadlaaa axlataaoo la futara tlaa, Indaatrastlbla and anhlndarad vtoa 
by daath whleh la oaly a part of tha eoatlaaaUy raeurrlag rhytha of 
progroaa* Daath la laavltabla aad natural bat It doaa not ahal; tha 
gato of l l fa to ,aa*aad la aa aoothlag aad baaavolaat aa alaap* 
lfotaggart*a lafluaaaa i^oa Zqbal la faily aTldaat ao far as parional 
laaortallty la oonoanaad* Tha eloaa aaaoelatlon of MoTaggart with 
hla laada hla froa paathalaa aad aystlelaa to tha afflraatlon of tha 
paraoaal aalf aad Ita laaortallty. Bat Iqbal*a poaltloa doaa aot 
fully eolaalda vlth that of itetaggart« Ha,llka Metaggart, upholds 
14. llatura of isxlataaeo, vol. 11, Ch.LXIII.IJai 
15. Ibid 
161 Sao Xqbal*a Osae^tlon of Sod by Prof.N.N. Sharif 
pmfmmtH immt%9litj of tli« tgo bat m% tht $mm tia« n j M t i %h» 
pmitlL%i$mtAsm 9t tlM •!o in ^ « •l«B«iital •t«niitr of tli« SqprMt 
Kui ! • not on ovonooooat predoot of tho oesalo ovolutloii ot tho 
•otoffiolitto of tho aod«ra ago and tho Corvokoo of tho Zadioa philo* 
o ^ ^ oiplain hia« St lo net tho aoro oppooronoo, • oopo oduihoro* 
tioa, on ovanotoont and ophoooral aedlf loot ion of tho DlTino (SLtlaato 
BoaUtir - a noro httolo in tho Xnflnlto Olvlno Oooan aa Chltlm or 
BaMhlao ^oplot hia* Ba la not a ton^rary phaao in tho lifo of Ood 
lAioao a<lf*roalisation lioa in fana or aolf annihilation. IqbaX ro* 
Joota thia o^phatioaUy* Bo aaya^  that final fata of nan dooa not 
•oan tho aalf«affaooaont, tho loaa of indiTidaility or tho oo^^loto 
lihoration froa finitoAo aa tho hifhoat atato of hliaa* On tho othor 
hand tho 'mooaaing roward* of nan eonaiata in hia gradual growth 
of a«£Lf«poaai8aion| in uniqnonoaa and intonaity of hia aetivity 
aa ago* tlion tho ogo attaina thia atata of solf*poaaoaaion, i»iqttt* 
noaa and intonaity, nhon ho roaohoa hia ftAl grovth and porf oot ealn, 
ho oanaot bo off oot od or diatnrbod ovon by tho aeono of 'Oaivoraal 
Daatmetion* i^oh imodiataly proeodoa tha Oay of Jodgooant.^vt 
oTOfy ono oannot vithatand thia aoono of Goanie Doatrnstion. Only 
thoao ogoa oan naiatain thoaaolToa who haro aueooodod in dovoloping 
aad fortifying thoaati.Toa« hoTo baoa ablo to maiatain tha atato of 
tmaion and havo adiiorod tho highoat poiat of intoaaity. Ibaa tho 
ogo roaohaa thia atago ho oaa oaorgo oron oiatfc of tho Coaaie Qaatmo* 
17| Xqbali lfoXaggart*a Philoaophy 
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tioii aad iaa r«^ida M i fcOl silf-poitMtioBi •••a in ttf east of 
S M ^ d#«s Bot a*«i th« •Bd or e«8sation of lifo« Iiifo off«rt thi 
soopo for tho ogo-a^tiYityi tho toopo for tho solidifieation or for* 
tifioation of tho ago* t% pri^araa hia for disaolution or diteipliaaa 
lilll for faliiro earoar* Daath la tha fIrat taat of tha ayathatle aafcl-
irilr of age* If ha ia ftilly aaXf-diaeipllaad, ha auatalna tha erdaal| 
ha ittiatalna hiaaalf avaa laaplta of tha phjraleal dlasolutioa aad di» 
iBtagra%loB« Oa the other haad"death, If tha praaeat aetioa hai 
aiiirflaiaatly fortified the ego agaiaat the aho<dE that phjaieal disso* 
latioa briaga, ia oaljr a kind of paaaage to what tha Qaraa deaeribaa 
21 
aa ^Barsakh*"* Barsakh aaaaa a ehaaga ia the eoaaeiouaaeis of the 
ago %^eh eorraapoada to a ehaaga ia hia atttitmAa tovarda apaaa aad 
tiaa* Our preaeat Tiev of tiao aad apaea ia due to oar praamat 
phjfaiologieal atraotura idioaa diaaolatioa aaeeaaarily ia follovad 
hf a ehaage ia ago* a attitude tovarda iqiaea aad tine* After death 
the ego ia eoafroated with a aew eaviroBaeat aad the phyaiologiaal 
diiaoXutioa provaa a great pa/ohieal uahiageat, espeeially i f he ia 
f la i growB aad haa dareloped atroag aad fixed aodea of operatioa ea a 
apaeifie apatie«taa9eral order* ^  Barsakh eaables the ego to e a t ^ 
the glii^aas of fraah aapaeta of I^ality aad preparea hia to adjaat 
hiaaalf to i t , to gather hiaself 19 aad wia the reaurreetioa* 
ia a atata ofauspaaaei aa iatamediaiT atago betweea Beath aad 
29* aactageai ppt 17«18 (J 
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| l«im«9tittii | « •%••# i^<i& ipr^ n o for R«eiixT«etioii iM«h 
••jMii t«i»tlMfi«Bto <if Mm •!•« Bftrtaii& and Itosttrroetion both art 
i|»t tkji pMii^o ctft^M or «f«i%t» foraor iwpllos the atrugclo oo tho 
pari «r tilt ogo to pr^trt hlB tttlTtXy for tht ntv tavlronrntot and 
Ifttttr l i ^ l l t t tht toasmatioa of a l i f t proetss within tht tgoitoat-
thijig l ik t atodE taking of hia paat athitwntnta and futurt posaihi* 
l i t i t t t ^ t a a r r t o t i o n htralda a ntw tra in tht l i f t of the tgO( a atv 
aaA hightr stagt of l i f t * Htrt ht has i s rt-tntrgenot %diioh <*bringf 
fajji a * sharp insight* i^trtbjr ht eltarly st ts his stlf<»biillt *fatt 
fasttatd reind his ntek* • KtaYea and Htll art only the v i sml rt» 
prtttatatipas of tht inntr stattsj thty do not imply stipersens^Ml 
ahedts or loeal i t i t s* Htsvan i s tht joy of tritsph orer tht forets 
of disiattgration and dissolution and h t l l i s tht i^linf vl rtalisa* 
tion of tgo*s failUFt idiieh Itads to tht fortts of dlsinttgratien to 
trio^ph oTtr hia* Bat Htll dots not atan htrt tht t t tmal daaaatioa, 
Oa tht ethtr h«id i t *is a terrtetivt txptritnet idiieh aakts a hardtB< 
tge oate aert swisitivt to tht living hrtts of SiTint Qratt. Mr i s 
Btavtn a holiday. Mft i s ont and eontinaoas. Man aarehts always 
onward to rtetivt tvtr frtsh iUiMinations from an Xnfinitt Rtality 
%dileh * tvtry aaatnt apptars in a ntw glory* And the rttipitnt of 
dlTint iUoi iaat loa i s net atrtly a passiTt rtetpitnt* Erery aet of 
a fret tgo trtatts a ntw situation^ and thus offtrs further oppor* 
tunit i ts of ortatiTt unfolding**^ 
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MX tMi ^ i « tlMil A««th i t B»% th» •••satlon of tli* coaioioiis 
siai* of «fi»| i t 1« only » e^ a^ng* of oeateieiisiiMs* Xt Is a tMt of 
tlM tolf^iyotsosoloii dt tho Ofo» ilM foiluro ••&»• tliat ho i s dltoelvi 
io kovdttBOd lato stOBO| i ,o» | ko i s rodueod to tho lovoX of dos4 
Msttor. But horo also vo 4o Bot havo tho tormiaatioe of his oariaOr, 
hotatiso holX, As a oonfootivo ozporioaoo sfaia roriTos hia and hriags 
his t&o tidim of lifo* I t iodioatos that tho ago i s dostinod to ho« 
eeao iaaortal* It oaly aoaas that i t i s yot opoa to hia to hoioag to 
tho stvuottti^ of tho roalitjr and hoeoao iaaortal* Bisb i t i s oaljr aa 
oTo^froviag ogo that ean bolong to tho sjstoa of roality, and tho 
fuli ii«wth of aaa dsfoads upea his ova straggio and offortSf 190B 
his onB oroatiTo aotiTitj aad initiativo. Xhias parsoaai iaaortaiity 
i s aa aspiratloni i t i s aot a roalisatioa. It has to ho a^ioTodf aai 
eaanot olaia i t as a right} ho has to bo a eaadidato for it^ aad oaa 
attaia to i t 0BI7 vith his porsoaal strugglo* 
low tho qaastioa arisos Khothar tho rosurrootioa of tho ogo 
i s also aoooapaaiod with tho rosurrootioa of tho body« his foraor 
phrsiooS. aodl«i whioh spooif ios his iadividaalit/ ia tho prosoat 
oaYiroaaoat} or doos i t iavolTo oaorgMoo of tho aow body suita^o 
to his aov oBViremoatt Xqbal doos aot giTo aajr dofiaita aaswor to 
this quostioa* At oao plaoo ho aays that "although l i f o abhors ro* 
pititioas-ia i t s ofolutioaf oa Borgsoa*s priaciplos tho rosurrot«> 
tioB of tho bodr toOf as VStldoa Oarr 9&j»^ i s qndta possiblal Hr 
broakiag up tiao iato aeaoats vo spatialiso i t aad thoa fiad diffi* 
oiAty in gotting ovor it* Tho trus naturo of tiaa i s roaOhod idioa wo 
Sf7« iros, p«119 (7 6' 
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M k Into Q«r 4««f vf i«lf» UMI %!•• i s l i f« itMlfi idiieh e«i| 
pr99mvw I t i ^ f ^ maiBtaiiiiiig that p«r%i«^ftr ttat* of tantlon 
iMeli i t ^ « io f«r a^!«r«4« If* ar« svdijMt to tiao so long ss wt 
S»olc 19011 tiat wm somothiac spstisl* Spstislisod tiao i s a fotttr 
iMoh l i f • lias fovfod for itsolf ia ordor to SBsiailato tho prostat 
«Biri?OBaoat« In roality vo aro tiaolsss OTOB in this lif«*"^qbal*s 
ooae^tioB of tlao i s alaost that of Borgson. HtneOf whoa on Bonaoa^s 
prinoiplos tht rosanrootion of tho body i s possible| i t aast bo so 
OB Iqbal*s priaeiplo toe* Moroovor lQbal*s roforonoo to this poini 
}Ml9 41oaliBi with the problaa of iaaortality and vithoak any qais« 
tion or objaotion to i t s Talidity indioatas that ha also eonsidops 
i t quittpossibla* 
Thus Iqbal i s dafinita so far as tha ra«*aBargenea of tha ago 
aad tha aaintaaaaea of individaality i s ooaoaraad* Ba avan adaits 
his ineapaeity to raaeh f arthar than this* Ha says9 "philosophieaUy 
spaakiBg wo oannot go f arthar than this • that in Tiav of tha past 
history of aaa i t i s highly is^robabla that his earaar should eoaa 
to aa md with tha dissolafeioa of his body** 
Ihas tha finita ago or hiaiaa parsonality i s oharaetarisad idth 
aa aadlass aaraar idthoat aqy faar of taraination* His triuaph ovar 
daath laads hla on his atamal aareh of l i f Of in tha progress and ala-
•ation of. his personalis i^eh drives hia to his higher attainaeatsi 
to his aost glorious 9mA* His failvre doea net terainate hia eareer 
£8* Seeret of She Self^ pp»XVI*>XfU ^ . 
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b«Mitt« th9 llTiag 1lr««M* 9t filTiii* 9raM* ?••!••• liifi afaia* ZqteX 
m r liava d M a g M lilt •!•« f roa paathaisa to paraoaal iMortalitgr 
•ft«v aoaiag ia affoaiatioa vltli ll«t«gg«rt aad aay haT« darlTtd •» 
iBfplratleB from liia as vtU.* But bit eeaeaption ravaals that it it 
built aaiaXy VBAMIT tha inflaeaaa of R w i aad Quraa. Rmd. ha« baaad its 
bis' arf iaa«it i^n MLolegieal aioXixtioa f res tba iaorgaaie to tha 
•an aaA froa a m tlirough «igal to Ood. Daatb hat a vital aad biologiaa 
aigaifloaaaa ia tha wliola proeaas. Thromh it lovar ia aaaiailatad 
bjr ^ a highar aad aaargaa aa a aav, aoiral aad traaaforaad raality, 
Plaat la ataiallatad by aaiaal aad aaiaal iato aaa« Tbia asaiaUatioa 
deas aot ii^ lar anaibilttioa or offaeaaant but tranaforaatioa aad ra* 
aaargaaea* Baaea daatb aarraa aa a laddar through lAiieh lifa rlaaa 
froa oaa laral to aaotbary to aav grevtb, aoTal foraationa aad riahar 
oe^plazitiaa* Daatb baa oTaraarvad tbia purpoaa} aad ia obaarvaaoa 
of tbaaa faata it eaa ba rigbtflaijr aaaartad that it will aarva this 
purpoaa in futura alsot Baaeoi va shoiiild aot faar daatb baoauaa it 
ia tha m—a»taj eoaditioa for growth aad ragaaaratioa* It doaa aot 
taraiaata tba praaaat oara, 1 B tha eaaa of plaat it aaaoa ita aaai* 
ailatioa by tba aaiaal lifa^ ia tba eaaa of aaiaal it aaaaa ita aasi* 
ailatioa by bUMB lifa. Tba proeasa ia aot goiag to taraiaata bara* 
Tba daatb of aaa will aaaa bia aaaiailatioa by avaa a bighar raality 
aaaaly at by^od* It will aot anaibilata aaa* It will giva only 
a graatar aaaniag and aigaifleaaoa to bia.^ 
Raai v^pbolda paraoaal iaaertality of aaa. Maa aftar his daatb 
80. Matbaawi, ?ol. Ill, p.96 
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i s MtiBiUtai fear tiM SlTiB* BgOitrt )^« «U1 i* Mvitd in tli« 
StYiii* VIU •»« hit «%tillntt«t IB tlM DlTl9# AUiibutct, But impiU 
of i t Riai iMistaias M B U c|ip«r«t«9 iadividiHa. and p«rtoii«l ciitUBtfl 
XftB «iiit« «• a part in tlM DiTiaa Organim* Ba asdats aa atars or 
Si 
aaoAlaa axiat in tba praaanaa of tha am* Sad Iiot iron in f ira 
aaaiaaaa tha propartiaa of f iroi bub doaa not loaa ita ovn asaanaacSo 
•an aattvatad with Siiriao parfaationa baooaaa an ohjaot of adoration 
for tha angala hut doaa not forfait hia iadividnality* 
XqhaX adopta tha argisant of Rtai in eonnaation with tha paraonaa 
inaortaXitj* Ba agraaa with Rwd tvUlf whan ha MUf "that in viaw 
of tha paat hiatorjr of nan i t ia highly ii^rohahla that hia oaraar 
tfaotild oono to an and with tha diaaolntion of hia hod/* iRara tha 
paat hiatorjr of nan dafinitaly naana tha hiatory of tha hiologiealSy 
avolution* Aftar daath aooerding to Xqhal aXaOf nan paaaaa from thia 
world to a highar raala whi^ atanda to i t aa tha raal to ita inagOi 
aa a pattam to ita adanh^MttiOB. Thia world ia tha ahall wharain tha 
paarl of tha f inita paraonality ia daatinad to ba fomad* Vhan thia 
fomation ia ooa^latad i t nay alip away in tha vary dapth of tha 
OiTina Oeaan without any loaa to i t , Xqbal in hia aaaartien of par* 
aenal inaortality ia aora amhatie and anthnaiaatio* Xnataad of nar* 
ging hia will into tha Pivina Will and hia attribntaa into thoaa of 
tha Oi¥ina Baing, nan abaorba than within hinaalf • Ka ia tha paarl 
whiah haa ita baing diatinet inapita of ita baing nargad in tha 
inftoita Ooaan of ^ a Dlvina saality. 
al« Mathnawi, 7ol. XXX plc.96 . . 
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ki&mfi^m to Htm %mm^ th« MXTatlen of mm de«« not •••a 
fttaaii3.«tl«ii of hit po^foaoa «i4 iBdiTldvtl toU* On tho other haai 
bo OPpMOilioo 1 ^ witli tito l770^Xooo»bXo vBlqnoaoss of hit indlTi* 
Availtj to too in hiMolf tho oonsoquoiioo of his p««t actions vaA to 
JuAfo his fttturo possihiXitios*^ 
Qvroii holds oat tho prospoet saA proaiso of roTiTsl or eonti* 
nastion of l i f o sftor 4ooth» It opons tho prospoet of his roswroo* 
tion and onward aareh from one state to another*^ But the resurree* 
tion viXl take plaoo after *harsa]di* vfaieh is a harrier hetvoen tho 
death and soeond life* Iqhal horrevs this Tiev fron the Qixran hut ho 
iatfyprots i t in the light of his ovn thonght• Be gives his own inter* 
protation of Barsaldi and rosurroetioni heoTon and hell* 
Ml. ^iran (83| 101,10S}} <66t^*61)| <84tl9) (19|96»96) 
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Iqbal ttaHs with the th«0X7 of ]mo«3.e4g«^ Be aeeepte not eoly 
the peeelhUitgr of leoovleage tmt a U o re-velati^ throat iataitloa 
or z^ligieae expevienee* Be doee not dlevegard reason csid rezy s u ^ 
appsraolatee induct!vesethod; but hie vliole ei^haeie Is « ^ n tnttxitiw 
and speXigioas e3qp»i*ienee| the resolts of iftiich he tries to justify 
throQgh reason and even in the light of scientific Icnoirledge* At the 
XeveX at vhioh he iSp he finds no conflicts between sense» reason and 
intuition* On the contrary they are organically related to each other* 
Beason in its highest foxm tiXtiiaately leads to intuition i M c ^ is an«» 
other aase for the most co^prehensiye experience of reality. Hence 
instead of discarding intuition as an abnoraal phenooenon of life 
we Bust try to understand it and bring it within metaphysical and 
scientific gra^* 
According to him, we start with the intuition of the self ai^ 
riae to the intuition of ultimate reality* Here lies the meaning and 
significance of "He, irtio knows himself, knows Ood". Man finding him<-
seXf finds Ood and the uniTerse in Ood* It is not a x^yal road for 
the selected few but a way open to all depending iq>on the proper diree< 
t i ^ of manU ego, i^on his concentration, reflection and mediatition* 
Intuitifm reveals Ultimate Beality as the % o , self-conscious 
and puxpesiTS Beality* This Beality is Being permanent, personal and 
eternal* It is the Qreative WiXl, and Its creative activity constitutei 
becoming* It pezmeates and oooq^rehends becoming and at the sens time 
transcends beecning and cannot be identified with it* It is not Plato*i 
Qed which means a being apart from becoming or process of dian^e or 
A i l ^ ^ M ^ * fHott^ 1^ mm^t or XOM «r UMM^ iiii«lit M B«i«toa 
9«liil« i i^t ! • alvpuMr f]«t»*« £teM pvM^ta iate «««it eliiAry mUtd 
mp i « l * a tell| • 4ar»fb««l9 of alX oood^^a la ft aiaglt «»d«pt doo* 
MA* Siing iBi B»«wrin6» Ua« «BA •l«mitar «x« oovmXatl^* I t Ift 
ilMMHnNNrtt t><l |AMXH0%9V1M bftlJIg Ml %lffiA#ft9 SA tilt IHtnilffi ^ I I I Vlllflll 
Wl MQf MKf tlUlt **IMNra3L p^UitlJl%4#ft MM l^t ^pAtl>(lX aftSOltltte*** At b^i9 
MMi' Iklwii i>#fyiit Jji 00% A^ i^tlOtt^ t yt%Ki <»ft<f^ |^»f iHp piom t^esraitioa* 2li* 
QMIMKU Stl;f is pvldT to U m i tine is not prior ts (litlasts Ssif* 
iQim Bon^Mfi sagrs Bsslitar ift fXosii^ lit assost ss taHA lor R«rsstittts« 
^jui^ fli»wfMtt MOTwiint sr iHiMming is t ^ vsiar stuff of liiMility« Ihsa 
iag i ts iiJsgtfMWitibls ipossiHUtiss in saA throngli tias proosss saA 
tliat tias pp99mB fmm» tUs vsxgr part of i ts natofa* I t is tlis Solf 
tliat oiuHiffts sod aovsSf aad spart frea i t disago «p aotaasat is atra 
S^Lf or ttM «^rof»?i«tioa af soastliing tram aithotitf bat i t is ^la 
vavaiatioa wi i ta oaa i*itiaiaas msA asaifsstatiefi af i ts osa ai^l^tli* 
*fcawi^ spFawa^aaP'"^ "SawaFwa ^(i^w jpp^^^p^BB^waa'"*^^' ^^HWWW ak^^Hfe^awiap '^v^ ap'PT^'BPaasBsa awa^a^w^aanF«aa«» aa as^HsasS' 
faatatioo af i ta giaigr aithotit aajr iapaiiam^t or ioas to t ta oaa 
Balaa* Diis Oitiaata S<i4f ar Sataa is dsd* 
Baoonias ia to Sod m» b^atioiir is to aaa* Baooalag eaaoot 
te aona^fM a@ ia^taadsat af sad ai^avatad tsfom Ood« Ood dotia»iass 
asaPsawapapas^a "^ ^wiPiw ^•"^•^B^^^p^P^^ iHr^r^a ™*^ ip awsaw^as^^wa^a <S»^F a^aai^anaHpsa ^wfc^w* vavHapvaBl^a ^•w^w* ^ M W 
^ s aaaa tias trtaaosada i t« 
dod ia pt«3PXM« ana is^qoft aofi sUaadA la pwmmX mla^mniitiiip «Ltb 
tilt «ir»ttl«d M]lv»« «r <ialt« tMiing** X^ ibaX ATOlds tho »«tgtw- S^VM 
^tb«p ea iMMOimsm w t^naumma&mim m& mak»9 p&pmmaCL i»tlatioiiiiiip 
pMclM* iM r^amt Qvmtmp mad. tiM C^«t9d* 
JU|l»al attyibiit«s ipftrsoaAlitar to Mm God and faisr* IMI «gr««9 «&^ 
X t^Mi* Hk» BeM»|iiet lia aaaslbaa iadHvidoaXitr to Bio* But BOMSKptt 
&OMI aat tliiiik of pavaeoal Qed bti»»Mi» ms90ff&im to blay poraoiMil 
ti&ft^«ii» aaOMiMapiljr ii^ljr finltttda and altmiavar tlia mneA p«Fmmiili^ 
im «aad fmp dod i t haa aatluro^aaorpliio aanaa axid roba Ood of Hia ia* 
flaitgr and Aliaolutaaaaa* Bo«airar» paraooaUtart aeeording #o Iqbal 
and liitiat doaa not ii^Oy astavnal salaUona and flnltiida in ihioh 
aanaof i t iM^naa iai^iioabla to Ood* On tlia eontrasgrt ita aaaeaaaf 
ilMii i t ia ^^iiad to iod| iiaa in tlw aaif«oonaolooa and aalf«dotav<* 
oitoad «iiX« 
Z0ai ofiiaiajr aivoida tho poaitiim of Brad3^ «ho gXimtt permsm^ 
l i t r ^ ^ ^ ^ t ^ i l v a a M» of HIa infinity and aaleaa Bta ona of 
Ai^ aalatOt Ao<^Pding to Bradiayi Ood and aan botii ara ii^lndad in tlia 
Abaoiiita* ^Uiilariyt i»soofdiag to Badidalli «« cannot id^itiQr ^aolJttti 
wi<& Ood mm Xtrng mm nm oonoaiYO Ood aa a aalf»oonaoioiia Bains* ^^ M 
Abaoittta anat inoiuda Ood and otiiar oonaoiouanaaa intiaatalj v^ Latad 
to aa^ otiiar and uitinataiyi to AbaoXuta itaaXf, and tliaa floaradng 
wA not i9i* TdiittlMif UMir fii»» a tmttar Imt that tmitgr eacsiet b« 
ttfena «• tbit «i^tjr of MXfWeoiMioaaiitssft ^ t X I^MII lia* a dlffwranl 
<Miift^ ti<Hi «f AbaoJyiitaiwsst infinityi paxvonaiXit^ r and inaividuali^* 
Man m& iwiivarM ara falatod ta @ad a« tlia es^atod^ to Ox«atar« 
SlMgf li«f« tt«na&iig| i^Lgnliteaoea end axlatanea only in raXation to Ood« 
Aa dad ! • t&a aipyawi £|^| Hia oraatlon aXae eonalata of sgetoi abi^ 
at oraatoo mm in hia awn i«ag«* Man io a flnito oantra of 
«qpOiiaiieOf vliiob ^vao uni^ pt^ada to him« thotifli not a paff^ot iffliqpi 
noao 00 «a hmm in tlia oaoo of Sod* Bo ia a finito oontro of axpaviOM 
a •aXf«eonaoiMui baing with imitj and s»yivacQr of aiporianoa* 3od 
ovaatoo in wpdor to vatoai Hia traaaora and tbia puunpoaa ia taiX^ 
yoaltood in tiM aaXf^^ i^oeioitanaoa of mao. vitb tho poaaibiXitiao 
of bi^«tting a sirreip for tbo Divlno gXovioo* H0| vitli bio povm^ o and 
pOi^iibiXitioo of aooiniXating and oonqi:^ rlng tba unifoxwai i s oi^ al»Xa 
of bO^ JcfflMiJi a p«manffi^  aXaaant in Mviaa Boin8« Ha ia a «o««raa?lcar 
vitli QoA and ao on^ ia ^o vioogox!«!it of Ood on aartb* 
^^. m^i bavo oaont laan dvwra bia baingt ^ * e«it»it«»iraitioaaX 
and i^if^tnaX*** tvmk Ood osidt aa amik^ bo ia not aaXfH»iat«it and 
Bat tbia raXativitjr and dapondonoo of aan doeo not Xaad IqbaX 
to doeXara bia a aaia iXXuaion abiob ia a eoiBBion point botaa^i Hindn 
intaXXaetoaXiaa «ad itoaXiiEi pantbaian* Ba dooa not proiNKinoo oitb 
Mom ilLltiaioii <bM to tbm i9p9i%mo9 ef oiur fialt« point of vl««| and 
maetmX £ron tiio oldo of n» A^ooluio* BvodPloar vvitoo to oluGidoto ^ti$M 
poixitt *Xt aiif bo laotxuotiiw to oooidldor tlio ipiootion fmm tlio oldo 
of tlio ia»oel«to» fo » i ^ t h^ toaptod to e<xaeliido that tliooo ootilo 
oro maLHtyf or «t Xoaiot miot bo i««X« Bst that eoneliaoloii wooM bo 
tBtltm^ t«f tbo oottlLo woold ftkiX withia tSio roalm of i^ ^^ oaraiido AHA 
oivor* fboy ootUd bOg bttt a« ood i^ tbflgr voald not liofo roaXitgr* nuar 
voold jpoqaix« a roaoXtitlon and a roooiq^oltiofi* In «hieti ttoir iadi* 
vldnalitioo voiald be tTwniwttod and eboorbod* 'Sim Plozvlity of ooolo 
in tli# Aboolitto ioy tbovoforof ii^ poai<«(ioot and thoir oxiot«ieo io not 
gi«iinO"«**>' *• to gain oonaiotaaoar amd tpath« i t mat bo sorgodi and 
g^ a^wyoood in a rooiilt in ubioh ito i ^ o i a l i ^ wiat iwiialu fho flniti 
( l^iNw aro ti*anMiit«d| vobXai^ lodt roaivongad in tbo liaiilo* Ttmg ara 
o«bi«oodg hawjoniaod and roaolvod in tbo jyboolUito* Taleon ioigotbffip 
Beoan<pat| lilcowiaoy oa^oMoc^tbo foimaX and ai^ ^ofi!ioiaX dia* 
tinotion of tbo finito oontroa in tbo doopor roallty that undoplioa 
t l». .S ax tt. u n i t . iadiTl«i.U la olttMt. . u O , . ! . ^ .on»ot«d 
vitb ono tjmo indivi^ai and foam ito prodioatoa* fbo finito individtia] 
ia not ai#«t«itiirO| truo and gomaino* Boaan^oot ^ealca of radiate** 
btttion and road^nataoat of tbo aatoriala of tbo finito ooXvooi ttXti* 
•attldr iooding to tiioir diai^ ^poaranoo in tbo i^aoiuto l3^@ilaneo« 
i* WnSXmjfi $sB^ws9mm and BtaXitgr* p«226 
8* Ibi4» p*2^,SU»5S7 
9# Xbid* p«9l^ 
4# IMAt p«4i9H^,6^ 
•# Boaani^ aot* ?aXtio and Dootiaari p*47|489S4ySS 
v»llw« mmira itt IM AfeMlst* l^ q^«rl«ao« not in fiiilt« iiidlTi4huiU«Tlift 
4«stiflgr or emampvmtlmk of ^artlotOar ocatMs hM ao iraliai* WhatrpiMp 
la* tlMy bftvt U M la Htm eoalyitoatioii vl i i^ tlitgr taPtog to tho liliolo 
In « ^ ^ thogr oro aoaioi** 
Aeeovaiag to X^ lMily flaito ooXf ^rivoo Ito oxiotoaoot ooooaoo 
oad MoUtar fc^a God* Ho lo aa oloaoat la Dliriao Bolagi bit OTWI OOOOB 
oXoaoat ho la oolf<»e«i8eioao roaXltyt oad to oapablo of thlaldac aaA 
aetiag tmm bio ova ooatro* 3od hlaoolf o^aforo a firoo povaoaallty opoa 
lUa aaA l iaito Hio otm froodon* Ho tiao booa g^wmi tho froodoa to aal» 
a olioloo botvooa doatb oad iai^rtalltar* Ho Is a eaadidato for iaaor<-> 
tall tar idii^ dopoado apoa bio oolf^dovolopaoati oolf«oarletaaoat aa& 
otosnal aar^ towardo Ood* Xmortalitar dooo aot aoaa oolf<-annihllatioa 
aad oolf*offaooaoat« It lloo in oolf-afflraatioa aad la boeoalag aoro 
and aoro aai^ao* It io posolblo ealjr irtion iaotoad of boiag aboorbod in 
Oodi bo abeorba Qed la bia* Absorbing Sitino Attrlbutooi goidod bgr 
fiiviao liovo aad Idgbtf bo ean oxpond, doTolc^, onridi bio poroonaiitj 
and wm rioo froa «io lo^ol to anotbor* It io IndiTidual ooXf in tbio 
oonao tbat bao TaXaOi aoaniag and oignifie«ieo for God and for tif 
oroatioa* 
All tbio fuUar olaeidatoo tbat flaito OOIYOO aro noitbor dootiaod 
to bo Oboorbod la tbo dboolutOi aor tbojr aro indopondont of Sod* Tbigr 
aro aot aoro ad^ootlTOo of tbo AbaoXutOi tbo ^lannola i^rotigb obiob 
iafiaito powor fXo«o» Tbogr aro tbo oolf^-eonaeiotto oontroo to idioa io 
gtrmt tbo ^pportunitar to onrieb tboir boing «itb tbo boXp of dviao 
Qraeo» tim ioaoaoo poooibiXitioo of tbo finito ogo, tbo oonooiouonooo 
of bio iaporfoetion and tbo a^iratlono for a noWLor» fiaXlor aad riobor 
l i fo oro tbo fory fUXeriai of tbo progrooo» oTOlution ond eontinuity 
of bio indiiridtiai oolf • Ho ean aiJco and unaoko biaoolf • Ho bao tbo 
• f tumuli iliiidi lMtf« a» plAM foP Vbm ijB^rl4mX p«i«0BAUtar of <toi 
«r Mi^l!*lli« 8* kaMW AiB r^ ««U that i t la iapOMi^t t«pvtMrv» t ^ 
i f | i n » t Af Qod tnd I^PMAM «f Ma la « ^ooisr liiiifti idieUabM iiidtvi** 
dOAlttir aod !•««<•• VOMI for no VMUty bat tiM 4b80lttt«# 
tkm tfutlft of Hoolitarf msemeQing to IqlMklt ^* iioitliar i^alao in 
tho i^^ithoiotio oonoo most pliwOUoat ^^t iOf i t io aoi^sr o oiaglo 
Boii^ Mr aaiyp ooordiiiotoa oaa iadepoadoat boiago* 
Bo dooo not iHPiiig dom Ood oa tho fiaito lovoii on tho lovol 
«lunro ooBOeiotionooaoo oro aatiiaiiy 03Na.iaoiTO ^mtJpoo oad aiado ooaiwt 
ho ptt iaoido oooh othori Ho giiroo ooif<*eoaoeioa«Eioo8 to aod and ot tho 
OMO tiao MdMO Hia oiX«iaoXuaivo« l«Ueo poorlo wo livo miA aovo ia Bio 
AiYiao Boiag* Boro wo ao aot hovo aa otomol pXtsroUotio uaiYOMOt moA 
otosaoi sopuhliQ tf o dofiaito aoi^or of ponaaaoot fiaito ooiiXo plao 
fl-
ood** tbfm ia oooQuaitar of ooivoo or ogooo hat i t io eoiQir^ ioBdod ia 
8»99mm and iafiaito o^o* Ixk hio «ithaoiaaB for proooniag tho iadopoa* 
t^oat poraoaalitjr of naa ho dooa aot fai l ha^ us>oa tho idoa of a fiaito 
Qod* Bo aiao dooo aot toko rofngo ia mk ii^rooaai AbaolatOi otoitiaiSjr 
d m » « U . u a ia « „ . » d m ^ i ^ %t^ . . . pruxapx. . f unit , . ' 
3olf»ooaooloaflBOOo io tho priaoiplo of ooparatim «id oacoloaioa* 
Xt ai^ataatiatoo tho ooliroo ia tho aataai oxoiaoifoaooot thoo giviag 
i* fiaohdaUi ForMoai fdoaUfwi* a* 8t^ 
%m 0f«^o«iooai fho l iaito of ofolatioa and othor ooaayo iiluatratiag 
tho Hoti^iaroioai thoerr of pero^Mi idoaiiaa. xitZiM 
289»277tl^,a89 aad dS^  
8# Molagaarts Sogo doiaao of roligioat p*^i$ stodioo ia BeUgioa 
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rimt to • MOittgr of mkoA9 moA ••lt<* l^iiiilclBC In^vi^biolo} but %bX» 
oolf«Miiool«ittiMO« l i i l^t *• * pvlBOlplo of o i^MMitloii and aatool 
oxOliMioa uaAorXioo tlio «lioIo paUFlioitgr of inaiirlduolo io rolotod 
to tlM Abooliito vbleb oatetoatlotoo tlio flalto ogeoo vltliout threwlaf 
tboB Ottt of Hlo e«n Bolog* 
fiiilto ogooo oadot «• long oo tboir oolf-oenooiousiMoo i s o ototo 
of tMOion irtiioh io duo to tlioir rolotlen wltli etheroi tho oooloty oni 
Ood oad tbo nAioXo omrireasont* ihon thio otato ooaooo, tbi ooXf or ogo 
oooooo to ozlat tooFororily or paroMiioatly* Thu» finito oelvoo aro not 
tho otemaX «oabora in aomo pluraXiatie unlTerao or tlio otomal diff«-
oroatiatioaa in tlia ^aoXuto* Tbmy aro tho oandidataa for ianortalitsr 
obieli dopOQd upon thoir powor to aaintain tho atato of tonsion* 
Tho tanaion eon t>o oaintainad onljr throu^ tho as^roaaion of 
onaa* powara and poaaibiXitiaa, throu^ oraation and aotiva partioipa* 
tion in thia onivoraa* If al l tbaaa afforta ara altisataly diractad 
towarda atamal valoaa and tha Ultiaata Xdaal, tha finita ago baeoMO 
fertifiad «iouili to baar tba unhtngaaant of bla baing aftor daath and 
baosaaa iaaertal* 
fa havo aaan tbat i t ia not l ifa of aaXf«nagation and aalf-
affaoaaant that ia to ba oraatad, but a l i f a falX of atruggla and 
oraativa aotifitjf diraetod towarda tha abaorption of Mvina iittributaa 
i^eh laada ultiaataljr to ttM p«rfaetion of tha aalf soA A ianortality* 
Sanaa asqiorianoa, intallaetual porauitOy iBaditation» intuition, IOYO 
and proarar al l ^uuraet«risa thia atruggla and oraativa aotivitj* 
Zha ttltiaaita Xdaal haa Ita aouroo in Ood and ia diraotad 
tovarda (iod and ia aoat linivaraal, hanoa i t raaolToa all pattj in-
taroata and aalfiab aotiToa and knita tha indiriduala into a aoat 
living naitgr* 
Zt i s tliveni^ tliis mg^ffomA %tmt Iqbftl trl«« td I99A teoiclgr 
fip«B ft •t«t« 9t emdvu^m mA ^af l le t to ea* of erdtr aadl bafaeagr 
ttmk tb« x^ Mls of ilX«*loiis to t ^ tliifliott of trathi froa tho elioetlo 
iftdUpX of i^ ^ooronoo to ot^ldlitgr within mod o«toido* 
10 do aot grotn^  op ia o finiiAiod world* 1%o uaitoroo itooXf 
io fvowiiig aad dsmoaio oi^ wo fyiljr ^ortieipoto in ito growth* For 
this puvpooo wo aood powor «ad fioion hoth iMeh glvo not <mly Uf i 
to 
•ad iritalitr hat rootoro that faith and hopo whi^ givoAifo tho 
• 
froatoot dopth aad eoasol.ooa aotivlty* woli onlightoaod hsr and 
dirootod to ita aoaroo moA idoai « Qod* 
^^a a^proadi ia oasential for bringing man into tou^ with 
tho owerlaating fountain of i ifo and powar and for giving that Tlaioa 
whi^ ia oasoatial for roaoiiring aiX oonfliotai inaar mA oator« 
in tho oooio«>poXitioal. doaaini whioh ia not poaaiblo without intor* 
aaiiaing afoigr as^aront oxtomalitar* It raiaoa hoaaaity abowo hendago 
aad diviaiont iatomal and i^tomal oonfiieta and all painf^ c^poai* 
tioaai and i t ia ao hoe«aaa» i t ia bMMd \ip9a trao and i i v i ^ oipor* 
i«M09 tho roiigiooa oi^oriwioo* 
(• owMtetlon to tilt Histoiy 9f MagUm mi$X9msSKf$ fluB# tlui«lS| 
m i « u iii»4U-i-®w«i 
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